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INTRODUCCIÓN 

Desde la creación del Parque Nac ional de Doñana, se han multipli cado los traba­
jos de invesligación, fundamentalmente didg idos al conocimiento de la fa una y vege­
tac ión . así como algunos aspectos geomorfológ icos . Sin embargo, fa ltaba un es tud io 
detallado de una parte tan importante del medio fís ico cuma es e l suelo , soporte fi nal 
de la vida tanlo vegetal como animal. 
La cons r ac ión naluf'l l del Parque, o al menos de ciertas zonas, ha permitido la 
evol uc ión del . udo en equilibrio con lo~ factores ecológ icos de l medio. tal es como 
materi al orig inal , clima, legetac ión y geomorfología, principahm:nte . Dc aquí la 
importanc ia eJe su conocimiento. ya que al er el sue lo el resu ltado de la interacción 
de d ichos facto res, su estud io permite el anúlis is de los procesos nat urales ocurridos 
ell el medio fís ico , as í como la naturaleza ele los impactos ljue hayan podido desviar 
su evolución. 
Desde e l punto de vista del material ori gina l, el Parque Naciona l de Doñana pue­
de d ivid irse en dos gnnde, Sistemas M rfogené licos: e l Sistema Eó lico. con, li tuido 
por arenas provinienles de la deriva liloral y derosi tadas hacia el interior por el vien­
to, y e l S istema Estuarino. co nfo rmado por lo, sed imentos fi nos aluvia les que colma­
tan e l an tiguo estuado del Guadalqu ivir durante el Holoecno reciente y que constitu­
yen la, actua les marisma~ . 
Dentro de cada uno de estos dos Sistemas Morrogenét icos. pueden cons iderarse cons­
tantes los factores ecológicos material original y cl ima. micn tms que los otros dos (vege­
tación y geomorfolog ía ) van a ser los responsables de la gran variedad edü1ica existente. 
Qui zás la geomort"olog ía , ca 1 factor más importante. desde el momento que 
condiciona la pro fu ndidad del n ivel freál ico (deci sivo en el úrea de arenas) y los pro­
cesos de encharcamiento y c irculaci6n del agua (de gran importanci a e n el área de 
mari smas). y éstos, a Sll veL., la coberLurn vegetal. En e l Sistema Estuarino (Marisma). 
existe otro facto r de is ivo en la evoluc ión y clasilicac ión de los suelos C0/110 es la sali­
nidad. Ésta se encuentra muy condicionada por la microlopografía . lo que obliga a 
dcsce nd r a un Illwl de m ;.Ís uetalle en la clasi fjeáci6n dMica de l Sistema Estuarino 
(serie ° familia ) que en la del Sistema ól ico. 
Los sudo" se recogen en dos capítulos, de acuerdo con la gran di fe rencia textural 
que presentan los dos S istemas Morrogcnét icos ci tados . En ambos casos. las fonml­
c iones edáficas se cl asifican de acuerdo con In , ni! Taxonol1l ' de 1990. se re lacionan 
~egú n 1 \1~ di fe r¡,;n tes Órde nes de u icha lasificación y se exponen agrupados a nivel ue 
G ra.n Grupo en el istc ma Eólico y a n ivel de Sungrupo en e l Sistema Estunrino . 
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A. SISTEM A EÓLICO 

Sin en trar en mayores disqu is iciones geo l11o rl'ológicas, el Sistema Eólico se 
constituye, fundamenta lmcntt:, por las arenas prov inientes de la erosión de l fa rallón 
costero, transportadas por la corriente dt: deriva li toral y depositadas hacia e l interior 
por acción del viento. 
Si se traza una línea imaginaria en tre Mala lascañas y el Pa lacio de Doñana, toda 
la zona norte puede cons ide rarse como un vasto complejo d unar inmovi li zado por la 
vegetación. D icho complejo e~ tá fo rmado por dos o tres gene raciones dunares que han 
sido desman teladas por- la deflac ión, la fl uctuación de la capa [reáliea, así C0l110 por el 
arroyamiento somero cOlTespolldien le al d renaje de la zona hac ia la mar isma. El r sul­
tado es un manto eólico que pierde potenci a rápidamente hacia e l NE y cuyas for­
mas dunares se difum inan igu alment > en esa d irección, con servándose en la parte 
surocciden ta l clel Parque (área de Naves) y apenas reconocible en fotografía aérea 
hacia el arroyo de la Rocina. 
Al sur de la citada línGu imag inar ia. aparece un s istema de duna!> móviles actualc~ 
formadas por tres o cuatro frentes con ondu lac iones alineadas en dirección O -SE, 
paralelas a la costa y transversales al vi entu dominante. Se trata ele un sistema con una 
dinámica muy activa que avam<l hac ia e l inteJi or con una ve locidad muy irrcgular a lo 
laroo de Jos fren tes. 
En el extremo SE de l Parque (zon a de Mari srni llas ). la ~ du na), móviles cubren pa r­
cialmente unos depósitos en forma de crestas subparale las de di rección O-SE que 
alternan con pequeñas depres iones que se encharcan cn épocas lluviosas. La presen­
cia de ni veles conchífe ros en e l fondo de d ichas depres iones parece confirmar el o ri­
gen marino de es tos depósitos , que corn.:sponderían a un alar·ga rni ento de bancos ele 
arenas por unión de !lechas (sp i L~) sucesiva '. 
Fina lmen te , l s contactos entre las arenas móviles y estabilizadas y entre éstas 
la marisma defi nen zonas que presentan 'aracterísticas morfo lógicas muy defi nidas y 
variadas que las indep ndizan de las áreas quc limitan . 
Por tanto, el Sistema Eólico puede dividirse en tres grandes Unidades: Arena, Estabi­
li zadas (que incluyen los cordones de Malis l11i llas ), Arenas Móvi les y Zonas d Contacto. 
A partir de las arenas q ue co n~ l i tu ye n di chas Unidades Gcomorfol6gic3s, se han 
desarrollado suelos cuya evoluc ión viene ma rcada por la antigüedad y origen de los 
depósitos arenosos (eólicos o lito ra les) . por la profundid3d d ' l nive l fre::íti co y, Cl)!l10 
consecuencia de ambos, por la dens idad de la cobertu ra vegetal. 
Debido a la inalterab il idad JeJ ma terial orig ina l, lo;, s uelos son. en general. pOCl 
evoluc ionados (Ent isoJ s). salvo en aquell s enc laves en los que la proximidad de la 
capa frcálica favorece una mayor cobert ura vegeta l, yue perm ite la r~) rmación de un 
hori lOll le orgán ico sufi c ientemente potente como para defi nir un epipedón úmbrico 
( IncepLi soles ) o móJli co (Moll iso1es), en fu nción de ht satm i.lc ión en bases de su com­
plejo de cambio . Exislen caso", excepcionales en los que el gran tlcsarro ll ) de d icho 
horimnle hace que ~e reconOLca un ep ipedón híSl ico (Histo o les). 
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A~nciadns a pClj uciías lagunas tempora les. capace:, de cartar elementos linos eó li­
cos por Ja lámi na de ag.ua. o a zona:- periréricas U')IHJe se ha ll uepo!>ilado sedimcnlos 
finos a luviales. aparecen sucios lJ ue . a t ravé~ de un rroceso u(' la udo. ll egan a de-;a­
rrn ll ur un llori zon t ' de acum ulación de an.: i l "'~ o argílico (A lfi s )Ic~ ) . 
En resumen. de ntro del S istema E61¡ o se han reco llocldo suelos pertenecientes a 
c inco órdenes de la Soil Tllxo"omy que, de mayor a mellor uis tribuci6n geográfica , ~on: 
A. l . E TISOLS. 
A.2. I CEPTISOL 
A .3. MOLLISOLS. 

AA. ALFISOLS . 

/\. 5. H I TOSOLS. 

A.1. ENTISOLS 
Los En l ¡ ~o le-; -;011 los suelos müs representado ' en el Sistem a Eó li co del Pa rq ue 
Nacio nal de Doñan<l. de bido a la es asa a lterab il idad del material origi nal (arenas IUn­
uamenta lmente cuan.:íticas ). 
So n sue los pocn evoluc io nados con un perfi l de e ...caw de~arrol l o. e n e l que 11 0 'e 
J'C:co 11 oe mús q u~ un incipiente hur i/ on te J\ sobre un materia l poco ;lI tc rado (hori­
zonte C) y profundo. salvo '11 aquellas s ituac iones en l a ~ que aparece una d i "Cont i­
nuidad li to lógica cubierta por las arenas eólica ., . 
La pro ru nu iuad de stas arena ... de finen dns Subórdenes : rsamlllcn l ~ (más de 1 
metro) y Orlhent ~ (lI1e n ) ... de I 111 ) , En los caso~ n que exisle una capa I"rdtica pró­
xima a la su pe rfici~ , podría de li nirse un régimen de hUllledad ácuico e identificarse el 
Suborde n Aq uCl1 l. Por tanto . den tro del Orden Entiso!s, se han encontraJ o \ ue los per­
tenecientes a l u ~ Subórdenes : 
A. I . I . PS MM NTS. 
A. I.2. ORTHENTS 
A . I.3. AQUENTS . 
A.!.!. PSAMMENTS 
Co!m se ha ind icauo all te riorl11 nt.e. ...on s udo~ poco ev () luc io nado~ que presentan 
texlura aren()~a has ta por lo men0~ I metro ue pro fundi dad . El cl ima de l úrea de li ne 
un régimen de humedad xérico siem pre que no exista una capa freática (1 ésta sea ~u l~ ­
e ic nlc mcnte profunda. 
E... ta c in,:ul1s tanci u c1ns if~ c a t(lJos lu~ suelo~ encontrados de e~te Suborden en d 
Gran Grupo ue los Xeropsum mcl1 ts . De toclas formas. la presencia de mi nerales dl: 
c uarzo y ot ros no altera bles cercana al 95% de la fracció n arena, permit iría pensar en 
la po:-, ibilidacl de la existenc ia de sue l o~ pe !1enec i enlc.~ al G ran G ru po ue los Quart­
zi psamments, si bien no se ha n encontrado . ' n defini ti va. los suelos pertenecientes a 
e."le Suburden ~e corrcsponucn COI1 el Gran Grupo: 
A. /.11. XI:.ROP,\·AMME.NT.S. 
A.l.I.I . Xeropsanunents 
Recogiendo las car:'lclerí:-.t ica comentada~. II)S Xeropsal1 1JnenL\ ~On ~u ' los dc perl!1 
A C, rég imen de humcdal! xérico y tex tura arenosa hasta l11 á~ ele I metro dc profundidad . 
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La pobreza de estos sucios, desde e l plinto de vista de fertil idad, y la profundidad 
del nivel frecít ico, t.Jeterminan una cobertur3 vege ta l rala (monte blanco xerofíticü) y, 
como cons cucnc ia, un ho ri zonte A poco potente sobre otro C de color anaranjado, 
dehido a los óxidos de hierro que recubren los granos de arena. 
Dentro de este Gran G rupo, se han reconocido diferentes Subgrupos, a los que per­
tenecen los perfiles registrados en este catálogo con los números 1 al 10. 
Perfiles J, 2 Y 3 
Es to~ pcrli les con'espondcn a las panes alLas de bs duna. fi jas (perfil 1), corrales 
secos del área de arenas móvi les (perfil 2) y '¡l tos de los cordones de la Marismi lla 
(perfil 3). En general. son represe ntativos de: los enclaves en los que el nive l frótico 
se eeuentra suJieientemente profundo , incl uso en la ¿poca más húmeda. 
La escasa alte rahili dad de las arenas (fundamenta lmen te cU3rcít icas) y la sequedad 
del medio (régimen de hurncdad xérico) impiden el desarrollo del suelo y favorecen 
una fuerte mineralización de los escasos resto quc aporta una vegetación con cober­
tura de baj a dcnsidad . El resultado es un perfi l poco dife re nciado de tipo A C, en el 
que el horizonte A tiene poco espesor y contenido bajo de materia orgá nica. En fec­
to, el val or más alto es de sól o 1.2% y correspondc al suelo más antiguo de los tres . 
ubicado en el área de dunas fij as (Naves). Los otros dos no superan e l 0,4%, ya que e l 
valor de 16, I o/r de l perfi l 2 corresponde a un lecho de S centímetros de hojarasca del 
pinar instalado en el Corra l pero que no sufre n ingú n proce. o de humificac ión. 
O tra dife renc ia a remarcar entre el los es la tex tura algo más gruesa de la fracc ión 
arena en los enclavcs más ce rcanos al li tora l (pcrCi) 2) o en aqué llos c uyo origen está 
en los depós ito ~ arenosos de an liguas barras litorales (perfi l 3). Esta circunstancia se 
refleja. igualmente. cn la prcsencia de trazas de carbonatos y pH menos ácido en 
su perficie que incluso alcanza la neulralidad en el perfi l de los cordones de la Maris­
m illa, donde aparecen ni veles de conchas en las depresion s . 
De cualquier forma, las d iferencias morfológicas y analítica>; son pequeñas y los 
tres suelos cumplen con e l concepto central de l Gran G rupo dt: los Xcropsamments. 
por lo que se incluyen en el miSll,lO Subgrupo , Typic Xeropsarnments. 
Perfiles 4, 5 Y 6 
n LOnas más bajas quc las anteriorcs , corno son laderas de du nas fij as (perfiles 4 
y 5) o pan s altas de tas pequeñas elevaciones que rodean la laguna de Santa Olalla 
por e l sur (pe /ji! 6), e l nivel freático afecta al perfil de! sue lo, provocando señales de 
hidromorfía , acidel o amba~ cosas . 
El perfi l 4 corresponde a un suelo de ladera de dunas del área de Naves. Aunque 
S' ubica aún en co ta' e levadas, e l nivel freático a fec ta a parte del horizontc C durante 
la época húmeda. ESla mayor humedad favo rece cicrta acidificación del perfi l que se 
re fleja en UIla baja saturación del.:omplej o d cambio (alrededor del 40o/c ). Las señ3­
les de hidromorfía no son muy pronunc iadas, por lo que es di cha baja saturación la 
que cond iciona ,>u clasificación como Dystric Xerop ammenL 
E l pe rfil S represcnta los sue los de ladera de las dunas erosionadas del manto arra­
sado, que se extiende en co tas más bajas que e l área de Naves. E l nive l freálico se 
encuentra más supeltlcia l y afecta al su lo a partir de los 70 centímetros. manifestán­
dose en rrecuentes y grande~ manchas de óx idos de hierro (horizontes Cg). así como 
en una de.:o loración de la matriz de los horiLontes . Como en el caso anterior. el p [JII 
se aci di fi ca y e l complejo de cambio se dcsatura por debajn de l SOo/r . 
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Es ta doble ci rcunstanci a uc fuert e hiuromorfía y ul:'a tu ración de l complejo cum­
ple con las exi genci as de los suhgrupos ácuico y u ístrico. E l sucio se clasificaría, 
entonces, col110 Aquic Dystric Xeropsamment. 
I sur de las lagunas de Santa O la lla y Dulce apa recen unas formac iones fi guran­
do anillos, que CQIT sponuen a colas de frl: llles dunan;s fijadas por la humedad. n ~ us 
partes más elevadas. <.;c desalTollan sudos que pr sen tan fe nómenos de hidromorfía a 
partir de los 70 ccnt ím tros, como consecuenci a de la prox imidad de l nivel rreático . 
El pcrfil 6 reprc :-.enta C:-.to s sucio, q ue, a di krenc ia de los ante riores. man tie­
ne l: 1 complejo de cambio por e ncima dt:1 65(~' de~ , turaeión, alcanz<Índose el 
100% e l! p rofund idad. E la alla saluración debe es tar n : lacio nada con la proximi­
dad de las lag lIl as ante riormente c itadas. euyas agll a ~ pr se ntan conte nidos rel a­
tivamente impOrlantcs dc sales . E[ suc Io . por tanto , no mues tra condici o nes dístr i­
cas y 'son los procesos de hid romorfía los que cl asi fi ca n el sue lo corno Aquic 
Xeropsammenl. 
Perfil 7 
E n la ona de contacto entre las arenas estab il i7adas y la marisma. concretamente 
alred dor de los desagües cleI drenaje de l área, se Je ~ :'llTo [lan suelos que pre~entan una 
cos tra ferruginosa de extremaua dureza, denominada lithoplinthita y conocida local­
mente con e l nombre de «moco de herre ro» . 
El perfil 7, ubicado en las proxi rni d ade~ de l caño de la Raya, muestra una costra 
ferruginosa de fo rma alveolar a 90 centíme tros de profund idad. coincidente con el 
nivel m,ís alto de fluctuación de la capa freá tica. E l origen de esta costra e~tá en la 
reducción, complejación y lavado de los óxidos de hierro que recubren los granos de 
arena de los enclaves deprim idos de l manto arrasado. E~lOS complejos ó rgano-ferro­
sos circulan hacia la mari sma di~uel tos en la capa frcút ica y precipitan en las proxi­
midades de ésta. al e levarse e l pH del medio y aumen ta r la carga catió nica . 
S i bien la formación de la costra no c~tá relacionada eon la edafogénesis del per­
fil , ya que el hierro le viene desde fuera del mismo, su presenci a a menos de I metro 
de profundidad obli ga a con~ide rarl a a ni v~1 ¡k c1as ili cación. Por ello. se crea un sub­
grupo denominado Lithoplinthic Xel·opsammenls. En efec to. la 50;1 Taxollomy pe r­
mite adjetivar los Grandes G rupos en caso de q ue los sucios no encajen e n los Sub­
g rupos ya definidos . 
Pe/files 8 )' 9 
Hacia el norte de l Pa rque Nac ional de Doi'iana, la:- a renas vill,úranquienses, que 
afloran Cuera del mismo, aparecen a escasa profu nd idad cu biertas por e l ma nto eólico. 
Cuando esto ocurre a menos de 2 me lros, la d isco l tinu iJad ¡rranu lométrica que repre­
sentan se ha ten ido en cuenta él nivel de c lasi fi cación, con e l li n de resaltar cartugrMi­
camcnte dicho accidente geul11orfo lógico. 
Lo ~ pe rfil e~ 8 (eucaliptar ue la Canariega) y 9 (finca Mata~gordas) son r p resc n­
tativos de estos suelos. Am bos presen tan un perfil de ti po A 2Btg. en e l que los r r i­
meros 120 cent ímetros corre 'pond n el un suel o a renoso sim il ar a los Xe ropsammenls 
típico ~ , anterio rmente descri tos . Aprox imadamente a e ' ta pro fund idad apar'ce un 
horizonte con un aumen to brusco de a rci ll a (se pasa de 2% a IJelt,) y de color abiga­
rrado por la hiJ romorfía quc su presenc ia p rovoca. ~s t e horizon te corresp ndc a un 
argí lico J csarro llado a partir de los materia les v illa fmllqllien ~es obse rvados fUI.:ra de l 
Parq ue. 
IR 
En definitiva , I conjunto ~ í gllific a un Alfiso l en te rrado baJo un Xeropsammcnt 
originado a parti r de las arenas eó licas. Para su clas ificac ión se crea un ' ubgrupo den­
tro del G ran Grupo ue los Xeropsamments, e ll é l que se ti ene en cue nta el carácter 
enterrado (Thapto) de l Al fi:-.ol (Altic ), esto cs. Thapto Altie Xeropsamments. 
Pofi! 10 
De la misma fo rma que hacia e l norte las arenas cólicas entierran el relieve de ar ­
nas illafranquiemes, hac ia el sur del Parq ue (Ma landa r) ocul tan parci almente las for­
maciollc:-, de barras litora les que. paralel amente a la línea de costa. se han ido for­
mando a lo largo del Holoceno. Lo~ ucpósitos 'lrcnosos litorales desa rrollan suelos con 
carácter móllico debido a la presenci a de det ritus de conchas. cuya disolución satu ra 
el eompl >jo de cambio. Esta ci rcu n ... tancia se ha puesto de mal11 fiesto en enclaves simi­
lan.:s no cubiertos por las arenas etÍ li cas Ce}.: perfil 27). 
E l pertil 10 presenta una morfología compleja, en la que los primero~ \}5 centíme­
tros corresponden a un Xeropsammenl. A c:- ta profu ndidad aparece un horizonte don­
de aUll1 t' nta el cunten ido de materia o rgánica (~e pasa de 0.24% a 0.93%), que corres­
ponde a UD suelo con hid romorfía (h lri zonte 2Cg). D icho hOI1zonte cumple con las 
características de color y cont nido en C orgánico d 1 epipedón móllico, por lo q ue el 
suelo enterrado podría de fi nirse como Mol lic P~amlllaqucn t. E l conjunto del perfil 10 
sería, por tan lo. un Tbapto Mollie Psammaquentic Xeropsamment. 
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PERFIL N.· 1 «Duna li ja» 
C las i ficación Typic Xe ropsamnlt'nt 
Ibicac ió n .. .. .... .... .. . J 1.5 km de l COlltrol 
Pe ndiente ....... ... ............ . . sua ve menk inclinado (2-6 %) 
Drenaje exte rno ........ .... .. . al!! u exccsiv;uTIcnte drenado 
Drenaje inte rno ex"c ', i"amente drenado 
PraL capa freática .. . ......... . . m'1- d' -' 111 

Elemento morroedáfi co Alto dc Nave 
Mate ri a l ~ ri gi na l. ...... .... .... .. ...... . . are nas cúl ieas 

Veget<lc lon ................ ..... ..... ... ..... ... ... .............. . a'Q1ciaciún Rhanllzn-JuJliperellll1l Ircillp 

PROF (CIII ) HOR IZONTE DE'iCR IPCIO I 
0- 15 A 10 YR 4/4 (h), pardo amari llento osc uro; a renosa: de grano sue lto a 
migaJosa muy fili a; suclto (s J, muy rr iable (h), no plástico y no adhe­
re nte (m); abundantes raí('(:~ finas y medianas : e,,;asa actividad hio­
lóg ica; límite g radual y plano. 
15 -40. AC 10 YR 5/6 (h), pardo amarillento: arenosa; granu suc lto; muy sue lto 
(s), muy fri ab k a ~ lIe lto (h), no plástico y no adherente (m): fre­
c ll e nt,,~ raíces tinas y medianas: actividad biológica no aprec iable; 
límite g rJdua l y plano. 
40-200. C LO YR 6/8 (h). amarillo pardllzco; arenosa; grano suclto: escasas raí­
ce' al comienzo del horizonte; iguales ca,-acte rís ticas que e l ante rio r. 
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Pa¡saj 

Alto J ~ Dums en ;i rea de ¡\lave, 

" P -RFIL 1 
T:- p"; Xero¡haml11 en l 
11 
Clasifi caciórl ..... ", ....... , ............ ' . . . 

l lhicaciól1. 
Pe nd ie nte .. , .... , ....... , ... . 

Drenaje e, re mo ... 
Drenaje Interno. 
PraL capa lrc:ltica, 
Ele mento morJócclúflCO ,. 
Material original ......... ,. __ . . ... ' 
egc l<Jción . 
T~ p ic Xc:ropsanl!lIc: nt 
( \ ,mll próximo a Torre Carhonero 
casi llano (0- 2'1< ) 
rl!ode r ~¡ d¡I!nente bien dr~ ¡ 1<ldo 
,·\.ce, ivamcnlc dn:: nado 
m;'¡~ J" 2.5 rn 
'orral ;-..('<.: 0 
;ln; na" t.:' ( ) li (; J ~ 

. '{() c i~ l L' i(')rl /\rlc"ú,io­

, \ nneric lttl J! !JungeJl / ; \' 
PRO F (C ill ) 1-IO RIZt )1\'TF DL:SCRlf'C' ION 
0-,' . () 7 .'\ YR 1/2 (11) . pardo O, UJ['(¡ ; arcnusa: mi :::,¡j os¡¡ lc nu ente J g rano 
' 1,,:lto: suel to (xJ , (1 iable (11 l, no pl ús tico ) no ad llL'rc ll tc ( 111) ; ahu n­
dant ~ r~\í(;e~ gnle ~a~ , [ll t'dianas y fi n,l:": jtc; li vidad hiológicJ al ta; 
lím it e neto y plarlo, 
3­ C 10 YR 7/2 (11) . gri , cl aro con alLellrl '" Illancllas dilu sa, 10 YR 5/~ (11) 
pardo ~ llll~1íil l e l~l a ~ , a ~o<.: i <lu;,l." < ~ ra íC' t, ... : ,tr~~ n\JS<I; gran o ",; uelto ; abu n­
dante, raíces Ill cdiarw, y li na l,. que dislIlinuven en pro fundidad: ael i­
vid ad biol ógica medi'l, di s l1l inuyc ndu en pro fü llll ldad, 
Paisaje: 
Corr al ... eco 
PER fIL ~: 
TY[ll l XcroP'''JllIlIcnt 
I'ERFIL N.o 3 " Flecha amarilla ,· 
Clasilicaciún 
Ubicación.............. 
Pendiente 
Drenaje ex terno .. 
Drenaje inle rno 
Pral'. capa i're:í tica 
' le rncnto muri'ued:ilieu 
¡"Iaterial original ........ .. ... .. .. 
V~gctación ................. .. .. . 

Typic Xe ropsallllllenl 
E de los cordones de 1" Mar ismilla 
suavemente inclinado (2-6',7, ) 
cxcesivanlc ntc drenadu 
t'xce~ i v<Jn "": l1k drenado 
má.s de J In 
A lto de cordón 
arenas eó licas 
Asoc iación RholllllO oleoidi­
JlIllipel'l'llIm Iycine 
I'ROF. (CI11) HORI¿ONTE DESCRIPU()N 
0-1 0 .................. .. . A 10 YR 6/4 (s) pardo amarillento cla ro: arenosa; grano suelto: suclto 
(s), f¡'iabk (h), no plástico y no adherente (m): esca,,1, r;1Íces : esca­
sa actividad biológ ica; límite gradual y ondulado. 
10-65 el 10 YR 6/6 (h) amari llo pardu7.co: an:: nosa: grano suelto: suc lto (s ). 
friahle (h), no pl,:b tieu y ¡IU adherente (n¡): no S(' aprecian raÍc¡;s ni 
actividad biolúgiea: límite difuso y plano 
. ) 10 YR 7/6 Ih). amarillo: igu'1 les caracterís ti cas al ho rizonte an te rior. 
Pai ,aj,,: 

Alto de Cord ones d' Muri"J\illa 

PERFIl. 3: 
T} pie Xc rop,alJllllcnt 
CJa, illcaCJ(Jn. 

Uh icaci (in .................. .. . 

Pe ndi ente: . 

Dre n ~ic externo 
Drcna:je intern o ......... . . . 

Pro/. capa rreática 

Elemento mmfot:u:.í fico .. 

Materi,1Iori ginal.... .. 

Veg.c:tación ............. .................. . 

PROI '. (e l1t) 1-I 0 R ll O. TI: 
0-20 ... A 10 Y R 3/3 (h ), pdJ'd u o,c lIro: " reno, a: "slrllClura miga jo' ill1luy fina 
tende nte a ); I'ano suellu: suel lo (' l. lriabl e (h ), no r h"t ico y no adhe­
ren te (m ): "bunuantc, ca íl'{;, medianas y ¡-i na s: actividad hi u k!!" ica 
media: IÍmilL' neto y pl ano . 
20-75 AC 10 YR 5/4 (It) . 1""U0 éllll,,, illcnto con t:"C'I"" rnancha ... .I.' Clciaua.. a 
raíc ~, : arc llo"t: grallo suclto : suelto h ), JI1Uy fl"ia hk (h). no plúslico 
y no '1uhere nt e (nI): frt:ClI,'n les rafee' fi n", y Ill uy fina, : actiVIdad 
biológ ica baj~: límite gradual y ondu lado. 
7 ~ - 11 O......... . Cg l 10 YR ó/ó (1'1) , ,ull ari ll o pardll~co con " Iguna, 1l1an ch'h 10 YR 6/8 (h) 
Ll lllarillo-parda:-. a~oc¡;jd~h el raícc ... ; ~1re n() :-. ;!: ue gr"llu 4.i. u\.:lto: sllcltt) 
(" ) , ll1uy (¡-i ab le (h), [lO pl:i,sII C() y no adhere nte (m): C'iC':u, ,, ,, ratc e, : 
no ~e apreci u actIvI dad hiolci)! ica : lImi te g radua l y ondu lado. 
110-220 ... C 2.5 Y 7/4 (h), amarillo pJliclo con al ;o llna , l1Ia ncl,as asociad;¡s " raí, 
ce". ig.uale ... caraclc rí ... tic;J s ;d ilori/.onte anterior; lírnitt gradual y 
on duktuo . 
220-260 Cg2 2.5 Y 7/3 (h l. gris pjlido con :, Igunas manchas de hid.-ol11orffa, uifu­
" IS. 10 YR 6/H (h) drnari llo- paruu Lca s. aumentando sU frecu encia en 
profundidad h" st<t uurll ln ar a part ir de 2 ,60 111. 
Uy,tr ic Xeropsar11tne nt 
a 3 km a! sur de 1,1c:,,~ dc l Conteol 
, ua\cmc ntc incl in'luo (2-6',,¡ ) 
al .!.!o L'xcc..., ivanlcnlL' drenado 
~dg() eXt..: c", iv '1[1Icnk dn.: l1 aclo 
240 ell ] (d ic .-!!:'. ): :. Jl1 ( lcb -:-l) ) 

Ladera uc nil\ 'es 

arenas cólica, 

asoc iació n Ilalill7 in l/{j lil/liro!ii­

,<"-"l< ltlr{/Coflth eflw l gcn i.\ !oide , 
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l);lisajc.: 
Ladera, ue Duna, c: n ,I r"" d~ NaH" 
PERHL.J 
D~,tril XC" '1'''11 11 11 ,,'nt 
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PERFIL 1'\. - 5 "Eri ca-Raro , o III~u io" 
C las ificac ión. Aquic-Dys tric Xeropsanllllc nt 
Uhicación a 200 111 al NE de l pinar de l Raposo 
Pendie nte .... . . SU<l Vémente inc linado (2-6'7~) 
Drenaje ex terno .. al l!ll ' xces i\ amente drenado 
Dre naje inte rno bi ':: n drenad() 
Prof. capa !"re;í ti ca .. 180 cm (abril-83): 230 cm (oct. -83): 
85 <: m (fl!b.-85) 
Elemento morfoedálico Lad- rOl de dun;:¡ 
Mate rial o rigina l . arell aS có licas 
Vegetac ión .......... .... .. .. . . a,oci ac ión Erico sroparioe ­
Ulicl' lUm ouslrolis 
PRO! ' (CII1) HORIZONTl: DESCRIPClc.lN 
0-20 .. A 7. ­ YI< 4/2 (h). pa rdo; ,lr't'flosa: cstnlctura grumosa ma l desa rrollada 
tende nte a g rano suelto; 'lId IO (s). !"riable (hl. no pl:i stico y no adhe­
ren te (mi; Jbulldante , ra íce, medianas J ¡i nas; activid;:¡d bi o lóg ica 
a lta; lími te gradual J plano. 
20-50 AC 7.5 YR 6/2 (h), gris rosado: arcnosa; grano suelto: sue lto (s). friabl e 
(h) , no pl ás tico y no adherente (m): fre.cuentes ra ice, I11lXli anas y 
ti nas: ac ti vidad bi o lógica baja; límite difuso y plano. 
50-70 .. C I 10 YR 7/2 (h ), g ri, d a ro: arenosa: g rano sue lto; suclto (s), !"riable (h). 
n() p lástico y no adherente (In) : 11 0 se aprec ian raíces ni ac tividad bio­
lúg ica; lím it e g radual y ondulado. 
70- 145 C lg 10 Y R 7/2 (h) . gri s <:I 3ro con frecue ntes mancha.s grandes y níti d ,l ~ 5 
YR 5/8 (h) rojo al1la rilk' ntas y IOY R 6/8 (hl aJ1 lari llo pard u¿cas; arc' ­
ll osa ; iguaJes características al horizunk ante riur; lími te gradual y 
ondu lado. 
145 - 175 c~ 10 YI< 7/1 (h). gri .' cl aro : J renosa; i~uaks caracte rísti ca.s al hOI'iw n­
le ante rio r: límite g rauual ) u ndulaJ o . 
I ~ 5 -2:l0 C 2g I () YR 7n (h) , pa rdo muy p,l lido con al gu nas mancha, 10 YI{ 6/8 (h) 
alllar illo pardu/,cas q,lC aUl llc ntan su rreclI ' ne i,1 con la pro fundidad . 
ha,ta domin¡¡r ¡¡ partir dc los 2 10 u n: igu ales c¡¡ rac te rís tic3s a l ho ri­
zont e anterior. 
Pa¡ , aje: 
M~ IHO Arra , adll 
PEI<FIL 5: 
A4 l1 ic Dy'tr¡c Xcrop, al1 lm" " l 
29 
J- [ RFIL N .- Ó ".r; U S~ IIU A It,, » 
C la . ificaci o l1 , Ac¡uie Xc ropsammcnt 
Uhicación. SW de la lagurw de Santa Obll~ 
rendicnl~ .. 0 -2(/~ , ca:-.i ll ano 
D rcnaj c exlerno bien d re nado 
Or'enaj e inlerno. ;.duo ~ x L e~ i\'all)C n1l-' drcnuJo 
J'roL capa freálica .. , 7() cm (ahril R21; I ~O cm (sep.-X.)) 
E k me nto morfllcd<Ífíco ............. .. ................ . J u ' ~rno 1\ 110 
!l.b lcrialorúünal .................. , .. . ;J rc n~l ~ eó l ¡Ci S 
Vcgcl<'lción .~ .. o', ••••• o ..... . ... . ........ . ... . ........ . ......... . A soci ,rci li n l-!olinzio holinujf!lii­
S/rlil rCICi/ II!/¡('!lIn1 ~(,lI iSI(}id(' i \' 
PROF (ell l) HORIZONT E DESCKI PCIÓN 
0-1 S. A 10 Y R 5/4 ¡' J, p,n'do amarillenlll: e scas;ls m"ncha peq ue nas ') Y R 
.1I.1 (s ) pardo colizas oscuro: 'lreno,a: grano suelto: "uc llo (s), rnuy 
fri"bl c (h). no pl fo sl ico y no adhe rente (m). frecuentes raices finas y 
medias : e scasa acti\ idad biológica: límite difuso y plano. 
AC 10 Y R ()/4 (h) . p,mlo ,,,narillento c laro, , dg llna~ nwnchas p';que ñ:ll' 
lO YR 618 (h) amal'illo [la l ·dLl lc a~. aparece n d l.stri lJuidas al alar velas 
neg ras compueslas por acumulac ione de mine rale s pesados , ilmcni­
ta principalmente : are no.';a: g l'ano suelto: suello r- ); muy friahle (h), 
no p lástico y no adhut nlC (m), esca sas raíee.' (,inas: muy e , ca sa acli­
vidad biológ ica; límite g rJdual ) plano, 
30-70 el lO YR 5/4 (m), pardo amarillento: areno"L grJno suello: suelto (s); 
muy friable (h), no plú,l ico y no "dhercnte (m), muy csc"sa, r,ríces: 
muy baja actividad biológ ica: limite gradual y plano, 
70-160 Clg JO YR 5/2 (m\' pardo grj , úceo COIl frecuenles manchas median as y 
pequeiÍas 10 YR 5/6 (m) p;lI"do 'l\'narillenla,; aren",a: gr,mo suelto: 
sue llo (,, ): muy i'r iabk (h), no plásti co y no adherente (m), l11uy e.,ca­
sas raÍLe o; ; nll se aprccia actividad biológica : límile gradual y plano. 
160-, .. ",,' .. .. ,. , .. , . C2 10 YR 5/3 (m), pardo: arenosa; grano suelto: suelto (;, ); muy friable 
(h), no pl'¡ Slico y no adh n é' 1l1e (m), no ~\par"ce n I·aíce., ; no se apre­
c ia activiclad b iolcíg ica. 
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Pai saje: 
Zonas aha$ e n úrea oe Cillsano~ 
,
... 
PERFIL (lO 
Aquic t cT Cl» "i a nH1H'1l1 
JI 
PERf' IL N" 7 "CelTadu alcornoques,. 
C las ifi cac ión . Li thop lintic Xe ropsalll me nt 
Ub icac ió n .. próximo a <d a pa rajera» 
P c: ndie nte. ca si ll ano (O -::~ 'J'< ) 
D renaje ex terno. mllderad a1l1e nLe bie n d renado 
Dre naje intl! rno a l'-!o exce, iva me nte d nc nado 
Pro !'. ¿'ara freá tica . 1,60111 
Ele mento morfocdá tlco Vera ilre no~a 
Mate ri a l ori g inal. are nas c()li C3S 
Vege taci ón .. ... Pteridium aquilillulII L. 
PROF (cm l H RI7:0NTE DESCR tPCIÓN 
0-1 0 A u l 10 YR 4/) (h ), pa rdo a pardo osc uro , 10 YR 51) (: 1, pardo~ arcnosa~ 
grano s uelto ; 'uc lto (s ) , friable a suel to ( h ), no p l~s tico y no adhe­
rente (m) : abundantes raíces flna~ e n los p rime ros cent ím~tro s , a lg u­
nas raíces mediana s y g ruesa., hac ia b base del hori zonte, frecuenle~ 
rcs tos de ta.ll os y ra íces secos; escasa acti vidad bio lúg ica: límite g ra ­
d ua l. y plano . 
10-25. Au2 7.5 YR 4/4 (h), pardo a pa rdo nscuro, 7.5 YR 5/4 (s), pa rd ,, ~ are no­
sa: g rano sue lto; sue lto (S). muy fr iable (h ), no pl ás ti co y no adhe ­
re nt e (m ): s in rJÍl'es ni act iv idad bio lógica a preciable: límite difu so 
y pl a no. 
25 -60. ACg Ig ua l co lu r con mancha' fcrrug inosds ai s ladas mu y difu, as; ig ua l 
tex tura qU e' eJ. hor izonte ant eri or , ig ual es tructura ; algu na, raices 
IInas; lími tc p radua l y pl al1o. 
60-90. Cg [>!ua l co lo r co n ma llcllas ele óx ido reducc ió n, más frec ue ntes , nítidas 
y-gruesas co I1 la prufundidad; ig ua l textura q ue e l h nri Lonle an l<:: ri o r; 
g ra l10 sud to q ue t iende a formar pequeño., agregados migajosos : 
sue lto ( s), suc lto a muy l'ri able (h), 110 p lás tico Y 11 0 a el h" n.: nte (m); 
límite bru sco y di sco ntinuo. 
90- 120 . C ms Cos tra o cora za fe rrug inosa , litop líntica, muy dura e n gena al y l'r ij­
g il e l1 a l guno~ [J un tos , de s uperfic ie rugo sa al veo la r, C011 oquedades 
rel lenas de nrena y r" ícc" , cnn fu ':rle y des igual Ji beraciún de óxidos 
fé rri cos de co lor pa rdo rojizo oscuro 2.5 Y R 2.5/4 , s ie ndo m ,js oscu­
ro hacia la pe rife ri a de los co rtes más duros ; lími te bru ­en y discon­
tinuo . 
120-160 10 YI.{ 6/6 (b ). amarillo J'a rduzco : arel1osa; g ra no sue lto , con ten­
de nc ia a formar lige ros agrc:gados migaj osos~ lími te ne to y plano. 
160- ." .. Cll lo r má.s un ifo rme, 10 YR 5/¡; (h). pardo amari Il c nto : arenll.,a : miga­
j osa fi na ; re ,t~nt e~ ca rac terística, \ clTIl'jantes a l J¡or.lZOlltc ante ri o r. 
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P'li ~aj~ 

(err.ld" \I~"muqu,, ' 

I'l -R F-IL 7: 

Lllhorl illlhlc .\~I "P""ll11lt"'" 
L"1l,1I~ Icml!!"""": ,kl.¡jk. 
PERf' IL 
Clas ificación.. T hapto Allic Xcropsamment 
bicación. orle de l Manto ¡¡rra sado 
Pendiente .. '(lsi llano (O-2 '1¡ ) 
Drenaje ex terno. b ien clre naclo 
Dre naje interno . algo exces ivamente dre nado 
ProL capa freática más t.Ie :2 m (nov.-82 y kh, -85 ) 
Gt:omorfo logía. Ma nto Arrasado 
Mate ri al original arenas có licas 
Vcgdación ... EucoliplllS sp. 
PROF (cm) IIORI ZO 
0-1 S, A 
I S-30 AC 
':;0 -45. C 
45 -75 ... . .. . CgI 
75- 115 . 
11 5- 150. 2B tg 
DESCR I PC!OI\ 
R (,13 (s). pardo pá lido: ,¡renosa: g rano sue lto : sue lto (s). fri ab le 
(h), no pl;b ti co y no adllue nte (m); abunda nt~s raíces medianas y 
tinas: ac ti vidad biokl¡;ica b;lj a: lími te grat.lual y plano. 
10 YR 6/2 (s), gr is pardu zco pálido: are nosa: g rano suelto: sue lto (,,) . 
friabl e (h). no plás ti co y no adherente (m ): cscasas raíces linas y muy 
tinas: activiclad biológ ica baja; límite gradual y plano. 
lO YR 7/2 (s ), gri s c laro con a lgun;ls manc has difu sas de hid romor­
fía. s i¡wienclo las raíces; arenosa: g rano suc lto: sue lto (s), I'riablc (h). 
no pl;isti co y no adherentc (m): muy escas¡¡s raíces: no se aprec ia 
aeti, iclad biol óg ic.¡: límite ondulado y gradual. 
10 YR 7/1, (h) . pardo muy (' b ro con rrl!cu l'nte~ manchas 10 YR 6/R 
(h) amarill o rardU7C(J: arenosa: grano sUt' lto: igual es caracter ísti cl.' 
al horizonte anterio r; límite g radua l y ondul ado. 
lO YR 7/4 (h), pardo muy claro con abundalllt: s manchas 7.5 YR ó/8 
(h) amarillo roji zas; al1: nos;): ig ual c.., C¡¡rael ríoticas a l ho ri zon l 
ante rior: lílllite g r'ldu al y undulado. 
Ahiganadn: 7.5 YR 5/8 (h l. pardo fue rt e. 10YR 7/6 (h ) arn ~l\ ' illo , 2. 5 
y 7/2 (h) g ris o,curo : a reno,,,¡- fra llca: CSU1.H: tura granula r fina débil ­
mente dc ' ano ll ada : ligaamEnl e du ro (s ), ligeramente tirme (h ), li gc­
r~lI l1 l' n te pl;btico y adhe r',' l1te (m); no se aprecian ,e iiaiL; , d ' raíc · , ni 
de ac ti " idad hio lógica. 
Paisaje: 

Euca liptar (Norte del Parque ) 

PCRFIL K: 

T[¡a pt o. Ific Xcn)p\an llllCIlI 
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pI::RnL. <) •• G"n"í'1» 
Cl a, iricación. Tlwptr) \ji,', c rop," l1l1n~nl 
Uhical:ión .. .. . a 1.5 km :11 SE de b ca, ;.¡ Pic hi r ic h;¡ 
Pendien te .. . 0 -2',; . IJallo (l cas i ¡¡;tIlO 
Dre na je ~ X I C rn() .. illl p TkdClIl1CI1I ' dr ' n;l Ju 
nrcn,;jc inlnllll. 
Pro f. ¿"pa fr ·jliea 
(feolllort"o[ (lg í;J .. 
biclI drenaJo 
TIl'" de 2 m ( 111<1"0. 45 J 
rvbn to rr.l "ldo~ 
I\l"rer i" 10rig i na 1 " r<, nH, có lic"larcnas "i lbfr·anquicn \ co.; 
Vegetac ió n . . 'é'l1"'d dc Gamón (! I.I/J/lln /dus (/ l.'lÚ I·",' ) 
I'ROF. (c ml t 10R IZONTI' I I~SC R I I'n (¡N 
(J- 15 . A 1() YR 512 ( ~) , pardo gri s:lceo; ar':lI o<,a ; , in C, lnIClur,l: , ucl to (sJ, muy 
Iri"hk (\r ). r1l\ pl áslico y no "dhcI'C nle (tl l) : e, 'a, a ' manch;h Jifu,,,\ : 
ahllll lb nló r;.¡ícc \ fili as: lírn il . difuso ~ pla no. 
15-25 ........ ..... ... ... . I\ C1' lO YR 6/J (sj. pardo p:dido, maleados Irc..: ucnles 10 YR :'o /() (sj par'­
do arllarillcnto ,;: rrccuc lll,,\ I:Jíc", fin", : iO!ua l ,car'.Icle rí,ticas que e l 
horizu lll' " nl n ior: límilc rt ~ t ) Y pJano. 
¡ (1 YR 6/1 h ), pil!cJo p,í lit\,l. tl" ll<:acJ' h P,\,t\on1i rlfllll.to; 10 YR :/R 1' ) 
pardo "rn ar il le nl,, '; : ig ualco; c,u'ac t r¡'SUCh que e l Irorizon te a nt~rior: 
lill lÍt,· difuw y pbllll. 
50- 125 . .. IguaJe , carac le rrst ic ao; q ue el hori /oll lc ,ln teriur, e un predominio de l 
co lo r' dc la ma-;a obr<o' ,, 1 Je la, rn 'lllc'h as; lími lc nel" y planu . 
12.­ - 150 . Abigan'"J tl : arcno, a- t'r;¡nc ;¡: poli ..:t1rica Ill tldcradamenl e Jó.lrrol la ­
da: hJa ndu h ), fr iahle Ih ). nn plást ico y li)'c ratm:nlc acJ hc r"nte 1m ): 
lím ile d il'u \ o y plano. 
150-1 RO . ,\higa rTado' fL lIlcII-an:n",a: pol i.¿d ri,·a h len ti ',Irrollat!;.; hL lIldo «, ), 
fri'lble (11), no plást ico y ligCl'alTlt'nrc adlic rc nlc (m ): preo;cncia de 
cOllc rccio llc, Je; ilicITO ahu ncbl Jl e s: lim Ite di l'u sn y plano. 
1SO-lOO. 2He'g Ab igurrado: arc llrh u-i'r;¡nc ¡¡ ; ig uale, caraclcri.\l ic,, <, lJu ,~ e l iluri/.olllc 
anterin r. 
Pai .... ¡;lje: 
Fi 11GI dl' ¡\b ta'gurda ... 
PE I<FII <): 
Tllap," Altic \ernp,alllllléll( 
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P : RFIL N . 10 " Malandar» 
C las ificación 

Ubicación .. 

Pendiente ................. . 

Drenaje externo.. . 

Drena:je interno. 

ProL capa freática 

Elemento morfoedático . 

Material ori~inal 

Vegetación .-

Tha pto Mollic Psammaq uentic Xcropsamment 
a 1,4 km al SW d",1 Palac io de la Marismilla 
cas i llano ( < 2'!c·) 
bien drenado 
bien dt'enado 
a más de 2 m (mayo, 94) 
Duna es tabilizada 
arenas eólicas/a re nas litorales 
pinar de PillllSpillea co n elementos 
de la asociación Nhamno oleoidi­
Juniperellfl" h ciac' 
PROF (cm ) IIORIZONTE DES RIPCIÓN 
0-20. A 10 YR 5/4 (\) pardo amarill ento, JO YR 3/3 (h) pardo oscuro; areno­
so: grumoso poco desarrollado; blando (s), muy friab!..: (h), no adhe­
rente y no plástico (m); lige ramente caJc,i rco; muy abundante raíc e.s 
finas y muy finas; límite neto y plano. 
20-95 C JO YR 6/4 (s) pardo amarillento claro, JO YR 5/4 (h) pardo amari­
llento: arenoso; grano suelto; suelto (s); sudto (h), no plástico y no 
adherente (m); ca lcáreo; pocas raíces finas y muy finas: lítnite brus­
co e irregular. 
95-112 2A 10 YR 4/I (s) g ris oscuro, 10 YR 3/ 1 (h) gri s muy osc uro, con man­
cha!; 10 YR 5/8 (s) pardo amarillentas: arenoso-franco: bloq ues 
subangula rcs, tina y media ; ligeramente duro (s ), I'riable (h); adhe­
rente y li ge ramente pL:istico (m); fue rtemente ca lcáreo: presencia de 
raícl:s medianas y finas: límite neto e iITegular. 
112­ ... . .. 2Cg 10 Y R 7/4 (s) pardo muy pálido, 10 YR 6/4 (h) pardo amarillento c la­
ro , prese nc ia ele manchas dil'usas 10 YR 7/6 (s); arenoso: g rano sue l­
to; li ge ramente duro (s ), Illuy friable (h) , no adhere nte y no plástico 
(m) : f'ul:rtementc calcáreo : muy pocas raíces fi nas y muy finas. 
3H 
Pa isaje: 

Área de dun as ( n Mari slllillas 

PERFIL la: 
Thopto i'v! o " ic P, ,,mll wquc nti c 
/ ' e rOp !\:tmnlCl1 l 
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XI',ROI'SA:'III\IENTS: t)t'I"nninaci.,nc~ analítica', 
('r.; l'c,O, ',¡1, ( 11I~q!lO(J g ~
'" 
N,' dd 
\ [ lore l otalcee s('iX C() ,~ '\ r G, Ar.E Li!l11l Arci llapH\10 N[lCdi l HOfll 
\M 2,0 52 ,h O.J,1 1.1 1 
AC 
n,o 5,9 70. ~ }(,j O,~ ~511 ,51.2 0.06I 1\ 
1, ~ 1.0 1)5 ~ I.tl255.610,[) (19.3 _6,1 1.5 2.')!I ,n(J .7 O.().l 6.3 
(JI) 1),6 (-,6,7( ' 0'0 1.20 
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/\ . 1.2. ORTHENTS 
n este Suborúe ll ..,e incluyen suelo, de perlil complejo. e u. a parh: superio r c~ tj 
Cllil st it uiJa por un depó..,i to de arcnas có lica .- Jt: pm:a p llencía (s iempre ini'erinr a l 
mctro). que entia ran sed imento:- i'ran¡;(l-arc ill o- lim\.)!',os calizos, Estos "eJimenllls ,>\111 
materiales a l llv i i.lle~ aponados por arroyos enca jados en las ;:¡rena.., v ill al"runqui cnse.... 
cuyos tramos li nalcs ..,e pierden por debajo úe l man to eólrco . 
Su distribución e n el Pl.IrllUC ,¡¡;ional de Doñana estú restri ngiJa al úrea de MaLaS­
gorJas ( r:: Jel Parque ). donJe ex i .. te una Jensa red de dre naje subterránea provinit'n ­
te lit: di verso,; arroy(IS que se dirigen i.l la ma ris ma lksdc las formacioncs cal iza.., mio­
plioce nas cerca nas. Dicho drenajc ,,(¡lo se hace v isible el l épucas de g rande\ 
pr cipit ac ioncs. 
Según la Suil Taxol1orny. la dlvi ..,ión de es le Suhorden en Grandes Grll po~ a tiende 
exclusivamente al ré!!: il11cn de hUl1\edad c linütico. Los "ue lo ' idcl1 titicados cl)fre~­
ponder:ín. po r tanto . ~ I Gra n Grupo: 
A. 1.2. /. XERORTHENTS. 
A. 1.2.1 . Xernrthcnts 
Dentro de l Parquc Nacional Je Doñana. I\.)s Xer r tll en ts corrc<;rol1den a ,uclos 
arenosos poco profundos. que e nti erran o tros de lo.:, lura Ill uy di ferente reacci(HI c¡di­
za. E l rég imen JI:' humedad ~' J d i nc como xérico. aun que e l Il i\'el fro.: áLÍco puedJ afec­
tar al suelo enterrado pe ro nll nca al paque te J e arenas e(') liea, <;uperfic ia l. 
R rresent ando a este Gran Grupo. <;e recoge el perfil l I en es te c at,í lngo . 
Perfil II 
Este perfil representa a lgu ll os enclnves de l ex tremo norc:,le dd Parq ue. dentro lIc! 
~ec to r conocido \.:Cm e l nombrc J e Mala~gordas . 
Su descripción l11orfol6g ica muestra do .., partes cl a ral11enle dilá llc iables . La 
superio r cs t¡Í l'onstiLu illa por a rena .., eó lica~ s in manchas de h idromorfía y csresor de 
65 centímetros . que con f'orm an Lln p 'rtil de ti po A C. La in feri or llene textura müs 
pe ~a cl a. rcat.:c ión ca li 7;J y pre;'C ll CIa ele nódulos ca li zos. En ell n se difere ncia UII hori ­
zonte argílico q ue c1as ili ca este ant ig uo sue lo . hoy enterrad . COII!O un Alrisol. e n el 
l/U ' " I'c¡;onoce un hori ,wll te cnkico. 
El cO !1Junto ~ cla;. iJica CO l1l0 Thaplo 'aleie Allic Xerorthent. 
,¡/ 
«Vicioso » 
Pe ndie nte. 

Dre naje exte rno .. 

Drenaje interno. 

Prof. cap" freÚlica .. 

Geomorfo logía .... 

Materi"l o ri ginal 

Vege tac ió n .~ 

Thapto C alcic A llic Xero rthent 
a I Km al W de la ca nce la Vicioso 
(Norte fin ca MaLas l!ordas) 
0-2 k. cas i llano ­
imperkctamente drenado 
bie n dre nado 
m:ts dt: 2 m (mayo, 95) 
Manto Arrasado 
arena eó lica/arenas Vjllafranquicnses 
Phyllirca (lllgusli/ólia: Ha/imil/1Tl 
ha!imi/ó lii: Pis/(lceo lenliscl/s; Erica Scof'ori(l 
PR.OF kll1 ) HORIZONTL DESCR. IPClÓN 
0- 15 . A 10 Y R 4/2 (h). Pindo grisiíceo oscuro; a rcnos¡¡; grumosa; blando (s). 
muy fr iab le (h ), no plásti <.:o y no adherente (m); abundantes raíces 
muy Ilnas, Ilnas y grut:s" s: escasa actividad biológica ; límite ne to y 
plano. 
15-:15. AC I O Y R 5/3 (h), pardo; are nos:.! ; g rano sue lto; e scasas raícc,; iguales 
carac te rís ti cas que e l horizonte anterior. 
35-65 C 10 Y R 6/4 (h), pardo amarillento claro; are nosa- franca; igua lé' 
caracterís ticas que el hori zonte anter ior. 
65-80. 2CRtg 2.5 Y 6/4 (h), pardo amarill ento cla ro con manc has frecue ntes 10 YR 
5/8, pardo arn¡lrilkn tas; franco-a renosa; poliédrica bien dc~a rro ll ada; 
du ro (s) , firmc (h), ligerame nte adherente y no plástico (m) ; límite 
difuso y plano. 
80-1 00. 2B tgk s y 6/3 (s) , o liva p:í lido; 5 Y Sil (h) , oliva ; manchas I O Y R 5/6 (s), 
pardu a l11arill e nta ~ ; franc o-arc illo -arenosa: prismática bien desarro­
llada: muy duro (., ), duro (11) , lige ramente plástico y ad herente (m) ; 
prese nc ia de nódulos ca li zos. 
41 
Pa i ,aj~ : 
Finca Cañad" Mayor 
PI;: I<FIL I J: 
T hapto r\ Ifk :>' e r0i1hclll 
43 
XEROR1111·.IIiTS : Detcrminm:inncs unalilk"". 
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(' ('C , c-..' pal..,d ..IlJ de III h.: rC:ll l1blt.' cahútlí c.;fl; S; 11111 :.1 dt.' I,a ....c" ¡1Hl' rct.l l11 h i ~lhk· ; ' - 1 )( ln':~lIf a.1.! ,k "' ~l t U r.K· hlll en hihc .... lJt- l \..'llmph:.11l 
d... \" amhul 
A. J.3. AQ ENTS 
Son suc lo\ q ue. ~i fl II gar i.l desarrollur l1\lri/(lntcs ~uperticia les de su ficiente espe"nr 
y riq ll l'l<l en materia orgánica. preSC nL~Ul intensos I'cnómcno\ de hid roll1o rfí<l prO\ ocados 
por la presenc ia de una capa rn::..lt ica cercarw a la sllperli ci ~, al menos d uran te la épol'i.l 
húmeda. El régimen de humedad dejaría de se r xéril'o . COIllO en los <¡ue lo,> anterionll nte 
com nUldo:-" y pasaría a poderse ddi lli r un régimen ;lcuico, decisivo en su clasi fi cac ión. 
En e l Sistt:ma Eó lico del Parq ue. es tos <;ue los se encuentran muy e. re ndi J os y ocu­
pan enclaves depr illli d\l ~. tan to de las arena,> es tabil izadas como de I <l S móv iles. Igua l­
mente frecuentes SO I1 e n I:l S zonas de contaclo con b mLlri slnLl . 
La Ina or parle de lo,> Aqucnts pertenecen a l Gran Grupo Psammaqucnts por tener tex­
tura arenosa hasta por lo menos I met ro de pro fundidad. De lodél ~ fO Ill1a.<; , cn enclaves muy 
locali lados con encharcamiel1lo casi penn ancntc (rondo de laguna,» aparecc lI :,u ' los con 
condicion s redudor"L<; muy il1lelb<lS que se illclu iríun en el G ran Grupo SLll faquenh. 
Por tanto. los Aljllents identifi cados cn las arenas de Doñana pertenecen él los 
G raneles G ru pos: 
A. 1.3. 1. PSAMMAQUENT5. 
A. 1.3.2. SUL FAQUENT5. 
A. I ..1.1. Psammaqucnhi 
Co rno se ha ind icado , lo' Psal11maquents son suc lus poco evolucionados, con régi ­
men de humedad ácu ico y tex tu ra arenosa pm funda . ~n genera l, tienen e l nivel freáti­
co ccrcano a la supcrllc ie . pudiendo aflora r en la época húmeda . 
E" ta~ formaciolles están hi t!n represenlada~ en 1 Parq lJe Nac ional de: Doiíana, por 
lo que son van os l o~ Sll bg rll pos reconoc ido". A éstOS pertenece ll l o ~ pe r I l c~ rcg i ~ l ra ­
dos con los números 12 al 17. 
Pe¡j i ¡ 12 
El suelo r ~presentad() por e l perfil 12 SI! encucnlra de forlll a puntua l en la zona de 
contacto arenas/marisma pero. sohre l(ldu, pertenece a los corrales II1;.'L" humedos de l 
s i:-.lel1la de arenas rnóvilc" (Corral Lareo) . 
El perfil presen ta un horilOnle o rgrinico de menos de 10 centímelr¡¡s de e"pe:.or y 
mallcha.s de hidromorf(u d <¡de la . upe rri c ie. qll e I le~a a cncharCClr,t' (' 11 la época hLlIne­
da. La hidrol11orl'ía c., de tipo gley (capa fr át ica), que se rdkja en la ex istenc ia de LID 
horizollte con manchas rujiLas sobre Olro de colores gri\t:'>, cOITcspond ienle a l nivel Imi ... 
bajo de la capa i'reálica. donde la" ClmJ ic ioncs rcdll(.;lor;,¡ <: pennancccn (.; (ln"tall l ~m n/c. 
Este perlil re~p()ndc al concepto centra l del Gran Grupo y se clasifica l ' OIl IO Typic 
Psammaqucnt. 
Perfiles 13, ¡ -f. \' 15 
En e l contacto Jc bs arenas c~tah íl izadas con las Illóvile'i (¡JI!r!;1 13) , en algun s 
encla\'c\ Jc bordes de IUgUl as (pe/jil 14) y. fund amen talmente. e!l el conta(.' to ure­
nas/muri 'l11<1 (pe /ji! 15), la IIutl1eJacJ provm:aJa por la cercanía del nive l fretÍl ico ¡j la 
su perficie. favorece el Jcsurrol Jo de un horizon te orgánico 111;Í'; potente que pre ...en ta 
carat:lcrísticas mó1 1icas pllr ... tI coJor y \ilt urac ión en ha~¡; ... . 
El perfil 13 con'esponde a 1m, ~ llrc()s que . eparan las pequeñas e levac iunes que 
rodean a las l a~unas tic Santa Olalla y Duke por su parte sur, conoc idas loc;¡Jmcllle 
con el nombre uc «gusanm." . :.1 uelo presen ta un horiLontc ,>uperflc ial con cOlllcni­
d\l alto de materia orgánica meJ ianan entc humiiicada. que defln UIl epipcdón ele 
característica.s Illó llicas por 'tU satu ració n en hases . El nive l rr¡;<Ít ico afecta al ~ue 'o 
incluso en la 'PI) ' a más seca. IJeg~mdo ¡J inundarlo en la húmeda. 
El perfiJ 14 tiene un Jc ...arrollo morfológico similar al anterior y cOlTesrondc a .,ilu<l­
ciones de borde: de laguna.... bajo l11atorr.¡J denso . La ~aturac i(¡n del complejo de cambio 
Je1 epipcdón e~ l1lÚS baja y nlJl"lnalmente no !->ohrepasa el 5W/t; en eslos enclaves. Sin 
embargo, rUlltualll1ente, como es >J caso de este rerlil. dicha saluración alcanZ<l ese nive l 
y permite incluirh jun to wn e l perlil 13 , en el uhgrupo l\Iollic Psammaqucnts. 
Como se ha indicadl), l a~ canlcll:rísticas l1l ollica~ son l1l<Ís frecuentes en e l conta ­
to arenas/marisma, Dentro uc c. la ::írea. 'n las rroxill1 idades Jé' las desembocaduras 
de l drenaje de las arenas , aparecen ",uc los. omo e l rerli l J5. en I()s que además de rrc­
sen tar un cripeu<Í1I con caral'terí~licas móllie~l.. ex i<; le un horizon t.e tle acumulación de 
óx idos de hierro. que [t'pre~enta un c,>laJ io e o lutlvo hacia la rormacilÍl1lk las costras 
comen ladas etl el rer!'i l 7. En estos ca.sll~, el sue lo \e clasiricaría como Mollic Plint­
hic Psammaquent. 
En la parte I1ll1'te <le la Vera (frente! al Rocío ) .... e des< rl'\)ll<ll1 ~ue l os ~ i lllilares a Jos 
anleriures (perfiles /3 .1' /-1) l lue pre~enlan una IllLlrcada discontinuidad granu!llmétrica 
c orrc~rol1¡J ienle a las arenas vi Jlafranquiell'ics y que:. como en e l caso de lDS perfi les H 
y 9, puede consitk rarsc como un hori/onlc argtl ico enterrado bajo las arenas etÍl ica,,_ 
Atendiendo a este accidente genmorfológ.il:o. e l suc Io. e perfil complejo, se t:la­
... i ficaría COIllO Thapt() Ame MolLic Psammaqucnt. 
Perj i ! /7 
Dentro de 1.1 ¡,ona de contacto aren ¡¡ -;/lllari~n1a, sobre lodo .tI 'ur Jel Pun lal. ~c 
reconocen sudo:, que rre ... cntan un perlll ' (lmpuesto por un horiLonte orgánico tic 
escusa potencia sohre olro tlecoloraJo dc morfúlogía s imilar al que presentan lo,> pod­
,nIes (horiwllle El de clim¡¡s m.ís J"ríos y húnk'dos . Dehajo uc este hllri¡nnte bl~n · 
quet:ino araren! un horizonte C COl l granucs mam:h.ls de ÓX Idos de hieml. dchidas a 
la h¡dromorfía que provoca la rresenci. Jel nivel freúlicll ,1 escasa prol unúidad 
(1 melnJ t:n 1;1 époc.l ~eca) . 
[ 1 desarrollo del horiLonte E de e luviae ilín incluye este perfil en el Su grupo Spo­
die Psammaqul'nts. 
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PER FIL N . 12 "Corra l Iltrgo» 
C lasi fi cac ió n . 1yp ic Psammaquent 
Ubicació n en Corral I.a rgo 
Pe nc.lien tc ................ . . lI a llO (O · 2'lr ) 
Dre naje externo .. . . t',casarncntc dren;.¡do 
Drenaje in te m o . . ........ ....... . m()[]e rac.l ame nte bie n c.l renado 

Pro L ca pa frd üca ........... . ... . 45 un 

El emento morfoe cl áfi co. . ..... ...... .. . . Corr;.¡1 húmedo 

Materia l o rig in al .... . are nas el') li cas 
Vegetac ión ................ .. . soc iac ió n H nlnsc/¡ oeI10 -}lIlIce lunl aculi 

PRO F (e I11) 1I0R IZOI ' l E DESC RIPC IÓ;-'¡ 
0·2. Ah S YR 2.512 (h), parc.lo rojizo o,c uro, ma nchas difusas de óxi c.l o hac ia 
la ha,c de l bo ri Lonte: a reno , a : mi ga josa li na; suelto (s), muy fri able 
(h ). no p lústi co y no adhe rente (m); ab unc.l antes raíces ti nas y muy 
fin as: buena ac ti vidad biológica; lími te brusco y plano. 
2-7. Ag A higarrac.lo d ifuso . matri7. 10 Y R 4/4 (h ). pardo am ar ill enta m,cura. 
con moteac.l o, 7.5 YR 4/4 (h) pa rdos, y 7.5 Y R 5/6 (h ) pa rdo fuerte : 
pequeiias ma nchas muy oscuras de male ria hÚllli ca, , im ilar "s a las 
del hor i/onte anterior. 10 YR 7/3 pardo muy púlido ( S) a renosa: 
migajosa muy fi ll a el g ra no , uel to : sue lto ( s ). mu y fri able (h ). no r l;ís· 
tico ) no ac.l hcrc ll tc (m); frecue ntes ra íces fill as y a l g ull a~ med iana" 
eO Il I',-" tos de raíces , tallos y hoj a, : bue lla ac ti vidac.l bio lógica : lím ite 
ne to y plano . 
7-20 ........... .. .. . Cg l Co lor ab igelrrac.lo 111 {. , c.lilú su que e l ante rior. de matri z 10 Y R 6/3 (h) 
pal'do pei liJo. con Illolcac.l o mi, fino y me' 1l 0S de nso :; YI{ 4/n (h ) rojo 
amaril k n lo. local ilado [lrekr'-' lItC\11e nle en las zo n'lS rad ic ul ól l'c, : 
a ren "a; g rano , ue lto ; sue lto (s) . friab le (h) . no p l,b tico y no areno­
'1> (111): frecuente" raices ¡¡nas y med iana , : e sca, a ac tiv idad b io lógi­
ca : límite ne to y plano. 
20·55 ... ... .. .. ... .. ... . Cg2 10 YR 61'\ ( 11 ) pardo p,ili do. con ve teado 10 YR 511 (h) g ri s . y 2:' Y R 
JIO (b), gr i.s muy oscuro; are nosa: grano sue lto : lI1 uy , uclto (s) , n)uy 
friable (h ), no pl;i, ti co y no ad he rente (111 ); l"C;ba , ra íces, pri ncipa l· 
Illenl ' 1'<: slO,, : Illuy escasa ac tiv idad b io lóg ica: ligero o lor sú prico. 
Pai ... ajc: 
e ,uTal Lilrgo 
I ERI-l L 1_: 
T) fl ic I' , a lll nlü<jllcnt 
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Pai saje: 

Arca de Gusanos (.\tIr de St;1. O I<1I1 :t l 

f' I-RFIL 1 1: 
\Io llil P'''"l1na'lUc nt 
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Paj saje: 
B"fck de la ¡;¡gllna Taraje 
PERFIL 14: 
.v l "l l je P'''nlll1''L1 l1~ 1I1 
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PJ i' ,lj c: 
Vec¡ de Ia I1I1UI.O 
I' r=RFIl 15 . 
1\10111, I' l illlhlc P''¡lIl1l1a<juc'l1l 

, , 
I J t . 
r " 
• :1 )~~~ '; I~ I ~_____l'___~~ -<_____~~: 
r"i ';¡r ': 
'vúa ' (lne del PJ rc¡ul! (¡\rroyo Rn, in:l ' 
PERFIL In : 
TtwpltJ Alfíc I,, "il' r'<1Il"'lit4l l ~nl 
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Pai ~alc!: 
Ver,1 ,k l PlIIII ,1i 
PER I"IL 17­
SpoJi ..., P,.ltnm1lquenl 

•1 C. c.:aso desarrollo del perfi l, la fuerl hid ron1órfí::t la presenc ia de mal riaks 
sul fídicos en superfi c ie. incluye el sUc io en el Suhgrupo Typic Sulfaqucnts. 
C l;lsi ficación .. . 
hicac iun . 
Pend ie ntc .. 
Drcnaj<: l: XlCnlO 
1 rCllaje i nterno . 
Pro L capa frc1it icCl .. 
Icnlen to l11urfoed¡í lico .. 
.'vlat cI·i~t1 "rigi ll al . 
t:ge lacÍü ll .. .. . .. .. .. .. .. . 
J'ypic Sul LICj ucll t 
La¡:un a de l Tarajc 
ll a no (O· :!'.". ) 
IHUV e'c<ts"mClIlc d ren:¡úo 
escá, ,,mc nle drc n"do 
. 0 CII1 
Fondo el ' Ja !!una 
~I rena, e<',l ie;, y sed imenlos lacu.'lrcs 
al.l s<!nlt: 
PRnF·lelnl HOR IZ ClNTL UES 'RI PClÓ:>J 
0·5. Al 7. 5 YR 2, /O (h), lI e!!ro; alenosa; !!rano \ ue] t(l; Ji'(t:ralll e nle duru (s L 
fi rme ( h ), l i gc r~ rn cnt.:: p l;í.,lico y "Zlhcre nt c (m) ; n(, se , I pr~c i a ll r.lICC , 
ni a<.:tiv i lbd hio lógica: olor , ;ipri co : límite neto y planu. 
5·1 S . AC 7.5 VR ],5/'2 (M), pardo gri süceo llIu y ,,,curo; an> II I),~ ; grano ' ue l· 
w ; li ¡.w nt llle ntc dll m (, j. l igera rnt:nt ' firme (11) , li g"r:llTI~ntl! pl;isti,' " 
j ad ilerente (m ); lilllile ne l,' y pl an o. 
15· . 1! 7.5 Y R 5/2 (111) , p,m lo co n IIl;Jn..: J¡;¡ \ :'i YR 4(4 ( 111 ), IXlrdn ro li /;l' , 'l ile 
CO ll1i ":I1Dl n:¡ pan ir de: lo, 30 CIlI; ~ renO':l ; g rano 'LI ' 11 0: li g ~ ra l11c ntc 
duro (,1. lirme' (h ) y l i gc ran l ~ n' c pl ;b licn ' ad hl! rc ll le (n i ) 
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Slll.FAQt lE TS: Dcll'rminaciuncs anótlílkm,. 
'l. del 
flérlí l ll nril 
, 
1 
,.
.( , f (, mcqllOO ~ « ~r:O; (, 
•\.10 N C/':\ CO,,, pH .\ r.G. .\ r.!'. Lim~ !\ rc illu cee s v I.ihlc TOlal 
IS :\1 2. 1 0.06 2()J I 7.7 2l ~ !i9.; 2.:\ ~ .5 HJ ~ . t1 JOO 0.20 (1.')7 
,\C IJ n.05 IS.U 1 7.5 21.0 70.0 2.5 ~j ~ . () ~.O IIX ) 0. 17 1.07 
c.g 1,0 0.U5 11.(1 1 7 Ll ·B.O 54.0 UI ~.!) ~.() 2.0 J( XI 0.10 0.2.\ 
cee. ..: •• );lf'U!;111 J(,.' inTcn.~¡ ll n hio c~tt( )(\t~t ' : '1 IInw de b3.... I.: ·- inll.:n:iHnhjahlc ... : V- )t)n,.-cnf.1 e Jc ~!l lIH .I¡,;jt'n ,-"n ha~l" del cOIII-.k d¡ I 
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A.2. lNCEPTISOLS 
Son suelos con un gradiente de evol ución rnás avanzado que los correspondientes 
al OnJen Emisol s. En general. p re\Cn lan un horizonte B de alteración o, ' n ~ u defec­
to. un horizonte A ele espesor y con tenido en ca rbono orgánico su fi cientes para de fi­
n ir un epipedón úmbrico. normalmente. o inc luso hí-; tico ü Illó ll ico. 
Den tro de l S is tl' ll1a Eólico del Parque Nacional ue Dllñana. los suel os illcluid() ~ en 
este O rden !lO presentLt n horizonte B. debido;t la escasa a lterabi lidad de l ma t.e rial o ri­
ginal (arenas cuarcíticas ). Por t:lI1 to. los 11 c ptiso l ' s estar,i n a'oc iados a encl aves con 
dcnsa cobertura v 'getal (pas ti/.a l o mato rra ) que aporta s ul i c iente cantidad de mate­
ria orgánica para la formac ión od ep ipcd6n an terion11ente menc ionauo. 
E l desarrollo de la vegetac ión cstc. Ínt imamente ligada ti la humedad de l sue lo y 
ésta. a 'iU VCL, a la proxim idad a la sup rii cie de l n i el rrd lico. Por e llo, Jo~ Incept i­
soles ocupan los enclaves ueprim idos de l a ~ uifere ntc .~ un idades ¿!eomorj'o lóg icas. La 
mayoría co rresponderán a zonas donde pueua defini rse un régimen de humedad ác ui ­
co (Aquepts) , aUllque exi"re ll asim ismo, en 11 nm extensión. en otras COI la capa freá­
tica suficientemente profunoa como para IJ(\ aprecia r~e ~eñ a le s de hiclro l11orfía en la 
primera rarle del pcrli l (Umbrept~). 
I.os sucIos identifi cados en Doñana, pe rt enccicn t s a l O rden Incep tisob , sc incl u­
yen en los Suhúrdenes: 
A.2.1. MBREPTS . 
A.2.2. AQ PTS. 
A.2 . ! . UMBREPTS 
Como se ha indicado. lo~ Umbrept<; son sue los ele ped i l A C, con un horizon te A 
rico en male ria orgúnic.l y espesor superior a 20 c nt ímetros. 
A pesar dt' ocu¡;ar áreas dep rimidas. la capa frcática afecta poco a la morfología 
del suelo y su profundidad permite definir un régimen de humedad xérico. Dicho f'\!gi­
men clasitica loclos !(1s Umbrcpls encontrado..; e n el área de an: nas de Doñana. en un 
único G ran Grupo: 
A.2.!.!. XERUMBI?EP7S. 
A.2.1.1. Xe.-umbrept. 
Los Xe rumhrepts son los Incepli"ole~ que presentan e l nivel frcá l ico más r rofun ­
do . E:tún asoc iados ¡¡ pequeñas depresiones oen tro oc la un iu¡¡d geomorfo lógica de 
arenas eSlab il i/ <lclas. La mayor representación se encucntra en los v¡¡lI e~ interdunar ~ 
del área de Naves (perfil 19) o en a lgunos enclaves de l manto arrusado (pe rfi l 20). Son 
suelos arenosos profundos de perfil A C . en cl que el !1nI'i 7onte A puede alcanzar espe­
sor cons iLlerablc. 
Perfil 19 
E l perfil 19 caracter iza las depresiones de la:-- C ()ta ~ más e l e\ada~ de la~ uren:.J.s <, la­
bili zaoas (Navcs ). E n J i cba~ d~pres i oJ1cs ,>c desarro lla un n¡a \orral de ll '-o que apo rt a a l 
su lo mate l'i a orgá nica s uficiente para la furllluc ilÍ n de un eplpcclón que r lI' tener una 
saturacúín 111 llPI' dd 50%. '-.c define COJllO úmhriclJ . 
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La profundidad Lid ni ve l freáti ' 0 . ól o a rec La a la base de l pcrli l y po r cap ilaridad, 
a la [Jarte mcdia del horizon tc ,J(l nde ~e aprec ian algunas manchas de h id rolllor ría, 
generallllen le asociadas a ra fees . 
Es ta ligera hidro lllo rfí" inc luye e l s ue lo I:n el ub~rupo úcuico de los Xc rul11­
brepLs, po r lo qu su cl a ~i llcación serú Aquic Xerumbrcpl. 
Perfil 20 
Esh; pe di l rep resenta al gu nos encl av S Ill U. localizados donde aparecen su ' los 
que dC .~a rrolla n un ho rizonte A muy potcnL que . en e::.te CdSO , permite d irercnciar 
varios subhorizontcs ha~ta una prol'und iJ ad de 130 ce ntíme tros . El valor más al lo ele 
materia o rgánica se da en el primer hnril.Onle (Ah. ) .9o/c ). d ismi nuyendo a contiml<l­
ción hasta los 55 centímetros (2. 1 '/i ). A esta profll nd idad aparece un hori zonte (2Au l ) 
donde se p roduce un aumento (3 A<lÍ,), a part ir del cu,¡[ dcsciemlen de nuevo los valo­
res hacia la base del per ll l. 
Esta secue ncia de vari,lcil')J1 de la n tatcria orgúnica indicaría la p resencia de un 
horizonte oro lÍ nico en tclT<ldo, probablemente co n.-ecuenci a de b q uema de l brezal y 
consiguiente invasió n de arenas eó licas que ele an el piso. Esta h ipótesis parece con­
firmarse por la presenc ia de rt:s to ~ ca rboni7ados de raíces y ta llos en el hori zonlt: Au2. 
La potencia de l horizonte A. en s u conj unto. cumple con la exigencia dél Subgru ­
po Pachic de los Xerumbrepts, por lo qu el <¡uelo se c lasiflca como Pachic Xerum­
brcpl. 
Pf-.RF I L N.' I\l "M" mcnc:g ro» 
D a , i fi cuci <Ín .. Aquic Xérllmbn:pl 
\.I hi caciu l1 .. .... . .... .. ..... . Km .¡. tk l cam ino Control · Pa lacio 
Pendien te. . . .... ... ....... . .. .. . pniclic:ln1cnte lla no 10·2'l ) 
Dre ll aje ", ,¡e mo .. . i lllpe rreet~lHe l lle un: nado 
IJréTlajc: illl ~ 1 no .. .. . b ien Jr~naJo 
Prof. capa I'rcát l<;a .. . IXO , 11 1 (feh.-SS) 
F lemento morlllcd,í lj~ll Baj ll uc Nave 
Maler i ~1 1 orig inal Uf -n o.l ,,,", c {)lic a to; 
Vcgctac iól1 .. . ..... ... .... . a;<r¡oc i... ción C,.¡(" () scoporiu(I - !icelllfN 
CII/slrtt"-' 
PR()!'. (cl1Il IIOI<IZONTC 	 n ['SCRIPn ÓN 
0- 15 . A 	 :; YR 2.)/1 (h ). J1 ~g¡'(' ; arcno;;a; e\tructura migajosa Jina y nwu iana; 
h l ~lIldo a ,ll(~lto esl . l1Iuy fr iab le Ih ), 110 p la,ti,,,) no adherente (/11 ): 
ahull danle, rake, tTI Cuiall <lS y filias: hll c na ae ti v idau biol,ig ica: lími ­
le gradua l y p lano . 
/5-1.1 AC: 	 5 YH 1/ 1 111) , gris muy osc uro. manchas pardo rn ji;r,ns a lo largo de 
I II~ r:t Íl:es ; aT,' llOsa ; l!J'ano slIdlo; hJanuo a ,"e lto (s), lTI uy f,i :.thle (b ). 
no pl:ístico y no adheren te ( m )'. I r~c llc nte~ ra íces fi li as y II1<:d ia l1"'; 
JIIou.: rada aCli v ic!llu h in lúg ic'''' lírni te g radual v o ndu l",lo . 
e 	 10 YR -1-/2 (h ) panjo g ri s ~iceo; de g rano su" l to ~ ¡¡ r" nosa; COfilClc.:rís­
ticas s im il a re s ;d a nlerior: eSl'''Sa, ra íces fili as: csc;lsa ac ti v¡c!;ld hi,)­
lógica; Iilll ile -," radual v pla llo . 
)s · Cg. lO Y I{ 7/2 (hl . gns ,,"'rn. (;(l n es,as;" n¡'IIKhas ¡lllrdo roji ms qlle 
dc.'ltp"re <: 11 " pa rtIr Ut' 1,50 111 : are ll osa ; grano Sil -Itu : igua les cara,> 
le ¡-"tlcas al !",ri , onte auterior 
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Pai"ljc: 

H"J'" ue Duna, "11 arc'a ue '1 :.t\'c~ 

PLRFl L 19 
J\'lllIC ).. ':1ulllhr"pl 
( () 
PER I'IL :\' l O ,</\ lctl rnoque rvtd¡ún" 
C l", ili cuc ión . 

lI hi c;¡c i6n . ...... ........ .. 

r~ l1 di l' nlc . 

Dre naje cxkrno .. 

D¡cnaj c inte rn o . 

I'rol. car'a frC ~li ,, ~1... 

I::l<: l11C IIlo ¡llOrrOl,c!;¡ li co 

Mal Tial uri l(lllal .. 

Vcgc lac i('m .... .. .. .__ .. .... ... ... . 

PR() F. (cm) IIOR ILOr\Tr 
Pac hic Xc ru ll1hrCpl 
" I k.m al S d ' Enc inill ,,, Alia s 
ca, i Ilallo (O- _'lr) 
l11o,kraJall1cn lc bie n drenado 
bie n lh'cnado 
I () cm (feh.-8.'); :170 cm 
(ocl. -lL1): 45 cm (kb.-llS) 
Bajo de du na 
;'I re llil "li có l i c~,~ 

(/ wWúlcirill f~ ric{) .I ('o!wnú, -l/Jiu'UtllI 

{f 1J .H,,¡Jj\" 
0-1 0. Ah 7.5 YR -'/2 íh) . lhl¡do ()w urn: :I r nosa; ~ Lr'uclurd m i¡¡.ajo,a lcndt!ntc 
,\ grJ.no su<: lt,, : " 'CIIO ts¡, fri"blt: (h) , no plás li co y no ¡Id[¡c rc ntc (m ): 
ra ícL'~ g rlH:~ ~¡ :-'. f11 ctll ;.ma:-, v fi n;¡ ~ muy ahundan l !,! . . ucl i \ iuad hi ol fl !..!, i-
GI , dla~ hm it..: g radual ) IJ" "0. • -
JO-30 7.5 YR 5/2 (q, pare!t>. 75 YR 4/2 (h I panj o 0 ' '111'0 : " r": I1 " ''': grano 
suclto; sud ,,, (s) , fr iable (h .l. no pUst il'O y 110 aclherc n l~ (111): f' rt" ­
Cli entes r~rc<!, I1I~d i~Hl ~ S ) fi nas; ~~ Ii\ ¡dad bio lúg ic;t med ia : limite 
g radu,'¡ y r l'lIlo. 
30-55 . . . . . .. ... . 7.5 YR 4/2 (, l, pardo OSI.: lIro , 7 .5 YR 3/2 ( il ) pardo li t';, " \C IIIO: " rt · 
n()-l illlo~a: glUIl0 ' lic Ito: il !!eramcnlc d ll rtl (sI , i'ri;¡hlc fin li ~er'" \J ell­
le pbstico yadherellle (In ): "\eas,,, ,,¡ Íec.' lina, y muy ( 1IIa~ quc", ,,­
das; no se ;'IJn!l'W ad i, i<.l ad "i" I <Í~ i c J.:. Iimile gradua l y 1'1'1110. 
55·100. 2AuI 10 YR 2.5/1 (11), negro ; ," ,'110 limllsa: gra no ~ue llo: iguale.. earad" 
rí.. li eas al hon/llIl lc ¡¡ n l ~ rin r: l ím ile gra clu '.d y ol1Julaclo . 
100­ 130. 2i\u, LO YR V I (h). ~r i , I1I UV o'curo ' ar "nosa: nrnoo ,,,d IO: ,,¡eh 1 ( '1 
friab le (11) . no pl{ls li('() ; 110 aclll , rcnlc (m ) : no sc apre,; ian raíces ni 
actividad bi nlúgit: a; lími te gradll :d y oIH.I ul auu. 
130-150 2¡\C 10 YR 4/2 (\t i . pardo g ri \ ,tc 
,¡[ h OI i / onlc ,¡nte nor: hnl il 
o oscuro: aren" ,,,: j g l.l,dcs C lrac l 
g rad ua l y 11lldulaJo. 
li' li c,¡, 
I :iO·1 70 ... ~C 10 YR 7/3 l h), p;lrdo muy pá lido: iguJ les cara~;lc ris ti c ", ,ti hnri/ol1­
te aJl[t!f(or; 1 11I)it~ grnu tlal y unJ ul aJo. 
170-140 2eg I {) YR 7/J (111 . pard() ntll y pa lido con f'reclI<.:l1[cS mancha , 10 YR 
7/'cl lit ) ill11¡iril b , que aUlllc ntan <'11 pro flllld id;¡ ¡J hasla IlacT\(' ul1 i for­
til CS .I ¡ l) () c m p'lIa cli ,min uII' fl lJ e \'I1 I11 " l ll~ ¡¡ lus :!'¡O <:111 . y cas i desu­
paree r a Ins 400 cm : a rc ll ()'d-rl~ ¡ l1 ca : urallo " 1 '110; li gcralTl cnlc duro 
(',j. li ' c rn me nle fi rme (Il! . li ge ramentc plá....1ien '¡­ adkl entc ( 111 J. 
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Pa"a jc : 
,\ .-..:" rrúxi lll<l a I'II.: ini l la, B" j¡¡, 
PI -RFII 2(1: 
P".:hi[ :\erlllllhrcpl 
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XER J\lnIU~PTS: D~tcr",in"d"nc' analítica', 
i\ " dd 
perfi l Ilori/.. 
" 
l., ,¡ q I1I ~c.¡I l()O g f ' ,1 Fe;O (', 
\10 '.J C/N ("(J .; pI! M.U. ,\r.J '. L I11l0 Arcill.! cee s V Li bre l r\wl 
19 
~() 
I\ C 
e 
c~ 
Ah 
!\ul 
.\u2 
~1I1 
21\u2 
2A('
2e 
lCg 
7.5 () . I ~ 
1.0 tI .O(, 
(J.b (1m 
IU 0.02 
) .9 11. \ 1 
l .o 0.115 
2.1 IUl5 
l A o .()() 
1.1 D.II') 
(J.') II.()I 
0.7 0.113 (U O. il2 
2-1.2 
'! .7 
X.S 
x.:i 
~IJ 
23.2 
--lA 
]2 . ~ 
24 .:1 
17J 
1,1.3 
X.5 
0.0 
0,0 
0,0 
n.o 
0,0 
0.0 
0.0 
tJ.l) 
0.0 
O.U 
0.0 
n.n 
5.0 
'.~(,.2 
(1. 2 
5. \ 
q 
" ,h 
4.6 
5.~ 
6.1 
6.0 
75 
5-1.(\ 311,.\ 
(,1.5 ,1.1 
7(1.') 27._ 
655 lU 
67 .• 1 24.X 
hU .\5.:1 
5X.5 --1.5 
-\2J -1 , .0 
-I-+ j 4\).0 
7u.5 2R.1l 
6.l.t1 l U 
:; 7,0 '¡Oj 
11 6.0 
2.1 5.0 
().~ \,0 
11,4 (). ~ 
1.'1 5.l) 
!.o 2.11 
J .O -l.O 
1.9 ~,R 
25 01.11 
05 LO 
0.5 2.0 
1),5 2.0 
12.1 5.9 
I.X O. X 
lA n.6 
I. ~ n.!) 
9.0 4.0 
35 J,.1 
l .) LO 
4.1l 0,7 
35 05 
15 11..' 
:!.() 0,7 
1.5 1.5 
4, .H 
4-1 A 
~2 . 9 
511 ,11 
4-1.4 
37. 1 
28.6 
175 
l ·jJ 
20.0 
3: .0 
1110 
0.52 1.22 
0.11 0.4-1 
n.o.­ 0.20 
0 .02 0.\5 
1106 0..1 1 
O.I A 0.-1 1 
11.1 1 0.1 ~ 
11.01 (UI) 
om 0..1] 
0.01 (J . 1(, 
0.112 0.21 
O.Uf, 1).26 
cce: ·~lp:l\.. !lLIt.! d~ IlIh!'h.:al11h rn G ll lonICO:!'J. . \ Un1. 1dI.: h.I"'~ '" Inh.:n;nml'lahk, . V. p~~ n:I.:ll t i j .l~ de , ;.Iurnc]r)11 t:'1l tl.l...L· ... ucll'I)ll1pic'.tn 
Jc Cill ll hiu . 
A.2.2. AQ EPT. · 
Como se ha indicado. la den.;idad de la cobertura vegl.:tal e~tá íntimamente re lu­
cio!lada con la prc~c nci a de un nive l freá tico a escasa profu nd idad que, en algunu;.; 
enclaves. puede in lu:-.o anorar en la época de mayor humedad. E~{a circun stanc ia 
hace que la mayoría de 11l~ Incepli.solcs tengan un régimen de humedaJ ácuico y. por 
tanto. ,'ea c~tc \ Iborden el Ill(¡'" extendido en el Sistema Eól ico de l Par411e ac ional 
de Doñana 
En ~:stas conJiCJuncs de humedad, ~c d\:,>arroll a un hori zollle hÚl11 ico suncicnlc­
mente pOlenll: (,'OIllO para defin ir Ull epipcdón úmhrico (pe rfiles 21. 22 Y 2] ) , tnó ll ico 
(perfil 24) o inclu so hí: (ico (perfil 25) . que incluyen esto.., '-i Llclus en c l Gran Grupo 
/-I urn aquep ls. 
Exis ten otros enclave.; con ~llelo<; de perfí 1 menos c1csauo ll aJo ti ' biJo . rllndamen­
talmen te, a la prcsenc ia J e JisconlinlliJaJe~ gran u]olllé tricas (pertil es 26 y 27). En 
e>lo,S caso,'. lo~ sll clo~ se han inclu ido en e l Gran Grupo Haplaqllcpts . 
El Subordc n e:-. tú r pre:.entado por do~ Grandes Grupos: 
A.2. 2. 1. HUMA (}UEPTS. 
A. 2.2.2. HAPL1\QUEPTS. 
A.2.2, J. H umaquepts 
' 011 los Aqucpts que prc 'ientan un hori/onte orgánico potente por el conten ido de 
m¡.llcria orgánica. por su c ,pe!:>or o por i.ll1lba~ cosas. 
La humedad J la m luela en cumpucstlls orgúnicos son causas de la acidez del 
mcdio. que favorece la comrkjación, Ji::.o luci()n y b vado dr: los óxidos de hkrro q ue 
recubren l o~ gra nos de arena . Esto hace que . en la mayoría de los casos , la hidmmor­
fía no se man ific~ le e n furma de m~ nchas de ó"ido-reducc iún Jel li ien'o, sino en Ulla 
deco loraci \)1l de 10'. hlll'iLol1les aCeC lad\l:' . El pedll tipo comprcmJerú. entuilces. un 
ho ri/onk A de co lor IlC!21O (chroma 1) y Uil horizonte e hl:U1co-grisácco (yaluc mayor 
que 5 ) ~. - ­
LO', I-Iumaqueph m ás euracllTístico:-, ~e dl: ~ano l lan en la, deprcs ion.:s del manto 
arru-;aL!o que cst;Í COI1:.tiluiJll por un antiguo si ... te l11u de duna ~ dc~manle l ada s por la 
detlac ió n y erosionacla~ por el d renaje (rcrli k~ 21 y 23 ). OLros e llclaves s im ilares son 
los bordes le laguna'i p nnanentes. donJc ex i ~ t un past ila l que , po r ~u ca ráckr anual, 
apol1a g ran cant idad de materia orgán ica él tra és de <;u s istema radicular (perfi l 22). 
Fi na lmen te . de forma puntua l, se reco nocen llumaquep t!> en la zon a de contacto are­
nas/marisma (pe rfil 24) y asociados a l o ~ re"lOs del bosqu potenc ial que cubría el 
te rritorio de Doi'ía na (perfi l 25 ). 
Perfiles 2/ Y 22 
El perti l 21 caracte riza las úre as deprimidas de l manto arrasado, donde se desa­
rrolla un denso matorral (monte neg ro hig rofít ico). Concretamente , es te pe rfil sc ub i­
ca en las inmed iacio nes del Pinar de l Raposo en la Re~er a Biol{ gica de Do ñana . 
El perfil 22 sc sitLÍa próx imo él la lámi na de ag ua de la laguna de Santa O ILtll a v 
rep rese nta él otra Je las área s donde su frecue ncia e ' mayor: bordes de lagunas p~r­
manentes . En éstos, la hu mcJad que e lla~ proporc ionan favo rece e l desarrollo de un 
importante horizonte o rgánico. 
En ambos casos se desarrolla un pé' rfil de tipo A C, e n el q ue d hor izonte A de fi ­
ne un epipedón ú ll1brico . de bido u su po tenc ia (más de 20 cm), con te niJo e n C orgá­
nico (más de 2e/¡ ) y saturac ió n en bases (/llenos del 5OC:1t) . El horil.Onle e est.á cons ti­
tuido por arenas de col or blanq ueci no por la pérdida d los óxidos de hie rro med ia nte 
lavado y exportac ión a travé <; del ni v 1 Crdt ico. 
Sus características q uím icas y mo rfolúgicas coinc iden con el concep to cent ral del 
G ran G rupo, por lo que se incluye n en el ubgru po Typic Humaquept. 
Pc /jil23 
Hacia I no rte de l Pa rque, de lltro de un 'íre il ocupaJa por un euca liptur. existen 
pequeñas depres iones qm' tienen cercan:! a la super ficie la di scon tinuidad granulomé­
lrica con- spondi e nte u las a renas villa fra nquicnse!>, que afl or:m fuera del Parque . 
D icha di scontinuidad pe rmi te mantener mayor ti c l11[1o la hum dad , lo q ue, unido a su 
s ituación de Iepres ión, cIerinc UIl régimen de humedad ácuico q uc se ll1anifit'~t a en el 
color blanqucci no de los hori zontes C y e n las manchas de óxido-reuucció n del hierro 
del hori7onte 2B!:! . 
La mayor hU I~ledaJ ravurece el desarrollo de un horizonk orgánico con caracterís ­
ticas morfo lóg icas y YUÍm icas coincidentes COIl las de un e pipcdóI1 LÍmbrico, como en 
el caso de los dos perfiles anteri ores . De é. los se di ferenc ia e n la presencia de la dis­
continuidad a menos de 2 metros Lle profunLlidacl ( 120 cm ). Esta c ircu nstancia deli ne 
un Subgrupo Thap to , c1asi fidndusc e l suelo como Thapto Alfic HumaquepL 
Perfil 24 
En la Vera (contac to areI1<L~/marisma) comprcnJ iJa entre e l Palacio d Doñan..¡ y 
la casa de l Puntal, e x iste un trecho co n un fue rte desni vel hac ia I::t muri ma . En c~te 
pequeño transec to . se Llcsarroll a un suelo con un profundo horiLonte A (1 metro) ori­
ginado pUf e l sucesivo aumento de l ni e l 1.11.: a ren as, suee~ ivalllen t col on izado por un 
he lechal. 
S i b ien es posi ble reconocer lifcn:nles uesarro llos edúficos (horizonte 2eA). 
actualmente e l pcrti l fUllc iona CUIllO un solo sudo y se conSidera en su tota lidad . Se 
trataría , C ll ln I1 Ct:.~ . de un suelo ClJn U Il horizollle A de gran e'ipesn r sohre un material 
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are noso ~lfeclado por fe nómenos de hid romorría . A d ife rencia de los Humaquepts 
comen tados anl rionnente, e l compl jo de cambio del hori/o llLL' A prc 'enta tina <.; atu­
ración mayal' del 509L au nque no ' e l11a nlÍ nc en profu ndidad. De lodas formas. l a~ 
carac te rís ticas Ill< illicas de l cpipedón son asumib le.; por s tc Gran Grupo. 
El cspesor de l hori/.on t · ()!'g~¡nico y la irregu lar vari ;:¡cióll de l contenido de materia 
orgünica con la profu ndidad , inc luye e l suelo en el Subgrupo Cumulic Rum'lquept. 
Perfil 25 
El pedil 25 es re presen tati vo de los re. tos eJe l bosque potenc ial, hoy desaparec ido. 
Corresponde i.l un suelo desalTol lado en una zona deprimida de l <Írea de arenas estabi­
li zadas. bajo un a fro ndosa veget<\ción w'b6rea matorraL que aporta una ca ntidad Ill uy 
importante de restos org:inicos. Esto~ se acumulan debido a UlI microcli ma muy ¡¡c ido 
(pH 3,6) Y hú mcdo (capa frcálica en superfic ie cn la épt)ca mds hú meda) Ljue frena su 
humificación. El resultado es la fonnac ión de un horizonk O tle allo con tenitlo n 
materia orgánica (46,YIc ) poco hUllliticada. que con tinúa c.on otros más húmicos has­
ta una profundidad de 60 cClll ímclro!--. 
Las caracte rí:ticas de d ich horizonte convie nen a un cpipcdón hfstico, que iclen­
tifica el sue lo en el Subgrupo Histic Humaquepts . 
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rl:'R FIL 1\ .' 2 1 «Rapo, ,, hajo » 
C I;J ,i ILC ~lC ió l1 .... ....... ... . Ty pie- Hurn alj ucpt 
Ubicae i(m .. Pi na r ue l ¡{apo,,) 
P~ nu i.; nt " . cas i ll ano (0·2 '1; ) 
Dn: n"lé eXlc mo... i In pc rl'cc la n!é n lc dr~nado 
Dle n,u '-' inle rn ll im pc \cela n! 'lIle dre nado 
I 'rur. capa ¡:rc~i l i ~ ¡I. .. .......... ... .. .. 'lO ('l lI (o c t.· 79 1; J O CI11 \ fC't> · H~ I 
E lem en to i1lO rroceblico . IhJo de UU Il ;1 
MalCria l ori:; in al . il r..:- n<t "\ e l) ] icrh 
Vt"gl· t~II..; i ún ... a.,>oc iación !-:rico .1·ctll'arúw-I)IiCl'IIll" 
II"-'Iml/ I 
PRO F (e ll l i IlE.SC RIP("fO I\ 
0·15 .... ............... . All l 5 YR 2.:1/ 1 (11 ). negro: ar'u,,, ,, frailea : e, lrucl ura mi gag'l,,, fi li a ; , uel ­
to (' l. m il)' I¡iab le (h l. no pl.hlieo ) 110 atlherc Jl t,> (m) ; ra íc e, li n ;,¡ ~ \ 
In c di ~" IIlUV frccl.It::nl": ' ; huena ac li. idatl hiull,,~ i c a. li mi te !! rad llJ I \ pl;¡f)o. . ~ _. 
Au, S '{R J/ I (JI). tc ri , mu y o~c uru: ;.11'<: Ul1 sa: Illi é';¡j o \ a IJlU \ fi na; , ue l­
lo hJ. IIlUy rri;"~k Ih). no r Jj,ticlJ y no adherc~, te ( 111); Irécucnlc, ra í­
Ce' IlI Uy ¡l nu.,:. <':'C I \ " ;¡e li\ idad bi(llúC! iea: límil, neto y pl"l1o. 
45· 65 . c: 7.51 R .:I .5/.:! (h), p:lt'do: """llosa: g:r,'lno slIc lto; Sl lc lto h l. sU.: ll" (111 . 
110 pl¡j~ t i c o ) no "dhe re nlc Inl ); frcc lJ e l1t c~ r'lícc, fll1'" y ~s C:I"\ ' 
n1C, tli a l1;¡ ': Iílllile gradllld ) pLl no. 
65- . Cg lO YR ()/~ ( 1111. g: r is pa rd u/co. al g ul l1l \ rnandlfl.' pard ,,, J ifu ' ,,, " ' 0­
l" i~ld a, él rc-~ t(), vc~cw lc ~ ; igua lt·s G \raLlCr1 :-.I ICí. iS al ho ril o nlc ant 'r¡or. 
P:l í:'; ;lj C: 
Pin el! dc l R"J'<lsO 
PI ".fl. FIL 21 : 
1\1''' Ilt llllaque!,1 
7.1 
C !a , ificac ió ll . Typ ic llum aq ue pt 

U bkac ión. . ... .. .. .. ,,' " Borde: NW de la lagun a de: Sa nta Ola ll a 

Pe nd ie nte. cas i lla no (0-2'1< ) 

Dre naje '\ te rno .. iI11 pcr fec talll c nlc' d r'cnado 

Drc n<'¡ c: imemo. hicn d renad" 

ProL C<lP;1 I'rd ¡ica .. 05 cm (od -79 ): SO C111 (fcb. -¡iS): 

Ekm~ n t o 111lJrfo..:d.illco Bo rde de lag llna 

Mal<Oria l or ig ina l ... ;lIe nas ~'(l l ic", 

/\ :-i (){: i ~H: innc :-. 7¡'¡(o !io- r u ,..icefw lI 
c/¡ {{i' /ophr llae y J1I nc(!-Fleocl/(/,.t'/UIII 
11 I/{I /i cll U Ii.\' 
PRO I . (cm ) [lOR IZO i'\Tl I)ESCRIPCI ()~ 
0-1 0, A h 'i YR 2,5/2 (I¡J . pilJd o roj i/o OSL'llro: ar.:! nosa·franca : mi gaiosa m uy 
tina : suel lO (, ). muy fria hl ,' (h) , 110 pr,bt lco y no adherc nte (m). 
IÜt:rIC!11 é llt t! e n ra i ~adu cun raíee , fi nas y medi a nas, y fn:c uc utc 'i ra i­
ci ll a, In ll )' Il uils : bue na "cti , idaú h i,'¡ógi,'a: líll1i t neto y p lano. 
10-20 . , A UI 5 V i{ 2,5/ 1 (h) , neg ro: a re no.sa ; mi g,~o,a lina: al gu d uro (s ), ¡'riable 
( 11 ), no pl á,t ico y no ad he ren te (m): fr<! c llt::nlcS ra Í\;c, fi nas y m uy 
¡In a,: buc n" 3c ti vidaú bioI0g i,',,; lími te m:t,o y p l" oo. 
20· \0, .. 7 ..­ VR V:' (11 ), pardo o <;cu ro: ar 1l 0s ~t: [11 i g"j 0 " ' fi na a panic ul ar: 
sue lto (s ), (,¡-j abl e ;1 mu y fi a ble (h ), no plú, Lico y no ad he re nl<: «(11) : 
eSLa.~ a, [;ricCs fi li a v m edi anas; moderada act iv idad b io llH:, ica : lím i­
te gradu,¡J y pl" no . . ~ 
iO· JO ' I() YR 1/2 (11) . pardo g [" i'lIcco !l' u y 0 , ' uro: ~l rl'n(l" I: tHl gajosa fin" a 
particul ar: suclt" (s ), mu y friahlt.: a 'tlC IIO (h) no pl ast ic •.l )' w> adhe ­
l-enle (n1) : "scasas ra íces ti nas: escasa acti vidad h io llig ica: limite g. ra­
d ual) p l"lIo . 
50-60 CA l () YR -tri (11 ), pard" ( " \: Il ),() : ¡¡re nos,l: g ranu 'l/el to a m igaJos" fi na: 
suc l,o (s) . muy ¡'r iab le a ,uc: Il<' ( 11 I no pl:iSl ico y no ~JJ he ren lc (m 
mu y esca..,as ra iees Ilnas : li lH ile graú ua l y plano. 
GÜ-90. c: I lOY R 6/1 (mh ), p" rdu p;jliJu : are no ." ,: l!ra no suc lto : Il IU) sue lt o ( ,j, 
sucl to (il ), !lO p l;í.,t icu y 110 ad lccrelllc ( 1(\) : sin ra iccs . ni act ividad bi o~ 
l6¡lica: lím it\: g rad ua l y pb n() . 
90-120. , IO YR 7/1l l11 1. pa rdo mu y p:'l iciP: ig uales ca rac terísti ca" q ue e l a nte­
["j0t'. 
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I'il"aj~, "rea, der' ","ua. en Eu,"Iiplar (Guayu le •. N(lrt~ del /'lIrquc I 

I'F Rn L 23 : Tlia pl\l Allí. ¡-l ulTI;¡" u~PI. 
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Pa' ''"lc. Vem e,lIn.' Pala",,, ~ 1'"", ni 
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P~; S"jL. 
f'nc; "Ji b, Altas 
PERFIL :!5 . 
H; ~lic lIuma'lU"rl 
Xl 

Perfil 26 
~ste perfi l repre~cnLa los suelos ubicados en el Llano Je Vc!;í711UCZ, próximo él las 
ChllLW) de las Marismillus. 
La cul umna sedimentarill de estll zona Indica un desphllam ienro del cauce del 
Guadalyui lir hacia el oeste, cortando e inundando los deró:-.Ilos arcnosn.~ que confor­
Illan las anliglla~ barras litora les. La con\lnlcción de un muro impide actualmente la 
inundación Iluvial y. COIllO consecuencia, lid ravorccido 1.1 desalin izacitin de los \cdi ­
Illcntlh finos al u\'iales . 
El re\u ltado de esta dinámic,¡ gellmort'ológica C~ la cxi~tencia Je un paq uete arcillo­
limoso que 'ntierru las arenas anteriormente comentadas. El conjunto es un perfil com­
plejo. en el que su pm1e superior presenta <.:aracterísticas vért icas, ya que se ohservan 
gri(; ta~ mil~ profundas que SO centímetros en b época seca (Vertic Haplaqucpt). Bajo 
estc paquete lino. aparecen un.'nas en las que irellla cI nivel freáti eo (P~all1maquenl ). 
I suelo, de pcrli l complejo. se clasifica eomo Thapto Psammaquenlic Vertic 
Haplaquept . 
Pofil 27 
Hacia el interior de la ... arenas (Jirccci(\1l --O). el el pósito arc ill o-limoso pierde 
potenci a, al di~l1l i n ui r la pos ibil idad (; imcn'\idad d ' la in undación nu via l. 
El perfil complejo que representan Ins ~edill1ent(h finos sobre IJS arena.\ e:- ~im i­
la r al ant ri or. La principal direrel1cia e~triha en el espe~or de los pri/11L: ros que en eh:; 
perfil só lo s uc 30 centímelros. Debido a "U \::sca'>o espesor, no se aprec ian la" carac­
te rí" l i c a~ verliea:- observauas 'n el Llano de Vdá71¡LI /. lo que simpl ilíca su c lasi tíea­
eión como Tbapto Psammaquentic Haplaquept. 
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lO YI{ 512 (S ) r ardo ,:? rr s;Í(;eo. 10 YR 112 Ih ) p;tnlu gri ,.icen muy 
ost"uJ"(! ; arc Il loso: p" lled ricH bic II ut'sarro llada: d uro (s). linne ( 11 ), 
"dht:rcnl ' ~ muY r l.1SIiCll (n I); cald rt::o: "bunuan(cl- raices finas y 
Illu y fin s: lírr lll" g r¡¡dua l ) 1'1. 1110­
10) R M2 (,,) gri" pardusco clan , y fO YR-¡If ( h) gris CN':U f O: Ira ll ­
cl, -alci llo arcno~(): sl lll ilarc" c,u-ac terbticas que e l ante ri or: pocas 
rakcs fi nas; prc:~c n c ia ,k partículas le cIlndlu,: li lll ile neto y " Ial ll ). 
10 YR N.', (,1 pardo arnarrll e ll to eloru, 10 y l{ )/.', (h ) pardu allliJri­
Ik ntll . ( 011 rn anl: h'l" dl fusa_, ji) YR ólh ¡,I '1I1wrr ll u-[lardu\co: alcno­
" 1: g rano ' ud tt) suclto (si. muy ¡t iahk (h ) . ntl ¡¡dh re nt e.; y no [1 la\ 
tic\, 11lI) : caldrc'o: J1l U~ [l uca, rak"c, lina, y l11uy fi na,: lími le gr-adua l 
y pL"ln . !' rt:'~ IIt,:i a <le ahund"nles I"<:sl\), de LOIl(.:ha\ ttra ntl <:s . 
lO YR HI1I,) purUII 1Il 1l y puliJu_ ID YR 7/.1, (h ) .¡n1Jrillc; ;r n:nll' lI ; 
gran" ,ucl lt . ,u~ l t<l (,). ,uc lto th). r,d ad ll cl\:nlc y no pl ,¡, IICO 1m)' 
Il gCI-'IlIll.'lltc calcá reo: lím ite grad ll ,rI y ol1cl lJlado. Presencia de 
panícula, uc r,-"to, dI' cnl1c lra". 
10 YR (,/(, f,) ..rl nan llo pan.Juscu, lO YR tí/-l lh ) (>ilI'do amar illc lllu 
c lan' . In<lo..:h ", dii"n 'iJs JO YR <)/6 (h) pardo ,11lr;lrille ll tO: lu'e no" r­
g r,nlll suel to : \ue ltu (S), suc lln Ih). no adherente y no pl,tStrco (111) ; 
ligeramente ca lc:írco: límite gradua l y plan,,; manc ha, de hidron lor­
ffa a,t IC i " l d~,,, ;j r('S lu~ d~ raÍL"C'", . 
10 YR 711 (Si !!.rr' , 1.1n>. lO YR -/1 Ih) gris: , imill lr ;-rI anl<:rior. Prc­
~t: Il L'I ~t <.le r\!:\ lü-;' <k eoncha:-. . 
Xh 
Pa";IJC" 
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MO N e/N CO,= rll !\r. ! l. Ar. F. !. UT(O Arcilla <'ce s v I.ibre TOI:!1 
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e U~ O.OH 10.3 20.6 S.I O.X 1.7 .17.0 60.:\ 21.4 21,-1 100 
-
-
Cgl 1.0) 0,06 ') () ~-1.5 K.I 1.1 ·u .IRA :\:;.6 17.'! 17 ,1) lOO - -
C'g~ 0.. 3 0.0-1 R,6 24 .6 H.I (,..1 7.6 17.1 '¡~.lJ I~."¡ 14.-1 j(~1 - -
Cgl2Lg 0.61 Il ,O.j ¡¡.H 17 .1 KJ 41.7 21.1 20.9 I(d 7.7 7.7 I(~) - -
2eal 0,41 0.03 7.!! 1\) 5 11..1 62 ,6 11.1 12.8 D.5 6.2 h,2 1m 
- -
2C;2 0.41 0.01 7.s 12.3 x.~ 5.2 iJO.2 2. 1 2.5 1.2 1.2 100 - -
2e!;1 031 0.01 D 1\1 H.lJ .\.7 'n.2 1.0 2.2 1.2 1.2 lOO - -
27 A 1.112 O.O'! 10,5 12.2 :'i 19,4 lA 255 ).1,6 I 'l.!) 1'J.') lOO - -
e !lA 7 0.0.1 X.:! :.X 7 . () 6-1.lJ -1.1 7.0 2-1.0 9.2 ').2 i(XI - -
2C¡;1 O.. l 0.0] 7,1 l.: liA B.O 2ú.0 0.6 OA 2.7 2.7 I(XI - -
2 t!1 O,2'¡ OJe 6A 0.8 K.11 ~9,2 lO.2 0.1 0.3 0.9 0.4 IIXI .- -
ZCc.\ 0.19 0.02 \7 0. 1 x.7 RRj 11.5 0.0 0.0 0.7 0.7 1(lO - -lC~J 0,17 0.02 \4 0.1 ~.2 66.S 33.2 0.0 0.0 Oj Oj lOO - -
cee: G IPilt: ida..1JC! inlt'rcam hH' t.j lll l llicn ~ S "lIn\OJ ¡J. hf1 '~" illkn:~mhi¡¡hJ¡.:\, . v: Jiftf&.:eul.IJt.: d e .JllIr;u; it·1Il CI! hil't', J t.'1 rumpl ·'0 
d l: '~\l nhl t). 
A.3. MOLLISOLS 
bn gen~ral , ~o n ~ udos d pe rfi l A e y de evoluc ió n si milar ¡j la de los lnccpti !>o­
les. Como e n e l caso de ésto:-, es n~cesario el desarrollo de un honzun le orgánicu con 
la potenc ia y ri q ue711 e n malc ria o rgánica suficiente para delinir un epipedón mólLic() . 
'n C'i tc O rden. didlO e plpedón debe ~er móll i (, est,) es. con complejo ,.le call1b ill 
saturado po r enci ma del 50l?( . 
Si bi en c:-la conuición es necesari a. no es suli.eicn te ya que e l porcenta.ie ut: salu ­
raci,'in debe mantenerse en el reslO del pe rJil . Por olro lado. el e pipedórl debe cumplir 
ull as cOlld iciones de co lor en s í m ismo (chroma menor de 2) y e( n respecto a IlIs hori­
zontt:s mi ne rale~ subyacentes . 
De nuevo. la exigenc ia de un horizonle orgánico hace que los Moll isll les sean más 
lrecue ntes e n zonas co n n ive l freálico cercano a la superficie. ya q ue é!>l¡; fuvorece la 
dc n ~idud de la cobcrtura vege tu l. Esta c irc unstanc ia hace que la di~ tri bucilÍn geográ fI ­
ca de estos suelos coincida con án.!i.l!> más dcrrimidas. e n la~ que puede uclin irse un 
régimen J~ IlUllledad :lt:uieo. Por e ll o. e l g ru po Ill:h numeroso pertenece a l S uborden 
Atjuo lb. A re!>a r ue toJo. en la pa l1e m<Ís meridional del Parque, donde :-on frecuen­
tes depósi tos de conchas. rueden cncolltrar..,e Mnllisn le!> con régi men de hU l lcdad 
xérico, que co rrc:-ronderían a l Suhorden Xerol l. 
En re. llmen, úenlro del Orden Mollisols se han identificado suelos pcrtt:necicnles 
¡¡ lo. Subórdenes: 
.3. 1. EROLLS. 

1\ .3 2. AQUOLLS. 

A.3 .1. XEROLLS 
En esle S uborden ~e incl uye Jl sucIos que. cumpliendo b" ex igencias del Orden 
Moll iso ls. tienen un régimcn úe humedad xérico . 
Su pre!\enc ia en el Parque acional de DOliana no es muy f recuente y se encuen­
tra limiwda a enclavc!> mu} pu nt uales cid S¡;clor Malasgnrdas (perlll 28 . úonde se 
desarrolla un horizonte pl'lrocálcicn. o a (l l r(lS d(!1 sector Marismi llas (perfil 29), don­
de se orig ina un hori 7on tc cúlcico por as¡;cnsión .:apilar de tus carbonatos di,ue l r o~ por 
e l nivel frl!ático. 
Sig uiendo I¡¡s claves de la So il l~I X()llO Ill y. los ~ut: l o'i eneontrudm pertenecen a los 
Grandes Grupo~: 
A.J.I./. PALf-XEROLLS. 
A.3.l.2. CAL IXENOLl5 
A.3.1.1. Palcxerolls 
Denlro de l!. te Gran Grupo se incluyen '>lIelos del SubonJcl Xcro!ls que presen tan 
un ho ri7onle petrociÍlc ico ' 11 lo.... primeros 150 centlll1elros desde la ~upcrficie . 
";tos sucIos sc han identificado de rorma punllla l en e l extremo !loreste de l Par­
que ( Malasg.ord<l~), asoc iadm, a la rresen¡;ia de limo" cali/os al uviales dern~iLUd(l~ 
~()hre la" arena" eó li cas . Se trala. por tanto. uc sucIos 'on perJil complejo (perfil 28). 
e n el que la parle superior presenta ¡In aU ITlcnto de arc illa hacia la profundidad, que 
pcmlilC defi nir Ull hori7011lt: ¡u·gílico. 
PerFil 28 
El pedil 'oc uhi ca .1 unn~ 700 metro'o al sur de 1.. ca~a u!.' Pichiricha. En el aparece 
un horilonte Lle <ll.'lIll1ulac ión caliza de 55 ccntímetros de CSpc~()r, I.:uyos primeros 
30 cen tímetros se encuentran ('xlremaJan ente: enuureciu '\. Al parecer. esle elldurec i­
miento se Jebe a la pre 'ipitación de carhonutn~ acumu lado!-o POI" lavado venicaJ. tanto 
dCSCe llUenle (aQuü de Ilu\ ial como u:-cendente ( aQlI~l rreúlica capila r-) Este movi­
miento aSl.:enJe7, lc pm\'oc~l . asi n ismo. las mancha.s Je hidromorría que se enl.'ucnlran 
inmedi atamen te pOf debaio del espesor endurecido d' l hOfilll ll te calizo ( orizonle 
Bkm). 
La fi1l1l1acióIl dd horiLOIllC petrocúlcico y la aparición d' l o~ fenóll)enos de hidro­
morría más prnrunu(l~ que 75 centímetros. oh liga a inclu ir c.... te sucio en el Subgrupo 
PclrocaJcic PalexeroUs u m¡Ís exactamente Thapto Psammaquentic Petrocalcic Pale­
xéroll, ~ i se tiencn ..:n cuenta las arcn a~ h i uroI1l0ri'H~ ~u byal:el1les a 155 centíl11etro~ . 
l)U 
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G<:oll lorl o logía 
la(~ri~ 1 (l r i ~ ' l1a ' .... 
Y<:~e t;tCilin " 
rlJa rto Psammaq ue nt il I'e trocah- ic P;¡\ e ,~e roll 
7(1{) 111 ,ti S ele la \.:: 1":1 Pit: hiri t:ha 
casi llano ({l-;!f, ¡ 
i,Jl I'J<:rrt:ct"'llenle drc lladn 
l1lod.;- rad'lII lcl1lc: bll::n un! l1ad" 
> :!O() .:I11 111<> .. 1):'\ ) 
Dep,i, i!(), ", ', llco\ .: n 11 ,"10 de illllnd:H: i,ín 
un: na' eo l it::I~ \ scdillll: nhl' fin o, ,¡]m iak, 
p USI iZ:1 I- jullcal ' 
PRI l!'. kIlJl I-[()RI/Ur\TI:'. I)f:SCl~ 11 '('1 0 , 
0- 15 ... . A ul 10 'y R _12 (h l. r .n·do g risáceo 11 111 ) O'CUfll. I() YI{ 412 1, 1 rardo Sri 
, :¡cco O'C II I"< ': grall ul",a meJia; rram;o-art:nnsa; h!Jndo (, ). fn ab le 
¡ " I,no pl:h!i.:o y I)() adll ~ r~n l c ( ¡lI l: ahu lIua nL', rak~s: IlIeJiana ac ti ­
Vidad hi o l(igica: lím i!e grad ual y plao(\ , 
I S--IO. 10 ) R --l/~ (111. paroo gris::icen oscuro lO YR 512 ('1. p:lrdo grh üceo: 
grUfll ('sa Jiua: igu:t1c s cara,' tcrística, que el horr l<lIl le anterior. 
40-55 . . "._,. , AH lO YR. 512 Ih l. p;u u" gli!><iceo. 10 YR (,1_ h ). gris paru use<l cl alll. 
poJ¡cdl' iGI e n hln Lj ll <:\ ; lrJ gu l .lrI:~ !illl" : frall \C v-arc nusa; c.t1l1_l!: UIlCO 
('). I1l U ~ IIml \! (1 , ) y ligeramente pl:.iL icCJ y l ig': "I1lH:' lIk "u h ' rente (n¡). 
1íl1li le nd O y pl:uJO . 
55-X" ' 10 Y I ~ h/2 ( 11 ) , j,! ris r ' lId u ~cu !: lf(J. l O YR 711 h). gri s claro : po li ~­
Jrica en h lllq ues all\!ul :l res ~rU" S, I : t"ranC'hlrCIIl)s,L I::\l rcm,¡da nwnk 
duro hl. du ro Ih) , ItgeramcflLc plasl lL<> y Ilgcr,' l1l cll tc adh erente (111); 
I lI crt~ n:acciún ca li /a: ;dguna , ''' " (;fe,ioncs tic hil'rro ; l in lite hru" o 
y p!:t IlO . 
X5- IIO .. " .. ,. ,., .. BI~ In ~ R 7/X (si.•lI l1arill\> . CIl I1 II laul'h:ls lO YR ,VR (sl pardo ," nar; ­
lienta,,; pr i,rnül ic H hj ,, " desarrol lad,, · frum:o ,.lr( illo-a' <'IH',a; ll lUy 
duro (s) . dllr<> (h ). Il gcramcnl~ p"',t ICI1 y lig"rall lc lI lc adherenle ( 111 ): 
c :d i /o ~ :lI)ulld an tc, nódu lo, calizo-¡; algun,,~ r;J lce, !in",: Ir nllte gr<l­
dual _ plano. 
I IO- US , l O YR 51R 1'1. panJ" alll;¡n ll ' fil O ed il ITI;¡n, I,:L, l O YR 7/X <-J. amari ­
II;¡~; pol ilium:a hlen dl!':UTn lhd:1; franell-ar"ill o-U lcll O"L Juro Isl. 
J lJ U~ [(ml e ( 11) . lI geramente pl,¡s,ie" y ligt:r,lIn~n1c ad herc: nte 1m ): 
c~c;¡,a reil",:iún 1:'-1111,;[; n ( ')ul"O~ k ITIlgillO''''; IllIl ue graJ Il:d y plano. 
1.15 155, Btg2 'i Y V2 (,) . glÍs .di\ a. , l >ll Illanl' h", lO YR 'i/~ hl. pardu ama rilJe n­
las: poli¿dnca gru""L l'rulll-u-:l rcilln,a, muy dU r<l (, l. du ro 1. h 1, pLJ ,­
ticl) y adh~rclI'e (m): !lO C.l Ir/ll · limil.: nl!l ll ) p l ~lIl () 
I ~5­ 1 HO, 2Cg 25 Y 7/2 (sI , gn s ,- 'aro e llll 1l 1'lllCh,,, lO \ I{ '\I!'i ts), pardo 'Im:lri­
llen tcb; l11ig¡¡jos" IlIcdj.¡. an: III1,,;¡; ¡Juru h), fri ,tllle Ih ); no r l'Í\t ieo y 
110 adhcr<'lllt: ( fI1 ): no (¡j l i /O , 
g/ 
I'AI.EXEROI.I .S : DelermiJlaciones an~líli"as. 
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II J 
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1 Lb 
14.'1 
16J 
IY,I 
22,(1 
36,-1 
5.2 
10,7 10,7 
5,R 5.R 
: ..1 í J 
5.7 5.7 
7.6 7.6 
lO..! R,7 
IX,7 1..(,0 
~.() 1.9 
100 
I(~) 
HKI 
1()I) 
JUO 
Rl .6 
74 lj 
Ci3J 
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
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t ( ( , ~<.r~KIJ.td (k Intt:rcJtllhlO l:al1C lnl ~:n; ~: \ mn" tlt: hase, Intcrc:ull!u :lbk.... v ; r{] rl".·I,.Tn¡;tl'...~ dI.: ~" ' l1r~ll' UlII ~. I ha... ·' d..:1 LOlllpk¡1I 
d.: , ';JI 11 I 110. 
A.3.1.2. CaJcixerolJs 
Por deJi nil: i6n. Calcixerolls son aquellos Mollisoles con régimell de hume<.laJ xéri ­
en (Xerolls) que presentan un hOrIzonte cúlcico. 
Cuando se trala dI: suelo~ arenosos, las e;." igencias par<l delin ir un hori/onK l:ák i­
co son menores . Sóh, es nec<:sario que teng"l más de 15 centíme tros de espesor y 5% 
más de carhonatos LJue e l hori wllte subyacente (perfil 29) 
Pé'r/il 29 
El perfil 2lJ corresponde a las cotas mC¡., aJla~ de los surcos que separan 10-; dife­
rentes cordones de la Marismi lIa. s en c"las cotas donde la presencia del nivel freá­
ti en no tiene ..,u ficicnle in fluenc ia en el perJil como para ~s tab l cccr un régimen ~lC ll i ­
co. De todas forma~. aparecen senales cl aras de hidrol1101Tía él panir de I metro JI.: 
profundidad. 
El hori/onlc cálcico ~e desarrolla en superfil:ie (horizonte Ak). con un ~resor <.le 
25 cenl ílllelroli ~ contenido en carbonatos de 9.8o/t, que pasa a 1.6clc en el horizonte 
~ lI byal:en le . Como 'e ha ind icaJo cun Dlllerioridad, el carbonato proce<.le de la diso lu­
ción de niveles conchíferos ill cluiJos ell l o~ J er6sitos de bamh l ilomle~ que constitu­
yen l o~ cordones tk la Mari"nlÍlla. 
- La presencia Jet horizonte hi dwlllorfo Cg in luye e,te sue lo en el Subgrupo 
Aquic CaJcixcrolls. 
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PÚIII\ p i l/f'u L r rI.w c/m ;1111 I-tr¡/imúlIlI 
Irufimi/i, li¡ .~lallracalllf/{'IIl/ll !:eIIlHo;dn 
rROF Ic m l J IORl/l lN"TI DF~(" RlI'U( i N 
ll-25 .. Ak 10 YR 3/'2 (11 l. IXl rdo gri sáceo Illuy oscuro : arcno" I- l'runca: ~, ll"UclU­
fa ¡ Jli g;~i () sa: lígn;'Ulll:llte umo (sl , I lnne (h l, lí geramcnk plast ico J 
adhe re nte ( ni l; r{ ltTtc re :1C <.:ÍÚn enli/a: n U; .lbllnd'lI1tl" raíces medias 
y tilla-, ¡¡el; , Idau hi oJ¡ igi ca a lla; lirnil ' grad ua l ) nndLtladu. 
25-40. AC lO YR 4/1 111 1. pardo O Snln l; arcn o, a: grano SUL'llo ; s ll r ltu ('l , ¡-, i,,­
111 " (hl. no r /;i, ti c() ) no adh.: rc n te ( 111): rcacc i( , n ca li/.;.I ; frecue n tes 
ra Í('e, fina ... ; ~'l' ~I\a ~h,,, l i vjclaJ hio1{lgIG¡: línlit~ uradual y I...Hldu Jad o. 
lO-7U C lO YR n/h (11 ). am,¡rill o p",JU/C(): ~"':"..s III 'lnel1", ,1' OCÍ ..Ua., u "'¡­
l ' . ~ : clr('no~a : g r~lIl () sue llo; i g ll;de~ car;..lcl t:rí, tic ~l'\ al Il nri/.ont c ~tllI l> 
ri( lr; líH li ll' ~ I auua l ~ , Iallo . 
70­ 100. eg 10 YR 6/(, 1111 L am:ll i110 pardu/c(l: abundantes l11;lI lc has 5 Y R 4/6 
(nI) ¡ojo <lm :r rílkut H' y lO YR 51'2 (mi p3nlo gri"í~t: ;" :rs ll c iadJ~ a 
ra íces: a , c n r),~: grano >uel l,' : s ll ~lr" (Sl , fri:rh fl, (11 ). no pl u, tiL'o v no 
adhe rc n tc' (ni): rCJcc iúrl c:rli,,, : ~S<:¡iSJ' r:II LC' ti nas ' nul :J auiviJaJ 
biolúgic\. 
P~i "li . 

('",done, lJe 1\1 <1l' i ' l1li l l." 

I'LR! IL 2';1; 
.\qui,· ('~ki .\-:r<)1 1 
.t\ L('IXEROI.LS: UNenllinaciClfl~' allltlíticas. 
,. Id 
pnlil Horil,. 
'f r¡ " 'i mcqllO(J 11 ' ( ICe O, r, 
\10 N e/N CO.: pH ArU. t\r.F. Unm Arc ill ,1 lCC S \' r..l hr~ f tlwl 
29 r\h 
,\C 
C¡; I 
Cg2 
5. 7 1).21 
0,7 o.n.¡ 
11.1 o.m 
0.2 Om 
11.2 
111.0 
6.5 
'\5 
l) .~ 
1.6 
1.6 
I 
1\ .2 
~.7 
X.~ 
'n 
EO 
'i,l .O 
7'¡ .~ 
hb5 
.W.O 
·U.O 
225 
320 
6.5 12j 
1.0 J.O 
1.0 2.0 
05 1.0 
1t),O IO,1J 
2.0 ~.O 
1.0 2.0 
1. 5 15 
ICH I 
[(MI 
f(~ J 
I(Kl 
n.n 1.-12 
n.2'1 ilJK 
0.21 fI .l'u¡ 
1J.l5 OJJ 
ce ¡,;~ ~rm:id;Jd lit.:. inl ~n Jmhiti cal íCIII H:n: S ... 11111 01 Jl" h,IW\ inll'n.': LlI11 hl.lhh.; ..... \ rlU"u ::n r.lIC d-.: ..;UUnt4,.! IÚIl l:'n t)J~~' del ~olnpleJ(! 
J t: C; , II Il I'Ii( I. 
A.3,2. AQUOLLS 
C 0!110 se ha indicado , [o:. Aquol ls son Mo llisoles C Uy~1 evolución e~ tá cundi lona­
da por un régimen de humedau :kuico . provocado por la pI' senci ue un lli \e l frcáti­
co L rcano a la !> up rfic ie . 
Teniendo en cuenlu la es tI' cha rc laci n que existe entre humedud. cobértura vege­
tal y hori l.O nte orgánico. la mayor parte ue Jos Moll isoks iden tificados en el Parq ue 
Nacional de Doñana corresponckrán a este Subo!' len . 
Si hien la di ~tr i b l1c ión geog rálica m:IS ' xten s~l cCln'esponde a la mitad sur de l Par­
que (perfi[es :\ [ .12 Y _ 3). tambi en aparecen en e l manto arrasado cercanos a las lagu­
nas (pe rtil 30) y a~ociados a H umaqllept~ . 
Dentro de este Suborden. S~ han encont rado sue los correspondientes a los siguien­
tes G ranel ~ Grupos: 
A.3.2. 1. HAPLAQUOLlS 

/\. 3.2.2. CALCIAQUOLL5. 

A.3.2.3. A RGIAQUOLLS. 
A.3.2.1. Haplaquolls 
Son los Aquo ll s que no desarro llan horizontes argílico. nútr ieo o d lc ien ni clu ri­
pán. No son frec uent 's en las arenas de Doñana pero pucuen identificarse en [as pro­
xi midad s de las laguna:;, permanentes. asoc iados a Humaquept:. típ ico. y Psamma­
quents móllicos. De [os primeros se d ife rencia n en el grado ele saturación elel com plej o 
de cambio y de los segu nd s. en e l sp sor del horizonlc orgán ico, 
Estos suelos es tán rerre:. ntados por el p d i l 30, 
Pe/ji! 30 
El perfil 30 se uhica en la" proximidades uc la laguna ue Santa O lalla y n tiene 
una gran extensión lateral. 
El sucIo presenta un horiz.on te A de 50 ecn tf1l1elro~ de c~reso r. con un contenido 
importante de materia orgánica y con un c :)mpleJo ele cambio cuya saturación ~c 
encuen tra n el lími te ex igido para poder~e definir corno 11 óJlico. on la profu ndidalL 
la sa turac ión aumenta para le lamente al pH . La ausenci a ele otro" horizontes tIe diag­
nó. lieo clasifica el p ,dil COlTlO Haplaq lloll. que cumple con el concepto cenlra[ de este 
G run Grupo. Su inclus ión sería, po r tanto. '11 e l Subgrupo Typic Haplaquoll . 
C l a~ iticaci() n . 
Uh ic~lciún 
PcnJi\!IItl' 

Dren:l¡c cxtel1iO 

Drt: naJc i II terno .... 

I) rn( cap,l J"rt:; itic a .. 

C!Lmc nto ll lOrCoedMico . 

Ma t ~rial o riui na l 

Vc¡!u acirin . 

T) pie lIap laCJIlo l1 
1 km ¡I I 1- de la la\1un:1 d S:IIIta Olalla 
Las i ll ano (O-2r¡- J ' 
il1lperfeClan re nl dr<':Il,,,lo 
IlI()Jcrad~IITI t:nlt: I iCIl drenado 
,() l '''1 (fe..I,.-X3) ; 140 cm (llet. -X)>; 10 cm 
(fch. X5 ) 
Ba jo de dUl1a 
~I(' l' na , cóljc.-a. 

;1I.;o~iat:16 1l Erico \"C IJI'llrúu: /in 'fl/ ltI (ll lS f,,(/ ¡'S 

PRO 1-'. (cm) IIOIH/oNTI- I)I:SCR 1PC10N 
0- 20 Aul IOYR V I (s). gri s mu) v, c urv. IO YR _.5/1 ( 11). ncgro; arc no~a f ran­
ca . ", tru elnra llligajos:I ; 'lIclt" h ). fri :lhl ' (hJ, !lO p l,, \t icn nI , adhe­
re nte (m)' rale." g lllC\ ;¡ \. media n", ) f'i n;h n lll)' ahumla ni<:\; ~I,:l i \ ¡­
dad h iologlca a lt a; línl itc gn,dual y ol1dulado. 
20-50 ..... Au2 10 YR 4/1 (\) . g ri , ,"curo , 10 ) R JIl (b) 2r i$ Illuy oscuro : a rCI1P 'ia : 
estructu ra n, íg;¡jo", t~l1d"llt ~ a g ra uo , uell,>: \ udlO (s). lr iab ll: ( h) , nu 
plá\l ic o y no ad h.:r" ntL' (1 11) ; .lbufl,Lt ntC\ ra k c\ Illl'di a na\ , ¡i na, y 
Illtly lin:l s; acti vida d hi"I';glcu al ta: hmit t: grlldua l '! o nd ul adu . 
~()-7() . " " ,. , . ,\ l." 7.5 YR 6/2 <q. g ris ro,ücco. 7.5 YR 4/2 (h) pardo: <l n' rH) ',,: g ran" 
,uclto: iguales c:i rac:k rh tic:ls ,-! U" e l hori/ontc '1Il1er ior: III11ilc f:!w­
dual y tl nJuL.ldo. 
70- 110 ,. e l 10 YR 612 (11), p. ris P,tnJo p:i lido ; iguaJes característ icas ,11 ho ri¿ollle 
anteri or: 110 se a prec ian ni r31 ces 111 act ,viJad hl o logica ; I,'m ll" g r:1 -
dual y (Jlldli Jadu. 
110-140 C I g 2..~ Y h/4 (m). pard o a malilkn lu ,·Ian; '-' OH Illo u.:arlo lO YI< 7/8 ( mi 
amar illa y 'i YR ~/8 ( '11) mjo amari llenta.. iguales <:a rac taí\ l1c a, JI 
horil.Onlc ¡¡nI r ior; Inllilt: g"ld ll ~¡J y (HlJ ubJu. 
140­ e2 2.) Y (,/2 (mI gri\ pard u/co <:l amo arenosa; it'ua lc\ carac t\!rhli ca' :t 
lo, 11' 1'I /0 I1 l..:, anteriores. 
86 
l(ollh"ldUII .'Id 'Í.l. 
:Uf 'lLHI3J 
0 '11"[0 UI~ " 1' 1'1111 ;11'-1clr-.' <l1""l'lJV "ltI!'"" 
:;lfl!'lrd 
H PL.\Ql10I.LS: Delcrminationl'~ ,umlílkas. 
N. ' ud 
pe'¡ til Ha!"i/., 
,. 
.( ,­,( 1, r ' , m~q/ll~1 j! " Fe ,Ol 'i 
~ IU N CIN CO,= pI! I\ rG AL1.' Lillld ;\I'( ;II¡¡ cce ~ V 1 ihn: Ti>l:l l 
30 Aul 
Au2 
,\C 
e l 
C I~ 
C2 
~,g n,l(¡ 
2.6 U.OS 
11 .6 n,IIJ 
11 ..1 0.01 
JJ 11 ,02 
0..1 IU)! 
J I ,Y 
31J. ~ 
11.7 
Jlj 
iL'i 
1\.5 
0.0 
0.0 
(JO 
n.u 
0,0 
11.0 
'.:1 
'.6 
6.1 
7.1 
7 
'
) 
X. I 
:n,11 5J~ 
:12,9 , ',3 
70,2 27.5 
x1.5 1703 
62.1 1.\2­
]'! .R .'iR') 
S.O X.5 
.J.I 4.7 
IU 2,11 
o,~ LO 
n.5 2,0 
n.! Ij 
1,,6 6. 
5.2 1,1 
1.5 O,'! 
1.0 0,6 
1.0 LO 
1.0 I.IJ 
'0.0 
)9.6 
<>0.0 
óO.1J 
IIHJ 
IrKI 
(J , I() 0.7.) 
0.0,'; 059 
O.IJI 0.11 
0.01 O, JI 
O,O~ 1l,2ó 
n.m 0.15 
cC'c- Lar:J<:IJ~ld de illfl'rc ..l1uhlO l':JtH')IlI t'O ' • , 11111,1 de h,l "'t.' 1n 1 ~'rt:. llI1hwh h.:, V. pt1f '''' l1ld1t: lh: <\,,¡ llJl . Il "Jtin t' lI h..",.." ud cOInpk¡o 
u..: (,,:,tl llh i !1 
AJ .2.2, Ü I Jciaquolls 
Esle G ran Grupo viene defini du po r la presencia dé un h( rizon te dlcico, gem:rul­
men le superfi cial. Dicho hori7Úl1lt: ~e forma por ascen~ión capila r Je agua:- ricas en 
ca rhonato:-. cá lci cos. que pn:cip ilan en ~upc rfi l'ie debido a b luerte evapotransp iraci6n. 
Su distri buc ión geogn.i f'íca corresponde n fa mitau sur del Pa rque . a~oclados a la 
bas de los surcos lue separan los cordones de la Ma ri sl11 iIl a (perfi l .i l) ¡) a pequeñas 
dcprcsionc:-. en la Vera arenosa (perfil 32 ). 
Pc /jiles :1 f \· 32 
El pc r-ri l J I es tá muy exte ndiJn e ll e l úrea de Mafi~l1lilla. ocupando las depres io­
nes que separan 10<. ,>ucesivos c()rdon e~ li to ra les , Dichos cordones ~o n rmtigua!:> líneas 
de playa que en tielTall depósi tos de conchas. 
E l ni ve l fi-d ti co disuel fe lentamente e:-(os depó"i to" y por a'iccn ... ió n carilar pre­
cipitan los cabOllat\)" en "upcrticie . El resu lt;u.lo c<; la formac ión de un horil.onte (Ak ) 
eo al to con lcniJo en ca rbonatos (23.4'íé ) que s ll!'re un fucrtt: descenso C:'1l e l ho ri zon­
te sub acente (3.5'1( ). 
I:i pe rfi l ~2 corre<;pondc a pequeña dcpre'i iones (coll()"ida:- loca lmente COIllO 
Nacles ) lJ1IC se producen en la' pro i ll1 i dacle~ dt: la Vera arenosa. como c()nsecuencia 
ti ' la surgencia de l nive l freálico. Estos ncbves se encuentran anega¡Jo~ en la época 
hlÍ meda _ se secan en verano por descen~o d<:1 n ivel rrdt ico . 
E l continuu proceso humec tación/desecac ión Vi.l enriqueciendo la superf ic Ie del 
su 'l o en curbonatos (h() rizol1le Akl.. nAtA ) e illclu~() ' n óxidos de hierro (8 ,(' í¡( ). 
Ambo~ va l ore~ desc ienden fuertelllente con J¡J profundidad 
E l per til morfo lógico de c:-lo~ do:- suelos e:- muy ., imi hlf y por l'ondic iun<tmic l lo" 
de color (principa lmente e l chroma), amho:- pe rfi les se ' I"" i/i\.·:ln denlro del Suhgrupo 
Aeric Cakiaquoll. 
la ,ificac ió n. 
{Jbicac i6 n .. 
Pt' ndil' ll k ............... .. . 
Drc nujl' >,\te rno . 
Drcn~ljé inl lTIlIl .. 
ProL C:lr" I'¡-cúli ca . 
¡'¡cn ll: IlLo mor ro ua fi co 
\1aterial origi n;.¡1 
V<:ge tac i1i n . 
c ri c C a lc iaq llOlI 
N \-\ de lo s ('ord ()nc~ el' 1" vbrismi ll a 
11,,"0 (O 2'.'1 ) 
eSC¡¡Sanlc' nlc d l",'nado 
' mpc rrcc rrJII I" !lt t: d renado 
(,5 cm 
Bajo ele Corcl ,."¡n 
a rt' lla ~ t:ólich 
J U llell.l .1'/' 
¡'ROl'. ( e n 1l HU¡( [/,0 :-.1 n~ I lESCR II'Clul\ 
0-2:'i . Ak 10 YR ­ fl (11) . g r i ~ fTlU ) o ,,' II ro : franclhlrCnOS¡¡ ; e struc tu ra rni gaJo,a; 
limo (s I. !i rme' (h ), li ge ram\: lll c Jl I¡b lico y m uy ad he re nte ( 111 ); lúe rle 
reacción c~ li /.~ y , ulfíd lca : mu y ,Ihund;l ntcs ra íces I1 na.' ) rn uv ti n'I ' : 
acti"idael h i () I(1~ ica a lta; lím ite n<:lo y plano . 
2:'i -15 .. AC 10 YR -lM (1 1 , pardp ;tIl rarilk nlo " , c uro ; an.:llosa; g rano , uc lto: s ue l­
to (sJ . ¡úabk (11), 110 pl¡bt Íc, ' y Ilt1 " dhc renl": 1111); reacc ión G tli:ra : fre, 
Cll cnlcs ralec s li n a~; t:'~ a ,,, dcü" iJad hiológ ica : límite g radua l . p lano. 
~5 - ....... " .. ...... ,... . ,. Cg 10 Y R 7/~ ( Ill), pardo Illuy p,il idn ; .11' 'no ' ,,: g ra no ' \lell o: sUCllo hl, 
friah lc lit >. 110 pla.,t i(' (l y rh l "dhc rc nlc (¡n) : rC:lcci (ln ('a ll /'I: c'ca" l ~ 
" "eL' : Jln se aprecia ac tiv idad b i" lóg. ica: dpan::cc n IlLllnc: ro, o s rc~to" 
el COIl '1 "" , 
lOO 
P;..¡ i ~ait:: 
COr,Úlne, ,]e M<tri"nillas 
PI: RIIL ~ 1: 

,\ e'J ic Cak ¡"'Iv" II 
 I 
101 
Clas iti cac ión .... 
bica ·ión . 
Pendiente " 
Dreoaj e ex t..:mo ". 
Drenaje inte rno 
ProL " 'Ipa J're:ítica . 
Elemento rnorfoed5!leo 
Material ori ginal .0< 
Vt:gc t,lC ió n " 
A..: r ic ( ' ~ lciaq ll oll 
a 2 km a l S de la lagun a de l sope tón 
llano (0 -2'1< ) 
e;scaS<lI'ne ntc drenado 
impcrfcc taincll tc dn;nadu 
~O ('m (a hl' il-li.l); RO cm (jul. -R' ): ·W cm 
(Ilov. -RJ) 
Vera (l rcnosí. \: • oc le 
are nLL~ co li ca ~ 
A.soc iac i\i n T,.i("lio-( 'u ,.¡ce[¡1II1 (·¡'ae/oplt."I/({C 
PRO¡=' ¡CM) flORIIONTF. UF.SCR lI' '¡ÓN 
0·1 S . Akz 5 YR 3/3 (h ). pardo rojizo o , curo cun manchas 2 .5 Y 412 (h), pardo 
grisáceo oscura s y 25 Y 3/2 (h) , pardo g ri sáceas muy oscuras: Iran­
co -arenosa: es tructura llIi gujo s:l g n ll.:sa: blando (sj, firme (h), no 
plás ti co y lige ra mente adhe re nte; (m) : fuert e re acc ión ca liza; muy 
a bu ndante , raices medi anas . finas y Il1U) fin'I': acti vidad hiológi ca 
IllU ) a lt a: límite gradual e irregular. 
15-25. Ak 2.5 Y .1/2 (h). panJ() gr is:k eo mu y oscuro con man( h;¡ , 5 YR -"/3 (h ), 
pa rdo roji zo o scuras y 7.5 YR 2.5/0 (h). negra, : "ré no~a- i'r;¡IKa ; 
é, truc lul'a mi ga josa grucsa ; blando (s), lil1l1e (h), no pl ,ístico y li gl!­
r 'lmc nte adhe re nte (111 ): fu e rt e rcacc ió n cJ lila y , ulfidrica: muy 
abundantes ra íeL''; med ianas fi nas ) muy fina,; : ~Ictividad hioJ()¡!ica 
alta : límite ne lo y p la no. 
25·4:\ . A 'r JO YR 5/3 (h). pard o y a l)! Un 'l S manchas 10 Y R 313 (h) pardo o scuro 
en forma de raÍl'es : ar ' no,a : grano ;, ue lto (s), fr iah lc (11), no pl ;í \ rico 
y no auIH.: rc ntC' (m): débil r acc i6 n ca li za: ligero oJor ;' (I['ri co: ahun­
dantes res tos de raÍCe Ill edi 'lIlas y Jin as : \lO se aprecia acti vid'ld b io ­
lógica ; límite ~ radu al y ondu lado . 
45- 120. 1' 1 10 Y[< 0/3 lh). pardo p,il idn: arenosa : g r,1\1u sue lto ; . lI d to (\ , fr iah le 
(h), )lO pl ,h li '0 Y no ad herente (m) : muy déhil reacc i,;n cali/ a: esc a­
so, n:\IO, de raice, fin ;)s : lími te g ¡-¡Idua l Ji onuul ' ldo. 
120- .. Cr2 2 .5 Y .!tI'!. (m), pardo gr iS:Lcco osc uro: areno sa : g rano sue ltu : sue l· 
to (' ). i'r iab le (h ), no pl ,blico y no adhere lltt' ( 111 ) ' IllUV d¿hil reacc ión 
¡,;,d iLa : d 'saparccc:n 1, ,, n:,; to, de I-a ícc~ . 
102 
Pai saje: : 
Nocle, 
PERFIL :>2 : 
lTl~ -"aki,,<!uol l 
103 
CALCJAQ 101.1.S: DNcrminucinn~_, lIlla'íticH.' . 
.., . Jd 
pnfil Hnrll . 
(', e; 
" " meq/llX Ig f '., Fc..O, rti 
MO N C/'\ CO ,= pI-! ,\r.G. J\r.F Limo Me il la CCC S V Llore T\lIJ ' 
3' 
'2 
A~ 
/lC 
c~ 
Ab 
¡\k 
ACr 
Crl 
C' r2 
4.6 0.25 
o. ~ 0,03 
OJ 0,0:.' 
11.') OSi 
85 O,-1 J 
1.2 0.07 
0.4 (Un 
0.3 O,(l2 
10,6 
10.0 
5 
12,1< 
11.5 
10.0 
7.7 
X.5 
21.+ 
3.5 
3 . ~ 
2~ ,-l 
' R . ~ 
l A 
11> 
l .O 
X. , 
R,~ 
<J. !I 
:S. ! 
7.IJ 
7,7 
7,6 
H,O 
55.0 
R7,5 
<J l j 
52.5 
72.0 
<J I,U 
'J1 5 
'i4.D 
155 
1l, ~ 
1.0 
I A..-
Il .O 
7.5 
7 5 
) .0 
10.0 I'J.5 
1.0 3.D 
IJ,S 3.(1 
''.0 IX.O 
5.g 10.1 
1 1.5 
1 I.tl 
I 1.0 
6.0 n.O 
2,1 1 ~ ,() 
lj ]j 
1\ 5 1~5 
9.0 l) ,0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
1.11 1.0 
lIJO 
' (XI 
I! KI 
1011 
ICH ) 
lOO 
lOO 
¡(Hl 
0.24 0.66 
O.~ I 0.50 
U.! )! C)J-l 
3,(l6 7.5X 
\15 K.79 
O,O!) 0..'\7 
U.JI .t 1(1 
1J. 17 JJO 
e l e: ¡';~I r; lndad t.lt tntcn:amnlo L'íltln n K n; :\ : .... llm;¡ dI.: h ;l"'c ~ II1h:rr.1mhh¡h le,, : V. pun.:\: nw l ~ lh.': '\lII UliU.- jll lll· n ball.¡c \ lk·j cumpk j\l 
(11: call1hio 
A.3 .2.3 . Argi ~1(luolls 
So n los Aq uoll s que prcsentan un horiLonte arg ílico en e l desalToJlo de l perfi l. C... t0 
es. un horizonte e e nciquec im iento en arc illa origi llado med iante un proccs0 de lavado. 
Dentro del S i!'. te ma Eól ico , estos ~Ul~ l os no podrá n desarroll arse m,ís que e n e l co n­
tacto arenas/marisnhl. 'oncre talll cntc en al gunas zona ~ en l a~ q lle h ... arenas ~e 
enc ll e nlran cLJb ien a~ por sedi menta s arc illo- lilllo!'.os. Jepos i lado~ con )ca~ ión de g ra n­
des inundaci o nes de la mari .... lll il. 
Lo~ ... ueJos son l1l uy puntuale ... y e~t án rcpre:o.enlados por e l perfi l :n . 
PC/jil33 
Este p ' rfil se s it úa al SO de la casa de l Puntal , en una zona de la Ve ra q ue prcsl: n­
ta una fuerte dinámica. 
En é l se reconoc ll na pan e superior (:)5 c m ) c()n~ t i tlli da por scd il11en to'i li mo-arc i­
llosos me/c iados con arcn a~ de la Unidad Geo 1l1orro ló ~ i ca col ind allle (Arcna:o. Esta­
bili zada... ). Es te depós ito fino ha su fr ido un proce~o de l avado que 11<\ cond ulo' ido a la 
difercnci ación de un hori LOnte ar!!. í1 iw co n s igllO~ ue hid rol11o rl T::t (hori w nle Btg) . 
D b,Jjo aparecen la!> al' na.... e<,l a biliLada.; que, de bido a la p resenc ia dc l nivel rrc CJ' ico, 
co nst it uyen un lI Clo hi clrornor ro J e ti po Psammaquent. 
E l conjunto puede describirse com o un Argiaqu III q ue entie rr<.l un Psammaq lJC nt 
y, por tanto , se clasifica co mo Thapto PS<lmmaquentic Argiaquoll. 
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A.4. ALFISOLS 
Además de o tras caracterí~t icas, los Alll ~o les son aquellos suelos q ue presentan un 
hori zonte argíJ ico como rC'oultaclo de un proceso lIc lavado. El perfi l sería de ti po A Bl C. 
Dada la te, tura ~nlesa dd m ateria l o ri2:i nal (acenas cuarcít icas ). los A II!solcs son 
e cepc ionales en c IS istema Eól ico del Pa~que Nacional de Doñana . De hechu. están 
res trin g idos el lagunas ternpo r.des act uales o Ll antiguas áreas lIepl-im idas . co lmilladas 
por sedi mentos 1IIl0s calizo:-. a luvi:.de-; y enterradas baj o elmatllo c<Í lico . 
n Jec to , duran te la época en la que las lagunas se inundan, la lám ina de agua 
capta e lementos ("¡nos transportados por la ,lCc ión de l viento y se uepnS ttan en ' 1 ron­
do de la depres ión. C uando In lámi na de agua desapurece, J o~ c lementos li nos sufren 
un lavado al m ismo t icmpo que. en oca.,, ¡ ne:-., son e ll l e lTado~ por aportes .trel OSO.\ 
eólicos. 
E:-; ta di námica ll eva él que los A lIisoks observados r resentcn ~ i el11prc una doble 
part icul ari dad. Por un lado, J 'séllTo ll an un pelf il C\\fll p lcj ) y. por otro. están cund icio­
naJas por un régi me ll de humedatl úcuico Por el lo. los únicos Altl"o!cs identificados 
correspo nden al Suborde n: 
AA I. AQUALFS. 
AA !. AQ LF 
p, r ue fini ción, los Aqual!"s son Allisu lcs con régimen d humedad ác uico . cuyo 
hnri70n te arg ílico presen la un co lor con chroma dominante de _ o meno" y l11oteado 
de chroll a superior. 
C umo se ha indicaJo . su J isllihuc ió n geográriea e:-tú rest ringida ~ I pequcñas lagu­
n a~ temporales en e l manto arrasado (fJ(' {fi les 34 y 35) 11 a zonas Je collllatat:i6n UC la 
red de arroyos que. pr()ct!den l c~ de l plioeen cal il.o CerCHn¡. desembocan en la ma ris­
ma por la I,O IW de Mata~gordas y cuy,)S ClUCCS rina les se e ncuentran actua lmente cnte­
rrados por e l manto Clí li co (pt'/~fi{ 36 ). 
Alguno:, de e.~tos suelos prt.:scnlan cierta sat uración (' 11 :-.odin del 'omplej o de cam­
bio. E n func ión de q ue esta c in;¡¡nst:lllcia oculTa o no . ~e han d irerenciado do~ Hun­
de:. Gru pos: 
A.4. 1.1. NATRAQUALFS. 

11.4 ./.2. OCflRAQUALFS 

A.4.1.1. NatratlUalfs 
Son A lfi snles con régimen (k humedad ¡'¡cu ico. l lUC pre~t:nt;.ul una salllnlc ión en 
sodio de l ho riLU ll te arg ilico superior a l I Y/" . Dieha ~a turac ión perm ite definir el hori­
¿on te arg íl ico conm núl ricl>. 
E l pe rt! l má~ ca racterís tico (pe/ti/ 3-1) c:.tú uSOI.:iud) ti lagu nas lemporales siluada.s 
éll el manto arrasado . 
Pe /ji¡ 34 
Este suelo es repr sellléltivo Je <lIgur as laguna.. pelJlleña.. temporales. COllcrela­
ll1enlc. e l pe rfil T·+ se ubica en la laguna Navazo cid Toro. situada t:11 e l nor!\;' de la 
Rc"erva Biol1ígica de Doiian¡l. 
IOQ 
El suelo J resenta un perfil compkjo. con una hase (a part ir del horizonte JC 1) 
homoJogable con las arcna:-- establl izaJa que rodean la laguna. E~IOs hori zontes pre­
...entan fenómenos de reducción d ~b i Jo a la presencia contin ua de la capa [reática . La 
hidromorfía, aunquc algo (mlS oxidante, afec ta ulhorizonte argíJ ico. cuyo complejo de 
cambio ticne una sa turación en <¡od io superior al 30'fé (4 mCljll OO g) y que . por tan lo, 
se corresponde con un horilOnle n:í trico . Finalmente, la parte supn ior (30 cm ) vue l e 
a :-,cr arenosa, probablemente por deposic ión de ar nas eólica!;., al di sminuir e l tiempo 
de inundac ión. 
Los hori 7on tes pueden cOfl 'iiderarsc conj untamente hasta una profundidad de 
90 ccnlÍrnl'lros _ definen un Aqua lf. que al presentar un hori/.lJn tc: nÚl rico perlen ~ec a l 
Gran mpo 1 atraljualfs , La prl:senciu de 1<11'> urenas flle rtemente hidrolll orra~ en la 
h <\.~e del perfil , incluye el :-,uelo en el Suhgru po Thapto Psammaqucntic Natra­
quaLf~. 
I I () 
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A.4 .1 .2. Ochraqualfs 
Son Alfisoks con régim n dc 11u ll1cdaJ ácuico que no pI' s~n la n como otro diag­
nóstico más que un ep ipcd6n óchri c.: u. 
Los suelos más L~ a rac te rblicos están asoc iados , igualmenle , a lagunas temporal es 
(per!il 35). De todas fo rmas. como sc ha indicado. también se han ident ifi cadu en e l 
área no reste del Parque (Matasgordas) pero. en este caso, aSllc iado , a .,edimcntos al u .. 
\i a les ca li zos en terrados bajo e l manto e(J lico (¡}(' ljtl 36) . Como en '1 caso anterior. 
debido a la fuerte dimlmi ca de es tas zona~ . los sucio.; presentan perfi les complejos. 
Perfil 35 -' 36 
El perfil 35 perte necc a un >;uclo de rondo de laguna temporal. concre tamen te ,lla 
laguna de l Cahullo (nortc de la Reserva Biológica) . Al contrario lj llC en e l perfi l ante­
rior, parece ljue no exi ste la d iscon tinu idad granulométrica superlic ial , posiblemente 
por no h,l ber sufrido poste ri ores aportes arenos()~ ;11 'itar proteg ida la laguna por un 
denso matorral 
Hasta la profund idad de HO cm. e l pcrtil responde él las ca racte rís ticas J e un Och­
raqualf que en tie rra a las arenas estabil izadas del entorno. \.· on fll e rte~ r"n(Ímcll os de 
hidromorfía. El conjunto del pedil sc cla:-.ifica corno Thapto P ammaqucntic Och­
raquaJF. 
El perfil 36 s sitúa cn el sec tur de Mat<lsgordas ( del Parque). don le hu sido 
detectada cn nL¡merO i>OS enclaves la pr~se ll eja de ~edimcnto" limo-arcil loso), cali zo: , 
provenieIlte~ del dre mlj ~ de las ae:uas que en tran n el Parque proccJentei> del plioce­
no calizo próximo. Este drenaj e, encajado e ll las arenas vill a franquicnses. se encuen­
tra actuJlmentc ente rrado. en su ma or part e, por l a ~ aremlS ~ó licas. 
Asociados a es ta,' situac iones ~ ornonológicLI.". <;e encuen tran suelos cuyos perfi­
les muestran estas di~c()T1linu i Jade:; . Así. n es te ped il sc d istingue una primera pane 
constituida por arenas c\Í l ica~ (hasta los 50 CI11) , una segunda en la que S~ encuen tran 
los sed imentos Jluviales calizos (en tre 50 y 165 CI11) que de..sarroll an un horizo l1 t\.: argí­
lico y, final mcn te, lIll a te rce ra parte con fi g urada po r las arcnas illa franq uicnses detec­
tadas en otro ~ pcrfi les d l no rte de l Parque (a partir de los 165 cm). 
Las dos pri meras partes se clasifl ca.n conj untalll nr<:: corno Arenic OcllnlCjualf 
debido <l la presencia de los pri mero~ 50 cm arenos s. El ma teria l vil lafranquicn e 
enterrado (Thaplo) C('ITcspondt.:. COIllO en ot J'O~ perJiles 'studiadlls, a un Alfisol . El 
pe rfi l 36 se rá . e n de lln iliva. un Tbapto AUic Arenic OchraCJmllr. 
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0·7 . 
7·25 .. 	• . 
25 -1 0 . 
-'lO-SO .. 
RO- l '5 .. 
(35 1SO .. 
1 X()·250 
A h 	 .5 YR .1/1 (h) , l' ri ~ 11111) (\'curo; Iranco· ;u ell o .,a : CSlnlCl ll ra rn iga josu 
med i,ln;. Il'mkn tc a g rano , uel lu: l ige rame nle d uro ('J, Jinnc (1'1). 110 
pl;i\tico \ li gc ramc ll h' adhere nte (m) : J'l ccUé nll'\ ra íi:~~ li n" , y muy 
fin,"; :1\: ri"icl "L! hi\ lhíg ic:l lllcdiu: lími lL' g r;¡¡.Iu ;.1 ) plan". 
5 Y R 2,5!2 ( hJ. panJ" I'Oli ' lJ oscu ro. :dgu ll'r, lIl ,lIICI ,as a, (\ciadas " raí­
ces: francu areno . ,u ; e, trl.l c tllra Illi í!aj osa lcnd,'nll: ,'1 polrl'dnc a s lI ha n ­
gu l.lr Iína ; tlUI() hl . fi rme (11). l igera rn c nlc pkis lj«\ v adhercll IC( m): 
esca,,,s r"íCl' ,S 11 nll' : ac ti vidad hiol,íg i,,1 baj ;¡ : 11IIli k 1I ,'lO y pbno. 
1\(' 	 lO YR 312 Ih), pa rdo gri"kco muy o,ell rn con manc !1 :¡ s 7.5 YR 4/-1 
(l J) parJ() u ~c uro: alg lllw~ L'nncrcc ione,: tcrruginos;-l:-"; fr~ nco tlrc no­
~ il , ... , t l' , ldllnl 1'"li.',J¡ ic a suballg ula r l1\ed i¡lna : du ro (s J. 111'1 11 ': (h). 
li g..: ra rTlc· l1tc pL¡sti.: () y "Jliel'élllc (111 ); no se ¡¡prec ian raícc, ni uc livl­
d:¡¡J hiol "'grca; límite IH.: t( ) v PI;II \( I, 
I.Hg 	 A bigu rr¡¡do : ma lri , 10 YR -11:2 Ih ), pardo grj ' lÍl'C() osc uro , ma nchas 
2.5 y 5/6 (h) pardu o li l a púlido ) 5YR 51'13 (11 ) roj o amarill e nto; ¡'mll ­
l' o-¡Ircillo-are n'''a ; cslruc lura prislIr ¡'¡ lil'a : 111 11 ) limo (si, muy fmnc 
Ilr ) muy p l:Í'- ll<':o y J11lJ) atJ hl: rcOl<:: (m ): a lg ull a" conc rel' ionés ¡'¡; rru · 
g i rh_ ~...,a~. hm il l" 1"11..'11. ) y pl :llto. 
1C 	 101'1{ 7/ 1 (h) . g ris claro con 1'11 1.11' ese;l,a, ma ll chas IO YR 51:' ( 11 ) 
pardas: "re llo,a: ~ r llll() , uclto: ,ue lt() ,, 1. f ri" hlc ( 11) , no pl ;"lico y no 
,ldl1c r"nl.: (111): nI' s.: aJl rc ~ ia n pr;i \.·t ic;,rn.entc ra fee , n i act il'iLbd biu­
l i )gi \.·a ~ 11"'l1ilc gn.HJ lli:lI ) \ )Jluul ;¡do. 
.L ,~ 1 	 5 Y 6/2 (h), gris ul il:1 c laro. con gran de" 1\\;l l1 c h:" 5Y R 51!; (hl rojo 
;IIl1Jr ilkntas: 3rcno, a , i g u ulc~ carac lcrí ' l ica\ ,, 1 horil.ontc antni()r: 
lírnik gradual v ontJul nd ll . 
2Cg2 lO YR 6/4 ( m ), pardo ól lI l;¡ril!ell lo c lm\l: are nosa: ig uak, car¡¡de rís­
I jcu~ ul hon /Ullt e :lIllcrinr. 
l ~ l 
P,,¡,a je: 
Laguna del C lh,dlo 
I' I.IH-lI _\;'\' 
I llapl" 1'''"11nl~-ql''·,,11l' O"hr<1'IU;dl 
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PfRFIL 'J V, " M~ra,gorda,)· 
' 1"silic'l\: i<i n . I'hap ln A I II ~ t\ 1.:nic Ucil rmlu: iI¡' 
Uhica,i,ín .... . . a xOO 111 ul SW de 1" eNI Pichim'h il 
Pt' ndiefl t.: .. .. .. 0 -2f¡(". lI an u () ca:-, j Il nnu 
rell"JC c,X le rr¡o .. . impel kctamenl l' dJ'é tladu 
]) J'ena i ~ interno .. .. .. itnpc rk c l:tJJtcnlt: dn:n"do 
Prof. CUpJ i'n:¡Í t ica. tr1 :i~ de ~ rn 1111"\ !l, <) ,,) 
GeolIlorfulogiil ... ... . Man! o i\rr:.L'ildo· 
Matcrii ll origillcil . :¡rella cúlica/arc iltc. de co lllt:ttac iónJ 
"rl'na, \ illa lnuI411i cll scs 
Veg\!tac i6n C';SPl'" de ( jatl\,',n (, \ 'pho"e/llo ({nl/ l'll') y 
.IUIK' h ( ./1/11 (' 11.' \-1u r;IIII /I/II I) 
"ROF. ler n I I IURI¿OY I .\L lJESCRIPCIÓN 
0- 10 .. 1\ 10 YR V? (s l. p: lrdu g ris,ileo. ,i n rnan,has; are n,,,a ; grano sue lto; 
sue lto (s j. i'ri" bk (ilj. no pl,¡" icD y nu adh,'n;;n le (m); nruy abund:tJ) · 
tes raíces lin:l\; lím it e n(' IO y pl ano. 
10-20 .. AC 10YR óH (s ¡ pardu pcíli uo; con manchas dil'u sa, asoc iad 'L' a r"íce s; 
a renosu; g nrno sue lt u; bl ando (s) . fr 'iable (h ). no pl;'stieo y no adhe­
rL'n tc ( tl1). lí lll il ~ g radual) pl tllro. 
:20-50 .. el' 10 YR 7/.1 (s). " ..m io muy pá lido; con "bund 'lnle, manch, ¡s di !'usas 
7.5 YR 4/ó ( ~ ) . pardo p:í lido: ar~ nosa ; g ran o .su,' !to; iPllid .:s Car¡¡Cl c­
rí, lica, q ue r:l hori zontl' :tllte ri o l'. 
50-65. 2ACg 2.5 Y ó/4 (s ). pardo ama rillenlü p;ílido con ahigarramienlo lino; fran ­
co areno,a; poli édrica bicn de, arro ll"da ; ¡irme (s), !'r iahle (11). no 
plást icu y ligeramentL' adhe rcnte (m) ; prese ncia de n, "uulu, I'cITllg i­
110'0, ; lí'l tile g radua l y p};tno. 
65-80 .. :2AB h lg arrado; f'ranc,)-arcil!o- art' no.'>a: pri"n,i¡ica : duro (s). !irme (h) . 
l ige ramen l.e plúsrieo y arlh t: re nl c (m ); pre sc: nc i:l de e scasa , raíces 
m ed i'l s : rt:acc ió l1 ca li za li gc r;1. Límlle g radual y plano. 
~0· 105 .. 2B tg Ahig '"TaU,): arcillo, o ; pr i'nuilica : du ro (s j; lim rl' (h). pl üstico y 
adilcrcnt t; r m): prc'sc'nc ia de nl',dulos k rrug ino,>os y concrec iones 
calc;ircas frecuenl es; ligera reacc ión l·"lr/a: límil ,; neto y plano. 
105- 115 . .. ..... . .. 2Ckg i\ l'i garrado; franco are noso; poli édric;J hi,'n d,'sarrollada; duro (s ). 
friahl e (h). li ge rarn.,; nt c p!:..sti co v lIdhcr,' nt c ItTI ); reacción c8 li/a; 
ahu nd ;lnks concrec iolle" cale :'¡ rc;]" d urable : límit" hrusco y pl;1no . 
115- I ó5 .. 2Cg Abigarr¡Jd u; are noso fr~lJ1co: gr:1I 1ü :-, ue lto: ~ in concrec iones: rctlcl' i()n 
c"l i/ él; ti rmt.' (s ), friable (h) , li ge ramente 8dhercnic y no pl ás li co (m) ; 
lím ite g r"dllu l y plano. 
16'; ·200. 3Bl& Abig;1rrado; i'r 'lIlCO arenoso; ig u;de, carac lcríst ic;¡ s que e l hori /olllé 
anlcrillr. 
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OCIIR.\QLALFS: Oeterminaciones analíticas. 
1" f';
" 
..,1:" 1 r " .(J, ' : 
:-'.' del 
ptdil HurÍ!. 
Illc4/11ln ~ 
" 
C(J,~,\10 :-, cee s vrI'\ ,\r,G Ar,F LlIllll Ardll.1 l .ihr~ T"I~Ip" 
\5 Ah tJA 0.21 26.0 
h, ,'.2 n.07 ~6 ..l 
Al' ~.(l (1.1)11 I"J 
13(~ 17 O.OS II/,h 
2e" o,) 0.111 '),7 
2C~ 1 !lA OJP 7.7 
~r~ 11.-1 n.o.' 7.7 
}6 A 1 , 0. 12 IO,X 
AC 1.0 0.06 l). ~ 
el,! 05 0,0.\ 9.0 
~A( 'g 11.(, O.!LI ~.7 
2AB 11./\ O,tl.) ¡lj 
2Blg 11,3 ().[)~ K5 
Xlp 0.1 0.(l2 4,0 
2Cg 0,1 0.111 5.11 
~Rlg (l..J 1l.l!3 9.0 
e l '( " ca)liludw l de 1I1(i:'n.:UlílhlU j,,;~lIi()IHU'
l.1t.. l'.u"hlr.l 
DA '¡'JJ X.OI 5.7 
D5 -1(,5 X.O0,0 6.2 
27.1 -155 9.110.11 7.0 
h.5 2lll -12.5 ~.I10.0 
n.o 7.-1 ·17.11 51.0 II,~ 
O,r J 6.h :;~.ll JIU I 1.0 
n,o 7J 62.'í .\ 1.5 1.0 
55 7'15 lOA 'lA0.0 
K7,h 7..1 -1 ..\0.0 5.·1 
0.0 'i~.1 37.0 L'­55 
2~J -I(J.I 12.10,0 ó .l) 
30,2 J().H 12.X0.-1 75 
O,? 9,5 26,9 23,0?X 
5],(, ~I.X 1>.7I ,~ S.O 
~'¡5 -1.11,-1 ~.O 6 '.~ 
7,5 -lO.? 1.l.\J 'J,5IU 
. S. ", U111.1 d~ h.L...c~ 1U1r.,.'n:~unblahk .... V 
70515 • .\ 
IH.O ó5 
IH,.I 7.11 
2Yj 165 
I~1.5 
2.06.0 
).1) 2.0 
'i,1tu 
11,7 -1.6 
1.(, 5,5 
(,. 2 IJj 
26.2 11.1 
-!o.ó 24.5 
17.'1 X.7 
-1,2X.2 
15.') 7,6 
rnn.: ...·n taje de ... " 
(,6,7 11051 1I.71!'i.U 
7~.-I 0,2-1 0,7~-1.9 
7.11 Ion 0.-12 1..12 
1.20 ~.2214.2 R6. 1 
\1 ,03 OA6lA 'I.n 
1<) 45.11 0.11 ()55 
l .') 'J5.0 0. 1.1 II.hO 
2.5 J9.0 - -
-50,02 . .\ -
-\,5 6.\,7 -
lOO6.2 
111011 .1 -
-
245 100 -
-
lOOS.7 
IIXI-I.~ --
1011 -7.ó -
tur.lútin en h.J..,c", dd complej u 
1 IX 
A.5. HJSTOSOLS 
Son sue los con un potente horizonte orgán ico. ta llto en espesor (m,ís de 40 cm s i 
está saturado t:n agua) COlllO en conlenido en materi a les org;ínicos d lir>0~ ~ápri co~. 
h ' m il:os o fíhri co:-. . 
~ n el área donde -;e encuadra e l Paryul: Nacional d~ DonanJ. : loS suelos han sido 
ide ntificados ,L~oclados a descmhoc.:adura" de arroyo~. convertid,ls en lagunas por el 
a ancc de los fren tes duna res (p . ej .. Laguna de la' Madres). Dcnln del ParqUé. es lllS 
suelos son excepc ionale ' y. asim ismo. sólo se han ohservado e n la de~et1lbocadur¡¡ 
hacia la mari sma de algún arroyo impollanle de l noroeste . 
El Lipo de material es org:ínicm dasifican los suelos e n el , uborden: 
A.5 . l . FIBRISTS . 
A.5. 1. FIBRrST<i 
Son suc l o~ orgiln icos conslituidos en su m'-l. or parle por maleri a le!-. rlbri(;()!-.. fácil ­
menlC idcl1tiliC<lbles . E. to e". no ex iste una fuerte J~:"compusicilín de los restos vege­
tales y. por tanto . !1< tendrún materiales sull'ídi.;o~ . 
Aunque podrían cocxi~ tj r sue l o~ de l G ran Grupo Lll v ilib ri st~, el ún ico idcntilica­
do es e l: 
\.5. 1.1. MEDIFIRRISrS. 
A.5. l .1. Medifibrists 
Lo~ n1<.!di l1hri!-. ts son ~ue l o'" del Suhorden Fibrists caracte ríst icos de úreu.., de lat i­
tudes media~ (on régimen de temperatu ra mésico ~ ) térmico y régirncl¡ de humedad 
i.Ícu ico. ESlan r presentJuos por e1 /}(!f./i1 37. 
Perfil 37 
COIlJO sc ha inuicado. lo 'i sudo" ()f!!LlIlICO.., encon trados t:~t'í n a-;ociaulls i.I la" 
de~emb()cadurils tIc I ()~ Lln nyos má;, il1lpO~lan tes !'Iiluauos en d noroeste de l Parque. 
El perfil 37 se ubica en la dcscmoocauura del arroyo SOlograndc. que tiene en su 
tramo tinal un denso bo~que de gakría. Ell su contado con la nw ri sllla. el arroyo apor­
U gran ca ntidad de re.,tn~ orgúnico'i que se suma a la quc proccde de 1:1 \,egctclc ión que 
crece anUa l ll1ellt~ en la misma desemhocadura . 
El res ul tauo c:" un dcpó!'I i lO orgánico importante (70 un ) cnn un conLenido en 
materia orgán ica qu .: varía en tre 56,Y/¡ y 75.0%. 
El perfil ti cne c[\raclerí~licas del SubgTlJr o Hétnic. por pn.:senlar 1 1 ¡jt~r i a l e'i algo 
má descompuesLos en el horizonte He y, por otro Judo, del Suhgrl.lpo Ilydric por 
el1con trarse inulJuado gran parte del año. "alv( época'i de e\ l r~l11a \equí.l. POI Lodo e llo 
el perfil se ha c:1asilieado Lomo Jlydric H('lUic Meditibrist. 
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PERrll N. o l7 "S"", (;rolnd,' ; 
Clu,il't.:ilclún 
Ihi ..:a.. i tÍl !. ... 
l-l v<lI'l(" Il.:mic MeJ,lt l''-''1 
lIIargen derecha ue )" dc sc mhocudur¡1 (.!L-¡ 
An\1) u ue S OlO lirnndc 
Pt: Jl dí C IlI~ . II: IIH ) ( O·2'íf ) 
Dre na ¡e ex lemo. ,;><:"~,,me nlc dl Cllado 
Drena}! inlemo ,. t: SC' I\" Il Il' nle dr.: n:t<lo 
P , ol Glpa I'rd lk ,L_ .. ... . 55 c m (O(:! ·~2); surc rfk i:1I ( Idl, - l;') ) 
E l l' rll ~ nllJ ITlllrfocd,íl, t' '' _ A rroy o 
II.1alcrial ol'ig lil lJl _ scd imen ló" filio, " lul­i ..k: , 
VegelUc ión \, ,,c iaLí,,n S, ÚIIt ) /al'lll l l';' 
¡'> /¡ raglllll, ' (¡f l // l/1,.rlitl'rl'll//Cl/III .1 CllII/i1ll1/ 
lila r/\"(, IlJ 
r"ROF IUl\1 J ¡()IUZ01'<TL 	 IlES C R 11 '( IÓN 
0· '20 __ 
~U·50 . 
50 70 
70· 'JO .. , .. 
L)(J- , .. 
lI i 	 5 YR '2 .')1'::' (h), r :1rdu mj í/ O oscuro: I'rallca (aprcc iac iún dI: campo ): 
" ,l rUClUr:1 II brosa; suclto (s), li geramcnle fi n n(' (11), li gcralllL' nl ~ r lC.,­
li e,> Y "dlJcrcllIc (m ): IllU\ abull tbnlcs IU lees HllC';b v media nas: 
l11lly -a ll a ,n; lil iJad hío l óg l~": líI1l ii<: nelO y ond l;];ltl o_ Sc~ arrcc i'l11 c'n 
Ind" 1"11,u ri /.onlc 11111(;1" " rl", tll' vl:gc lak, no hUl1 li tlcados. 
He 	 7,5 YR 2,5/0 (h) , neg ro : li IIlO' '' : ,', Irll t: tura lll igajo ,"1 gruc,,,: b la ndo 
(~) . rriabll: (11), ligcralllc nlc plü , lico y adhcrc nlO: (111 ): ahI1l1dan"" raí­
,'t:, 1l1cd i:!, ) I, n:, ,,: al la ac tividad biul óg ica: límite n L'1O y pla no_ 
'2 Hi 	 5 YR 2,5/'2 ( In)_ pa rdu ro jil.O ,",,'uro; fr anca (aprc,,' iac ilín dL' campo); 
ril) lo" I: :< 11\, 110 ( ~ ) , l igcr:ll lh;;ntc l, n11" (h ), li gl'la!l1"' lltl: pl :"l ic" y 
"dherenle (m): 11l uy abu ndan lc' r: lícc, median" ;, , ¡,na, y ¡erut" " ', ~_, í 
( (l r!lU re'lus ve~cw l c ' no hurn ili cado'.: <l el i v i d~d hi olúgica med ia: 
Iil l li lO: ne lo ! ondulado, 
:AC 	 2.5 Y 510 (, )_ g ri " 7.5 Y R olIO 1111 1 gri , IN ' lIro: arc illo;,a; t:, IILlc tur<l 
ag lo merild a; durll (~ ) , muy n nne (I¡) , mu y pl¡.i\li cll y adlt erl'n l" Inl ): 
;,ca<a rClI \,'t.: iún ca li..:,, : c"::lsas ra íces !lnas y muy Iln ~, ; no SL' arre­
e !:l ac lividad billlJig ita: IlI n ilc ¡!racl ua l )' p lano. 
2(' 	 l\bi gar-raJ " d ifll"ll l...,latri /, :; Y 5/2 (111 )_ gri, oli\',¡ con un nHM acl u 
Piu·do ~m"ri l l ~n l\f I () Y I~ 5/6 (111); arc ill osa; ag l nmcrad~ : muy Juru 
('J, n Jl I) limlc (11), mil)' pl:isliJ:Jl y adhen: l1lc (m): rll uy c,'ca,,,, n1íCt:~ 
muy fi n¡¡s, 
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[Il'rfil }-101II . \-10 N elN eo - rH \d' . Ar,F linio Arcilla CCl' S V I ihre Tlllal f--­
17 lIi 72A LOS ~8,9 0.0 J, ~ - - - IIIO 50.7 -15,' 0.41 0.72 
He )1-1) 1,112 .1~,1I 11.11 -1,-+ - - - KIJ.') '¡S,2 ~IIJ O,X l 1J2 
2[[ i 7S ,O 1.12 1~.H (1.0 -1,7 - - - - 1.)(1.11 50.') 53,0 n,-13 O,fJ 2 
2.'\(' :'.11 (1 .17 17 .1 0.0 :5.~ 5.g J .~ 27.5 0..:\ J~.'J 24,[ (¡IJ.I o.~O 5,1~1 
X [5 0.07 [1. 1 0.0 5..1 05 1)5 D.O 7~.1I 27.2 16.3 5\),<) I..:!S :;.56 
('ce (.Jpau(j'IJ tic.: IIUert:.!lnthIO L'UIII'HlHU s: ,um.' dt: ha"ll:' tnll' ll.:al1lh l :'lhh.:,, : Y: p()rc:enl ~1 1C dL: (".·lIur~IC'lfHl ell hi.J:'-.l:"'lkl t:oml,lcl~\ 
de 'dlJlhHl 
B. SISTEMA ESTUARJNO 

F~ t:l const ituido por los :.cd illlentm fi nos depo<;ilauos e n el an tiguo estuario del 
Guada k¡ui vir d ural1le lo.'> últimos m ilenios. 4 11e han úado lugar a las ac tuales 
rnar i~rnas . Su morfo logía es e l re sullaúo de l acelerado cambio experimentado desJe la 
é poca romana, C\ o lucll'nando de.sue Ulla mari :.ma mareal típ ica a un de lta interno 
r corrido por canales inesta bles. 
c tu a lmen te cons iste en una exknsa p lan ic ie a luv ia l. c on morfología típica de 
ll anura de in undación . de red uc ida a lli tud y rendi ~n t c. la c1Ial se inund a 'des ' ca 
estaciona lmen te e n ru nci 6 n de hl cl ima to log ía (ba lance prec ip itac ió n-evapo tra nsp i­
ración ). 
La mayor parte d las actuale:-. Jl aris Illas de l Pa r4ue C(1ITcsponde n a la Il amaJa 
«ma ri, ma baj a» (co ta in re r i\)r a 2 m sohre e l ce ro geognifi co), si b ien una fracción 
s ig nific at iva se incl u e de ntro de la <<llIa ri sma meo ia» (cn ta e nl re 2 y 3 rn sobre e l 
ce ru geog ráfi co ). Las zuna ~ de « rnari ~ ll1a al la" (cota superior ¡¡ 3 11 ) ~e lo ca li¿.m 
ún iC:l l1lcnte en las pro xim idade s del ecolo no (Vera-Retuerta). con. tiluye nJo la 
«p reman ~ ma". 
El minorre lieve , oc orden dec imé tricn. representa el criterio bás ico pa ra la dife­
re nc iac ió n de un idade" y subunichtdes geomo rfolélgicas e n la ¿ lila . por se r la c a r:.Jdc­
rÍs tica quc mejor expre ~a ta nlO la d ivers idad morfolúgic<l y lúncional actua l, como la 
g¿nes is de los dif ren tes e lemen tos del pa is'Ue . En la mari. ma prop iamente d icha ~e 
han di ~l inguido tradi e iona lm ' Ilte los bancos o elevaci one s (vetas pac il e~ ) . la s zonas 
de transic ión (que corresponden a anliguas de pres iones o C<luces cas i to talmente co l­
matados) y las depres io ll es (caño:-. y luc ios). 
Las carac le rÍqica,> CU Il(,bmenta!es de los suelos de la lll <lri slll il rienen determin ' ­
d a~ , en ú ltima ins tallcia. por el ca raete r reciente J e lo. sedimentos ti pani r de lo~ c ua­
les se han de~arro l l Hdo (s ucios e trati fi cados y poco e olucionados ). po r las cm'actc­
ríst ica:, ti ~ i co -q uímica:i de lo:, Illi smo~ (a rc ill o 'Os , calcá.r os y salinos ) y pur el 
régime n hidrosalino (que de pende de la posi c i\)!l fising rú1i ca y geog.rúfica dd punto ). 
ncalmente , tienen impo rtanc ia la presenc ia de materi al e~ de Olra natu ra l za (bancos 
de a re nas ~i1íceas (l conchíferas). la in tluencia de surgenci as ( <<ojo.:;») o currientes de 
agua du lce y la innue nc ia mureal . 
Los ~ lI e l o s dom inantes cn el árt'H carecen de ras!!os imJicatívos de ev<. luc ión de l 
pertil (Entiso b ), u no s r una fue rte acumulac ión de ; a lcs, por ascen~o capilar e \'a­
po ració n a pa rli r de la capa freática ( de la lámina de agua superfic ial ). que perm ite 
defi nir sLlelos hi persa linm. (Aridi so l:-. ). En las ¿ nas próx imas a l co to no . los sedi­
me ntos a rci ll osos evo luc ionan hac ia sU los poco sa li nos cuya earacterí ' lica mús des­
t:lcada es la contracc ión-exp;1I1s ión y la ro l a~ión de l perfi l (Ve rli:-'0 Is ). Pun tual m ntc. 
la", , urge nc ias de agua d ulce dent ro de la m:ll'isma ",,¡ina «<ojos») y :' lI evaporació n e n 
la sLlperficie de l suelo da lug¡¡ r él [a aparic ión de caraC' terÍ<¡tieas propias de sue los inc i­
p ientes ( Inccp liso ls ) 
En reSUlllen, de nlro de l si stema eslUarino se han reconoc ido . ue lo s pertenec ientes 
a c ua tro órdenes de la So il Taxollomy: 
B. I. ARIDISOLS . 
8.2. ENTISOLS. 
8 .3. I CEPTISOLS . 
8 .4 VERTISOLS. 
Se incl uyen tambié n en este catálo !:!o o bservaciones relativas" mater ict!es cdMicos 
de zonas alt e radas por la inlcrvcnci6n humana. en e l e pígraf e: 
8 .5 ZONAS ALTERADAS. 
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n.1. ARIDlSOLS 
SLle l o~ rropios de climas I.!xtraord inaria lllcnlt! se,:os (rég i01l.:!1 de humedad elrídi ·· 
col. En ~ i t uaL:ionc." úc mayor uisponih il iúau de agua. lns aridiso les se presen tan úni­
camente CU~Ul(jo la acumulación de sale~ soluoles en la zona uc influenCia de raíce~ e:i 
muy c1cvaua, Ik gando i.I produc ir en el desan'(l ll ~l Jc las planLUs erecLo" comparab les 
a l o~ J c la sequía cx trcn a. En e l área ue e:-tudio s(íl" está representado el Suborden : 
B. II . ORTHIDS 
B. 1. 1. ORTH 1DS 
grupa a lo" aritl iso les meno:-- evo lucionado"" que no han Jlegatlo a dc~arro l l ar 
hori m ntes tk acumulaci6n de arcilla (arg ílico o nátr ico). El ré e-i mcn de hUllletlad de 
l o~ sucIos de la man;,ma Jc! Parque (ácuico o '\.érico ) sólo pcnnite d desarro llo J c Ills 
orlhi ds <:on rucne actlll1ulac i6n de ... a l e~ solu ble:- en e l perfil. por lo que se inc luyen en 
el Gmn Gruro: 
B.I . I. I. SALORTHID 
B.I.l . l . Salorthids 
Il1clu_e 10-; OrthiJs hiper"ali nos que rresentan un horizonte s,íl ico cuyo líll1ite 
supe rior<;e encuent ra a menl>S tic 75 ccn límelro~ Je la -;uperlicie de l suelo, y que eslán 
saLUrado.~ con agu<.l (a un me tro () I1 ICIlIlS de b ~uperfic i e de l ... uelo ) durante un 1l11:~ o 
más al ~lñll . la mayoría ue 10:-' años. 
Gran parte de 10:-' ~u ' los de la mel r isma J el Parque. especialmente los -; iluatlo'i al 
Este de la zona de inrl llenc ia del Caño Madre de la., Mari:-.mas. cumpl en los rcqu i. ¡­
tos (alta ~a l i n i dad y saturac ión eS laci~mal a meno-; de un metro de prof'uJ1uidatl) ex igi­
dos para >.u incl usión en el Gran Grupo Sall)rlh id". 
En 1área dc es tud io 'il: han iúen tifícado lo<; dos suhgrupns que recolloce la Soil 
Taxonomy (1 l)l)O): e l típicl (Typ ie Su (o}' / /ú d,\j y e l intcgradu hacia l o .~ J11o I1i ...o les 
hidromod"os C·\1/1I0( fie Sa{o r lll ids j . 
B. I.I . I . I. Aqllol/ic Sa[orl¡'ids 
Lo~ slle l )s illl.:lu idos en estc ~uhg.rLlp(] se ca ractcri7an. aucmas J c ror la." ' ,u'aC le ­
I"Ísl ic;:¡ :-. ci lada:-. en nive les superiores. por la presencia de un conlenido relativamentc 
cle\aJo lit: fnatcri ,l orgünica en Il)s horilOnll.:!> !>upe rliLi~lks . En concreto. l ll~ Salnrt­
hid. de la t 'Xlura domin:lIlle en e l úrea de estuuin (an: i llo~a o ,IIT illo-l imosa) -;e apar­
lan del con ' erlO central u", Gran Grupo cuanull la media r nnderada ucl c() nlen iu~} de 
carbono org.in ico. en In" ..j.() centímetros sllpe rli('i ,d e~ . es ig.ua l o superio r a 6 gramos 
por ki lognllno ti.: :>ue lo ~ccO . 
D i\ er~()~ e~ tudi !);. ~obre laraclerí:-.liLa" rísica~ y qLlíl1li cLl~ tle ~ u c}¡l', de la mari., l11a 
... al ina Jet Parque. \ u enton l ~). permi ten asignar el conjul1lo Je los Áqunllic SalOrlh ids 
'studiados a un;} ram il ia arc illo-;a fin a. ilítl ca . calcárea y t~mlica . 
[',Ira c.\presar con I ayo!" de talle la micl'()\ariuhíliuad enclllll raua ell extensa lÍre.ls 
de la 1ll .lrisllla ~.tl in a. cuyos s uelos pe lencccn [Ildo' alll1ismn Subgruro y fami lia. s 
nece.;aril' de lin ir series le sud osoL.1 "eparacion dc ... cries de suelos se clcetua en tu n­
c icin de ~ LI '" uirere¡l\:ms en prnpiedaJcs rbicis. química., (1 111llrfol ¡íg icu'i qu.: no snn 
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<; ign ifil..,<.\ t ivLL'" a niveles superiores ck la cla..;ilicación. rero (tiC' put!Jen ríjarse con cl<l­
riJad y resultan n.:!cvantes de~de el punlo ¡k \ i ~la ccol6gico o de u~() del suelo. 
Se han úistingLlido. hasta el momento. cinc( ~eries de suelos dife rentes, todas las 
cuales cumplen 1m requerimientos de los Aq//o/lie Sa/ou/¡itls y presentan en la ...ec­
ci ín lk control del ... udn (15-IO() cm. para la gr,lnulometría y mineralogía) la ... ,iguicn­
tes características : más de un 3Yk de arcil la «<arci lloso fino»), ilila como mineral 
dominante en la fracc ión arc il la (<<ilítico»). fuelte efervescencia con Hel diluido 
- entre 25 y 50 cenlÍmelros de profunuidau- (<<calcúreo» ) y temperatura I11cd íu anual 
entre 15 y 21" e «<térmico»). 
Las curaul: rísticas empkauas en cste Irtlhajo pLlra scrarur dicha~ SC J-ics se rel acio­
nan con la distrihución de la ... ..;ales solubk<, eIl el perfil (morfología del perfil snl ino y 
profund idad del lími te wpc ,ior de l horizonte sál ico). con la presencia y profund idaJ 
de micel io,; de yeso. on la presencia y dJ~tribucitín dlo' ras!!os ll10rfll lllgiclls derivudo<; 
de pwccsos de óxido-reducción en el perfil (colllruciún . 111ll1e..lJos. etc). 'on la eSli-uc­
tllra del pedi l (tipo. graJ o y prorullll idad) y con la ahundanc ia y distribución de las ra í­
ce~ . El Il ombre de la~ ~e ries uCJiva nOnllall1lente de top6nIn1US de la lona donde se 
de~crihió por primera vez. "i bien en este trabaj,) los n \1 1ll bre~ se han asignadll en fun­
ción de ca l"actcrí~lic as sJ,:!nifícat ivas del paisaje donde normalmente se presentall los 
sll cl o~ que responden a las características qlle de l inen la se ri e. 
1. Sc rie «/\./ tum '· 
Son ~u los con cscaso desarrollo (perfi l AC. con indicios de /\(B)C en alg 1I1(). ,,011­
d O~). li gera \l moderadamentc salinm en superfic ie y fuertemente <,a linm en prnCundi­
dau. El perfil sarinu crece en pro lündidm1. supcrandll siempre el nivel J iag.n6stico (1 111 
de sa les so ILl blc~ ) a m{l" de 40 centímetros . No se obscr an. en ningún ca~o, signo~ ev i­
JClI le:-. dc hidr\1morfía (o.,cg reg;¡ción de hierro y manganeso) u llIenos de 50 cent ímetros 
de prnful1uidaJ, presentándose normalmente a mús de 65 CCnLJlnetro". 
OeUp;ll1 po"icioncs e1ev¡ldas ut: la Mar isma :--al ina eI",,1 Parque (v las y paciles !. qlle 
no quedun anegad·ls la lIlayoría ue lo· al'jp .... :-.a lVil el1 épocas de avenida. Ello ha per­
miti do una cierta IllLHJurac i6n y evoluc ión ue lus horizontes superfic ia le<, (por e lectl) 
de l lavaJo, aireac ión e iniluenc ia de l a~ raíce'i de las pla nta<,). lo ljue 'ie tradUCe en h 
pr '''cnciu ele una e~trlll:Lura bien uesarfo llaua, mayor fr iahilidad y penetrah ilidad y 
menores conleniuos sa li nos en la L(lf1a de inl1ucncia de las raíces. que en los suelos 
que ocupan pOfíieione" IllÚS hajéls en la ((lposec lIeneJa de la mari"ma ~a l i n u . Ex iqen. 
asi mismo. ev idencia, de descarbon::lIac ión en Il.1s h ori7.0nte~ ~uperllciLde.~. que . ~ 
man ifiesta hasta los .10 (-70) centímetros. ~egún lo ' caSllS, si hien todo I? l perfil pre­
sen ta reacción rucnement~ culcárca. 
Los efcc tos ue la nscil;:¡c ión ue l nivel frdt il.."(l SO IJ evidente" entre 50(-XO ) cenlí­
l11t:ln l s . l50(-llJO) cent íl11etro,~ de profundidad, >o;cgün los ca"os. [lresel1tLíndose '\'J­
ciencias de reuul.'ción pL' rmanente a Illay\lr rrprlInd iuaJ . Llls l1or i7onte<, sllper licialc~ 
( h a~ ta )0-80 ccnt(mctn)<, ) pre'ientáJl cn loracione<; uesue pardo a puruo-gri ... áccn ()~CU­
ro y ulla estruct ura prisl11útica Illedw a g ruesa que ~e ,·e<,ucl\'e en b l oljue~ suhangul a­
re finl1.s (granu laJ en los priJ eros l 0- 15 I.'elllímetro~) . 
En la estacil'm seca lo" ,UClllS UC e~ta ~crie pre~enlall Llbu nJante~ grIetas_ que aló.:tan 
a los primeros ,'¡'O-(¡O cCIltrlllClr-o. del perfi l. ~i hien 110 ~dcan/.an mús de 0.7- 1 centílllc­
Ims de <ll1lp litlIJ en la <,upcrlic lc y n UnCal1l{L'i lit! 2-.1 mil ímetros de amplitud a "n 'cnlí­
metros Je profund idad, In cual es in"ulieiente para dc li nir caracleríq ica., vérticas. 
Es car'lctc rís ti ca la presencia tk ahu nLia lJ te~ () frecucnte ... mice li os de yc~o entrc 
4()(-(10 ) y 70( -l}()) 'cnlÍnll.:'lrn<, de profundidad. cll lnc iuíenJn apwxillluua lllentc LOJJ e l 
rango de m,c ilaci<ill del Iílllitl: superior del frente capil¡¡r ell la e"!ación hlÍlHcda. 
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Los cO l1 te l1i dl)~ de Il1dLl' ria orgúll ica :-- 0 11 a ltos \ InlllJcrados e n :-. up rllcje y el c re­
ce n irregularme nte con la profundidad, expresando LL~f el L:,u-úctc r flu vt'n tico presenh:: 
en todo s los suel os arc illosos de la mari sllIa. 
La vcgctaciÓII presenta rasgo. pecu liares, en relación cun las singul aresaral:LL'­
rÍsticas supc rllc ialcs de cstus ,) lIc los. En e fec to , la menor sali n jdau _ la a usell ci a de 
illulld;lción permite el desaITo lln de comunid ,ldes al1u,des. e n [a.s que se encuentran 
espec ies n itrMilJs rel ativamcnte [l OCO to lerantes a la sal inidau . Junto a el las aparecen 
ha lMi tos k ñosos , capacc~ de subrevivi r en la época se~u a expensas de la humedad 
slIbsu perlic ia l que lI1ant jelle e l ni vé'1 freúL ico a lt amente :-.al il1o. 
La asociación vegelal nüs car,H: terísti ea ue estas área .... descr ita por pri mera el. en 
la maris ma del Parque por R IV.I\:-, y m Is . (1 C) 80). es el Hoillo rdio c\'/indriU/c-Lop­
IlOc/z/oe tllln /zi.\f!idu (' . com[xmentc L:arac tcr í~ t i c ) de l pa~t i,w l tero fíl ico J Ol11 inanlc en 
estas I.onas. Entrc lus c(l nlflom:ll te ~ dc cstrato suharbustl \(l cabe citar el «almajo uul­
u> (SlIoedo \,eJ'({, 1. F. Gi\I I'óLl N), que habita en los bancos más a llo~ , la ('sapilla» (S(/ r 
eocomio perel/n is ( M ILLER ) A . J. Scun ' su bsp. u /pim ), en posic iones un poco mLls 
bajas y salinas, y e l «al rn aj o sa lado » (Arthrocll Cl l1unz l7/{{cro.I'!({('/¡YIlIl1 (Morie. ) MOR [~ ) , 
om niprescn te en l onas poco inuncl ablc ~ de la ma ri snw sa li n,l. 
La distribuc ión ele' las raíces afceLa ~t los primcros 70( - 100) cen tímetros ucl perfi l. 
Las de l pasti zal se concentran en Jos primeros I S cen tímetros de l sue lo. L_L~ raíces prin­
cipales uc A. macro.·tachyu m ó>C rami fican y ex tienden e11lre 15 y 30 cent lIl1ctros, con­
centrándose las ra lces muy finas cnll'C ~O y 50(-60) cenlÍmetros de profullui dacL A par­
[ir de 70-80 cent ímetros. Se de t 'cla la prc~encia de canales radiculares muy fi n o~ . 
vacíos o con restos de raíccs muertas . 
En la topoSCC lICnCl:1 dé la marisma sali na, lus su cl o~ de es ta seric al arccen re la­
cionados con los de la se ri e «Alto de v~I <l », que Dell pan las posicio nes ~ lIp l:rio rc s de 
los bancos arcillosos miÍs e levados de la mari sma. Dan paso a los de la serie «Alma­
jan>, en las zonas Il1 Ú ~ h;0as .;;alinas de los bancos dc la marism a. 
Cla~ irtc ~ ción ........................... . 

Ubicac ión.. ... ..... ..... 

Cola (CO PT. 19i19). 

Fi ~j 4,)~ rd rt'a ._. 

Pc ndi" tt tt: .. 

Vegetació n. 

Matcri,Ji u r i" in;d ...... ............. .. .. .. 

Drena je ... ~ 

C ,'nd i'ci on", ,k 11lIt1lc cl ad 

Pm L cara IrélÍti .;;; 
f\ quol llL Sa lun ll id , ~Ircil l() , () . ilítico, 
c :11 c'lrc (), k nl li c{) 
i"la.. i ~ ma el e H in ujo , (Hino jo" I luc lva ). 
~ . I O I1l • . 
banco (" P' lcih) 

O.Yk a l'ro ximaJ .nne nll' 

a .... t)c i ~tc i ('JJ1 Hrú!1uu¡;u c \ lilldr;('( f( 

L()/J l! o ch !o('(/I 111 h i.I/ -'¡c!oe. Arlhl'OCl10ll/l11 

1I 1(1 /.- ,.OJ!(U ' !rU (} II . 

se d irll ento , ' alu viule , 1 no, 
!nodn ;tcLtmC nlc bie n d r.: twdo 
,,,,e n ha , ta 2_~ c m . lt uiIl'do Ita., ta 120 cm 
mojado a pan i.. de I:W cm 
140 c m (eqac ión ,cca) 
I ¡ORIi'1 )"T'\ l LlESCRII'CIÓN 
0-15 .... A u l Pare/o g ri s:lcc" oscuro ( IOYR411) (hl. gm pardul <:o , kll"O (2.5Y611) 
(~ ): fnll lLo ;¡rc illu li r1losP; "slruc lura pri snuí tica med ia, lu cnc . que se: 
re:~ Il t: Iv .: n b loLj ues s u h ' "l g lll"r~, lil1u~ , gr;:Hlul~ 1 en lo, p ri men" 
cenlímdrth: li g..: ra llll: lI le uuru (~) . rri ab le: (11). lig -rarul: lIl<: plúSlico ' 
li¡:! cramenle adhe rc ntt: (m ): ,", IiL.ire ll : f reclJ\: nte .. pur,, ~ ni" " v mu) 
li nos .:x pcd rr<ld icu larcs ); frecue nl c, r:!lces li n'h y muy tln,,~ (tic 
pl;¡nl!l' l!c r bjLca~ ) : sc ob~~ rva I1 l c~of"un;¡ ( C () l e¡i p lcro~): "kctadu 
por !!I i da~ e s tr<O l' h'L' (0.7 , '111 e n )U P rfi e iel: [Imil..: di fuso ) pbnn: pH 
~.O I Il1!.¡)e raJlllll ·TltL dkalil1(l) 
,\u 2 P'l rdu gri.'C,cc'J 0 .'<: (11'0 (10 R.J11). (11); :1r,ill",o : Cslrlldura ['ri ln:il i­
ca , I1 H.: dia a grueSlL 1'L1enc, se rc. ue h e <: n b lnques ,ll h angul~ re ... lill u , 
) med io , ; d uro h ), 111'111' (h l. pl {LSl icil y ad he renle ( m) : e al c ,i,'co ; re¡:­
ClI C.II l.:S POr¡h muy linos, PI )Cll. ri n o ~ (radicular,,"): Irccucnl," raícc, 
lina, y 111 11 )' Ií n,,'. ['OC,," Ill eu i ll~ I Ill ac ro slachy u l111 : !i:c lad" po r 
g rict:.!. c, tITl: has (O,., cm, en 1;1 b" ,~ ): «, li eh'll , id ' , ,,' prcs neia de 
IllHlldl,\,' b lct llcas , cOIl l'tI erte rcacc ion a l ¡Í\: ido (carhollall") ' limIt e 
~ radua l y pt,lllU: p i [ 7 .5 ( lige ramen te ;dc:d iJl()). 
lO....!:í . I\C P,mln gr i ~ " c () osc uro ( 10 R4!2) (11)' ,.n: illu­ limo,o; C,lruclura pn­
Illál ica, gruc,,,, 11 1()dcraJa; I/ml : (J I), pta' l ico y auhcrc nl~ (m) ; c a Jc~ ­
reo; rrec ucntes porn~ mu ' li nos; frecuentes rafees m ll y fin a, y I/ Ih" 
(A Ih rnc n~ l11 u lll) ; grid a!. 0 ,2 e lll desaparecen a .¡ü cm: " , Iicken,jdcs'" 
lím ile.: tlelO y ligel ~n cnl,,' ¡lI l¡)Ulalll); p H 7 .5 (Iig<: ral1lt' lll ' alca li no) . 
4,,-65 . Cy/ Pardo gn ,:ícen o"cm.) r IOYR4/2) Ih). con poc ,,~ II lal1\:h"s. 1'<:'I" e ­
na" pardo a pa rdo o scuro ( 1llYR·ln): arc i lln- I i In o~o ; c,l ru ~ lllra pri .,­
",;ít;ca, rIl <.:d ia J grue s" , débi l; m uy lirme (h ); p la~ l Í<: o y adhcren l 
(111 ): rl l ~ r k' lll~ntc c:al '¡jrco; fr<:c uc llIe, ac umulaciones de )'c,n (mice­
lios y Illanc l"" bl cll ' l':" ulhnenuo d (,. ?e¡, de Itl ,,:cciún¡: rró;u~llIes 
poros muy ti no ,, : Ire.:l' lI ' nt >:!, I Jíu:~' Illll y ti n,,, (A n i11Ol:l1etlJ u lll ) . , in 
grieta ,,: l íml lc ne lo y ligerarn.:nt ' llldul:ldo ; pH 7 .:! In 'utnl l . 
;;/1 Pardo gri" lo! il ( )~C Ll t'<l ( IOY R41:!, X¡¡r,, ) (11 ). con ¡recue nte, lllancha" 
flard\,l.lmarillcnta 1IOYR5n. 15',,) 11 )): ,.nc illo 'll-li rnuso : si n cs l r llC-
1111 ,1 (m as ivo 1: rreC ll Cl1l Cs 1l(,d n l iJ~ pCljue jj(J , nt:gro" I ie o ., ,' n Manga­
neso: lilTll e (h) , pl Ú, tiLil Y ad he re nte (11 11: 11Icrlclllcnl.: c,dc;ín:o Ill uy 
pocas ra í es I II Uy fin;". que desaparecen a 8() c m: lírnitl' g r'lllulI I' pl l 
7 ,1 (ne ul ro) . 
95 115 'gL~ P:n do a p~l rd() " ,curo ( 1 OYR '¡IJ. (JO </¡ ) (b J, (011 " bundanks m,lnch"" 
g ra nde" d cslae¡,d a~, pardo ;lrtI,mt k ll ¡u ( ISl'Uro (I PYRSló •.H!',; ), ( h) : 
arci ll o limoso: si n es lructu ra I rn'l si .1) ' II l:C lI.:n l " midu l,,\ PCl.J lI · i10' 
negros. riec" en M3nganeMl; ph,¡ i"o y ~dhcre ll te In ); t ucrlernel lt ..• 
C( Id reo; ,i n r:1Íl'c,,; pB 7.1 rne u tro). 
t 25 · 1(j ') . C'gd P¡¡rd" a ¡¡,I rd" oscurn ( IO YR '¡12. 7~(,¡ l, (lJ). um ahundantes m¡lI l­
ehas. g ra nde" dcsl¡lC;ldas, puId" :lInan II CI11;" ( IOY R"n, l Oé" I ) Ift'­
cuentes ve l¡¡s. de~lac"dll' , gr is {Jltva dal o 15Y6I2. "'in I (II J. [ralll-o 
arcill" It mo\o: , in es lrUClu ra (In,,' lv(ll ; [lO(OS nl1uu los p.:qlleiiu\ 
nCUfO,\ r i \.:o\ ,-= n M:.lIl!.!,tnt'~o \l . l:n J ~ ba~e. i.!rand~...; (2 e ll l ) núdu!o'i 
1 'ITugino",,; pl..ísl i c,~ y Illll)' .ldher'l\lc ( mi ; lucrtc rncn l.: e,li carco: 
'1Il r"ic",; lin li le gradLJaI: rH 7.0 In" lIlm) , 
lh: -1 9:; . 
(+1 
t'g/4 Muela gri , ,,-curo ¡5Y-I/l 50'e ) y p"rd" a pardo U\C ll nt ¡ IOYR 41.1 
ljut' ,k,apareec en pmluIJdidad ). franc o are tll o 11 m",,,; ,111 c~trll ctll­
"" I II lllsivn): plel,l il'" y ti jUi adherente (1111; luerl<:llIcnlc calcareo: sin 
ra íe>:!s; pI! 7 11 11l!lIlro1, 
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P!-I{F1L 1~ 
l(l'olil, Salnn hiJ (,cric " Altura", 
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1I. Serie «¡\/majar» 
Suclm. poco evolllcionad~)s (pedil AC l de textura fina e hidromorfm. que presen­
tan un perlll )jalino creciente con la profundidad. El nive l diagnóstico de salin idad (2'k 
o más) se alcanza a partir de 10(-30 ) cent ímet ros de pro fundi dad. 
E l ni vel piezométrico <,e mantiene en tomo a Jos 110(- 1 JO) eent ímetro<i. en la esta­
ción seca, quedando muy cerca de la superfic ie (hasta I() cm) en la estm:i6n húmeda . 
Pueden ve rse afectados por la inundac ión en años de preci pitación media , qued ando 
arwgados 'orlos períodos ele ti empo (menos de dos meses) por una lámina de dg ua que 
rara vcz es con tin ua :> upera los 3-5 ccntímetro.~ de e, pesor, '\a lvo en año ' excepcio­
nalmen tc ll uviosos. Este régimen de humedad condiciona la presenci a de ~ i g nos de 
hidro Il1nrfía desde I O( -30) centímel ros de profundidad _ de caracterÍ, ticas morfológi ­
cas asociadas a la sobresatumc ión superfi cial temporal. 
El color de l<:t malriz de l ~uel o osci la en tre el pardo (o pardo tllll arillelllo) el par­
do orisúceo muy OiiC lIrIJ , excepto en I ()~ hOllonle~ profundos. compktarnente reduci­
e1os. de color !!rí., oscu ro a >! ris a?ulado . De",de los 20-30 centímetros se observan 
maniks tac iol1e~<; de! exceso d'é hU llledad (vetas grise~ ) en las caras de los agregado., y 
segregac iones reclox en tre SO( -65 ) Y 135(- 1)()) centíme tros de pro t'undidad. Es cons­
tan te la prt':.encia de acúmulos d yeso a pa rti r de lo:. 30 centímetros de pwfündidad 
(hasta 1m. 60-70 cen! ímctro... l. ll egando a observarst:. en muchos casos. cnstales bien 
formados dI;; hasla 3-4 milílllClro~ dc longilU cI . Son cons ta11le:-. los acúll1ulo., no con­
solidados rico~ en mangane:so entre 60 y YO centímelros de profund idad . En la zona tic 
transic ión ntre los materiaLes abigarrado., y los permane ntemenle reduc idos -: ituatla a 
135-150 l'f"ll tímetros de pro fundi dad. aparecen c\lI1slanlcmenle nód ulos consolidado ... 
de color pardo ;.¡marillento , rieos en Ó.lllUm le hierro. 
Presentan niveles medios d rnatai a orgúniL'a (2-4Cfi' ) en lo.' hori/.Ontc ... "uperfic ia­
les. que decrecen irregularmente con la pnlfunuidad. 
El perfi l sal in!!. tal COl1l0 \ curre en la ~eric Altura y a di Cerencia de las series canlc­
tlTÍ~li c as de z( nas m{L<; deprimidas de la marisma salina, tiende ,1 ,>er creciente con la 
pro lund idad. ~ i bien d t: forma mucho meno), acu:-ada que en l ,~ ?On<L,> mú., elevadas, 
En '1 perfil tipo (k la ...e ri ~e aprecia un incremento tran,itorio de !;.l conducliv itl a<.l 
1.'1' ctrica en el hori Lonte de lO a JO centímetro" que no siempre se prcsel1la en los suc­
lo~ de la ...eric . 
La vegctac ión estú dOlllinada por el «almaj¡ sa lado» (ArlhmCl/c/l1/I1II /I /({ c rol!acl!­
)'1I1Il) que típi canlente 'ie presellla en forma de pequeño... ro lale., elevado,> 2·6 cen tí­
metros ~()brc el entorno, con una cobert ura media del 30-40'/r . Los c laros ci rcundan­
ks se cubren, 'n un bajo porcentaj e ( 1 5-JO((c) . de tcrófito~ ha lófito~ típicus de la 
aSOCI ac ión Pa/"(/pho li incl/n '(/e-Fml'l kenil'IUlI/ I'u/¡ 'cm lell/({(' <Ri\·a.,,-Marl ínel. 1980), a 
In:- que c'on:-L,u tell1ent~· acoJl1paña Polrpn!<Ii/l IIllIrililll lllll. En año.~ muy húmedos :.oe 
present<l11 ocas ionalmente elementos carac terí." ticos ele asociac iones dominan tes en 
[1o,,> iciones interiores , tales como }WIClIS s lIlm /u lll ,\ Furska l y RCII L/ II IU¡{IIS hOlll!o lii 
Godron . En las O1icroclevac innes ..,obre la.,> que >oe asien ta e l A. lII(/cmst({chyl/Jl1 .... e 
introducen con fr cuencia e:.opec ie ... prop i a~ de zonas mi" e levaela." lípicas <.le la aso­
ciac iÓIl Huillurdio-cy lilldriCt le-Lop!wcf¡//le {tIIll hisf7 iduc (R¡v¡\ s-M RTI ;-'¡ I~/., It}HO), 
La práctica total idad de lo~ si~!emas rad ic:u lares de la~ pl,mla,> anuales se eoncen­
lran en lo~ primeml- 10 centímcLro~ del perfi l. llegando a ser abundanle ... en los rri­
111 lT OS 5 centímetro ... , Las raÍLes principa les del A. lI1uCro,\'{I/C/¡l'lIill discll lTen Illi>; n 
menos hllri /.ontalcs entre 10 y 30 centímetros y se ramitiean prnlúsamente en profun­
didad. produciendo una alta cIen.,idad de ra i ce~ mu) fina:- en 10:- Im ri /.on tes inmetlia­
lamente in feriores (JO-60 centímetros) que conservan la humedad el la época seca rwr 
eCeclíl de l frente Lapi aro Ll~ raÍl'es dc ... aparecen totalmente a 70-90 ccntíllH::tros de 
pro fundidau. según los casos . 
ni 
Todas las caract rís tic us seña ladas de/i n n es ta serie como de I ran ~i ció n entre la 
se ri e «A ltura» y la serie «Juncal -A lmajar». Se pr sen ta e n s ituaciones Il s iog rúJicas 
diver~as : desde «quebradas a ltas». que m uestran la típica alte ración s uperfic ial por la 
acc ión de l pisoteo de los he rbívoros en la é pOC:l húmeda (co n agrietamien to aprecia­
ble y pa ~ ti za l muy escaso). hasta paciles bajos hipcrsalino ' , con horizontes superfi­
ciales poco al terados y pa:-.t iz.a l m~ís denso . En estos últ imos, e l perfi l sa li no y rC'lo de 
caracte rísti cas d is linti as de la o;erie se asoci an bien a las pos iciolles in fer io res de los 
paciles, a e levaciones q ue lCrm imUl bruscamenle en la~ inmeJiac iones de depres iones 
h ipersal inas (caños. lucios ) o a la illtluenc ia mart:a l secundari a e n la ?Ona S y SE de 
la mari sma del Pa rqll . 
PloRI :I L N· \') ITir ifi c., I ~ Sui"" ImaJaP'¡ 
CbsifiC<lC ión. r\l)UO Jljc Salonhid. arci ll'Nl. ih tico . 
c dc:',rco. t¿nllicu 
l lbicac iún .. LJ~ ll eVa , (Aznalcúar. Sev illa) 
ata (C OP.T.. 19K9) . IJ¡S Il\ 
Fis io~l· ul ía .. .wna <.J e I r~ n,ic i ó n ( .. Baj (J de paci! » ) 
Pend rente () .I) j''; . aproxi madamente 
Vt!gelaciúll A. !/I(/cm ((1(''' )"11111 ¡.i·orl( J. usoci", i'úl 
PCl m[i/ul/ i ill c l;n · U('· Fra ll~l'llidlll1l 
/1II/t 'cru/('I I(m' (hi/jo d('//., ir/"c!) 
Mate rial o ri ~ inal ... ..... . .. .. ~ed inlcnru ' al uv i a l c~ reCIente' 
Ol"Cnajc.. - .. . ......... ... . . . c~c " samcnle drcnado 
CunJi cion 's de hunl JaJ ''ca h,,, ',, 25 cm. hljmcJo Ila ~ ' a <JO cm 
Pwf. Lapa l"rcá licil .. 11 0 cm (t:, tac iún ,ec,, ) 
PR()¡- lell l) 110RI.W1\ n-. I)FSCRIPOO, I 
O-lO 
lO·-1.0 .. . ... .. .. 
90· 12.) .. 
1 .~ 5 - 1 :5 . 
l\lIl 	 Pardo gr i,riCéo (2.5Y5Il), (11). gr i ~ p:Jrdlw,;o ' Iaro (1.5y úl1) ( s )~ 
arci llo· linlo" ': -: s tl1JUlIr:l granulal d e gnl\:S~ a fin a : :lr'~ l,ld o por 
g ri 't a~ (J cm '\I1cllll ra . en sU[l-:rfi t: i.:J; d uro (si . i'ri a ble (h ). li ge ra­
me nle p l á~t ic () y lige ra me n te adheren te nI ); i'u ~r1 t: l llel1té cil ld.rco : 
frccue ntl's pu ro, 11m" y muy li nu, in r ed, frcc lIcn res por0\ m ed ios y 
ti nos "" pc'u: f"n:c lI e nl¡:s r¡( íc~s Ilwy li nas: a,t i" idad bi ologica no 
apreciable .: p n:s<'nc ia de frag n le tltl h de carJ<.:o les ; lím ite im.:gll lar y 
ne [(l ~ pH 7.9 il iger¡lnll'llte a lca li no ). 
Au2 	 Me/e l,1 pard o o ' curo ( IU YR 3/.AO'/; ) } g ri s claro (5Y712.h()(¡; ) ( h ): 
<lrci llo· linlnsu : e tnl c lura el l bloqucs aJ lg ul¡¡ rcs CX lrt: macl alllCl1tc 
¡¡nl",a. con ls'nd l' llcia a COllJlIlII ¡( I. I1I UV ru " I"\ ' : -:xll', ' lll ad amcn lc d uro 
(, ). lirmc (h), Ii g,c ram~ llk pl ,isl ieo J ;[tlllerL: llle (In ); fU l' rlcITICIl Ic: ca l· 
cúrc:o : poco, po ro , Ji rll h } mu y ri ll()~ L:xped e lIl peu: pocas raíces 
fin" ", ) ¡lIU ) (i n;'l~: acti vi dad b io l(\f! ic ~1 t:SLa~a: roco~ mi Cl.:! lillS Jc 
) ' so ; "kcl,lI lo ¡rO!' g r ie tas (2 CI1l tk anc hu ra 1: "s lic kclls i l es» ~ 11 111 ItC' 
gr,l dual) unuulad,,: pH 7.5 (li12 . aka li no). 
Pardu (IOYR5/.\ ) (h), ce)\) fre c uc n!,', Ill rlllc ilw. ~ ri s ol i a (5Y5/2 ) e l1 
las e",.!, de lo s agrcg"dlls : an: i llo· lilllusu: Cs' rtlct ura: pnS llHiti,'" g rue · 
sa . mod~ruda: lÍ rmc (Ir). pláslico ) ¡J( lhc rc nlc (fll)~ ru e rte me llt e cald­
reo : (rcc ue nt,'s poro s linos) II IU)' linos .:xpcd e inpcd : rr.:c u,·n lcs ra í· 
e .. n]l l ~ lina': rr<:cu~l1tc, anímlrln s de )C \ O "I ue il cg an a fOl'lllar 
n l.,t,rl e , de : . . ' 111m: rrecu,'nlt!~ eara..;u lt.!, : :1kuadll por g rit:t,h t1ll·nl)· 
res ue I cm : " s li c k'·lls idc " .; límire n lu y pJ a no~ pH 7.1 (lH.' utro) . 
Pardo :r lnarill('11 10 o scuro (IO YR.J¡'¡ ). ( il). COII pocas mall cha, pardo 
g ri súcc¡¡ s (1 . ~Y512 ) 1: 11 las C lI :J\ ue Jos a n:gado ' (base ) (h): J rcill o­
lim m ,): eMrUClura p,' i, m <Í Lic :1 mu} g ruesa , lilod c rad,l; fi rlll' ( h ). pl;b· 
l ico y adh 're nt.: (111 ): lüe rLclIlenle c :dc:ín:n: Irec lIe nt " poro, muy 
Il nlh inpcd ) cxplOd : frec ucnte, r:llce, m uy ri na, ~ t'rccuc lI lc , c araco · 
les ITILI\ fi nl" : ClCUII IU lo, visibk, d e \ <:so en fo rm a d e Illot a ,: límite 
IIcto \' í,la ll() : pH 7.2 (IIClIlro ). , 
Pa rdo amari llen to oscuro (I OYR-1./.JJ. ( h). cOllllluc ll"s ma nc has par­
do rllll ar ill c n L ~l\ (IOYR5It\1 : 1'1 ' c IIl:nlés manci"" gris a ~ri, cl:wo 
(5 y 611 ) (11) : a rc ill<.,· lil11 osu: , in C,Lru '1II r:l (111;(s i\,o ): fi rm c (h). I"a , ­
líeo} adh ' re ll te (111 ); fuerll'me n te c~d C:lreo: lIluc lll)s nód u los negro, 
( ~ 2..)/ 1 L nI) con sol id :ldos. d e Illedi os a g rueso" ricos en Mil : pIJe'" 
ra íec~ muy ¡¡nas: línl i1l' g rauu a l: pH 7, 1 ( ne u lro). 
lVk /c1a pardo a r.mlo " ,c u ro (1 O)' Jl.4/JAWk ) y prl rJ,) anl ilrilknl,' 
(10 R5/85 0';I) . fret: ucn tés IIl "ncll" s g ris " gri, c la ro (5YIí/I ) (IIJ ~ 
:<rc l ll n·1 i n!O <"O; " i n ,,\lIucLU ra ( 111 ;( s i \\ »~ 1 u,: rt : fI1 entc calcáreo : ri rme 
(h) . pkbticd \' "dh ' r<!1l 1l' ( li t). si n r.Jíce( : lít lli te ulru so; pH 7 0 ( neu· 
lro ). 
ML:/c la pardn an l~rillcl lfl1 O:ClIro (1 OYR.t-I4. JO',,) Y gr i ~ Il \C Uro 
(5Y-I/ I ,7W i ), ( 11 1 COI] pO '~ s lIIa nchas pard!) an¡a¡-i ll enl~" 
( 1 OYR: IX ) ljl\e lir.:l1d ~ II a f"nlla l' n(,<l ul", ferrugino'L" . 'Irc illo li mo­
S\): si n ,,'In ICl lira ( !lldsi \,,): lucile m t.:Il (C c.lkarc ll: 1'1:i"i<: (1 y :luhe· 
rt! f1 le (m): s in r:.lices: pH 7.5 I li gc.:rJTl1"lt le al 'u lino). 
lB 
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P Rf'IL 39: 
Aquollic s" lorth i 1 ( crie" Imaj"r~ ) 
111. Serie «}u/1cu/-almajur» 
Incluye suelos poco e olucionudos. de perfi l AC. tex tura fin a e hidromorfo:" que 
pre~ ntan elevados con tenidos dc sales solu bl es de:"dc la ~ upernc ie (que cump le Jo~ 
relj lis ito ~ de l horizonte s:tlico) " contenido::- In derad{ s de materia orgánica en los 
horizontcs supcrtic i:.¡lcs. A l fi na l de la 's tación seca Ileg;:¡11 a el ' san'o llar grieta~ de has­
ta 30-40 centÍm 'tros d p rofundidad y 1-5 centímetros de amplitud (en sure rfic ie) 
E l ni ve l pic/Ornétrico se ~ itúa en to rno a l OO(- 1(0) centíme tros de p rofundidad en 
la es tac ión seca , alcanzando y superando e l nive l de l terreno cn la es tación húmeda . 
Po r térm ino med io permanecen ane ~ados en tr 3 y 5 meses a l año, a lcanzando la lámi­
na de agua un máximo de 10-:20 cent ímetros e n años de pluvio ll1etría med ia. E llo 
de tcm1in<1 la presenc ia de signos d hid romorfÍa en todo el perfil. 
Los co lores varían. en los horizonte!'> superficiales, e nt re e l pardo grisáceo oscuro 
y e l g ris. En ho ri zonte más profundos dom ina en la mal riz el pardc a pardo grisáceo. 
Entre los 30-35 cent ímetros y 1m. 150- 160 cent ímetros. se obse an m ~ln c has pardo 
amarille ntas que se consolidan en e l límite con la zona tle reducció n r ermanente. 
pasando a ser nódu los duros de hasta varios e nlímet ros de longitud. . ntre los 15-20 
ccnt Íme tros y RO-9U cen tímetros de profu nd idad, aparecl:11 nódulos pequeños no con­
so lidados de color negro o rojo muy oscuro y r i co~ en óxidos de manganeso. A parti r 
de 25 centÍmetns y hasta 80(-90 ) cen tíme tros se apreci an , en la l:&tac i6n seca. abun­
dantes mice lios de _eso precipitado relac ionados con la oscilac iún del nive l rrcát ico 
hipe rsa lino. 
Es ca racterís tica la prcsl: l1c ia dc un horiLOnte superfici al con estructura en bloqu s 
angul ares, que se resue lve en g ¡'ánu los med ios . sobre un horiz ntc con l~s tru c tu ra n 
bloques extremadamen te gruesos o pri ~málica muy ~ruesa. con tendenci a a columnar. 
Entre es tos agregados prismátic )-co lumnares ~ ' introducen lo~ materiales de l ho ri ­
IOnte supa i" l", dan Jo lugar .t una di nüm ica vértica incipiente, que ~e mtln ifi s ta 
muchas vcce~ en un ligero microgilgai. La lran ~ ici ón brus ':3 de"de el cstado saturadu 
a conten idos bajos de humedad . que se produce a princ ip ios del verano. j unlo con los 
a lto s valores de sodio de cambio. par cen ser la l"1lUSa de l marcado agrielamiento 
superticial de eslos sU l:' lo ~ . Dicho agrieta liento no ll ega él producirse sufi cientemente 
1.' 11 las zona" más bajas, que rep resen tan la transic ión hac ia los sue los de zona,> de pri ­
midas, incl uidos en b s series que hem()~ denominado «Mari sma hipe rsa li na de Sc ir­
pus» o «IvlarisDl::t sali na de Sc irpus». 
Sus carac te rís ticas quím icas generales vienen defi n idas pur un pH neu tro o ligera­
mente a lcal ino en el extracto de saturac ión. alto>. co ntcniuos de carbonato cálc ico y un 
comrlejo de cambio ~ódi co (PSI>20) e n todo el pc rftl . Lo~ contenidos de male ria 
orgánica son moderado , (2-4% ) en los ho ri7ontes ",upcriic ialcs (0-20 cm ) y decrecen 
irregularmen te en profundidad. La materia orgán ica se concentra en los prime ros 3-5 
centímetros ele l rc rftl. donde se alcanzan valores ue hasta e l 7-9clr y decrece ráp ida­
mente hasta va lores del 1-2% a 50 cenl imetros de profundidad . 
E l perll l salino ~e asemeja a l de las zon a~ mil. deprim idas . Ex iste una acumulación 
superfici a l de sa l 's re lac ilHlada con la evaporac i('Hl de la I~irnina de agua. que se SLI p .r­
pon a l típico pedl l creciente con la profund idad, anl.c lillrmente descrito . L;:¡ acumu­
lac ión supedlc ial de sale!'> s, no obstan te, mucho menos marcada que en las depre­
siones sali nas (Se ri s «F()ndtl de Lucio» y «Mari sma hipersal imJ lit: cirpus» J. en 
consunanc ia con e l mcnor espesl r de la lámina superficial de agua evaporada . 
La J istr ibuci(¡n y dens idad d b s ra íe s en e l perfil ~e relacio na con la abundanc ia 
de los di stinto<; tipos biológ icos de pl an ta~ que coloni/,all estlls "uelos. Las raíces de 
los e~c asos terófito~ de las e~rec ie~ hidró filas se cnnce l1lran Cil ios primeros 5-7 cen­
tímet rlls del perfil. Lo~ a llo..; vah' res tic materia urgi.Íni~a llue. en i.tlg unn · c a"o~. se 
ohti enen en c:-. tos primeru~ centímetro, del pl:'1"111 ~c relacionan espec i'lllllente con la 
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;Jbllnclan ' ia de hidró r¡ to.~ . Ln~ rizomas de h~ I Milos ( .IU Il ClI ,\ ,\ u/m /o fu .)" ) ;,c ex tienden 
b l rctlmente a partir de l o ~ ) - [O ce ntímetros de profulldidad . alcan/úndosc LJ. múx ima 
densidad de raíces I uy ~ina ~ enlre ( [0-) 15 Y l O( -25 ) cenl Ím cl ros y Jesapan:cicndo por 
debajo J (25)-30 ce ntímetros . Las w íces pri nnpales de p la nta~ leñosas (A rt lzmcne­
111111l1I11acrmtl.lc lzywl/) discLl rren horizontalmente Illre 10 y 20 eenl íll1d ro~ _ ~e ram i­
liean ' n profund idad . alca l1z lÍnd(),~e lhl sidades máx imas de l"aÍCe" l11uy ¡inas e l1 li"C 
(20- )25 Y (40- )45 ceJll ímclro~, qcle d isminuyen en pro t'cllldidad basta desaparecer a 70­
80 centímet ros. 
1,a aso iJ i(ín v gel a l caract ' l·j.'- lic:¡¡ de esto:> :"uelos e ~ el¡\ rt/uDIlClleI7l0-}u!lccl lllll 
slIlm/olí ( R IY-\s-M,-\RTÍNF7. I ()¡)O). a ]([ que acompaficll1 , en la época búmeda, especies 
hidrófitas (Ruepia d rf.'¡Jallell.\ i s y/n Rll ll lll1C1t/US hCllldoti i ) . E~ I'rccuente la presencia de 
l'o/\'eO!!, ol1 trlO/lSfl c llíCl1si,l. Po !Y¡Jugo 11. lI1uritill1l1s Wi l ld. y RlImex cong /olll cro llls 
M UITay . 
1]6 
PCRFIL . 10 ilJplficü lu ~
U bicac i,, " 

CIlla (C.OPT , 10X0) .', 

F i ~ i ng n.J rí : l . 
Penclic lllc 
V~g 'tat ión . 
Maten ,!I pri \! ill :d 
Dr~n aj(' , " 
CO)ldiciOll c~ d c hUlIled ad 
Pro!'. capa 1 re" licJ, 
cr i . 
qll o lli c ')a I0I1 h id. ,m: il lo,,). ilíl lCO. 
ca!ctlrco. ténll i i..'o 
La, . lI eV:L<; (i\ 7.llaluzar. Sevill a l 
1.7 III 
IOlla de Ir" n ic i,i n (" Qu~bradu ',) 
< 0 1':1 
aSl1c i:lc iú n !lr//¡ I'!¡{'/II' III(} ' '/WII (' /II¡ /1 1/ 111/1 -
Imi. l u h w ()c i IlC;(J11l lí Ji clI (1\ II/l/(')'(),I/{/cln'· 
/1111. ) , I/¡/JI/{{l/I/S) 
,,: d il11 ~ llto, ; tl l1vi" k~ rec i~n(c' 

Ill uy csca,amcn l ~ drc n:ldo 

~cco hasta JO CI1I. /lLl/llcdo /l", ¡" 90 (' m 

I llI l C111 lIinal e~taci(l n ' ec,l) 

HOR I70 T I-, I1F."iCR lrClON 
0-1:) , Az (J ri , o li \ a (5Y512 ), (b) y !!ri, c laro 15Y7/ 1). (, ): al' ' i ll uso: c s truc lu r¡1 
C: Jl h l (l411~' JIl !!. u lart':-' :! rtl~ ~ u!\ ljue se re\ UL' (ve e n t! r(t n lllo~ ~ rlle .... (), ~l 
li no, ; griela, lta ,'la Jc~4 cm d e a lH.:llli ra en ,uperric ic: duro- hl , {'I '¡a· 
b le (11 1, p l'!,1i<'o y ¡¡d I H.: r~ nk ( rn) ; (u l:rte lllcnt<: calcáreo: p(l<'o ~ poros 
tilll1~ y Illu y finos: poca, raíce, fina, y nlLl y Il na': IÍlIl ité grddual y 
o ll du lado; pI! 7 0 (ne ulro) 
1:-15 , Pardo gri"íc.:o os<: lII'o (2,5Y4/21. (h ). pardo g ll \áct:o (2 ''iYS/2 ). ( ~ ) . 
poca.' lIlolas p.e'l ue ii as pa rdas (7 ,'iYR5/'¡ ) ( ~ ): arc illo-limoso : ~ ,l l'U c ­
lur,¡ 'n bloque s lIb~l n glllan:' C\lrernal b rncn tc gruc,,, co n Ic m kllci" a 
coJulll ll¡¡r. afect ado pur ¡! ri '( as. supc rli!; i 's de I'ri cc ioll ; c"\ tre mad,¡ · 
Ill t: Jl !C duro (s ). Ji n m: (b ). plást ico \ udhae nle (m i : füc rlc lJll' ntc ca l· 
d rco: frec ue nle, \ cla, hld llGl' de y.:'o; fr 'l'Ul: llle , pow, mu y (tnu ' : 
frecuellle, r: ¡iccs fi na' y a hu ndanlc" IIJU} lin 'l\ . POC¡" 11 1cd i; Il¡," ; 
linri le nelo y pla l/ 0: pH 7.:2 Im' lI lro ), 
35-90. Cv/, MCI.e la de pa rdo gris:ieeo (2.5Y5/2). p¡¡rdo (7,5Y I<'i/-1) (11 ). C011 
f1equeña ~ moL!'.. d," I : l cad ,t ~ pardo :l lna ri llcnt.h (lllYR'i/tí) (11): 'lI'(: i­
I lo- l imo,, ; , in <'sl r tlclUra ( m a, ivu ); lirmc ( 111. I lá ,I ;.::O y dcl l1 'renlL' 
( m ): fUCrl l'rl¡c nl t' calcaren : frC CU C{)lcs ve la, b l'" IL' '' ' dé 'y <" o; r l \.:· 
c uente [llll'O S l11 uy l in n,~ plJen, 1¡ <ld ulos Il t'gru/cu, 111:0,' <' I! m anga­
n c,o ~ f'rc cuc JI!t; " ra íces muy Ilnas d i \ m inuY": lldo en proluildidad : 
lími te diflJ "': p l l 7..' (l i g~ I " /ll c l1 l l: alca lino) , 
00·1 60, P,¡rdo O~ " lJro ,¡ p,mlo ( ! OYR4/3, con In il ll c ha , g ri ' panlu l.clJ Cl.1 IU 
( ~ , 5Y:'iJ2J (11) Y f r"L'lI" n le, 11101'" 1l1e t.l i"s Jt!, r:l<:lU:" p;¡ rllO-,"n;¡ri­
lienta, ( 1 OYR5/X ). ( 11 ): nrc il lo - li ll1n,n; , in eslruc tura Illl 'h;' 1) ): li nnc 
Ih). muy pl á,slico y 111 U\ ad lrcn:nlc (111) : fu c rtelll "1l 1 ' l'¡¡Jdn,o: , in raÍ­
c~, : P()CO ~ fllJ\,.lu lo, ncgrLl /c()~ riel) .... en Itlang.HIt: .... o~ IÍl n ik gradua L 
p l l 7 , '1 I 1 ig..: ral1lt" lile :tlc aliI1u ). 
I óO-20S, P,ml" g ri,acco " ,turn 1:! ,5 Y+/2) (h) ; a rc ill ,, - li llt(h O: Inas ivo: rnu\ 
p l:is ti co y adherenle ; fu e rte m e nle c alcarco; rrcc lI'nl cs Ilt'ldulo, 
Illed í,!, \ d U lU~ p'lrdn :lIl1 :1 ri lk/l IO'i ( 1 OY R5/1:0 . lí lll ilL' dilú , o: pl l 7 ,2 
( llCllll ti) , 
205-240 
( +) 
G ri s o scuro (5Y4111 111L franco-arc; lIlll imos, \: Il Il¡Sj, ., : II nl V p l,¡Sl íc o 
v m u y adhcfellll: ; fuertemente \,¡¡ 1ciÍrt' o ; Irccucnh:s rc~I," <k con­
ellOS: "pll 7.0 (neul ro\. 
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IV Serie «Marisma hipersafina de .";cirpll.l' » 
Suelos de muy escaso desa rrollo (perfi l AC), con fuerte s ev ide nci as de hidromor­
fía en todo e l pcrfi I y e levado contcn ido de sa l ' :-' so lub les que Ill:gan a formar ~~ncos­
lramientos o cnorescencias en superti cie. P resen tan contenidos de materia o rgáni ca 
medi os o altos en los 5- 10 prime ros cc ntíme trm. y baj os en lo !> horizon tes in fe rior s, 
que se relacionan con la presencia de una cubierta veg.e ta l de e nraiz;:m1 ien to muy 
superficial y con el ambiente reductor il1lpe rante durante gra n pa rle elel año , que rale n­
tiza la mineral i,wc ión de la materia orgán ica en la sup rli c ie de l s uc]o . 
Ocup<ln áreas deprimida , nonna lmente pobladas por bayuncalc~ ha lófilos poco o 
moderadamen te densos. ta les comu bordes de luc ius, luc ios con vegetación poco den­
sa, zonas sa linizadas de l o ~ cailos y a lgunas úreas de transición hacia la «marisn¡a de 
castañuela». El nivel p iezom¿ tricu suele manteners ~ntr¡; 60 y 100 centíme tros cI~ la 
superficie durante la e. tac ión "eca. supe rando e l n ivel de l lCITe no duran le la estación 
húmeda. Se mantiene n inundado .· en anos norrm tles . e ntre 6 y 8 meses al año, depen­
diendo de la cota y drenaje loca l y de la c limato logía de l anu o 
Presentan un horizonte suped'icial de color pardo l!risácco oscuro, negro o gri s o liva 
sobre materiales abigarrados. pardo grisáceo'i o pardos. con abundantes manchas fer rugi­
nosas de color pardo amarillento o rojo amarillento que se mantienen hasta una profund I­
dad de 140-150 centímetros. dlJncl comien¿a la zona reduc ida de color gris o gris lLLulado. 
Suelen presentar pequeño~ nódu los ~ rrolllanganésicos, entre 15-25 centímdros y 60-70 
centímetros. No se han observado micelios o cris tales de yeso en lo!> , uelos de esta serie. 
Es frecuente la presenc ia de una costra limosa superficial con sube<; lructura laminar. 
s imilar a la que se presenta en la serie «Fondo de Lucio», con agrielamient tak írico pul i­
gonal característico. Por (.Icb¡0o se observa eslruc tu ra en bloqUes angulares o prismática, 
poco desanollada. que d saparece antes d Ios ( 15-)25 eentímclros de proCundi lad . 
Presentan valores d pH neutros u lii!eramcntc alc,lli nos y altos cOlllenidos en carbona­
tos. El perfil salino es invertido h a~li.l 25-30 Cl:ntímetros, como resu ltado de la evaporación 
del agua <;upcrllciaL y creciente a partir de csta profundidad (efccto de la capa freática) . 
La d istribución rad icular se reduce a 10 .\ p riI11ero~ 20-25 ccntíme lro'i . J i:,pon ién­
dose los ck lllc ntos de ma ur entidad (ri¿omas de helú fi tu~) en la base ele la costra 
limosa sUlx:rlicial (4 a 8 centímetros). La ... ra íces muy fi nas se cnncc nlran entre 10 y 
20( -25) centímetros, coincid iendo con '1 descen~o de la sal inidad de l slIdo. 
La asociación vege tal más caracte rís ti ca de e:-.los s uelos es e l 'Círpefl/lI1 cOlnpacro­
liffora{is, si bien se encuentra en cond iciones subóptimas y no lle!la a a lcall7a r la den­
sidad y vitalidad con que se presenta en la serie que hemos denominado «Marisma sali­
na de Sc irpus». En la mayoría de los casos el lí nico heló fíto pre~en te es l bayunco 
ha lófil o (Scirplls lifforalís Schrader \'lII: thennalís Trabut) con una cnbertu ra que no 
suele supe rar el 50%. Igual que e n ot ra, series propias de ;:onas illundables . puede apa­
recer vegetación h idrótita e n la ~ tac i ó n húmeda. Asim ismu , I l~ cl aro!' pueden ser co lo­
nizados por haló fitas anua les, tras evapurarse la lámina de agua superfic ia l. 
En algunas áreas muy depli m idas, e l proceso de sali nizaci6n ha llegado a liminar COII\­
pleta.mente la vegetación palustre, de la que subsi ·len en el suelo únicamente rizoma.' muer­
tos en knta descomposición. Estos úl Limos son re~ponsab le!-. de los Ilolahles conten idos de 
materia orgánica hallados el el hori/onte superfícial. L1 presencia de una Cll,~lra sal ina COI1­
tinua en la superfic ie ralentiza la evaporación de agua del suelo. qu se rnanlien completa­
n ente saturado desde la superticic durante la t::stación seca, lo que extrema ht~ condiciones 
redllctor~l s y pre\ i' l1 . la mineralización de la l11Hteri::l orgánica. Portooo e llo. los horizontes 
supertíciail's despiJen un camcleríMic,1 o lor fét ido e~pe(; i a]¡ lente a l ser lratado:-. con HC1) 
y presentan color. lciones carac lerís ticas de sucios ruel1em nte reducidos . Dadas las rccu­
li ares caraelerística.~ de e~las úrea;., fuertemente . ali nizadas. hemos separado ell la :-,crie una 
ti.! .. e modal (pedil 4 1) Y una fase con eneostn.ll11 ienlo salino superficial (pe fi l 42). 
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PERFI ~ I IT il'irw:I 1.1 Sen.: ., :vI"ri m:l hip<.:r\"li na de Sc irpu", ) 
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'ot a (('. 0 ,1'1 I I)X9 ) , 
Fi , io ~r" n;l . 
P~ nd¡ellt" 
cg(' la~ ióll .... 
Male ria l ori ui n,¡[ 

Drc naje .. ' 

Pn ,r. capa I" d ti e" . 

Aljuu lli c Salo rthid , arc ill o ,,,, i1Íli co, 

cak::m.:o, té n ll ico 

L" Nue va,> (A ¿ll a lc;í/ar. Se vill a ) 

I ,(l() II I 

dcp r~" ,ó rt ( lucio con h.'IMito,) . 

lIul a 

<.! \ uc iación ~('i"/)(l l l1Jn ('()' U{ ' UCIo- lilf" ro !i .. 

('j./II/oro/il ,'lIr / /¡c l'I lI,¡/i » 

\t:d illl ~ ll tl1 , ~ l llV " d t!, n,,: ie nle\ 

mu . e ,ca''' l11 entc drt: naJo 

I(JO cm Ifi na I estac Ión \ec" I 
PROF. (CI1lI HORIZO,\lTI- I1F.SCI IPCIUr-; 
ri .' (l li"" I:'I Y '\I2 1(11 ) . g li \ clam ("iY7/2 ) (\) : areillo­ lilll(h" : e,lrue­
tura l:JtIl ina r g nH.:s;¡ a IllU y gtUt: \; I, ruerte : "tiro (\) : II IUY linnc ¡h ): 
pl,b lico) ad he,'c ntc (m): ag ri etam ient u ta~íri('o po ligonal, C(l n g rj,: ­
ta., de 1 cm de a nc hura cn \ UIX!l fic ic: fu crtClllc rt lt; c,l lc{¡ rco: I'rccuell 
te, puro, lillo ' rauit' ula re~ CX Jl cu lO ill pcd: freC uénte, raíee, fina~ y 
rtluy lin a" Ir<!c Ul'Ill~ <' medi ,,, e n 1;\ hase (rilonas Ué Sci rpu ., : lílllite 
ne to \' p lan o: p1 17. 1 ( I1 CU1\\ 1i. 
3- 1J .. ... Clri .' ol iva (5Y-lI2 ) (hl: franco -;lI"'illo-lil11v" ' : e, lructula pOSl1l<íti r.: ll 
lllUy gruc'\ 'l. q u'.: -.t: n.~·.. ue l vl: e n hlt)qu e:-. angulJl"c, grll ~ )'-; . II/ndcl :.J ­
da : a li:r.:tado pllr g rit:t 'h > II.' Ill q u~ ck,ap ,ucccl l d 10 cm: fr iahk (h l, 
li ge ram ente p laslic o y ad he re nte ( 1Tl ): fllc " 'lllc ntc ca lcá rco : [rc CIIC I1 ­
l e~ po ros Illu y 11 110, y poco, lino' , cxpeu e inpcu : frccuen te, r,¡í e, 
n,uy fi na " pue~ s li ua s. a g uno\ rizolll a~ e n la parte , uJle rior : límite 
nL'l o y pla no . pH 7, ' ( Iigc ra rnt'n tc a lca li no ). 
Ll-30 . Cg/ I Pardo osc uro (7 ,5 YR4/..l, 7OC't ) (11) \' ~ri s oliva (:'1 Y.:V1, 30(4 ) en la.' 
cara, de In, agrega los: .ircill o- li lllO~O~ \ trllc IUI'~ pri \ ll1:i tiea g rllL\ :I, 
lllOderada: fi rmé (h) , IllUY pl:í\ ti ,-·o y auheI'<!ul l.' ( 111): fU CIIClll l' nte \: :1 1-
nircn: frecuente, poros muy lino~, e \peJ e inpcu: s in raíes: Jítlli le 
difu , u: p11 7 .5 (li "cr;mH.: nt t: a l ' :d illOI. 
:Hl .í 5 P:ll'llo o,curo (7,"iY R"I". ¡,5' ,), g.ri s ul ivn (:Y512, lO';},) e: n 1,1' ca ra, 
de 1", a!!.-..:~ ;1d o', con ahunua ntcs ¡nanc has pardu intcn 'i " (7. 5Y R:'I/x' 
~5'.: ), (h): arci llo- limoso: ,'~I ru clurll pri ' ll¡;Ílic~, g ruesa . muy dé llJl ; 
finn c (1 1) . m uy pl :íst ico ) adlILr"nte C/11) : poco , nód ul, ,, negru/co..;, 
pcquc i'iO'i, "iUl, en manganeso ; rU c riCIIll' llle cal cá reo: frecu e nte, 
p"n " lIluy Il rl o 'i expcu e iu ped: s i" r;¡¡'ce,>: hl11 ilC n.: lo y pl ,l11o: pH 
7A (I igeramellte: a l",¡l ino ). 
Pardo rujl /o ( 'iYR'i/1, KY.I'} g¡i , "li":1 ,:I .. ro t5Y6/1, 15',! 1 ~ ¡ I la' 
cara, de lo, ag.l cg"clo \ , Ih ), Cl1 11 IXlC lt~ mandu \ de\ taeada, pardo 
( IOY R5/il ) ~ ll naril lc ' lI a', ( h): a rci ll o - l i r11 ()~o: es truct ura pri . rll:it ica 
g ruc,,, l11 uy déhil : [i rmc (]11. pJ ;bti co y adllere " te (m i: tuc rtCI11Cnl e 
'akareo ; 1'r.:Ctri.'lllt:s ca ll,llc , dc :} "4 m m uc diü mdro. for mados ;¡pa­
rellk l1l e lll e p" r ;¡n lÍg ui¡\ r" Íl:c" ;\clIlI \ubnuo "xido' de hi e rro: si n raí­
ce' : lí'l1ilc ne to y o ndu lado : pll 7... ( li ge ra mCnlt' a lcal itrol, 
70- 1~O .. ,.. Pardo t IO YRV" 6'i ', ):- pa¡u o-a lt w n lk ll tp t IO YR5/X , ,~ () ~( , ui 'm i­
llU ) " nuo en pl'llfuncl \u ail ). (h) , ,'un P"CiI\ 111,,1.1' gri,,,, (7,:'1 Y R (1/0, 
aumentan ' n prc,ru ll cl ,daJ¡; J'r:lnl:l1-arc ill o limo, o : S¡1l es truct ura 
( lll a, iH ') : p lá. l.i co) adherente (ni) : ,i ll ,'aíe 's : lí, nrl" g rad ua l: pH 7..~ 
(l i !!t: r~lTlc nt ' ;" eoli '1(1 ). 
1..0-1 W 
( +l 
C'g¿j Gri, 17 ,5YR6/0l (h ); rr¡¡ n '" - Imlo,,,: It gc raT1lC' lllc phi, tico y :tdh rcnte 
11111: , in cstrllcl llrd (Il IaSil "): l'll c rl crncll ll! <:a ld reo: , in raiec,: p1 17 .3 
(Ij,g<.' r<Jnwnlc .lk"linn l. 
-1-0 
Pai ... aJ':: 
L b NU('''h 
I'ERn l. '¡ l ' 

Ac¡ ""II k <;;I I"lIhit.l 

h " ri" ,, \1ar"Ill.1 hip,·r, .. III1.< d~ ,\'<'111'1/\ ,. , 

/4/ 
I l hi c ~c iÓI1" 
Cota (CO Y L 19X')) , 
Fi ... ingrafi ~ L .. . 
Pendi c'nlc _, ___,__ 
Vc!!eración 
MSlerial o ri '-! in ~1 ,__ 
[) r~llaj e, ' 

Cond ic ion e de: hu n lcdad 

Pra l. cupa I 'r~ ,i lic a __ 

A'-juolliL' Salurthid, ~I'c i ll()su, ilít ico, 
calcür"o , t<' rllli (; () 
Re~," rva G u~di a rna r ( A l.n~lcázar, Sev illa) 
1,)(1111 

dClm : Q(lI1 (ClIhCI;l hi p ,'"IIina) 

nu!;, 

au,enIL' (,-jzClI1 "" de S, Iillortllis, fll u crlu"J 
~t' d i lnenlo~ fl uviolll tt ri, Iu .... 
fllU V <.:sc as"me nte d rc fl ado 
" ,tl~r"d () d'sd 1" , upcrfi(- ie 
SO cm (eslac iú n \CC'I) 
PROI- ('m¡ IIORI¿Ot'. r E 
0-5 _ 
25 (:¡ O_ 
60-100 _ 
I ü(l- 120 ' 
(+J 
Al 	 , égro (;l ,5 Y2,SJOl (h); Iran l o -,lrcillo- li f11oso; s in es tructura (ma,i 
vol ; r i: ist iLo y ad llen:n lL' (n1); fu ertemen te ca lcárcLl. ,i n rJiccs: fuer­
le ol"r \ul hdr ic:" ('<In C1f-1; co:, l ra ,[¡f ina sup': l llci;II , LOfl t inlJ;I , de 2·) 
enl de espesor; lín li te fl.:tn y ond ulado: pH 6,Y (fII.:lIlro ), 
ACgl 	 Gri, () li\' ~ Le:O (,'; Y5/2 1(11), frcl llCnLe\ fll(l l[ls panjl) fuert e: 0 ,5 YR5/Cl); 
arc' ill u , o ; , ifl l' s tructura ("Ia~ i , o)~ lTIuy fi ,m ' (h): p l.í'l íco y adheren 
t(' (ni ); f lll' rt c flIenil: La lcárc,,; fr" cuLnl >' r"ro, ti , (.s (<.:anal s I y ' nll\ 
linos - Ircc u<.:lll':" r i /orna, (rn u 1'11") de S<.: irpll-; litto ..a l i ~ , ilbulldu ntc:,> 
insec to, re~p<ln ,ab lc , d ~ lo" can ~lk , en -onl ' ddo<: lífll ll~ lIeto y p ia­
no : (11-1 7_X ( I i l!ér'lrn~nl é a lca lino!. 
Cg./. j 	 Panlr g rhact:n ')'L llro ( IOYR·f/2 1 ¡It), frec uc:ntes 'Ilota, pardo a mari­
l len tas ( IOYR5/61 Y \el' l' gri, " l id eLo () ')/21 (Ir ): :¡rc lllosll: sin 
estructur-a (m as i,-,, ): muy ¡inne (Ir) ; pl .istico y "dh.:!' ' ntc, (1111 ; fue nc­
fll cnte calcürco : Irc <':lICIlICS (loro, fll Uy lino_,; , i n r;l IC<!s: hf11 ik ,11 ,.1­
du ;" y plano ; pl-[ !l_O (l11odt: ra(h,lllcnte al '" l ino!. 
Pardo gl i"íc<:o (I OY R5/2 111 ), frc<: u 'nLc' motas I'Jldo anla,'í ll ' ntcls 
( IOY R5/ó) ( It) : arcrll ns,, ; si n Csl fll cl ura (Illu, ivo): plúsl,cn ~' ndh,,­
ren lc (111) ; f Llc rt e: l1lcnL<: c ,tldrt: l1 ; s in rait:c" lírn itc g r: ld u:rI y pLtnLl : 
pll 7 ' ) (1lIodcrauanre 'ltc a lca lill{l J, 
-iris m Uj o,c uro (~ Y \II ) (h) - arc- i lluso : ", in t", truclura (ll)a,l vo ): 
pl :j,t icn y adher "nl¿ (m) ; lú .:rkl1lL'n te c;.Ik;:irc:o: , in r"'n ": ru .: rtt.: Ol"f 
a ,1I l rídnco COI1 C IH; se decolora r.ípi d:1f11 c' nt ¡¡ pa rll o con 111 ° 2: ,,1-1 
7,9 (Jlllldcr:u.!anJc:nlc alcaJinn l_ 
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V .,)'erie « Playa dc almajos j) 
S llelo~ muy poco ~ o lucionados (perfi l A ) dcsarrollado~ sohre sedimetltos limo­
sos y fu 'rtcm ntE' calcáreo~ ue muy reciente deposición. 
A di fe renc ia ue lo" suel os típi <.:os de I::t .~ dcpre ~io n e .. inundables de la marisJ1lu. l u~ 
sue lDs de esta serie no man tiene n de forma pro longada una lámi na sup rfic ial de ' Igua . 
:1 inundación supe rfici a l ':e produce únicamen te ct ll rante las marea~ vivas o , e n a lg u­
nas microcleprcsi on -; , ele ' p Ll ~ '" de lluvi as inten"as . 
El ni ve l picl.Ol11élrico se ve inflll ido en su osc il aci6n por [,1 marea, ta n t(l más acu­
sadamenlc cuanlo más próx inll> al cam:c se encuentre e l p un to . Elln da lugar a 4ue los 
sue los se lll ,m te l1¿<tn húmedl s. in ' luso en la estac ió n seca, po r ascenso capi lar de l 
a~ua in fi lt rad:1 la teralmt:nt '. 
Lo s horil'on les ",u pcrficiales presentan co lores de pardll g risáceo o<;cu ro a par­
du o sc uro. q ue t!vo lucio nan a g r i ~ o g ris o~euro en pro l'und idad . Presentan evi clen ­
c i a ~ de' ~egrl'gac i ón de hi erro y l1la ngane~o de . de 10 cen tíme tros de la supe rfi c ie . 
Las Ill allcha ~ f'errug inosas PLUUO amaril len tas y/o pardo roji zas son abu n d,lIl ( e~ a 
partir de los I () ce ntímet ros. lTIJ entras q Ut ' los nódu los ricos L' Il óxidos de Mn pue­
de n p resen ta rse él pro fundidades eomprend idas e ntre JO(- 15) Y 35 ( -45 ) centímetros . 
Es frec ue nte la pr se n ia de restos vege ta l s po 'o descompuestos a mú" de 50 ce n­
tímetros de [a s uperfici e, que cOIT 'spo nde n a frag me ntos de t a l l o ~ y ri/,u ll1 <ls de 
hd ' fito 'i q ue col oni zaba ll los bordes de los caU L:C~ y fuero n se pul tados por la 0 [­
mataci ó n acelerada de los Ill i.~mos . (l se han ohsenauo é1 cúmu lo<; v i ~ l b lc \ de ye-.o 
el! ning uno de los pl:! rfil e 'i () sonde() ~ es tud i'.Ido!-o. 
L,I permanen te S ' turació ll de l o ~ horizontes situados por debaj de 50-ÓO centÍ­
m tl"O". st:gún los ca'os. junto con la presenc ia abunual1le de materia o rgánica uo de<;­
compuc.- la. determinan un ambi nle muy reductor que se manifies ta en la pn:sc nc ia de 
('olo racio lll; ~ g rises o gri ~ <1w ladas. que se alteran por la expos ic ión a l ai re. 
Salvo en los primeros ce ntímetros no se aprecia desarro llo de es tructura en los "ue­
los de esta se rie . 
Q uímicamente. se carac ter izan por presentar un pl-l Iigcra a l1Ioderadamente a lca­
li no , un alto onte nido en ca rbonat ) J e ca lc io en toJos los horiwnte<; (25-3()I¡() Y con­
te n i dlJ ~ "alinos e levados que alcanzan n ivel di agllóst ico a p<lrtir de I ~ I O( -25) c I1Il­
metros de p rofund idad. 
Los valores de materia orgánica incorporada al sue lo .'on e levado" en " lI perl~c ie y 
mode rados o baj )~ en hlH-j¡o nte~ inferiores, l'volLlcil1n;lOdo le fo rmJ irreg ula r con la 
prolu nd icJad. La le tura es algo m ás limosa que la mediLl de los ~lIelos de la muris ll1a, 
con po rcen tajes medios de limo siempre su periore~ al SOIfr' en el pr imer metro del per­
ti t. Lo" cun tenidos de ulrbo natos son tambi¿11 s ign iiicatival1lcnte sUlx: riares al de la 
11l t:c1 Ii.l de los sue los pesadus de marismas . TuJo ello !-ot: traduce e n v<l lorcs de c'lpaci ­
dad de intercambio ca liónico infe riores a la media en los horiLonles 111 exce '¡ vamen­
te r icos en mate ria o J'!,zún ica. 
Las ra íces se c ) Tl c~e n tra n en los primeros 50 ccnlínPtro~ del perfi l. cnrrespono ien­
do la mu {J I' parte oc las l11uy li nas del horizonte \uped'ic ial a plall tas 'lIl ualcs , Las ra í­
ee~ princ ipales de especies leñosas (Su rcocorn ia / i ll t ic!ls(/ ( L. ) . J. S or r. princi p¡tl­
mente ) <;e r<l rn ili can y extienden en d hori¿onte ~L1pcrfit'ial. generando lil a 'l!La 
densidad de raí 'es muy finas entre 10 y 50 centímetros. r::n lo s hori/ontes fuertemcn­
te reuu ' idos, a parlir de 60( -RO) centímetros, no se ob<;erv:lIl raíces funciona les. 
La wgelación caracterís tica de eSlaS zonas dt' in tlucncia Il uvia-marea l no Ill U)­
in ten.-a correspunde . en t~lmi nos generales, a la as( e iación ¡Hum }/( l ll /eae-Arl ll rnc­
Ill!melllm ./i' l/ticosi J. M . GfHlJ, el1 la q ue dom ina .ullpl iamell te Sf/!'co('{unia ./i'll l ícoSl/ 
(L. ) A . J. Snrt , ( ' o be rt ura 60-80',1 ) acompañada consl<lntemcntc por f/(/ [imiOIl I! t!0 / II ­
I(/ l'oides (L. ) Acl!l:n (1O-40'lc ) y. esr or¡:í.d icalllen le . rl1r !fll/ lo .,.i¡J /IIUl idC',\' L. ( I-Y,1 l. 
1..J...j. 
x-50 
Los sucios de l:SLa se rie forman parle de la toposcc Llcnc ia carac teríst ica de l a~ már­
genes de las arterias hidrogr:i tica<; de la mari<;ma del Parque (Brazo de la Torre y Rio 
Guaeb lqui vir) cuyas propiedades y clas ifi cación Ve¡dan según un marcado gradie llte 
lateral de influenl'i a marea l y :-egúll Ull grad icl1lL' dc sali ni I"d 'ondicionado por la pro­
x. imidad a la d'~emb( )cadllra el I estua rio . En posi c io nc~ má .. e levadas y ale jadas de la 
in fluenc ia ue la~ mareas estuari nus. se encuentran suelos v ve!.!,eLaeión de tra nslc iórl 
hac ia otra." s3ries de ~uelos sal inos de la muri smu ( Se ri ~s «A ltura» . ,( Almaja l'» y 
«Al majar negro», princ ipalm ' nte ). En pl)s ic iom:s más b,tias. más afec tadas por las 
mareas a ltas ordinarias. Jos suelo,> presenlan fuertes evidencias de reducción desde la 
supeti'it: ie. [ sto. últ imos se co lonizan. cuando la ... alin idad dc l agua mare<J 1 no \:'s exce­
siva, por UII Jerb u pasLi,w.l de Paspalu lI1 \'ug i llUl lllI/ que da paso. en los térm inos infe­
riores de la to posecucncia , a l carril.u l de P/¡m g /lli les ULlsl ro lís. Cuanu la sal inidad dc l 
agua mareul es rná~ elevada, dominan n la cub ierta geLal la .)urc()comia perellll is 
(Mi ll er) A. J . Seo 1 (subsp. ¡JC re17n is) y la Spurt ir/({ dé'II .lifloUl Brogn. 
PERFIL N~ ..I] (¡-ip i fie;1 1:1 Seri e " Playa de a lma jo" . ) 
C la\ili cac ión., 
UbiCite ió n . .. .. ..... .. . .. . . . 

COla Il'.O.P.T.. I LJ X9) .. 
Fi , iu~ rafía ... __ .. ...... ... ...... . . 
Pcndfcnlc .. . . 
Vegelación .. 
Matnia l or i>r inal , 
D rCni.l jc. .. ~ 

C oncl¡'c ionc, de humedad .. ' 

ProL cap¡¡ rr"ali c ~ ........ .. 

Aquoll ic S alo n hicl , arc illoso. il ít ico . caIt.:5r' ·o. 
lérmico 

t;t1 ud de l B I"<I /o de la Torre. La, :'\Iué \'" 

1 7 l1a lcúar. S v¡ lla) 

I X'i 1ll 
p laY:1 (¡lit'l) 
O,y,¡ . aprL)xi1llaelamcIlIL' 
a nc i ~h.: i ( ) n C is!ollc/¡o iut('(u'·A. rJlr roC!u''',¿!UIlI 
/ru /icul i (A {rul i('()'I/l If/ . Ha!i", i()/ /(' 
/ )(! rl ll "{('() id~'Y . Inlllo cri'//I/lOid"'.I ) 
~ ' d ¡ nle n [ n~ f'l u\'i ak"i 1!1uy n.:c iell tc <.; 
esc ~l "a me n T e cl r¿ n ~ td o 
hUlllc do e1 e,de: la , upc l li c ic. I'IH) j" do e ll l 
75 c m (c ,la<.:ión ,>cea) 
PROF. le. ,1) ¡ ¡OR lZONTl:: 	 ll"seRll CIÓN 
o·x 
50 .. 75 ... 
75- 11 5 . 
A 	 Pardo g.r i ~ (¡ 'e" mu y u~cu n' ( IOYR-l-12) (h) ; (I ..meo · a rc illo lil1 l () ~(l' 
e, lrUC:l ura g ra llulal déh ll. Ill edia a g rue';I ; fr iJ bk. lig,T..ull c nl > pl,h lÍ­
co v li'!cTallH.: nk ad hac ll le ; lücrlt! IJu:n lc C<.ll célrco; ahutlJ a nk~ r<líen, 
ftná , ;; Illuy ti na" rrccuc ntcs Illed ia,; líl ni lc I1c l" y p lan(); r1 f ~ . 2 
1 I11oJc r ~,d al11e n tc alc:di no). . 
¡\C" 	 Pa rd o amorillcntu ( ¡OY R51.+1. (11) ; Ire 'uen tes 111 ;¡l1clt as g randt:~ . d ',­
lacada~ . parda .. (75YR51·~J . fr cc lle nlcs ITIi1neh,,, peLj l.l cñ J~ . dL',laC:l­
da" p" ru ' J i nl~ n '" (7 .5YRSIH), frecuell l , \<,1¡1S gr is cl" m ( 10 YR 
( / 1). Ih) ' a rc il lo .. liIIH"": , in "Iructur" ( rna , i\ o ); p lÜ~l i co y adher 'n .. 
le; fu rt cmen( > cJk;írco : fre ·u ' nles raíces medias y Iina~ , abunda n­
les raíces Il1 U \ fina, ; límile g rad u~l; pH 7 . .1 ( liger;:¡ mcl ll ·· a lc a lino ), 
1e7\'la gr is c la ro (1 OYRfil! . .+O'J) p;tn lo inIC n, ,) (7.5Y R5/1l. 35'+) 
pardo (1 OYR5/4. 20 ',; 1; a rcil lo- lilIlO' ll: , in e,l ruclur:. (111i.1, ivo ); p l;i , ­
t ico )' adherente: l'uci\e ll1e nte c ¡¡ lc irco; POC¡¡S ra íce.' fi na, y l11u y 
li nas: lím il e grad ual. [J I ! 7 .3 (lige rame nle alcali no) 
(i r i, I1 111 Y OSC llro a nc!! ru Il ,5Y3/0) Ih) : arc illo ,!) ; ' 111 e , trtK tura 
(Ill " , i\o)'; pl:i,lll:n y .l~Il Il'r<'lI lc ; I"u rt ~n l ell l( c:tl ·,ir.:o: , in raíce~ . 
¡¡lgUlllh re,lo' dt! m ateri a org:'m ica e n Jescon 'Jl",iciú l1 . lúc l1 cmcnte 
reduc id" (u lor a su lh d. ico con CIH } rapida dec(l lorac ión a pardo 
(tOYR 5/3\ con agua oxigenada) : pI-! 7.2 (neulro). 
1..\.5 

Pai"'Je: 
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13.1.1.1.2. T.vpic $alorlhids 
Corr':.ponden al concep to central de sucio ' hipersali nos e hid rnmorros propi os de 
zonas ueprim idas eSI0riles y sin c' uhi crta vegelal signilicativa . E IJ~ l se Irau uc' en baJos 
con tenidos de materi a org~ini ca (n u superiures al lo/e) en lus hurizun tes superficiales 
(0-40 cm). 
1. Serie «Fondo de Lucio» 
Comprende s ll e l ()~ de IllUy escaso de~arml lo (pertí l AC) con sign )~ ev identes de 
hidromorCía y acul11 11 1acüín diag nósli ca de sales solub les en lodo e l perfi l. que se 
maniCie'i ta norma lmenle en la superfic ie en fonna de e tl orescenc ias sa l ina.~ . El perfi l 
salino es el lír ico ue la::-. /.lm~L~ deprimidas de Lt nlilri~l1l a . invert ido ' 11 sup 'rticie y crc:­
ciente en pro fun didad. Los sucios de es la se lie carece ll de es truc tu ra . "al va en los pri­
meros cenllllle lros. y presentan bajo. contenidos en materia orgánica « I lA:, en e l pro­
medio de los 40 cm supt:rtlciale:-. ), dc acuerdo con la ausencia casi to lal de vegetac ión. 
Ocup;,¡n las área:- más dep ri midas de la Marisma sa lina del Parque. en J a~ que la 
capa frcática hipersalina se sitúa a 70-90 cenl ímetro 'i dc profu ndidad al ¡inal de la esta­
ción seca. Se man tienen inu ndados enlre 7 y 9 mc .... es al J io . Llcpend iendo de la cola. 
mor t'ología y drenaje de la zona. así corno de la cl imatol ogía del año y, mlJ y loca l­
mente. de [a innuCJ1 cia marea l. La lámi na de agua ~ Ll perllc i a l pw:de akeJJ1zar los 50(­
70) centÍmelros de e pesor, en años de pi u viomctría Jt1 ed iC! . 
Los hori7ontes supcrCicia[es. hJsta 20-30 eenúmcu"O',. presentan un color gris oli­
va (pardo oscuro. los que permanecen menos tiempo allegados) y se slIperpone n a 
maleriales abigalTado ~ ( p~lfd v oliva. pardo Clm ar il lenlo y lJ<.lI do inlenso). (j ll e .~c exticn­
den h..ISl<! 120-200 centímet ro s de proCund id ad . <;egú n los casos, dando p~hO el mat e­
riales de color gris verdoso o gris azu l:J.do. En e l lím ile superior de la capa reducida . 
que desp rende un fucne olor a sulfh ídrico al con tacl con e l HCI, suc:l en aparecer 
nódulos ferru ginosm; cotlso lidauos. Se enClIenLran, asimismo. nódu los pequeños nu 
consoliclauos y ricos en óxidm de ma ng 'l neso en tre (1 5)-20 y 35(--+0) centímetros de 
profundidad. No se obServan. en general. mice lins de yeso en los suc Ios de esta s' ri '. 
Es constante la presenc ia de una costra limosa s ll pe rf'ici~d , de 2-5 cenlÍmet ros. de 
C'spesor. con estructura laminar filla y ag rietami en to ta kir ico earac lerb tico en la épu­
ca -;eca. en la que ~e concenlran la..; ~ale.., que pn.::ci r ilan lras la evaporaci ón del agua 
de inunu;:¡ción. Bajo la costra se observn una eslrucl ura pri smática el biJ. rara vez gra­
nu lar. qUé ..; ue le pasar a masi va a los ¡S-3Dcen tímetros. dependiendo de las cOll dici o­
nes de humed ad . 
Sus c aJ'acle rl~L i c¡js qUÍmic'Js vienen de l ll1 ida~ por un pH neutro a lig.eramente a lca­
lino . al to conten ido en carbonalo cálcico en todo el pedi l y bajo cunlenidu de materia 
orgúrll ca. que e\ 1l Iuci l1I1a irregularmente con la pro ru lld idad . 
La veg ' [~ll'i ón r a l lt~ t re ralta en e~LaS úrea~ . En la eslac ión húmeda . los suel O'. de 
es la , eri e pueden ll egar a cubri rse de un lapiz l1l á~ () l11éllOs uenso de vegetac ilín hi dn'l­
li la (asociación Ruppierwll d rc!JUllcl/sis. algas cJ oro1ita'. elc .) el cua l. tras la evapora­
ción de l abua sUlx:r licia l. :-..e i 1l1 pre~n a de ~a l es s () l u b!e~ formando uu a lrama bl anq ue­
cina en la supe rfic ie. Tras la de .~ara ri ci ó l1 ocl agua li hre oe inund,lc iúll alg ullos de 
es tos sucio," llegan a ser coJon izauos pOI' halolcrMitos C'lraLterÍ-.t icos de L! a~oc iac i l')Jl 
Su({ec!o sp!ou!enli.l'-Su li c:rmziei l/lll /W ll o.\/.\ siII/UC (R lv,\ s-Mt\ tur. 1.7 . I ':180 j. 
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Typi<: _ alortJ¡id. nn:i llo 'o fin o. ilítico. 
c;¡Jei re o. té rlll ie" 
Lbicac i()Il . . . LIS U¡;V;lS ( AznakaLar- ~~\"j lla ) 
Cota (C. O.P.T.. J<):)<) 1.-l0 111 
'-¡"iografii l . dq lf ',ió n (l uc io) 
Pe nJi.: nte . nul J 
c Qclac..:il)n . . .... . .... .... .. ;1t1 \C lltc 
M,~t eria l oriu ina l . . .... ... . ,,-di me nto, nu " iom;tl'i rl<' \ 
D rc: najc ...... ~ ............ ....... . muy c~é;""n len t c d renado 
C ondi , i()II'" de hUllll,Jad húmedo dc,dc 5 CIII. , atll l' ado dc,d.: 70 cm 
Pmf. ('apa frd tie" ...... .......... . 7.- CI JI (f i n'l l "'lac ión , cea) 
I'ROI-' (cmi IIORILU .V I I-. DESlR IIJC!< )N 
0-5 . ,\ z G r is ol i"" (.'iYSI2 ) (h). ~ri , el ~ri , él~ ro (5Y 6/11 (' l: frJ nco-an:illo 
lililOSll ; e, lluelura l ;lI ni n ¡~r fi na '-Illc rt c: mu y duro (, J. l'ri;I t'l1é ( 1l ). li ge..: · 
rarncnt c p l;is lico y adhe re nte ( 111): ag ri e la rnie nto takirico: fu Tt ' rne!1 -
(e calcáreo: frecuente , poro s muy fi nu~ cx ped ' inpcd: frecuentes ra r·· 
ce' IlIU) fi na , : aUI\ id¡¡d bio l,"g ica ,'GI ' '': líl11ite ab rupto y ondulado: 
pll 7. 2 (nc ut ro). 
5-:20 . AC7 Gn ' o li \'a (<¡Y.";/2) (h)~ arcilln Iimo\o; t;: \l l'uctura g ril nul ,tr m,dia ;1 
glue"t, moderada : fr' i;lb lc (il). li ge ramente pl;íst ico y adhe ren lc (rn \ ; 
t'u t: rlcnlc nle .:alcár u: I'recue nte J1 () ru~ m il) fino,> cx ped e in pt;:d : 
P OC;L\ raín;, muy 11na\; ae ti\ idad hi o!úg ica e,casa: lim ito neto y 
tlndIlJa¡)o; pH 7.6 (Iigerallle nr ;t1 ca lino) . 
2ü--l5 .......... . . ('.'11 1 ri, oJi va (5 )'5/2). con frecuentes !no ta,> pardo lucrh: (7 ..'iY R.il6) 
(h). ['rec ue nte, muta , media, ncgruzca, de J1 1;IIl!!anC' O y de hierro; 
a rc ill o - li mo' o: , in C\ lIu<:lura (rna , ivo) ; fi rme i h l. li ge¡;lI11enW pl<í ... ti­
co v aLlhcre nt c' (m); frec ue n to;:, )1 01'( " fi no ' ex. p el ' illJ1cd : , in I "ícc,: 
limit di fINI: )1H 7..\ ( Ii gc ramcnk ail'a lillo ) 
-l5 150. Cg/ 2 Mel-c la pardo a marill e nto lJ~c um (IOYR·+l4 ¡ >g r is o liva (5YS I2 ) (h ) 
con t'recuente' 1Illlta, pardo ;tl llarillcrnas ( 1 OYR 5/t'l) : f'ranco-arc ill " 
Jinlo'o , in ''i t'uc tura (l1Ia, i\ o ): Ilnne (h). ligeramente pl ;Í', ti t;o y adhc­
re nt . (m): , in r:l íe ., ; lílllite dil"u,o : pl.l 7.J (lige ram<':llle ,t1 c,"t1in o). 
1') ()-220 . Pardo ama ri lle nto " , curo (I OYR.4/4j (b) , con rlK'" nÓJ ul"., I'crrug i .. 
tlt"u' pa rdo amaril len tu ( IOY R5¡!;) lh ): fra nc ll- li llJO'O ; sin es lru ctu ­
ra (Illd , ivl' : li :,;e ramel1lC pLÍ'>t lcu : ) adh t'rc·" I<.: : J"Uc rt l:rllt' ntC' calcúre(): 
lílt lile d ifu s,,: 1'1 1 7. ' (l igeralTlt'lIk alc" li lllJ l. 
220-+ . Gris OSCUrt1 (.'iY4IJJ l l1): f ranco- II IllOSO: si" c,tl ULt ura ( rna., ivtl) : 
rucrtemen t ~ ca lcáreo. S in dettos ~lII alil icos . 
14H 
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SA LOKTIIlDS; Octermill¡]don~~ analít icas 
(Alt;., ( m mulJl) 1/2dS/mnlt'C.JJl(J() g
" ~ 11 1'C \C1 " 
I del 
perfil Illll iz RASl E SSArena l. imo Arc illa eeeCO,OOC't\ pH MO \! 
17,'.1 10.6 

1510 

O. ~5.7D,-I C.X.5 31,1 6.7 K.O18 0- 1'i 
 .lA 0.1\ HU 
12J 3.1,ó(J,3 ,.1.2 6\6 2-15 
 0.97.511,6 7.6lA 0.07 
~nJ1,9JLl1. 1 0.0.1 0, 1 51,1- 47.l 2·1.' 11.5 75
15.h10-15 
 , l O ~ 8, ¡25.0 ·1 2.70.2 ·-17 .2 52.6(I .~ 0,0.\ 14.2 1C>.6 
-I5·M 
52,1) 4HA0.1 6X, 1 J I.H .1,H2(\.1 17 ..'>7.1 n.7 0,0965·95 ·U 
4S,()3,657.121.(, 0,2 51.9 ·¡S.O :'. 17 

125·165 

7.1U.X ­')5·1 25 
 - 52.03.7OJ 71.2 2S,6 1 5 .~ 56..1
2IJ. 7.0lI .9 ­ -
-1,0 5.\ .~1.'1,22.2 1>9.9 27.Y .2
7.21,5 ­ 11.4I Ó.~ ·I\I. -
~4.6.\5.1 
 1.9 
10·,0 
7.1.1 D,') ·ti .l ) 51. 1 
 17.416. 2

.\9 () lO 3.~ 0.':' 1 
 lO" 
U, .! .j1),(1 50,6 45,6 

10-10 

3,D52 .~14.37.5lS,O IH.S 2..1 0.09 
:¡.~ 4.'1.1-14 .7
7,1 11.41'i .2 0.9 -16.0 53, 1
10.1 1.2 O.o? 
.15.7 

(¡j 90 

.1.3
19.6 51.5OA 56.-1 .1 3.1 
0.7 0.IIC1 6.5 11.2 7.2 0111·65 
¡.l, 'í\. ,) (¡ l,O 55.5 

<.)(J · 125 

5.1 22 ,ri0.0) IJ 53.1 .15.6
21.9 7. 1 

12,SO.N (1.(16 57A5.9 OJ /11 .6 .18 .1 
 f ' ':;7. ' 7.0 21.4 
O} ) (, .7 ·+3. 1 
 61.55,~1<) .0 14.2 69 .5
O.S O.OS 7.: 125· 155 
 8.0 
54,(, .\.1 
 45.6 
li·35 
20J 0.7 .16.2 63,1IU 7.0 40 (I· l i ~A 0.17 20.2 
~'J. (¡ 2,(¡1\1. 1 
 .\ .X 

4,(, 
lA 
5.1 ~ 5. fi5j1,0 O. \(J 7.2 21.6 
\<). 1 
 52.6 
~(l 1()O 
fin.77,.\ IiA d9 50.ó 29.0 21 4
1.7 o.m 'VJ() 
~6,'} 67.K!I,C) 15.21t) .6 
 7.1O. S 53. /1 J5. t17J 0.6 0.0--1 
,
_1.7 ~4j S.:! 65.7 
20<"'2·\0 
17.10,4 6 1.~ 3X. 1
1(lO 205 
 I.S 0.06 17.5 
74,314,-1 7.56,1 50.x ·13.1 92 032.5 OJ)ó 7.0 26.2 11..1 

IO-l} 6.7 C>u 

:1· 13 

111.6.1.."1 O.l(, lK ·1'1 5:1 .1 1\1 .7 
 7.1 9.7 41 O'.' 
I ,(¡ 39,925.0 11 5 
 7,1 3.5 W ,0 .15.6 
 J~.7l.I O 0.12 5--' 
, 7,7 19.4 
1(1-S5 
1,1.0 2.1.1,\ , . . 1(1 I .ó 7,5n.7I 11.02 21.0 11.3 +1.1 55.6 
7,4 O,! 5.1 .2 ~5.6 16,0 J\ l 2J ·l.1.6 
5'i·70 
(] .(, ~ n.1l2 17.6 22.6 
O.tI 5(J.3 -11 ,1 ·H) 4/1.7 
70·1 -10 
11. 2 
 :!.~7 . .1
II J 21J0.67 O.O~ 
0.-1 6(i j .1\1 -I9 ,~.\...LfJ14.6 2.00.95 22.1> 7J-
.l,I(14. 1 
 ;'>7.71).':17.S 74,0 I~,J7.1~ 3 . J140-1 60 ( t) 
 1.0S ­ -
1 7/),~11.1) 1t1 1.0
-12 !l. ) .l.f) 0.1·1 1:-1516.)1 .;¡,.t :\l!.6 .l7.0 l>.lJ12.5 
I() ,:; ],X 6X,5 5.0 6-1.8lA O.(){i 20.7o,~ ~ l! .5 7 .1
)·25 I lJ 
!<).5 40.S25
·C.X0.01 -10.0 5').6 25-6:\ \.0 0.05 125 
 12.2 8.0 
.1..1 
 (lO.:! 

lüO 120 

IU 16,7 610 
 'i 1. 1 19.1 21 1 
 7.<i2.0 -ó5-IOO 
62,R. 6.1 45
IKAlA .11.7 57,112.1.9 7.9 -1.2 ­
2\}.1) 26 
 1.9 
g· ' 1I 
5.2 flO.1 .\4.7
21,9 ~I.ó1/1 .1 
 XA
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B.2. ENTISOLS 
Inclu e sue lo:. con nulo ü escaso de. arrollo de sus hori/onte~. e n los que no se 
cumplen ning uno de los e gu isitos cua lita tivos (tales como pr'scncia de ho rizontes 
diagnóstIcoS subsupe rfica les o e pipedones) o cuantitativos (grado o profundidad de 
expres ión de la característica d iagnósti ca ) ex ig idos en los r 'stWllCS órdenes de ~Llelos. 
' r¡ la marisma de l Parque. la importanc ia de los enlisole,> se rel clci o na con el canic ­
ter rec ie nte de los:. dimentns sobre Jos q ue se desarro llan y con la in'iufí ciente inten­
s idad <.le los procesos edafogén icos d minanlcs (sa li nlZación . vertiso!ización, etc) que 
delerm ina n la aparición de caracteríslicas diagnó:.ticas de otros órdene:. de suelos. 
EIl la ma o r parte del área los en tis les es tán afedados por sales. si b ien no llegan 
a cumplirse los re4ue rim i nlos del horizon te.:: sálico. bien por que el nivel f reático 
h ipersal ino se encue lllra a pro fundidades mayores de las requeridas (/.onas mas eleva­
das de vetas y pac iles ) o bit!n porque d nive l freótico es poco sal ino yel balan 'e enLr 
acumulación de sa les. po r a:,ccl\~o C' pil ar y evaporac i6n. y lavado de l perli l (circu­
lac ión sup ~ rfi cial Je aguas poco sa lmas) no es ravorable pura la :.lcu l11 ulac ión de sales 
en canti<.lad su lle ientc (tal C0 l110 ocurre en zonas infl u Ídas po r e l Caño de la Madre ). 
La iex tu ra ullm inante (arc il losa o arc illo-lim )sa) y la al ternanci a de periodos 
húmedos y se ~os. favoreCe e l agri !amiento estac ion al de la p rác tica totalidad de 10<, 
suelo ,> del áreu. S in embargo. la de. ecac ión insu ficiente del p' rli I (en las zonas bajas 
inundab les ) () la inauecuacla p roporción de arci ll as cxpan:,ivas (zonas a ltas elllerg ida~ ) 
impiden la aparic ión de grie la~ de di lllc ns ion s d iagnósticas para e l O rden Vertisols. 
Illcluso CUanU\l las g rietas alcanzan las dimcnsiones exig idas. pueden no ir a-.ociadas 
a otras earat.: tcrís ticas d iagnóslicas que expresan dinámica vénica acu sada (g il ga i. 
sur edicies de fr icción o agregados incl inados ). quedando, por e l lo , excluidos de ! 
Orden Vert iso ls. 
En la zona de marisma" est,ln repre~cnlados tres de los ci nco 'iubórdell¡';s 4ue com­
prende e l Orden Entisols : 
B.2.1. AQUENTS. 
13 .2.2. FLUV TS . 
B.2.3 . PSAMME TS. 
B.2. l. AQUE TS 
Su los desarro llados él parlir dc sedil1len tu!'> rec ien les. cuya carat:tcnst ica más dc~­
lacacla e s la r resem:ia de s ignos evidente~ ue hidrol11orCía en Jos hO I-i/.on lcs uper li­
c ia le",. Dichas caractcrÍst i as hidroll1órf icus se relacio nan con un excc~() de huml.'dad 
cerca de la superficie ti ¡ slIeltl de 'iultl:icl1le enlidilU (régimen de humedad aC ll icn () 
pcrácui l'o) como pa ra que la reducción) movil i/ac iún del h ierro. resu ltante de la al1<1­
erob i osi~. 'ie mani Ile. te de forma vis ib le en e l pcrl/ ! (color azu lad ¡l/e cambia a l 
exponerse al a ire o co lor gris y motcado~) . En la l11an~ma de l Parque só lo est<1 repre­
sentado e l Gran Grupo : 
B.2 . I . 1. FLUVAQUE TS . 
. 2 . l . l. Fluv3cluents 
Comprende suelos hÚI1lt:dos desarro ll ados sobre '\cd irncntns reciente:-., propios Je 
JC lt ~l ' y lI anura<; de inundación uc latitudes medias y hajas . Se caraclerizan por rrc­
st:n tar en el per~i I signo~ de c~lrati lic;.tc ión, re lacionauos con camhios en t'l régi rnen de 
15 ¡ 
dC(1os ición en corrienles variab les o cauces di . ganles. Todl~ '110 se manifi esta en la 
p re ~ nc ia (entre 25 y 100 cm) de horizontes de lex tu ra fina. en una evoluc i6n irregu­
lar del cO ll ten ido de materia org5nica con la profund idad (en tre 25 y 125 cm) y I!n con­
teni dos de ca rbono orgán ico en profund idad (1 25 cm) cOll1p:lrali al11 nte ele ados 
(superiores H 2.5 g por kg de ~ ue lo ) . 
No se han caracleri¿ad aún en el :trea de estuJ io suelo:-- qu e corresj'Jondan al con­
cepto ccntral del Gran Grupo (Tvp ic F /¡ /mq¡¡cnrs). si bien algunos sondeo,> efectuaJos 
en ZO llas dire ' lamente al' ctada:- por las marcas ordi naria:- del stuarin ("(1layas» l. 
parecen indicar qu lo .. Flllvaquen t ~ mas jó\'enes y húmeuos aún pueden estar repre­
sentados, de fllnrla muy puntual , en la marisma del Parque. 
La independizaclólI del régimen de inundac ión de las agua~ del e ·tuurin (Gua­
da kluivir tributarios ) y <;u progres iva dependenc ia de las agua:- rluv ial s, han deter­
mi nado una evoluci ')11 ~ i gnificaliva el la.. ca racteríst icas cdúfica~ de Jos que debieron 
Sc ¡- los SLldos primigenios en muchils de las 70nas deprim idas de la marisma (TYIJic 
Fl ll l ·aqlu' I1 !S). Lil pérdida estacional de la lámmLl superfiC ial de agua y el aum\!nlo en 
la pro fun cl illad de la capa freálica en la e:-. tación Seca. han detl'rmillado una mayor aire­
ación de lo:,; hori Lont 's próxime s a la superfici e (25-75 cm) . - /10 de termina ljUC , inc lu­
so las zonas más haju:- y húmedas de la marisma, presenten .., igno)o, su licie I1tes de ox '­
dJción estacional en los horizonte ' superficiales como para ser in c l uid()~ en el 
Subgrup ) / \ cric F lt.n ·aquenr.\. 
En lonas algo más elevadas del W Jc la marisma del Par lue. la desecación esta­
ciollal de 10:- suelos arci ll o~os permite que', a l /inal del verano, lleguen a clesalTollarsc 
grietas de dilllensiones diagnósticas. defi niendo intergrados hacia el Oruen Ve rtisol . 
( Verrie F lu vaq/ /l' n1.I) . 
1:3 .2.1.1. l . Ael'ic Fluvaqllcnls 
Den tro ue este Suhgrupo se incluyen la inn ensa mLl, \ ría eJe los !'luc Ios arcillosos 
de las zonas deprimidas de la marisma del Parque. que no pre . entan sufic iente acu­
mul ación de sales solubles en el perfil ni llegan a eJesecar~e y agri 3ta~e lo ~uli ci cnte 
durante la e~ t:1C i ón !icca. 
La mayor parle de Ins Fluvaqucnts aéricos de la Marisma tle l P,lrque soportan UIl'-l 
dens'-l vegetaci6n helóli la. cuya pr 'sencia tiene una influencia notable en las carac te­
rísi ticas físicas, quím icas Jel horizonte A , hast,l el punto de llegar a cumplir todos los 
requerimicntos del epipeJÓIl móllico excepto el espe ..or. Lu conllguració! del sistema 
Je clasi ficación hace que los caracteres ,' aértcos'> prevale/can sobre las caracterís l ica~ 
«lnóllicas», razón ror la cual es tas últ imas no pueden recogerse a nive l de Subgrupo 
(Mollic F h / I'(tL/llCll fS ) cuando el pcrli l presenta ev idt:l1cias de aireación. 
t ndienuo a los dalos y criteri os anteriOflllente expuesto'i. 10:- Fl uvaquents aéri­
cos encontrado:- en la Lona de csluJ io St: l:ncuadran en una famil ia arc illo. " fina, ilí­
ti ca, ca lcárea y térmica. dentro de la cual hClllo,> separadu tres series de sucIlls dife­
rentes . 
1. Serie ,dV/arisll lU su fi l1L1 de ScillJU.\·» 
Son ,>ul:lo" poco cvo luci maJo" ue perfil A . sal inü:- e hidronwrf'o\ 4lle presentan 
un horilOntc A oscu ro, rico en IlHltcria orgán ica y friahlc. con lcnucllcia a epiped6n 
!lllí lli co (<<melanizaclón»). 
Dentro ue csta serie ~e illcluyt:'n ~llelos fuertemente '\alinps (medid ponderada de 
la cOllducti vidad eléctrica superior Ll l(¡ tI 1m en los 75 cm :-- lI pcrllciales l y mn ew­
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damente sal inos (conduct ivi uau d éclrica media cntr~ 8 y 16 dS/m en el mismo i nl~r­
alo de profund idad), lodos ello\ con <ll:u:-auu car;1c ler sód ico rRAS con ~lUnte l11 e nte 
supe rior a 20 en lodo el pcrfil) . 
Lus suelo!'> moderadamente sal ino!'> dominan en una amp lia zona inundahle "itun­
Ja ..:n lr - l levé W del C lll0 Guad ia lllar y el caño de léI Madre, mientra:- 10:- fuertemente 
sal i no~ ~Oll rrecuentes en /.onas "ituadas al sur uc l Caño Trav ic~o _ 
Presen tan un perlíl sal ino inve rtido en superlll:ic (úi 'minurn la salinidad ha~ta l o~ 
20-40 l:m), y ere ' ienle a partir de esta pr rundidad . 
El nive l pi zométrieo se ll1un iene ent r 80 ~ J00 l'Cntílllclros en la estación SeO, 
quedando anegado~, normalmente, entre 5 y g meses al año. 
En superficie , hasta 20-25 centímetros , presentan hll/;7onte, ele color pardo g r i ~<.Í ­
ceo Illuy uscu ro a l1 ~g ro , bajo los que :-ubyacen matcria l 's de pardo a pm'do grisácco~ 
con fr~cwntés IlhlOl:has r mJgi n() .~ a s pardo-amuril lentas el sde los 1:'\(-25) eentÍme­
tro~ . A partir de dic ha profundidad. y ha:-ta (RO-) I no ccntime l ro~. pre!>en tan pcqucii.os 
nódu lo. - no consoli dados ricos en l11:lllg;.tneso .. o se han obse rvado ¡¡cúmulos () mice­
Iio~ de yeso en l o ~ suelos de esta sene . 
La e~ tructu ra d I ,>uelo es predominantemente granular y bien desarroll ada en e l 
hori zonte supcrl'ici:d. pasulllJo a otra pri m<.Ític<I (medi ,l o grUl~sa) y débil hasta los 
30( -4-0) centímetros . Por debajo de es ta pro{undieJaeJ no se aprec ia estructu ra (mi.hivo ). 
Las caract rb t i ca .~ lIuÍmicas generales se resumen en un pH ligeramente alcalino 
en el extraclo de saturaci ón, con tenidos de materi ;.t orglln ica muy allos o 'li los en 
super1ic ie. ljue decrecen irregulannente con la profundidad y conleniúos elevados de 
carbonat() c~ilc i co en lo., horizonte., subsurerficia lcs. eon e\' idenciu~ de lige ra desc<lr­
bonalación ~n los pri meros 10- 15 l:entímetros del perfi l. 
L I distribucitin de las raÍl'es en ~ I perfíl se rd ;.tcionu con l a~ caraelerÍ~tica), sa li llJ ~ 
de l mismo. l::n los suelos ruertemcnte ~a li llos. no se oh... ervan rake:-; flor dcb'ljO úe 
25 (-35) centímetros, alea/liándose la máx ima concentración de raíce~ muy fina! en tre 
5 20 centÍmf.'t ros, mielllras qu en los moderadamen te ~alinos se observan raíces fu n­
cionales hasta 50(-70) ccntÍm 'tro:- . Los 6 1-ga no~ de re:-crva ("riznmus») se :-itúan ent re 
3-5 v 7- 10 ccntÍmetros de profundidad. si bien en lo~ ml'nn~ -;alino:-. ...e ob:-crvan algu­
nos por debajo de dicho intervalo. 
L l S suelos d~ esta :-erie se si túan en lIna posiciún intermedia en el gradi ' ¡He de 
salinidad que se detec ta (con d irccl:i6n predlllllinante NW- E) en los s Lldo~ de las 
zonas inu ndahl s de la mari"ma del Parque. Lu térl11i l os mú" -;.dinos de la serie en la­
zan con la que hemos denominado «Marisma bipersal ina de Scirpus», mientras que 
los mL.nos salinizaclos. n los que el proceSl) de me lan i.lación superficial es m;Í<; ace n­
tUGdo. dan pa ~o a los sue lo" de la "erie «Mari~ /Tla ~a l ()bre de Scirpus» . 
La ubic rla vegeta l carilt: terí~t ica eJe C\tos !'Iuelos corresponde al lipt imo de la aso­
ciación Sl'itpetl/ll/ cO/ll{JOC{O- l l llO ru lis . L.: n las fases moderadamente sal ina:- es ab ... o lu­
to el [w'dominio de «GL.,lañud u» (Scir/lIIs lI/a r ilillllt.1 L. varo ('OI/I/}({CrIlS (Hu/Tm,) Meyer). 
micn tra, que en las ril',c~ fuertemente salina" pn.!domina el «hayunco hal6tilo» (Sc ir­
pus fi/fo /'([I¡.\· L. val'. Ifl('rll1r¡{i s TI" bul) . Ambas c"pecie~ forman tapices \cgetale:-. de 
,L!tJ den:-. idad y biomasa (cobertura 90-1 no '/(; y 70-1 20 cm de altura), l:uy;.t coherlurJ 
y ila lidad decrec acu:-adal11e nle en los térmi nos l11á~ ... alinos de la seric. 
En zona'i fuertemcnle ~ali na ., )' algo I11 Ú., elevada -. el Sc illlU., Illarilimu,> suele ir 
Jcompañado por el «candilejo» ( J l/II ClI ,1 I'lI l n¡fal /ls Fm~k.d ). Cll ja cobertura rara ve7 
supcra el 10% en los 1>Llclos de esta -"erie. 
Igual que en olra:-. zonas :-.~t1 in~h ,-' illundables uc la l11 arisl a, tras la evaporación de 
la lámi na ele agua. :-e detectan especies halófila!> que pro:-.peran en ~ lI elo , ' hÚI11t:dos 
(Crena crelicil L. . Ac/lImpl/s lillort/ Ii.1 (Gouun ) Parl.. tc.). a<; í como re~lo:- de Ulnlll­
Ilillacle~ f¡id r<ífila., (R l lp/ne!I/TI/ tlre¡WI/('IISI.I ) que compll.'taron Sil c iclo durante lu es ta­
¡;Íón hÚl11ed::J.. 
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Dre naje: 

Condi cione" de humedad 

Prof. cap" rreálica 

PRl)jC, (cm ) HOP lzm,Hl. 
o-S . Pa rdo gri,,:Íl:eo Ill uy (l.sc uro (25YV2) (11 ), pardo gris:ícco u~e uro 
í 2,5Y412 ) (s); arc ille1", ; e,truc tura 'n hinque, suha ngubrc, fi nos ¡¡ 
gr:lI1ular. I ller' e: li geralllente: du ro ( S ), f'ri a h l ~ (b). li,l!eru menlc plá"ti ­
co y aúh t:rc nle (m): agrictanri ' nlo poligona l ( 1 cm de :lI1c hur;¡ e n 
superllcic ); rllc rle mcJltc ca !c:írco : t'n:cucl1 t ~, puru, fl fl ' " y rlluy fino, 
inpeJ y ill pcd: frec lI c nt ' \ ra íces ¡i r w ~ .. muy fi nas: lím lle nelo e irTe· 
g ulal pl l 7.6 ( Iig<!r.ln lc ll lc ,tl calino ). 
-;-20. A Gris o li va (SY5/:! ) (b l: arl'i1losu : es tructula priSlnirti ca med i:! , rnode­
raJa : flr rn c <1 llIu y li rme (h) , p i<i s tico y adherente (m) : f'uc elr:me rllc 
ca lcáreo: ab und, tnte, por", li no s ) mil} lInos: abullda lllcs raic ', 
finas y m uy li nas, frcc ué l1lt::s med ia , (rizomas c· '¡ , lal'iuc la ): lil1 1i tc 
d lfmo: pll 8,0 (m<>dcra damcntc al ca li no) . 
20- J5 Gri, o liva (,'Y5I2, .<; !l ',( 1, l(\fI abunú:I! IIl:' Inan 'ha, p'U1.b" ( IOY R5IJ, 
J O';") Y I'r<.:", 'cll t('S n lancha" pardo-amarille nta., ( IOYR5/8, lO'/,) (IIJ, 
poc~, I1 lpla, peque ña .. , n t',2 n l /GI.\ (üxid" , úe ma nganc" , y hicero): al' 'i 
11 0;,,,; esl ruct ura pri, m<it ll'<I, rncd ia,cli;:hi l' Im ll": (11 ). li ~cr"ITI <'n tC pl ,¡sri­
lO ) "úhcrcllt ( 1'11 1: Ir cuentes r"n:" muy fin", y r OC,)' li no,; In:cuen­
le, ra íces rnu y Il na s: lím ite diflNl: 1"1-1 7. 9 ( ll1odcrad' lnlcntc :dc;,¡ l ino). 
(jri ~ "li vII c.: 1 ~r (5YÓ _, 40'/; ) y r: lrdu (7.5YRSI..J. , 40~1 1, <.:('n rr~­
Cll c nt c~ mo ta, pal do il1l~I I " ) 175YR5/R, l O'/' l. (h ), con poca, man­
c has pequ'll'¡~ ncgnllca, (óx idO'> de mang"nt" o y hierro ) y <:'C:I-"', 
rn icc li(\, hIJ IlCos d ye~lJ : a n: il lo- li moso : es tructura I'r ismdt lca 
llled ia" g ru t'~;) . d'::bil: Ilrm ' ( Ii ), pJ;·I"t i<.: o y Jdher~n tc: (m ). frt'¡; U cn l e~ 
poros 111\1) tillOS: fr'<':uc llt t!, I~J i<.:c, muy IllI a,; límite: d ifu, o: pi! 7.9 
Imod.:radalllcnté alcaIJlJo ). 
50-RO. Cg l Pardo (7 .5YR5 /4, 50'/') Y p" rt!o int cnw t7,5YRS/~ . :\W , ), con I',e 
CUl' IJl 's m:lIId"l' gris l.li , ·u L' I"n) (5 Y612, ¡ 5'1< ) (h), frec ue nte. !Ilota, 
IIled ias ncgn.llc:lS lk rn :lllgall "" ") de hlcrro: ,u'c,; illq- li lllU\o: p ri sllllí 
tic :! medi", Tll uy u,'hi l : firme' rh), p l ~stlc(I y ad l,c r'n t<' (m ): rrec u ~ n­
1', poros muy lino, · pO"I.. míce, muy ti ll a\; lirn it e di fuso, pl-l 7.7 
(1 igeralllentc ;,¡ Ical in o J. 
1< 0- 110. Cg2 Pardo (7.5Y R5/4, 50'11 Y pardo inte nso (7.5YRS/ll, J O'.-i) . con Ire­
CUé ntes m l¡nch;ts gri ... ol i\ il , laro I"YM1, 15'70) Y lIl uy poc"s ru.jo ­
af11 ~r il k nt " s (5YR5/H ) y I1c g r,,, (,ix idll\ dt: fl1 angalle\o y hi erro): 
arci llo · limo''' : ~ rn cstruc tu rJ (mas ivo); lirr n..: ( 1,). p lúst il:o yadhl'lc n­
le (111) : , ill rlÚcc, : Iímilc di lu,u : pl l 7.6 (Ii"c r:rlll ~nte alcal ino) . 
110- 175 ... ..... " .. CgII Gn (: 611, ..J.()(i' ) Y pardo (7,5YR·1/4, JO'/¡ 1, ¡ Ir ), (; 0 1'1 abu ndante ... 
rn am. has pa ru" amarillenta ... ( IOYR'i/X, 2()',, ) Ih): arc il lo- l in l< )"o; i ll 
' s lru clura (mn, ivo ): Imry r l:hueo y ,uihe re nte (m) : fucrlem.:nte c: tI ­
Gírcn : Iíl1l itl: gr"dual : pl-l 7.6 (ligeramente alcalinn¡ 
17'i-2()O 
(+) 
G r¡ ... l h 'lrW (iY4I1,l!()'It), ( il J, C;O fl rrecue l1te, rll :tncha\ ol i,,;, (5Y)/.'l , 
I r)',i J y pardll nli '. iÍllCl Cl aH) (2.5 YR5/6 . IOC;;.¡, (h): ar ' illo -lil1 """ ; 
, in ',Irllclt l r:¡ (mas ivo); m lly r l ,h,tIC(l y ..dhl'relltc rm) : 1'rr ,'rtl;'¡T\c'nlc 
r"lcareo : pH 7 -l (J ,gc-r;¡lllente :!lcali n<l). 
Mari"lw de Hinojos (Hu c' lI'a) 
1,70 !TI 
dcpresiélll 
nu la 
S,'irp lu m cornpal'lo- litt!lra lis 
scdi mc nt<i' n u viorna ri l\(J~ 
muy escc"amenlc dre nado 
hú medo desde 5 cm: salu r¡¡do Ie, de :)1l-90 en1 
\lO cm (cs tac i"¡ 11 s,-,ca ) 
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/ /. Serie "Ma risll lU w !o/Jre dI! ,\'cir/)//s» 
Son ~ LIl' l o ~ l'"c~t~all1en tc evolucionados. de perlrl AC. Iigeram 'nle sa lino ., e hid ro­
morfos que pru;c nlan un horizon lc A oscuro. muy lico en matcria orgállica y friable. 
que llega a satisfacer los requerimientos del epi pedón m611 ico (excepto el espesor). 
La l'oncl ucti ¡ciad ~léc Lrica media del e traclO de pasta saturada , en los 75 cenl íme­
tro~ sup rfi cialcs del suelo. o<,c ila entre ...j. y H dS/m. Prt'senLan , con referencia a otras 
~er i es rel ac ion,\el a'i, un menor predoll1i nill de[ sodio en ILl soluc ión del suelo (yen el 
compkio ele canJ bio) hasta el puntu de que los hrwiznntcs supcdi ciales (hasta 50 ce l1lí­
metros de profundidad. en algunos ca~os ) se c l a~i li c an como no sódi 'os (RAS infe rior 
a 13 ). 
A di ferencia de la 111Jyo ríJ de la ... <¡e ri es de ~ uel()s prop ias de lonas ill undables ele 
L1 marisma del Parque. el perfil <¡uli no es crec ien te COIl la profundidad. lo que se rcla­
' iona COIl la circu lación .'>llpl!rficial tk aguas poco !'Ia lina, . 
En supe rJic ie. h J ~ ta 20-25 cen tímetros. presentan h On l.O llLCl' de col or pardo gri sú­
ceo muy llSClI l'O él negro. bajo los que subyacen mateli ales de pardo gr i ,~ ác '() a pardo 
oscuro con frecuentes manchas l"errug i ll osa , pardo-amari lientas desde los 15(-30) cel1­
tÍmetros. A part ir de esta proru nd idad, y ha!>ta 80-1 00 centímet ros , sud en presentar 
pequeños nód ulos de color negruzcll . nu consoli dado!> , ricus en óxidos de Mn. No se 
han observado. en ni ngún ca,o, ac úmulo.~ vi!>j hl s de ye~o n el perfi l. 
La estructura es granular o m igaj o~a en el horizonte sup rficial (hasla 20 cenlÍme­
tros. en algunos casos ) pasando a pri n1,Íl ica media a gruesa, débi l, hasta 30-40 centí­
metros, Por lh:,bajó de es la pro rulldidad no se aprecia eSl ruclu r<l (masivo) . 
L¡;, caraclerí~ li c a s qLlí ll1ica~ genera l e~ se resumen en un pl-l l igeramente ~J lc alin() 
en el ex trac to de satu rac ión. con teni dos de materia orgánica muy altos en e[ horil.Oll­
le A, que decrecen irregularmente con la profundidad. y clcvado~ contenidus de car­
bonalOcúk tco '11 l o ~ h n r i /,OIl ICS suhslI perlic iale:o.. con ev idencia" de fuerte descarho­
nalac i6n en los hori z.on tes surerric ia lcs. 
Los suelm; de esta scril: han ~ id () cncontr::uJos ÚniCaIll l:nte en el NW de la zona de 
e~lLld i o. en zonas deprimiJ¡ls muy pró.- i J11 :ls (o incluida!'. ) al cauce del año Madre Jc 
la" [i¡ri ,'lll éls. 
Las característica!' salinas del perfil sitúan a e:o.lO~ sue los en el extremo infe ri or 
del gradien te de ~ al i lli dad (de dirección dominall te NW-SE ) detectado en I ~l'; zonas 
in undab les de la Mar isma de l Parq ue , La circul ac ión de aguas poco !'.alin as y sódi­
cas ej erce un a acción de lavado superfic ia l ljuc c011lran'csta la acumu lación tl c sale, ' 
que. por asccn<¡o cap il ar y cv:¡porac lón. l icl1Lk a p rod lJc i f~c en In época seca LI 
lavado supcrllc ial 'le ve potenc iado por IJ presenc ia abundante de materia orgán ica 
y de ra ícc~ haqa profundiúades c ~) mrarat iva mel1l~ e levadas. 1\) q Ue inc rementa la 
permeah il idaú del sue lo al agua l ircu lanle. Los si ... temas rad i c u l are~ de l a~ pl anta~ 
helMi tas llegan a ex: lenderse ha~ta 70(-RO) centímetros de rrnfund idad, con una 
máxima concentrac ión de ra íces muy f inas. en tre 10 y 50 ce ntímetros, Lo;, órgano.... 
dI! reserva (<<rizomas» ) se sitúan entre 5 y ~o cenlímelro" tk profLllld idad. si bicll 
en alg ull os Cd~OS se le s encuentra ¡lasla los .H) centíme tros . En rd ac i6n COI I ello. 
deslaca la menpr sal inidad de la capa rrcálica (que condic iona Ia~ 'aractel"Íst icas 
hidro sa lin as de l suc Io a las prorunditlaJcs ind icadas ) cuyo contcnido en "ales sll lu­
bies no excede de 20 ~r/I , manteniénJose la fL' lación de adsorción de sodio en el 
rango 25-30 ( 1111110 1! ¡)1 /~ (rren !" a l(1 s va l ore~ mínimo,; tlc 50, en amhos pará J1l dro~ . 
med idos en la serie <<. larisma Salina uc Sc irpu<;» ¡. 
Las tendenci as observadas en la evolución de las c:araclerí"t icas di agnóst icas den­
tro de la s.:ric " ¿n los extremos qut.' la Llelimitan, apu ntan a la po" ibil iLlad de que pUl!­
u¡ ln ide ntificarse en 70n<1~ pun luales ue la «marisma saluhl'c» dl:' 1 Parque. próx imas <1 
1;.IS est udiadas, i ntergrados ent re los moll i ~olcs I11cipientes (HarlaquoJb 1Y los cntlso­
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sodicidad cn Jos horizontcs supe rCi.: ialcs. Lo~ .:ontenidos de ma te ria orgánica son 
elevados e n los primeros 3-5 centímetros de l perfil pero desc ie ncl e n rápidamente con 
la profundidad, 
En las zonas más e levadas de c~tos bancos, las ra íce-.; se concen lran en Jos prime­
ros 5-1 Occntímelro~, desapareciendo p rác ticamen te a 15 centímetros. CnrTespo nden a 
[erMilOs que se dt'sarrollan a cxp nsas de l agua de preci pitación. la CLtal tiende a el i­
minarse con rap idCL de los hori zontcs superficiales por decLO del ' scaso poder de 
retención de hu medad de l sud I de l dre naje externo adec uado, A part ir de los 40-50 
centímetros puede produc irse un aume nto (k la de ns idad de r~lices, como OCUIT en e l 
perfil tipo de la se ri e. que corresponde al siste ma rad icula[' de spL'c ies kñosa~ que 
vivcn a expensas del agua freática. 
La vegetació n natural se di stribuye de acuerdo con la clevac ión de l pu nto. que 
dete rmina la di sponibilidad de agua e n e l perfil. En las I.Onas mús elevadas. dom inan 
asoc iacio nes con predomino ele tcrófitos nitrófilos poco toleran les a la sa linidad cor no 
el ScolvlI1o I1WClIlulÍ-Sily!Jc(wlI I/Ulriani ( Rl v S-Mi\ II.Ti, 'E'L 1980) a l que a 'ompañan a 
veces el e mentos de l E/Ilici - ¡l¡falvell l/ll p(//'\'if7o rac (R l v -\s-M.'\ RTí ' EZ. 1Y80). En pos i­
ciones más bajas apa recen asociaciu nes con p redo m in io de especies perc nnes como e l 
Po/rgol1o cqll i .ll ' ( ifu 1'1/1 is-Telill a r ic(' (11/11 ({!¡ .¡C({/ /C/c y el H01 oscho('1/0-.11/ /1 ('(' I L/II/ acuri 
( R IVI\s-M .\RTí i':l:'/. l ()80) . 
Es frecue nte en estas .lo nas , 4ue ha~ta hace pocas décadas hle ron util izadas como 
huertos familiare s, la presencia ti srcc ies il1lrocJucíd :1s tales como D¡JUllIia f/1(/xiI71U 
y ElIcahpllls cUl71aldlllen .l' ; \ Dchn. 
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Pf{OF (c 11l1 I IOJ"/OI\TE DFS< Rl f'CIÓl ' 
0-5. A P:m j o muy ",curo ( IOYR2/_ ), I h) Y p ard o g risác é o osc uro 
(IOYR.JI2 I, b J: I,an o are l1mD: , in C" rLll'lu m : , uelto ¡s ): " 'l'l to (h ), 
110 "dhcrent.: y 110 pl;í"i ~(I , 1m J: ru ~rt t! menle calcá re o, [reeuelll'" 
I rdg lll'j j«" de cOllch" , de hi\al\'os ( IY/e) : I'rccuenles I (l10' muy 
11110., : abunu;lIllc, r .. íce< III 1I V fina s, ac ti , id ad hin l<Í !! lea ele v(l (J;¡ 
(ilhec!" " ar:,cn ido" 'lc . ): lílll~i lL m:lo ) pl,lJ1 l1 : pll 7. ( l i gcral1l~nlc 
aka lino). 
5- 15. ACIll" I Pardo llsCurl) ( IOYR:l/:l ) (h l Y pardo o li ,:icco cbn> (2,5 51 1,1, ,: 
~r,'Il,)"O: , in ",Iru<:lur;¡ : l'xtrc madanlenlc duro (" . I'ri;lblc (b). no 
plá" tic o ) 110 adherc nt e 1m): fu ert emente CC J11 c lltado por c;¡rbon,!lO 
de ca lc io , SI: ah l;¡ nd,l (b): l"el 'rte l11Cl1k 'ale:;rco: frccUt!n te, fl'agmc l1 -
10\ de co ncha, de mo lu,co' (25',; 10 1. ): poco, poro, muy !I1ll)S , 
poe ls ra íces ll1uy 1 na'; aCli"idad hiol úi!i ca e,ea, a: lillli ll: cld·u .' o: pll 
7.H il igt:r," ncntc ;.¡ 1c.d inoJ. 
15-15 .. CI11~ P:mln grj,ácu ) o, euro (IOYR.J/2j. (I¡j , pard,) )! ris:kco (2. 5Y 512 l. (s i: 
Ir:'HlC()-~n! n(l>o: , in ",tn":l lI r.r: muy du ro hl , fria hle (b) , no pb , tl"" 
\ no adh r.: nte (¡¡11: fuc rl l'lllc ntt' .:" ment,ld o Isl . se ab lan da (h)~ 
Í"u c rtc lI1 cnk (" ;tlc :r reo, POC(), rraf!l11en tos de co ncitas de mo lu , co.' 
( I(V;' 1: fr-:c uc' ntcs poro.' lirw s y nlu v li nos: lllUy poea~ ra ices linas; 
\:sc asa dCli\·id,rd hiológi(':,: límite ne l") ligerament e: ()ndu lado : pl-l 
7.4 ( lig,: raI IlCI \l <: a k: di no ). 
45-7", e !-'"rdn <l¡¡¡;¡ri ll cnt n ( IOY RS/6 ), th ). ,¡¡n arillo pardl.l/.co ( IOYR6/61 (s i: 
areno, o : , in estru ctu ra: 1 riab le (h l. no pLbllCO y no adhercnt<: ( , lJ 1: 
IllUV ablln da nt es rc,t" , J-: Cnndl;! ' de 111OI u,co, (60 'i, vo l J: tllc rtc ­
¡¡Ie;lk cak" rco: rrcc uc nll!' rO l os ¡ino, y IlJuy n no" . )loc o, mediano,: 
frecuenles r:u'ces fi n" , . pocas grLIL"'" (T'll1w ri x) : lín ute b r tI ~c() y pIa­
no: 1'1 [ 7.J (l ige rall1cnt' '1Ic,dinol . 
7S- 160 2Cg l j';¡rdu (l ~curo a pard o ( IOYR 13 1, (\,) . Irceu 'J1[es mOI'l 'i cl c~I Jcadas 
pardo ;lIll ari lk [)[; /\ ( 1 OYR5/tíJ \' I recuc JJt 's J!l Ola, úc~ l ac:.t cla s gri ~ 
oli\;Ícco el aro (5Yhl2): ;"'c ill o- linl o , ,,; , i rl c, tru ctu ra (u la, ivo): In tI \' 
!Innc (1"1). p l , i ~ lí co y adb c'rc Jlk (lT1l ~ IU ' rlc nlc nl¡; l' alc;í rco: frec uent,;, 
rmm, fi no, \ muy fin o, (h"'1..:1 lOO cm): P''C'" r:l íce, r11cdi,,, y ' 1' \1 (:­
, ;¡ , (TlIl IL lr ix). )¡ a~ta 110 cm : lím ite c1 i fu ~() y plano; p l-l 7 -+ (I igera­
llle nl ' dlc:.¡)i nol. SUhll luc, trc;¡r!o a 75- 105,1 05- 1-1 0 Y 140­ 160 cm. 
160-:WS _Cg2 P¡¡rdo gn."in:o ,"seur" ( IOYR.J/21. (h) . 11,, "/("11:1., de color g ri ~ a g ri, 
c la ro (SYól 1.40' i 1. !rc( ucntc!; mOla, pardn iJ1 l Cn ~O (7,5YR5/6 1 11) : 
a,.cil lo-li tl)'NJ: , in c,tructura (rna , i\ o ): ll1 uy pl:í, tiL(l y "dhcrc nl t: 
( 111 ): pn;": JJ c i" de 11,',d ul u, krrug in()',o, peq JJ eiios de , ,, 1m p;rrd o 
~I JJaril k nto : pl-l 7.) ( lig craJlIl: ll te :" ca lino !. 
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XE~OFI.L\'~: TS : [)('Icnninacionc~ ¡uUllílicas 
\ . ud 
'; en I~-c\ 
" ' i llla ¡J lliO g dSim " {llllllol/11 1I2 
perfil I llltiz. W Í\ ClN ('0 ·= pH Aren" Limo ArcillJ cee lE ss RAS 
~9 0· 1'\ :!J 0.0 7 19.1 21 H.O 1603 -1 6. 1 '1,5 6. 2 Ii.':! UJ 2J5 
1.- -.\(\ 
,0--1.­
1.1 0,0'1 
1. 1 0.04 
11 .-' 
15..' 
lU 
1 ..1 
R. I 
7,':! 
15,.1 
2M,O 
-l-I , 
\ 1, 1 
·13.-+ 
.jO,9 
s.') 
1 ,0 
lOA 
1(>.1 
0,5 
0,7 
.J6,7 
:i 5,~ 
-1: 5.­ o ... 0.0-1 II.~ 19.h ,,'i 2-1 ,1 17,9 -1R,1 ' ~ .-+ 3-1 .' 1.9 -19 ,7 
55-70 1,2 0.02 29.2 IH j lO.? 2'),5 -1 9,7 10.n 125 1/, '1 11 
70 RO O.X - 10.-1 7.2 -14,~ 20J 3H M.O '¡ú,O I,X 54.5 
~O- I ( ) 0.7 - - 1\_9 7.3 -1 1.2 22 ,_ 3ó,() 7,.\ 53 .J 2,\ 62,H 
I(JO-115 O. Ó 
-
- 10...1 7,1 .l:i.! 21.1 'J,K 6.7 5<.2 2A AS.(¡ 
11 5- 160 
IAO200 
()j 
1,0 
- -
-
l ) .Ó 
lO 
7,.1 
7,0 
5n.0 
54,'1 
lú.X 
17.6 
27. 2 
27.S 
5. ' 
f .O 
6-1. ':! 
712 
2.5 
2.7 
n o 
7'.4 
50 0-,~ .J.X 0. 1'i 32.0 7.1 8.2 2,1 66J J I,(, 1XA 2.2 0.1 5,4 
2'1--10 1.<,) O,[Jh I·tj "'- 1 7,9 1.6 'Í .I. ~ -15 ,1 20.: 5,3 IU IOJ 
-1 0-YO IJ 0,05 I l.ñ 1-1 .\! 7" O,fi -16,.1 ~ 3. 1 19,') lO.' (),(, _ti,) 
90 1-10 O.Y - 1 .K 20.7 7.5 0.5 Jf, ó3. 5 215 21.5 1. 2 29.1( 
I-l-II llO 
210· + 
1.0 
lA 
-
-
7.9 
' j 
22.1 
22. _ 
73 
7. 1 
I "¡ 
o \ 
-14,1 
62 .~ 
5-1,R 
355 
1 .K 
IS,O 
35,0 
n.1 
:: .-1 
.\':; 
-13.9 
hO.7 
5 1 0-5 R.-:l 1152 9..1 29.7 7. -1 77,7 1:1 7 K6 (,,1 6. R ru AL) 
5· 15 
IS--l.'\ 
-l:'i-75 
7' - IO:i 
1,1 (J . 9 
I l .~ n,oó 
0.2 0.0 3 
(l. 7 
-
7.:' 
SA 
'lA 
-
29.') 
29.0 
29..1 
24 .R 
7, 
7,4 
703 
7,-1 
, .1 
8~. (i 
1\7 .1 
0.7 
~ .5 
1O.-l 
HJ 
51J 
(,,-1 
7,0 
-1 .6 
.J7,\) 
.1,3 
~ .()
' ,
-,­
24 ,~ 
1.2 
5,ó 
1.-,2 
I ,7 
0,0 
0,1 
o,~ 
1,0 
7J, 
21J, 
.I O. ~ 
10.7 
j05 140 IJ. <J .- - ~U lA O.~ 5\1,( .¡O..¡ 2! . , IlUI 1. 1 I.\, 
1-1 J- IIiO 0.6 -
-
25.5 71 0.2 :~,9 -1-1 .9 19, 1 ~ .1 1,2 35,0 
160-205 1.0 
-
- 23.1 75 0,4 (>1. 7 .5,4 IX.<1 19.8 1. 1 16.2 
cCC: C.IIJ:H.:H.k,d tIc iI IICI\: ;Ullhio \:,.Il iún,i.: '), CE: \.'OTl (I I IC II \ Id ~H.I el ~ Iri~~1 eJd c xl r; h. lil de '.tl l lI ..h.: I ~in· SS. '" ,.i!t.', \.o ll lb k ... I t.:n ""'1) . 
13.2 .3. PSAMME TS 
Son sue los que no p rc'icnta n hori/OIllt:!> de d iugmístico (ni fragmcntos identifica­
bles de los mi "mos) cuya carac tcr í<;l ica más d i:-.tinliva es I:1t ~x lllra arenosa dt: tod() ~ 
los horizontes situados e nt re 2S 100 Cel1límel rOs dc la su pe rfi c ie . . c excluye n de esl . 
Suborden los suel os art:noso-; c( n régi men de hum 'dad ácu ico (Aq uCJlt <.,) . e ntro de 
él só lo se han reconoci do en e l ¡í r a de e:-. ludio 'i uelos con régimcn de humedad xéri­
co _ c rlen 'cicnles al Jran Grupo : 
8 _2 .3 . 1. XEROPSA. ME TS . 
B_,3, l . Xcropsammcnls 
grupa a Ins Psamments propio'i de climas med iterráneos (rég imen de hUlllcdad 
x.é ric\ ). cu ando la rracc ión are nosa presen ta meno,; del l)()'/c de cua rzo y O l ro~ mine­
ral e :-. poco allerahles . 
Los Xeropsilml11Cnts enconlrados en la mari sma del Parqlle ..,c ~eparan dél CO II ­
cepto central (TI'{)/r' Xem p.wl/lfl/ell ls) al erse arectado,' flor la ca fla rrcá tica (durante 
la es tac i6n húmeda) a Illcn)~ de un metro de la superficic. nILón por la c ua l se inclu­
yen t:n e l Sub!!rupo Aqll ic Xcm/1S{/ lIlrl/ C'II I L 
!7X 
B .2.3.1. I . Aquic XeropsolllmenlS 
Sue los arenosos llleditc ll"á neos que prcscnt;:¡ n ev idenc ias cl e h id rolllorCía (zonas de 
cmma baj o) y saturación en agua en a lguna época de l <t ilo , lIcntro ue l p rime r me tro del 
pe rfil. 
Se ha reconucidu hasta LI I11 lH11eT1lO, úni came ll te, la ~e ri c " Veta lIe a renas " i1íc as» . 
/. Serie (die/a de arel/a.\" silícea.I··' 
Incluye suelos poco evo l Ic io nallo . . lIc pe rlil AC. no ca lcireos ni sa lino. , de ~arro­
liados sohre bancos de arena~ có licas, en zonas próximas eL las::l r n::ls e. tahil iLadas de:! 
Parque . Su di spos ic ión más o In n s a lineada en d in;ec ión E-SW hace verosím il que 
pudiera tratarse de b,lncos el arena que q uedam T1 a i..,lados po r lo. d pósi tos finos den­
tro de la mari~ma y que fueron moldeados po~ te riormeJl te. en form ::l de levés. por I.as 
con'ientcs qu e di scu n-ían por el est uano, ras la de riva de las c rrient s ll r ig inaks, 
rebc i o nad~l con e l creci mie nto ue la !l echa 1itora l haci a e l SE. los bancos habrían s ido 
fragmentados has ta adqui rir u mo rfo logía aC lua l. 
C ualquiera que sea el moúu e n q ue han adq uiri do s us ca l'ac terísticas ac tua les , la 
po tencia de l paque te arenoso (que con tin úa a 3 111 de la superfic ie del :-,uelo , s in que 
lleguen a aparen: r los mater iales arcillo- limosos líp ico s de la marisma) desc; lI'la la 
pos ibilidad de que se trale de l11atcrialc ~ arenosos ~ uperpucs tos ~ob re los lodos de la 
mari sma, como oc urre n o tras formaciones are nosas cle la zona (se rie «Ve ta lIe are­
nas conc híferas»). 
El ni vel freá tico dcsc icnuc por dehajo de 150 celltímell"O'i a fines de l venll1O, 
s ituánduse a lllenos d I metro de profu nd iuad cn la e ,taL' ión húmeda. La inten,' iclad 
y profundidad a la q ue com ienza a man ifes tarse la influencia de la capa frcática. varí­
an con la posició n fi s iog ráfica que ucupe el suc ln en e l ba nco, osc ilando ent re 40 cen­
tímetros (en los sue los ::.i tuauos en posiciones in r~ri o re <;) y If)~ 95 cent ímetros (en el 
lími te con el Subgrupo típico), L' n lo ::. s ituados en posic i (l ne~ mús e levadas . 
Los c ()lore~ de 1.1 rnatr il. fluc tú,U1, e n todo e l perfil. desde e l pardo grisáceo osc u­
ro a l pardo o liváceo claro, en h úmedo, det~ctándose lü in fl llenc ia de la .:apa freática 
bien en la aparici ón de LOnas de bajo croma (2 o infe rior), dent ro d I p rime r me tro , o 
b ien en la presencia de conce ntraciones redoximórrica-; pardo-amari llentas . en los sue­
los desarro llados en las posic io nes inferiores de los bancos arenosos, 
En razón de su pos ic ión ris iogrü lica y de s us L'araL'ler íSLicas granuloll1étricas . no 
prese ntan probkma~ de dr naje . ca recen d~ estruc tura. a l no ex is t ir agregac ión e ntre 
la~ partícubs uc arena . y prese ntan un esca"o pode r de re tcnci0n ue humedad y 
nut rientes. 
Las caracterís ticas qu íl11ica~ mús releva n te~ se resumen en un p l-l próximo a la 
neutralidad, contcnidos muy ba jos « O,5 1ff ) o nulos de ca rhonato:-. ni ve l s n:duc idos 
de materia org:tnica en I horil.onte A. [ o ~ cllale~ decrecen regularmen te con la pro­
fundidad . La ausencia de caracterí\¡icas Il uvénticas los separa de l reslo de Ins "ue los 
de la mari sma apoya la icka de ~ 1I origen ¡¡ part ir úe <u'ena~ eól icas . 
El sue lo s c lasi t'icü C0 l110 no ~a l ino y n(l á lcal ino. inclu 'emlo II)S ho rizo nles 
di rectamente afec tados por la ca pa rreáli ca . En e~ ta úl lima el contenido de sajes sol u­
bles no alcanza los 2 gil Y el valor de RAS o"ci la en lorno ~ 5. En pun tos próximos 
de la marisma arc illosa. s itU¡lJos a poco más ue 100 metros ue es tos hanco!.. la . a li­
nidad de l agua frcútie <l no baja de I s 2 '1 gil I p~ valor~!i ue RAS nunca son in fe ri o­
res a _O, 11) Ljue supo lle un alto g raJo de indepe nde ncia e nt re las ag uas subsuperfi­
ciales dc es tos bancos y la,> c~tudiadas , u la l1l isllhl pro lúndiuaú , en r Ulltos próx imos 
de la ll1uris rna , 
179 
La vegetación natur~ ¡J es tú cOll~ t it llida por un pa~t izal de g ram ínea, p sammófi l a ~. 
comple tamc:nte agostado en la rec ha de observación del perfil tipo. acompañadaspúr 
cardos nitrófiJo :-, (entre los qu se ide ntifica ron Sily hU/lll1lorianu/II (L .) G ae rtne r, Ce/l ­
tal/re{/ calcitrapa L. y Car/iIlG (;o r\mbosa L. ) que J an paso al Holoschoello-JlIl1Ce lUIII 
(/ClIri (Rivas. 19XO) en los t érm i nü~ más hi dmmorfos de la ,, ' rie. s ituados en las posi­
c ione~ más bajas de es tos bancos. 
E l escaso p ude r de rc te llciún J agua del sucio, e l drena je adecuado y la profu n­
didad del n ivd rrdtieo , dete rm inan un importante défic it de ag ua durante p'ríodLls 
prolongados. lo c llal guarda estrecha relac ión con el carúcler efímero de la vegetac ión. 
que se desarro lla a expensas lid agua que aporta él la ~uperli c i la prec ip itación direc­
ta. La d istr ibución de las raíces , restring ida a los Jiez primeros cen tímetros del pe rfi l, 
es si gni ticativa en este sentido. 
Los suelos le esta seri ~ guaruan poca relac ión co n e l res to ÚI::' las series lípicas de 
mm isma!\ . Por su !!énesi~ y carac terísti cas parecen m{¡~ relaciona los con serie s de l 
mi smo S ubgrupo encontradas en e l s i-;tcma eó lico , Ello no obstante, las carac te rb ti 'as 
qu ímicas del red il apa recen algo in fl uidas por el amb ien te salino-alc;¡/i no Ú '1 e nto r­
no. 
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1:¡ ' lflcac ión " Atjui c XCrUPQIIH.: nt. t¿rmico 
b icac ió n , :V! aris nla de Il inojos (H lIcl va ) 
C ota (C.O .PT, l989)" l .SO In 
Fi,io>!ral'íd, , hanco (ve to areno,,,) 
PenÜfcnl l' .. ... "". ",,' .. " ... I (í . aprnxílllada n1l'nt~ 
Vege taci ón "., pas ti!.al de g r;1Il'¡l neaS con cardos nitn i tilos 
Mat.:rialori gi nal. . íjrCna~ 'ó li c:J~ 
nrcn ~lj c ,. , "" .. """ . al!!o c x~es ivalllc nt c drenado 
Co ndic iones (k hllrn ' dad , seco h' lsla 50 <: rn . alg u hLimedo hasta 100 cm . 
mojauo a pa ili r dc I SO cm 
Pror. capa rrcútica . J<JO m 
I'ROf- (C JI') HOR IZ O 'T E 01 '.5 RI PC tON 
O-1 0, .,. " A 1" 11'''0 gri,úcco muy o sc uro (2 .5Y3/2). (h), pa rdo cbro (2,5Y6t:! ) (s) : 
" rc ll o~ u : , in t'st ru c tura (g rullo ' lI Cl lO) : sue ltu ( s) , , li ci to (h). 11 0 p las­
tieo y 110 adhcre nté ( m): no ~;¡1c5réo : frcc'uc ntcs raíces muy till al': 
acti\'idad hi ol¡)g ica :tprec i;¡hlt: (IllJurig ll eras l : Ifu lite ndO y pl Jllo: pl! 
6.A (ne utro) . 
e l Paru" oliva c laro (:! .5Y5/4 ), (h). pardo muy p,i li uo (IOYR7/J ) ( ); 
'IIT noso: , in "st ruclUra (g rar\o ~ ucl t o); d u ro ( s I , rriah k (h), no plGs ti ­
co y nu adhere llte ( rll) ; 110 ca ld rell: ,s in raíces: lí lni te difuso: rH () ,9 
(neulro), 
5() - l).~ . e2 Parclo Il li \ 'a claro (2. 5YS;") ) (h): are noso : s in est ruc tu ra (!érano s uc l­
10 ) : fr iab le (h): nu p lús tico UIl auhen:n te (m): no cal c:,rco: sin rai­
ces : I¡mit\, ne to y p lalH>: r l! 6 ,9 (ne utro), 
Y5 · 150 
(+ ) 
,... . ." P:l rUIl gri~ávC) o~cur() a p,¡n.!o g rrsüceo r25Y4 ,5!21 y r ardo oli veícco 
c l,lm C.5Y5/-+, IO'lc) (h): "rc n,oso: sin cst runma (gr:lIlo sueltO) : no 
p l {ls ticn~' no adil erc lr tc, (m) : no caldrco : s in I'aíces: p1-l7 , I (ncutro ), 
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A qult: A Cri\p'-IIllUlL" ll t hl'rit: . V, ,!¡\ d~ ~lfCII:.L~ ~dil.· I,.·.a' . )J 
IR I 
XEROI'S/\ I\IMENTS; l)~terl11ill!lciuIICS anu liticas 
'\l ' dd 
¡x:rli l Il nri i. 
(( cnpc\o " ~ ~( 1ll~(I' I OO g dS/1II CJr ( mmoll l )l/~ 
MO ~ e/N CO ,= pll Arena Limo Arcilla cce CE SS RAS 
-, O-l O 
III-j O 
511-'): 
95-150 
lA o.ns 
0.2 001 
11,2 0.0; 
11.1 0.01 
1 6 , ~ 
9,9 
~) 
'i.X 
O~ 
0.0 
IJ .O 
!IA 
(,,e, 
11 .') 
(,.9 
7. 1 
%.~ 
9~ .il 
92,9 
% .2 
1.1 
1.<) 
1.7 
0.0 
2.8 
5.1 
5..J 
1.8 
1.1 
I IÍ 
l.] 
2. 2 
1.-1 
ll j 
().7 
11 
0.1 
0,0 
0.0 
(J . I 
~ . I 
2.:1 
2.7 
2.5 
c e .: CupaciJ.IlJ Jl.' ill lclcamhio c:J (i qnicn: e l-, ".. nnJuII..:11\·id,l~ ¡,;k..- IJlUJ d '1 ~'\ lr¡u.: fl\ d...· ,,:lI tlnJL' lúu. SS~ ~ r ~u lc:: \ ~uluhk" (e l' pe.'o L 
RAS; IZe!;¡l'iún I..k ;rbsu lcíÚ I I I.k: ",UUlO. 
lH2 
B.3. INCEPTlSOLS 
Son suelos con desarrollo inc ip iente que no han ll egado a desa rrollar lOl.alm¡;n lc 
las características d l:1gnóst ica.~ de o tros ó r(k ne~ . En su mayoría, presentan un ho ri­
zonte cámbico (térmi no ele si gn ificado genético imprcc i<.;o ) que designa a un horizon­
te .' lI bSupcrll c ia l. de tipo B, en ¡ q ue se aprec i"l c ierto grado de a lteración del mate ­
ri a l orig in:11. por acc ión de procesos cdafogén icos muy diver!'.os . E l rég imen de 
humedad áClI ico define e l único Subo rden reco noc itk en el área de es tud io : 
B. 3.1. AQ EPTS. 
8.3. 1. AQ ·EPTS 
Incl ll c Ins inccptisol es aC ll!'.aclamentc hidronlo rfos. con réglll1Cn de hUlllccb d 
{¡cuico o con una capa freá lica próx ima que a fecta a l primer metro del pe rfi l y carúc­
ter s(ídico en sup rfi ei . que de'iciende con la profundidad . En la zona de es tud io es tú 
repres ntado únicamen te el Gran G rupo: 
B.3 .1. 1. HALAQU · PTS . 
B.3.1 . 1. Halaquepts 
Sue los h idromorios de zonas no excG.· ivamcnte fría!-'. que presentan car;Íctc r sód i­
co o sa lino-sód ico adquirido por u:-,ceni:O capilar y evaporac ión ;1 parti r de una capa 
f"re ;Ílica rica en sodio pró imil a la superfic ie . Pre:-,en tan. en concre to , una RAS igual 
o supe riu r a l3 en la m ilUcI o más de los horil:o lltes !'.ituados den tro de I s 50 centí­
metros supe rficia les. que decrece a partir de dicha profundidad . La perte nenc ia a este 
grupo requie re. as i m i ~mo, que e l s ue lo p rl11al1eZC~1 saturado. en alguna época de l año, 
a me llos de lOO cen!Ín e lros de la superfic ic . 
Dentro lIc la ma risma de l Parque. está representado lll1 icamente e l Subgrllpo Aeric 
1-1([ I((({Uf'pIS. 
B . ~ . l. I . l . f-\eric Halaquepts 
Agru pa a l o~ Halaquepu.. q ue ...e sepc.tr<lIl del concepto central del Gran Grupo por 
pre~en tar alg ltn su bhoriLOntc, ~'n lre ¡5 Y 75 entímetros desde la :-,upt'r1ic it!. q ue no 
mues tra sufic iente grado dc lIidromorfía, lo que impide su inclus i\Ín en d S ubgrupo 
típico. El lo se elehe. no rmalmen te. a que la capa freú tic,l no eSlú Jo su ficientemente 
próximu a la stlperlit: ie, duranle período!'.· prolongados. pam que se desam l!len Ia~ 
coloraciones req ueridas . Se trala. en consecuencia, dt' suelo!'. aJgos mú). aireados que 
los Ilalaquepts lípiens, 
Como que en la m:tyoría tic los sue los encnnlrauos en la marisma sal ina del Par­
que , cabe de ti nir una fa n li lia arci lJ osH tina. ilílica. calcárea y térm ica. en la que ~e 
incl uye b ltn ic a sc rie t ipif"ic:ada haMa el momento. 
/. Serie «Ojo dI' la IIw r i.H!w» 
Incl uye suelus poco cvolucionadO'.. tic perfi l A , que rre<,enl,tn un hori zon te 
supcrllc ial o!'.c urn. reduc ido . rico en ll1illeria orgánica y que permanecen húmedo" des­
uc la SUPl rfi cie du rante tod el año. El nive l piezomé tric( se ~ i tLÍa entre> SO y [00 cen­
tímetros durante el e rano. 
Estún fuertcm nte afcctado~ P l )[" sales en sup rric ie. aunq ue la salinidad di sminu­
ye rápidamente con la profundi uad. pud iendo cl asificarse , en e l conjunto d la 'ieceión 
de control. como modcrauamente sal inos. Se locali7an en áreas ue ~ u rgenc i a ue ag ua 
t"rcática de salinidad muy in fe rim a la media. denomi nadas locl.l lmente «ojos». 
Pre~cn tan un horilOI1le :.upcrllcial gri s o li vácco oscuro con abund;lOtc moteado 
pardo amarillento desde 1J superfic ie, que dcsc:1Il :-a sobre Ill ate ri a l e~ oli"á.:eos y par­
do arnarilJ enWs. Carecen de estmctur3 en todll d pe r l~1. 
Sus característica-; quím il'a~ I11 ÚS de~ tacadas vienen e: presadas por un pH lige ra 
mente a lca lillo . SAR muy in ferior al re:- t.o uc la:- series uescrita" \! J1 la: J l!preSiOnl's JI:;' 
la n arisma sal ina y ul:c rcc iente C011 la pro tu nJ idad. El perli l <¡a lino inve rti do.,c expli­
ca. en parte, pO I la evaporac ión de la lcímina de agua supe rfic ial que cu bre es la ~ Znl1il' 
du rante la estación húmeda y, sobre touo. por la t:v ' II1l)¡-aci ón del agua I"reáticl.l surgcn­
te en la :-. up r li °e de l '- lIclo. tras la J e:-aparic iún de la lámina de agua. Hay que J e:-.la­
ca l', como n cI caso de la ~e ri e «Veta de arenas si I íccu!-. }) . e l cad cte r si ngular (y j1 l1ll ­
lu;t!) de estos suelos con relac ión a los de l entorno inmed iato _En l!stc caso. e l carúcter 
s ingul ar deriva de la presencia de ull a capa I"rcútica poco salina (5 gi l) Y sód ica (RA.S 
en torno él 15), en [ -Iae ión a la " que se encuentran n puntos s ituados a pocos c ientos 
de me tros. cuyos cOl1 tcnídos -;a linos medios exceden ele 70 gil Y presen ta n va lores de 
RAS s u pe rj ürc~ .1 60. 
Como se apuntó anteri lrmente. pese a lo:; elevat.los nlve le<; de humedad que man­
tiene el perfil Ju rante todo el "Iño. las mani festac iones morfo lógicas d la anoxia no 
alcanzan los niveles c, igiJ l)s a lo ~ :- uelos que se consideran modales en este tipo de 
situaci on e ~ , En efecto. por debajo de 3S L'enlÍmetros pre:-en ta algún suhhorizon te que 
no muestra suficientes evidencias de reducc ión (para lo qu exigi ría un chroma domi­
nante infe rior a _~ , en rmís c.I un óOln d ~ la matriz). 
La 'cg l ..lc i0n helofít i.:a '5 la típica de suelos que reciben aportes con tinuos de 
aguas poco sa linas y se mantienen mu húmedt)~ Jura nte lodo e l año. EstCt COlll p UC:-­
ta casi exc lusivamellle por «c..uTi7o» (Phra,r.; lIl it r: ~ LII/S1ralis ). con coberturas que rara 
\ ez baja d ~ 1 Roe;" . 
!R4 
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Cota (C.O.PT. . 1 9 ~Y ). 

1: i ~ io t!. r' l fía , 
Pendiente' 
egclac j6n. 
'v!;¡t rial o rig inal. 
Dre na je .. 
(ondi;: ionc <; de hum edad . 
PI o!'. capa frd tiea . 
c ric Halaquc pt . arci llo, o fi uo. ilit il O, ¡;, JI 'úre o. 
t~ rnlin ) 
Di,) dcjul\¡;¡¡hakju (1 I iJ)()jo~. Huclva ) 
1 10m 
deprt:\J(í ll ( <<ojo» ,!L' l u ~ nlari , ma., ) 
nula 
Phr,lgnll tcs aus lI 'a l; s (90 '/; ). Cre~,a ' relica ( 1'/, j , 
,ed illlen lo, alu \ iales recie nte" (Ho loeeno) 
IllUV C'c"" II11e nte dI' 'liado 
IIIU ; ' húmedo u""dt' la , np"'dicie. ;1 bU enl lll'llla 
.ag.ua 
60 e ll l (ji na l e'lac ion ,cea 1 
I[OR II.O ' 'TE DI ,SC RIPCIÓI 
0-10, Gri, ol,váceo oscuro (5YJ/2J:\OC/( ), frecuenle, manc has nc!!nl' 
(::! .5Y ~ , S/O, Isr,; ) (u1:1te ría o rgún ica) \ poca" m o L,,, pardo amari11c';,1a., 
m(; llra~ (I0YR.Jf6,Y'; I (h); ar~' i ll() ,(); ~ i n ""trlll: lUIJ (nn, ivo ): fi rme (h), 
nl ,í, tlc,' \' adhcrc'IHc ( 111 ): rU~ rlenrntc G\ ICÜrell: l1Iue"", ra íce~ filias y 
;lIU ] fi n,;, fre cuc nle, grue"\l>: acli vicJ ad 1 iu l6gica elevad'l ( in,Ccll" j: 
IÍJlllle ~ radu al y olldubdo; "H 7 '<) (motler'1d'U11ent' akalino) , 
10-22, (; ri s nli '¡k ~o ( 5 Y4f~, <) 0 9¡ J. (h ). rOl'as mo tas pardo um ' lrill e ntas 
(IO YR.'l/H .5(;~ ) y pardu oscuro ;.¡ p,udo (7 ,'iYR4/-L5 rk ). (It ): dld ll o ­
so: sin Cslrtlcl l.II -" (ma, ivo) ; mu y Iln ll c (b). plá, tic u y ad hc re J\l ~ (m): 
fllc rtclucnle l: ; d C' Ll r~o: f'n:cuC I 1t ~ ra l C~S 'rut.·... a' )' r Uca\ rHu y fi n;!-...: 
Ifllli tc di ruso, plan u, pi [ 7,H ( Ii geramcnte akali rh)) , 
n-J() . Cg l M ' le la p~,rdu gr is úeco (2.5 Y5/2,(,5'.;' ) ) p.,rtlJl al11:,r ill cn to 
( 1 OY R5fli ..lO C;¡ L c()n reclIenle, 111 "1,,, p,lrdo alll al il k nl,) O'Cunl 
(IOYR 3/.J.5 r',- j (I-e + M nl. (11) : a te ll lo- li mosu ' , i' l c SlrtlCllll 'l ( 11I <1,i 
VD): rJlU y 1i11l11' Ih): pl:l stico y adh"rcnl~ Imi ' fut! rh.:lllenle c:l k :.i reo: 
fn::c uc nte, raíces g ru esas. poca, I11U~ lina),: límI te gradll ¡tI y plano: 
,,1177 (ligc raJl lc lltc al '¡¡Iinol, 
30- 6U , Ma,c' la pardo " Iiyacen c la u ) I ~ , 5Y5!.J ,(,O (,í ) y gris (2,5Y'ifO, '5','<) 
C(iJl pocas mol as panJo-¡rmari lientas p;¡ rd u/<':¡ls ( IOYRClfH , 5', l. (It ); 
ar('illu- limoso : , in eSl ru ctu ra (ma,ivol: nllly rlrme eh), p l;í"ic<I ) 
aJhe r ' nlt' (111); tucrlern JIte ca lcarco : IrcclIcnt<.:' r,,,ce, lina' y m il ) 
fin,,,, poca, med ia.,; pl l 77 ( Iigeru lll cn t.: alcali nu l, 
IH5 
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8 .4. VE RTISOLS 
Suelos con un e levado conte ll iuo de arcilla (m, s d 135')( en peso) . someti dos a 
cambios periódi cos> inte nsos en e l contenido úe humedad de los ho riLll ll les s urerl~ ­
ciaks. qu ' llegan a desarrollar grie las de grandes d imens iones (de I cm o rn;ís de 
ampli tud a 50 cm de pro fund idad ) y p re ~en l an signos nlorln l óg i co ~ e identes de ro ta­
c ión de l pe rfil. E~t JS últ imos res ullan de la I110vil iLUc ión ve rlica l de l11 a te r i a l e~ . <Ii,Q­
ciada a l o ~ fenómenos contrac ión y e.x pa nsilin elel sudu. y cons isten hie n en un 
mic ro rre li evc carac te rí., t ico (gil Q'li) . e n la presenc ia tlt: a"regados c unc iformes (e ~ re ­
roida !e, ) inclinados ( 1 O-(i()0 l~o n~ respec lo a la hori zollta l )~y/~ en Ja pre <;enc iu su perfi ­
cies dc fr icción CI1 l a ~ caras de los ag regados ( ( " l i cke n ~ i des » ) . 
En razó n de la c lima lo lugía de [u I.ona de es ludio , los \'e l1i,'o l ~ encont rados deben 
encuad ra rse en el Suborden: 
BA. I . X ·RERTS. 
BA. l. XERERTS 
Vertiso[es desarroll ados en cli mas l emp lado~ de tipo medite rráneo, e n [os q ue las 
gri etas permanccen ab iel1a~ du ran te más de 60 d Í<l 'i consccuti os a l año y se mantie­
nen enradas durante. a l menos. un período de [a m i<;ma d urac ión. e l 70'!c, de [os años 
( ~ i c mpre y cuando no rcc iban aportes superfic ia les de agua o esté ll b ¡~IO riego) . 
Se han iden ti ficado en la zona de estudio los dos grandes grupo:, que compr ' nd 
e[ Suborde n Xe re rl s: 
BA . l.1. CHROMOXER RTS. 
BA. I.2. PELLOXERERTS . 
BA.I . I. Chromoxerert 
Los ve rti so [es crómico~ se ca ruc lerin l1 por prc, cnlar un co lo r dom inante d istinto 
del b lanco, negro o gri s, en la ma tril de a lgú n subhorizonlc próxi mo a la superfic ie . 
Se apartan. en este se ntido , J d concepto centra l dc! O rden. dado q Ué los vertisDI 's ~ 
conciben. típicamente. corno ~ ue los m,curos y ele tona l i JaJe~ bajas. 
En e l área dl' est udio los Chromoxere rts <;e desarro ll an sobre mate ria les arci llosos 
muy finos ( l11;lS J e l 60% de a rcil la en la <;ccc ión de conlro l) , ca lc(¡ rcm y de sa linidad 
variable. en zonHS relat ivamente pró, imas a l ecotono con las aren as (W W de Ja 
ma risma del Parque). Representan una lrnn ' ic ión e nlre I ()~ e nli sok s ~ rt ic ()~ , ruerte­
mente sali nos , encon trado !>. en zonas pr6xim3!>. y los ve rti . ole ... ll1ÚS evo[u 'ionados 
(Pe lloxere rb ) qLle ap,m.;ccn ún icamen te e n las ,íreas lIirec tamenle ill fl uiclas po r masas 
de agua dulce provenientes J c la:, arenas. 
Lo~ Chrol11oxererts de la mar isma e \· idenc ian ~n su pe l"fl l la inl'lue nc ia lIe una capa 
frC<.Ít ica próxi ma a la sup rt'i ..: it: y la "aluració l1 estacional de los horizonte ., superfic ia­
les. Se apartan . n cs te ~en t ido . lIe l concepto cent ra l de l G ran Grupo y represenlan 
inte rgrado hac ia los ' l lt is ) l e~ hidromorfos (Subgrupo A r¡ l/ ic C lz ro ll1oxe!'í' rls) . 
BA.I . [ . J. Aqllic Chromoxererts 
Son ve rli so l e ~ c rúmicos (chroma dominante igual n supe ri or a 2, en algún subbo­
rizontc denlro de lo!> 30 centímetros sup r ric i a le.~ ) con evide nci as de hi d romorfía 
(moteado ) :l 50 cenlímelros o menos lIe la :-. uperfic ie de l :-.ue lo. 
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Tuda" I;¡s observacio n~;, 'fecluadas correspnlldcn a una familia arcil losa muy fi na, 
calcú re;1 y térmica. Los datos mineral¡)gicos obtc;n idos a partir de ve rti snles crómicos 
ubicado;' en e l entornu uel Parquc. permitL:1l d Ji ni r ulla fami lia il ítica (al predomi na r 
fuertemente e ·te minera l L:n la fracción arcill a fi na). 
1. Serie «Marisma F:scul'ideul» 
Incluye SUE'lo;, de perfil AC. moderadamente salinos en superficie' y fu erte mente 
salinos ' n la seción uc control de salinidad (0-75 cm ). 
, e encuentran en el NW uc la Mi.lrisma del Parque. en I.ona~ Ul! transición (entre 
1.75 y 1,90 m.s .n.m .) entre paci le\ lírico\ dc b marisma salina y derre~ ioll cs de la 
marisma ~ a lobr , en las que ~e deja sentir la inlluenci a del caño de la M;ldre (Maris­
ma de Hinojos ). El pl!rfil sa li no es c rec ien te con la prorundidad. \i bi ' n ell a fgunos 
caso~ la salinidad es prác ticamente constante en la sección de control (excerto en e l 
horizonte supe rlieial) . un tratándose d~ ~u e l os sódico:-. (R S su perior a 13 l , la pro­
porción de cationes di valente. en la sección de control de sa linidad es superior (RA 
inferior a 30) a la encontrada en zonas de posil'i one ~ Ilsi 0gráfi cas comparables de la 
marisma salina (RAS superiur a 40), lo que favorece un, ma 0 1' estab ili ebd de la 
es tructu ra y ai reación del su ,lo . Los nivele" sa linos n la lOna de influenci a d la !> raí­
ces son notablemente inferio res a los encon trados en las depresiones situac];¡s más al 
este y su r de la m~¡ri sma. 
El nive l t'reútico se man ti ene a una profundidad de 100- 110 centíml!lros du rante la 
estac ión seca. perrnaneci endo anegadus normalmente de; 3 a .'i meses al año. bajo una 
lámina dc agua poco profuncJa. 
En supe rfi cie . presen tan horizon te!> de co l )r pardo grisáceo oscuro a pardo g ri ~á ­
ceo muy oscuro. En profund idad, la.' co loracione-. un de pardo a pardn grisáceo oscu­
ro, con ev idenci as de ~eg regac i ón de hien'o (manchas pard ()-a Ill arill e n ta ~ ) d 'sde los 
25-35 centím tros, ,Tgú n Ill~ caSO., que s acentúan en prorundidau. h,L~ta IJ. zuna de 
reducción perl1lan nte ( 16()- 170 cm). en cuyo límite ~ u pcr i ur aparccclI llódu!u\ ferru­
gin0sos consolidados. Se han obs~r l'ad() en a l gll ll o~ ca~os micelios ue yeso. ent r 40 
y 80 centlmetrns y nódulos no cunsolidauo)" ricos en óxidos de Mn. :-i milares a los 
descritos l' n otras se ri es. 
Es dis ti ntivo con res pec to él las series de la mari ~lll a salina de pU'ii ción topogr:í fi­
ca similar, la presencia de una es tructura prismút ic a hicn desarrollada. que no desapa­
rece hasta los 60-70 centímetro: ele profund idad, asoci ada él g ri etas quc se ex tiellden 
hasta 60(-7:) ce n ! ím l'tro~. A ello .C une la presencia de sll perlic ies de fricc ión (<<\Ii ­
ken .. idc" ,,) y ue un lige ro gi 1~,Ii . El porcenlaje el arc illa en la scC\; iún de control de 
textura es superior a la enc ' nlrada n la medi.¡ de los sllcl o~ de la marisma, osci landu 
en tre -:1 60 y el 7SC1c II peso. 
En todos Ir ~ perll les estudiad()s se arrecian ind ic ius de tl ~cürb() ni.l tación. bien en 
los horizontes superfic iales (Ü-40 cm ), bien e n tudo e l perfil , lo cual !!uarda relación 
con la influenc ia d ag uas proced L'n te~ de 1;1 Z0I1 .1 de arenas y eon la acción radicular. 
Los conteniu(l s de materia orgánica en lo>; hori70ntes superfi cia les (0-60 cm) ,>o n 
med io'i (2-4 Ik), decreci ' ncto irregula rmente en prl I"unditlad , si bieIl en algunos easo~ 
el descenso e<; regubr. pero ~c llli.lI1 tienc por eneima dd nivel del 0.2'fi él 125 ccntÍ­
metros (carác ter fluvél llico ). 
Las r ;¡ ícc~ se concen tran fundamentalme nte en e l horizon te superllc ial (hasla l.'i­
20 cm) . ex [enui 'ndn..,e las de los hclólitos (5. /llU rir i/lllf\' . FIl'oc!wris pallfsrr¡s) hasta 
:l0(-40 cm ). 
La cubierta vegctal vilríil cun la llli uotopogral'l·a. siclldo lo mjs t'recucnt ' encon­
trar un l'lpiz mús o menn<; denso de hclol'itos de lall.] reduc ida. l/Uf.: se de>;alTolb en la 
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esl ación húmeda , a l qu n acompañan tc ró iltos to lerantes a la sali nidad, tras la e vapora­
ción dc la lámi na de agua . Entre los primeros dl.:stacan Efe(wlut r is prc/usfri.\ (L. ) Roc­
mer y Sc ir(!lIs marilimlls (esta última c~pccic con escasa cobe rt ura. pequeño po rte y 
aspecto poco vital). Entre los ~cgundo~ destacan cOlllponcntes carac terL t icos de la 
asociación [)al//{{ ,wllio aIiSI/lOe-Cn p sicllIl/1 aCII/c({{(/(, CR IVAS-M i\RTiNL/, 1980) , qul.: 
se de~a rrollan a prillcil ios de l vc r~lIl n. 
Rec ientemente , lra ~ un pe ríodo prolongado de seq uía . hemos encon trado que a lgu­
nas de estas zonas han "ido 'o loniLuJas por vege tación prop ia de {u·ea.'i poco inu nda­
bk" y no hi persa linas de la lTluri ... m~1 (, {( aeda ¡'eN I . F ral/ken ;({ IW: l'is L.. f' /Ul/lOgo 
co rono/JU,I' L. ). 
Los sue1o~ de esta ~c ri e r...:prescnta n un c\tad io evolu ti vo posterior a 1(1s entiso l 'S 
fuer temente salinos, hid romorfos _ agrie tados (n;pr('~entLld o:'. en la serie «M al' ismi¡ 
Palacio» ), al presentm ya signos ev iclen t ~ de rotació ll e inversión del p rll l. E ' l<J te n­
de ncia se acen tuaría en íos vcrti so[es crómico:; mejor drenado,> (En tic hromoxe re rts ), 
desc ritos e n zonas más elc\'adas de l enlorno eI , l Par4 11 . e n lo~ que e l proce:-o de lava­
do y desca rbonataci ón é\ más ac usado y los pe ríodo!\ de desecac ión l11 {¡s prolongados . 
Como han pues to de Ill anific-; tn otros Lrahajos llevados él cabo en zona~ próx ima" 
(C.E.B.A .C. , 197H) . la pre<,enci a de caractcrí:- ticas I,(~rti a-; diag nó"ti cas ' 11 sue los 
fue rtemente salinos y carbonatados es pllCO frc:cuente. Lo prop io habría quc lec ir de 
la escasa p rese ncia de Jnontmorillon ita en est lls suelos. qu ra ra vez -;upera el [0 1;':, . 
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PERI 11. N. ' 5", 
Ubi caciún. 
Cotu (C O. PT, 19W)). 
Fi , iocra l'ta.. . .... . .. .. ... .. , 
Pc nd ¡~n lL . 
Vegt: tación. 
'lclT cna l orú!i n; ¡] ... . 
Drenaj e . ' 
Condi ciones de hUllledad . 
Pro f. capa (rd li c;1 ........... .. 
qui c Chrornuxa r1. 'Irc illo,u muy fino, ilítico, 
calc,ircn, t"nlli l'O 
Marisma de I-lino jos ( I-l inoju ' . Hlr' l v~i 
1.7:; rn . 
l ona de Irans ici<Í n 
< 0 .1 'Ir 
t"p il vege tal de f:'Ie(l(1wris {Iu/u"'ri <co n in c lu siones 
de S. I/Iu ritilll lls y elell1entos del L>lIIl1ti \(J(¡jO 
oli \'IIW('-( ·r~f'.\ii' / /(II! tlC/ rlcu/U! , ag os tado 
scdin l<'nlos alu\ ial e' rec icntes 
c . ca~,Ul1e Jll e dlc nauu 
'ccu ha ,ta 15 C lll . mojaJo ;¡ p:lrlir de Ino Cll l 
110 cm (estaci¡\n ,ce ;l ) 
PROF. (c nl ) HO RIZO" IE DESC RIPC' IÓ, 
0-1) . A Pardo g ri<lcco oscuro (IOYR4I2) . (h l Y grj s panJ ulco cl.r ru 
( IOYR6/2 l. (s ): an:i lluso: cst ruclura prr sn1iÍtica g ru e. a. se resucl\ .: 
e n I!.rá nulos: Jlllll!t-radamcnte duro ( ~ ) , modc radam 'n tt' li rmc (h ). 
pl;ístku y adh e rc lllc (111 ): rucltc rnent .: cakúreo ; m uc hos poru~ fi no !> 
) Illuy fi nos: ;ltlllllrJ allt cs rníce, lin'ls. mu y fi na: )' Illed ich , poca s 
¡! ruc sa, : a fe ctado pOI' gT lél:h rJ . \5 cm . en slIpt:rii -ie l: Jim ite' o ndu ­
lado: pH X. O (trllldcraLl ' "11C'l1te ;" ca lmo i. 
15- J ) AC Pa rdo gri sücéo IIlUy LJ.'Curo (IOYIU _L (h): ar,; illoso: " , lrllctllra pl'i,I11'¡­
tica g n.ICSJ, moder;rJ;r: lirllle (h) , plü, tico ) "dhe r~ n tc (m): luertcmcntc 
calcáreo: 111L1 , ' h'lS poro,> lin cIs. rrec II ~ n le.' raie,;, [ina, y muy [in<l ' : arce ­
tarj o pur gri etas (dI;! 1.5·2,5 crrr en la ba,,,) ; Sl If1crlici c.s de fl'ic.:iém ( << , tic ­
Kt'llsidcs»); Iílll ilc g rarJual: rl [ 7.9 (moderadamente alcal ino. 
]5-60., .... C'g yI Pa l dn oscuro (lOYR \/') . CO [1 poca, mol;l s IXII cJ o alllOlrill c l tas 
(I OYR51H5'J) , (h ): "rci lltl.o : e!.lruclura rri,n lúti ca cl ébil : tirrne (h ). 
p!:tst ico y adherent e (111); fl1crl e l11 ent~ calc:in:o: Ill ll ) pucos Ill ice li os 
rJ e yeso ; poca, r;ríee'i mu y fi nas; ;¡fectado por grietas ( 1- 1.5 cm L'n la 
ba oc:) : .. , li c;kt: lh irJ l!~l>; lími te difL1So~ p l-l 7.7 (li geramen te a lcal ino). 
60-90. Cgy2 Pa rdu oscuro a pard,) (I OYR411) , (hl cun frcc uentes ¡llotas pardo 
amari I l e ll l a~ ( 1 OY R 5/8, 2 0',,) ~ arci 1I0.., o~ sin est ru ctura (masivo): 
1l1U ) limr" (h l, pl:.í ' li co y acl h''fcnte (m)' fucr1e. men te cnldreo: fr e­
l'u cn t ·~ micc lich de l eso : s in r'liees : sin ," rietas: lími te llilú , \! : pH 7.6 
( li g~ranlc l1 le ;:t1 cali ll;'1). ... 
90- 120. ParcJ ll ( 1 OYR5/J ). CUIl poca;, Il¡a m: ha., de cu lur g li , a g ris cI<lro 
(1 OYR6/ l . ]()<" ) y fr~c ue llt~s m,¡ndas pdrdo al11a ri llt: ntas 
í IOYR5/H.25 ',r) , (/1) : mci llo limoso: S II l e,t ruc tu r¡1 (rna, jl'o) : muY 
firnll' (h ), plásti cu ) aclh el.:ntc (111): fuc rtcrnen tt: ca ld r"o; frecuentc·s 
re q u, de C()I1c1l uS 1ll;lrin<l ' · s in raice's , lími te difuso : pl l 7.5 (ligera 
Ille nt.: a lc alillo). 
120- 160 .. Me/c b p¡¡rcl o fll 'rtc (7.5YR51(, , ~ lJ ' ,.), r,mlo ( I OYR~I1.~:'iC;;) y ¡!ris 
a g ri , c laro ( 1I1Y R 61 1. 15<;c) (h) : arcillo.'; ": sI n estruc tura (m:.\< ivo), 
p];'¡ sti co ) acJhcIC'rrl e (mi: fuertemente caldren ; fr ecuentes conch a, 
lllal1 l1 a ~ en la panc supe lior: SIIl rJ íc c,: límite difL" o: pl-l 7.4 (liO'c ­
ra lllcnle ,¡] c¡¡l illu l. 
160-1')0. (iri <­ " ,c uro ,5Y411) , (h): arcill oso: , in <:slnrc tll ra (nrasiv\) ); II1U Y 
plá, ti <: u y I11U) ad herente (111) : fUer1 emelllJ: cak~ rell : Irt:.: ucnt ,~, 
11 írJul lh ~nr,n, rerrug ino,," ruio· a l1lari[[ e lll[)~ !7.5YR:;/(' I. (h ¡: pH 
75 t lig" ramcntc al\;a li nol 
19} 
Pll i ~ aje : 
Mari' 1113 ti" H inojo, (!\qu i-: Cil rolTlO>. 'I"el ) 
C IIRO;\IOXERERTS: Dett' rrninllcilln 's analítica, 
N.' del 
perfi l Horiz. 
~( en [X:"iO q ' /~ llI~qll OO g d5"11 1.( Immolll Jl/2 
MO ~ ClN CO,= pll Arell .1 Li mu Arcill a cee ('1' ss RAS 
5~ 0· 1" 
15·35 
35·(,1) 
60 \jO 
90· 120 
120-160 
1(¡(J· 19(J 
J.) 0.14 
J.7 0,05 
2 ,(1 0,06 
1.0 0,0 
15 -
0.-1 -
2.1 -
13.9 
1'J.2 
1 ,7 
11. 2 
-
-
H.I 
9,6 
17.7 
20} 
2~, 1 
n,H 
22j 
.0 
7,9 
7.7 
7,6 
7.5 
7.4 
7.5 
I. ~ 
1.2 
1.6 
IJ 
0,6 
0,6 
0.8 
3D) 
31,1 
1~..f 
, 6, 
n.9 
41.1 
.1 7.9 
67.9 
67.7 
65 
61.9 
hl5 
5XJ 
61.3 
21,6 
24 ,1 
20,0 
114 
20,9 
~Oj 
10 
1-1 ,1 
16,R 
2.1 .5 
25 ,X 
2lJ.8 
\17 
:lóJ 
0. 8 
IJ 
I. X 
lo9 
2.7 
2,7 
3. 1 
17J 
19,9 
25,9 
2 ,H 
\9,0 
17.: 
455 
.cec: (":lp :lCul:ld de Inl en..' anl~ 1 1J (, ..lIIUfIl l'tI : ce: L' t1ru,JUI.: ll \ Idad ele ·l/ u.:;) del e xt rac to de. '~IIlI r:ll"lÓJl : SS: <,i ..... de' '-.1) llI hl · ( en p ·,n) 
RAS : Rl~ b(" ll i n de ;l hsorClón JI! 'odio. 
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B.4. [.2. PELLOXERERTS 
Agrupa a los vert is [es con hori zontes supe rficial ~ de color gris o nenro. Se diag ­
nostican , n concreto . por presenta r un chroma (o tono) dumi nante in ferior a 2 e n 
todos los subhoriLontes situados a menos de 30 cen tímetros de la superfic ie. 
Se trata, en gene ral. de suel os propios de zonas deprimidas q ue soportan una vege­
tación he rbácea den su y 4uc llegan a inu ndarse cstacionalmen t . E[ concepto cen tral 
del S ubgrupo (Typic Pc llo..íererls) se refiere a sucIo:, que presenli.\n, has ta I metro de 
profundidad o más, la co lorac ión gris oscu ra (bajo chroma y value ) d is tin tiva del G run 
G rupo o bien prcsen tan , en tre 30 y [00 ce ntímetros dc profund idad , a lgún subhori ­
zonte con evidenc ias vi si bles de seg regac ión de hierro o manganeso. 
En la zona de estudio, [ O~ Pellox rert. prese ntan una distribución restli ngida a los 
sedimentos arci ll osos directamente en cuntacto con [as a renas estabilizadas (fuerte­
mente influidos por aguas no sa li nas ni alcalinas) que con ri tuyen la ll amada «ve;'a arc i­
llosa» o «pre 01arisIlHL» . Se e ncuentran, exclusivamenle, en e l cxtCIl10 NW de [a Mari s­
ma de l Parque o formando part e de lus compl jos edáficns de una estrecha banda 
arciJlosJ, en di rcc ión NS. en d irec to contactu con las are nas estabilizadas de l Parque . 
Se han iden tificado tanlO el Subgrupo típi co (Typ ic Pe //oxererts) co rno intergrLIdos 
hac ia [os vertisoles cróm icos (Chroillic Pelloxe,.e,.I.I ). 
B .4 . 1.2. l . Chromic (Tlwpto -Psammaquclltic) Pelloxererts 
Se apartan de l concepto central de l Gnlll G rLlpO por pres ' nlar. enIr 30 y 100 cen­
tímetro ~ , algún subhorizonlc con color dominante d is tinto de l gri s y por carecer, den­
tro de dicho inte rv~¡jo de profundidad, de evide nc ias vi sibles de segregac ión de h ierro 
y/o manganeso. 
En la zo ll a de estud io son sucios típicos de la «Vera a rci llosa» . que ocupan posi ­
ciones topográfi cas más elevadas (cota superior a 2 m) que las del resto de las serks 
carac le ríst icas de la ll1ar i ~n1a y la que no rma lmente ocupa el Subgrupo típi t:o . 
La estrecha asociación que 'ie venía encontrando e ntr Id presencia de P lI o xerert~ 
cróm icos la c" is tenc ia de una di sconli nuidad l ito lógica en e l p rril (a profund idad 
in fe rior a 2 m). lIe\'ó a detlnir un nuevo Subgru po sobre la b se de la p resencia cun~ ­
tante de un suelo arenoso hidrol11o rfo enterrado ({haplo -P.\L7/1lIi/aifucnlic). Má~ 
recientemente. s in embargo, algunos :-;ondeos han puesto de m<ln i fie~to la e, i:. ten ' ia 
UC PellOXerC[b crómico~ l11á ~ pro fun dos. e n los lue no se detecta una d iscontinuidad 
litológica a menos de 2 11l de profu nd idad . lo que acon~e.i'l e ncuadrar estos s uelos en 
el Sungrupo predefinido en la oil Taxonomy (Cml/lic Pc//o '(('/"erts) y l' coger la d i~­
con tinu idad litoll;g ica a nivel de fami li a. 
Se ha detinido, has ta el momento , una ram ili a arci llosa (más de l 35'71: y I1IC[I OS del 
60% arci lIn en la secc i6n de control), ligeramente calcárea y té rmica. 
f. Sc,.i(~ "Veru -iu/1.ca/» 
Es característ ico de estos sue los la rre~encia , bajo los depó'i i lll~ fino:. de marisma:.. 
de rnate rial e:. a renoso~ por los que cirnllan aguas frcáticas (pocu sal inas, b icarho na­
tadas cálcico-magné~ic 'l y con pH neutro o ligeramen te ác ido ) que se recargan l!1l la 
zona de arenas . A ello se añade la acc ión de agu'ls upe rlic iales, alg ) inrIlli da!> po r '1 
ambiente dorll rado-sód ico de la marisma, q ue ~at u ran l ¡)~ horizo l1 te.~ arci llosos super­
fi c i;.¡I l'S duran te gran parl e del año y "e evaporan durante la époCJ seca. con la cons i­
guien te acuIn ulación de salc:, solubles cn superficie. 
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les aluvi ales hidroll1 rro~ (FllIvaqllcots). A lgu no~ dc Jll ~ perfil t:!s atrihui dos' l es ta serie 
no han pod ido ser incluidos en el Subgrupo Fluvaqllelltic Haplaqllo/ls p 1r un ~1 falta 
de sólo 2-.\ cc n tín l e tro~ en el espesor de la ... «p ropiedade\ rnóllicas ». 
La densa cub ierta v getal hcl(Í (i ta que caracteri La los suelos de es ta serie está 
uorninada por clcmen tLJ ~ cara<.;terí.-ti cos de la a"oci'H..: ión Sr'irpetlllll I// (( ritinú ( RIV!\S­
M!\RTiNF-,t. 1980). entre los qu uestacan el «bayullco» 11 0 halófi lo (Sc ¡r /JUs t({herna­
montanii ce Gmd in) y una '<cas tañuela» (Sc i rp l/ .\' I!1Uritllln llS L. ) de espiga". porte 
algo mélyore ~ que la observada en la marisma sali na. la cual pudiera corre~ponde r a la 
variante (Scirpll .\' n zal"Ír il/1us L. 1'(//: II/ ({ ri t i lllll .\·) citada por R¡v¡\ s-M'\ RTiNE¿ ( 19RO). 
mbas ::.pec ies van acompañadas, a veces. por el «carrizo» (Pli rog lllites o ll slra fis 
Cavo l, siemp re en cOlH.l ic lOllt'S subopti l1l ,l~ (csca:-.o porte y cob rtura) . 
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PER FIL .'1 -\(¡ 
era , i ficl l' i'JIl 
l hic:Jción. 
C,' la ( .O.P.T. 198';) . 
Fi' lon ra rí:1 
Pendi en te 
Vege tac ión. 
Malcríal o ri!!i nal 
Dre na je .. ­
'ondic ionc' de hU 11lecJad ....... .. ... .. .. 
Pro L cap" l·n;;ílic:I. ...................... .. 
¡\cri F lll va'l lle llt 

C iño de Ll Madre (" Illlontc , Hue lva) 

1 AO m 

depr.:\i(ín ( 'añol 

nula 

ltsuciacI')11 Scirp(,/ I/II/ 11/(/1';/ ;/1/; (Sc irl'/I.\ 

/I /(l/; / IIII II .\ , ScirlJ/ls l a I}('/'I/OI 11 o /lIu l/if ) 

, cdimento\ a lll via le., recicllt.;, 

muy .:, ' ~ " lll\C n l, ' dr" n.lI.h, 

húmedo dc,de <; CIll. mojado (k,clé SO c m 

lOO C lll (cSlal' íÓ Il seca) . 

PROF. ((U II I-I ORIZOY IT DESCRI PCIÓ N 
O-~ .\u 1 PanJo-gri " ícco muy o,curo ( 1 OY R:>/ :2 ) (, J. pardo gri, ricl'o oscuro 
1 I OYR -I12 ¡ (h) ; I'r;nh;o -li1ll'hO; e,lrll c Iu ra migalosa de mL' ui a a gruc­
" l. lTI uuercld a; blan,k) (\j. rl'i,¡ bk C11 hÚIll 'do. ligc lJmenl<: pl ;ísti co v 
Iige r;u ll ~ l1 le ad ht:I,' lIl l' (rl1); uo calcán:o; (l 'ec u e 11 te~ P0f'(h J1l ed l(I" 
li no, y muy lin o" l'aJ icul :l1' ',; ;lbt1 n d u nl «~ raiee, ¡.! rucS3'> , 1tlédi ;b V 
lina,,; dcli viclad hiolúg ie:1 ele\'<¡ da (i nsce lm J: lillli t\! fl el n y pla no; p I-! 
7 .5 (l ige ram.: ntc ,¡lea l;1lu ). 
Au2 Neg "u (:í :' .51'2 1 Ih ). frC(; Uellle' I1 lal1<:h;1\ blanca. de carbonat<.1\ 
( <.; ,, (t: r\"c;;!\ ccn) : :1 fcill n<"I ); l.· ... tru d ura priI1 J:ll.i c..I, <..k Inedia a gn ¡i..: \ U, 
Il H) derada. qu~ ,e r such e en gnímrJ o., : 11l od(' r; lcl am"nlt> l i llll ~ (h) , 
plel, li cu } adhercn l ' (111) : fu c rte me nte ca lcan:n : trecuentcs PI 1n)S 
1l1e d lo. , fin o, J ITlU\ fi nus , radicul ares ; abundantes ra íccs 1l1 edi:" . 
fi n"s)' 11111 li lu,,; lll ud,;rada acli, idad bi ulúgica : limite neto y ond u­
lacio' p ll 7Jl Ili g"r; l1l1 c nte ,. lrali)1o ). 
lO .~ O .\Cg !'ardo !..'; ri s;ícl: () oscuro ( 1 OYR4!:2 ,h5',;' l, .:on abU l1d anté' 111 ;¡ n,: I1 ;I\ 
m:g r~" 'dc ' lac"d;" i2.5Y.1/O.JO',¡) de ma ll gane,, ) )' Ir,:clICI I[CS lll" n­
l'has pardo "' 1t ;tri II L: /lt o ( I IJ YR5/H. 1() ~( J. (h 1; '-' Ie il luso; c ,>lr uctu ra rri. 
lll ;Í lica g rt"':' lI . déhiL fi n ll \: ( 11) . pl;¡, lico: adhcrenté (m ): Irc(; Uc nte, 
pe)r,,, in pcd 11I ed i", y fin" , d · origl' /l r;ldicul al; abllndall tl'~ r ;lic~\ 
muy fi na,. pOC'" lina\ ; aeT " Idad 1. i <ll ógica m'J(k rada: Iinli lc grad ua l; 
pi 1 7. 7 (l igl'r;l1n cil te al.:a lino! 
~o-!W . Cg I Pardo O' UI'" ( I O) RJ/,~ !l0'} ) ( J¡ ¡. C011 1'1ccuenl~, lllancha~ 1' ;\1 do­
'Hl1arill<:nl .h I IOYR5/H, IO'r J, uc'taL'all J \ rrccu c n[ ~, VL'l J ' parcl, '­
gri ,.ícca\ (2 . ~Y:'i12 , I O (; r 1: an; ill u\,¡; , in ~,lruu ll ra (1II asiv!) )' muy lir­
rn ' (h). 1'1 ,1' 1 it:o J acl hcn; nl<; (m ¡; poca, ralce ' ml\ y li na, : limite 
gla dual: pll 7, ¡ ilige ra111cl1 lc alca li no) . 
SO I ~() . Ahigarrad,,: I"ardo '1 pardo ,,,, uro I I OYR-II' , -IW, ). (h). con ahu n­
daTlh.:~ líl t\r1ch,,, pa.rd(l-;lI Tl arilk l¡[ a, ( IOYR5/X. ] o r,¡ J. 11) ) abu ndall t" 
maIK ha\flTi ,c\ I IO YJÜ/ I. 21J',.;.) J gli \ muy " \ Cl\l<i ( IO YR1f1. 20'.1) 
(1 11: arc Illo,o : , in cq "lI el ura (Ill ;¡ ., i\f)); timlc Ih), pla\ IÍ<: () y ad herente 
(ni) , ,in ra íce,; li ll lil c " Lldual. pl/ 7.S ( Ii gc r,um;ntc alca lino ). 
IJ() - I() () .... ... . .... .(+) (;n' (l'l' I1r O (5Y-I1I1 Ih l. ell ll plle ..., lllill1Lha, p,u d" -;l1l1 ;¡ ri ll <.: llla., 
(10) R:'ilX . 1', l. (h).que de"lpaJc.'ClI <'11 prlil 'llnd llbd , J.ll'i llo,o ; muy 
pla' liciI )' muy adhcn:llIc 1m ): ,in (!\ Irll <:t lll ;¡ (lIl;l , i '''l ' in r ~l1 n"; pl-I 
7 () (ligcran1<;;l) l ~ ¡¡k3Ii n,'I , 
ISR 
P; li, aJc; 

C,uí " de 1'1 ,\ 1;,,1 1'1: 

PEH.F1L .jI,: 

,'\ ':1 11: I· j¡" ."tU '111 

( '<'P~ " M .lrl\m,1 , .I I. ,h l< de \'1/1'/1\" ) 
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II /. Serie <<!>/ ({ \'({ lIIedia » 
Lo ~ ~uclm, de es ta scric pI st:: ntal1 características morfológica~ muy similares a I~L' 
de la ser ie «Pl aya de Im'ljo\» . ya dc:-.cr·la. Ocupan po~ ici unes al go inferio res y mas 
prlÍ xi ma~ a I() ~ cauces fluv ia les que los de la serie ~ ilada, razón por la eual l1l<l nliencn 
niveles superiores de hUll1edad durallte lodo el año. y se ven inl1llidos en may r medi­
da por las mareas est uarinas. tanto a nivel supcrli cia l como en pro fu ndidad . Todo ello 
se traduce en Ull <l mayor prox imidad a la supcr fi le del ni vel piczolllétrico y en una 
ml'nnr sal inidad de l agua freálica y del conjunto del pedi l, no ale<.lnz:índose 11lS nive­
le:-. req ue ridos para definir un horizonte súlico. 
Las características químicas genera l :-. \ Oll l11uy slmi lare<; ,1 las de la serie "Play 
de Almajos». e: cepro en los ni \ e l e~ de ~a lill iJad, 
La~ raíc ~s se concentra n n los prime ros SU centímetros del perfil. LIS raíces prin­
c ipale~ de especies leñosas (SlIJ'c(}({/U/ i({ (I-t 11 icoSl!. principall11 '¡He) se ramifican y 
exticnc.k n en el hon / olH ~ l1 pedi c ial . generandLl una alt,1 densidad ue raíces muy lin a" 
enl re 10 y 40 c ntÍmctrus. l:.n 10,<; hori7()nle~ fuertemente reducido~ , a part ir de 50 cen­
tímetros, no a¡':J<lI'ecen raíces func iollales. 
La cubierta vegeta l caracterisli ea cst<Í const ituida por roda l s d SlI rcocornia ji-1I ­
licoso , entre los clIa lc:-. ~c de~arro l l a un pasti zal de «gramón» (Puspa/um vaginolu/11 
Swartz) de densidad va riable. 
Los suelos de el> ta serie forman p, rte de la toposccuencia característi ca de las már­
ge nes del Brazo de la Torrc , cuyas prop ied ades y clasifl ación varían. con forme se 
indicó anll:ri,mn nte , cn fu nc ión de un grad ient ' lale ral ue ill flu neia mareal y de un 
grauienle de salinidad del agua marcal. re lacionado con la proximidad a la desembo­
cadura del estuario. En posiciones mús e levadas y alejadas de la in fl uenci a de las 
marcas a ltas ord i na ria~. los s ll el o~ de t:1'ota serie dan paso a lus de la Serie "Playa de 
Alm:lj us» . En si tuaciones más baja~ ulll1li nan I(IS suelos con fue rtes evidencias de 
reducc ión de'icle la supertic ie. poblados. cuando la sa lin idad del agua marcal no e~ ele­
vada, por un denso pastiza l de Pmpal/lln \ 'l7R iTwIUl71. Este último da P¡L\(). en las zonas 
constantemente inundadas por la marea fluv i.d, a l cMril.al ele P hmg flli l t's ({¿¡.Y/ m ti.\'. 
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(,lasi¡¡cació n . 
l) hi c JC ió n ... 

Cu t,¡ (C.().PT. , t9R9) 

Fis iog rafí'l .. . 

Pendi e nle 

V~getlc i ón . 

M'lt er ial ori ~ j ll" l . 

Dre naje . ' ... . .. .. ...... .... , .. 

COild i~' i ()ne<, dc hun le",," . 

Pro!. capa frd, t ica . .. ... . 

:\eric r1uvaq ul ll ! 

I:!ra/o de la ' lo!Te , La , J\ UC"'h (A/ ll31c,v ar, Scvill a) 

I~O m 
pl:tya (Illedia ) 
0,5';; , :lpm imad:lI1h: nl e 
So }"c(I('(ll'/I ia {rul i('I!.\(/ . {J{{\ li;,¡/ di' {'WI''' !1II 11 
\ 'll!!, i rrUf/l l ll. poco dCJ1 \ o . CIl 10 \ , 1~l r('l \ 
'l: dilll ~ nt()..¡ rJU \ ú)Jlklrinu ,\ rec icnlc;-.. 
Csc;"'lllIClltc u re na(\o 
llI uy ilLill1cdn d ~ su t' -.upe rtic ie 
50 cln ( filw l ,,, rac ió n scca) 
PRO!". (cm ) I IO [{ I7 0 t\TE DF;:SCI< IPC I U ~ 
0- I (). A P,trelo ~r i , ,, cc () oscum (1 OYR4/2) h); rra nco-arc illo li mosu : c truc­
tura g ;'"n ul ar " ": b il : li,:..: ra mcntc pl,¡s ti co y lige ran, e ntc ad heren te 
(m ): fu e rtcn ,~ n te c"l cál-co: a hundallles ¡'a íe 's ITIe;: d i:·,s. finas , (recue n­
les ,nny ti nas: lillli te nc to) plano: pI 1 /l ..> (mode radamente alca linn ). 
10--15 ... I\ Cg Par(in ama ri I!t:nlo t,l OYR5/4 ), (h): muchas ma ncha.' g ra nde ' , d"" la 
cad, IS , p;m!a" (7.: Ylü /-l j, rrcc u ~ nlc .' m:lnc (¡:¡s pcq ue ña" de Slac;,das 
( IOYR5/g l. pucas II IUWS neg ru/cas (1). In ): arcillo- Iimu, o: ,in es truc­
tura (lll ;hi'ül: lig ' r:t",e nI C p l;íst i 'o , l i!!craJl1Cnlc ad here nte (m); 
rllnt"lll¡;nl ~ c tlcJre u: rrcc u t:nt ~, raíces Il;"lli a, y ¡i n"s. abunda ntes 
raÍl'e \ muy fina ' : lím ire gracll¡; lI : p1-l 7 .6 ( lige rame nte a lcalillu ). 
-I5 - () .~ . Cgz I J'vkzcLt gris a g ri ., c Ltm (2.:iY6/(UO'!, ) p" rdn (IOY){.'iI.l ,1:'..' I Y par­
do " ln"rilI ' 0 10 ( I () Y f{ '1/X , 25 ', ~ I : arcil lo- limo'o: sIn ' ~ l r U (1 l1 r" (l11a., i­
vol: l'''i ' lico y ad ht;re nl.e (11' t'ucrlc mCnlt; calc;íreo : poca.' raíce s 
li ll a, y Il lll y fi /l ,l., : li, nite: difú , o: pI-! 7.-1 ( Iigt:ral llent l? ;tl ca li no). 
MC Lc la gris o; c uro ¡2.5Y4/0,60'k) . p,"do g ,i ..,;"':eo ( .IO Yr51:21 y par­
do '"1t:.ll'illclllo (I OYR5ít\20 '{ ), (h): arc ill o limo, ,,: s in cstrUClu ra 
(masi,[) )', plcís t ico) au llerc nte ( m ) : fue rt e mente calcaren: Sill ralee s, 
:lhulldan tes rc' ~ t() s de male ri a org;Ín ic;, e ll UC:, '()rn[l(J ~ ic i óll: pH 7.3 
(Ii.g.e r.l n' '' ntc alca lino) . 
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B.2.1 . 1.2 . Vertic FllIvaquenls 
Incluye suel os arcill osos que. además de presentar las ex igencias Ji , tintivas de 
las ca legorÍas superiores , llegan a desarro llar grietas de dimen.., ion s di agnósticas que 
de finen a los venisoles (al lllellOS I cm de amplillld a 50 cm de pro fu nd idad). pero 
no las res tantes caracterís ticas de dicho Orden . Los Fluvaquents vé rti cos t:ncontrados 
en la zona de estudio corresponden a una familia arc illosa muy fina. ¡lítica. calcárea 
y térmica. 
/. Serie "Marism{( P{( lacio» 
Los sue los de es ta serie aparee n en !Ona. in undab les del W y W de la Mar isna 
de l Parque , CIl las que la in fl uencia el e l Caño Madre de las Marismas y la presenci a de 
aguas freáti cas no extremadamente sal inas impiden que se alcancen '11 e l sue lo nive­
les de sa linidad propi os de los ar i di ~o les (s i bien suelen ser fu ertemcnte sa linos) . Son 
frecuentes en sedimentos con levado contenido de an 'i lla (más del fíO(¡{, en todo el 
perfil ) situados en los aledaños de l :año de la Mad re y en la Mari sma de Hinoj os, en 
posiciones li geramente mús de adas menos húmedas que los de la serie «Marisma 
Salina de Sc irp Lls». Ell o permi te, en años no muy llu viosos, la aparicilín de grietas de 
profundid ad y amplitud suficientes como para que puedan ~er considerados intergra­
dos haci a los vcrtisol 's que aparecen en LOnas próx imas (Seri e <·Marisma E~cup i de­
ra» y « Yera-Juncal») . 
El perfil sal ino cs invertido cn superfi c ie y creciente en profund idad (a parti r de los 
25-3<; cm) , s ituándose los valores promedio de sal inidad CII lo. horizon tes su pe rficia­
les (hasta 75 cm) dentro del rango de los suelos fuertemente sa linos (rmís de 16 liS/m. 
en pro l11 ed io ). 
Las características morfológ icas y quím ica~ de b ser ie son acordes a la pusic ión 
intermedi a que o 'upan estos sue los ent re los Flu vaqu ' Ilh aéricos , · ~.¡J in o s (Serie 
«Mari sma Salina de S irpu s») y los YerLiso!cs e l' ími cos sali nos (Serie «Marisma 
Escupidera»). Dc los primeros se d ife rencian. ademús de por las caracterfs ticas de l 
agrie tamien to. por la d i fe!'ent~ intensi dad y di:-. tri hución cl e los rasgos de hid rn l1lortia 
en e l perlil, por los menores con tenidos de 1 laleri a (1 rg ;,'ín ic;} y por la presenc ia de 
micelios de yeso. De lus segundos se ~e pa ran por la morfol ogía de l pe¡-fi l sal ino, por 
las carac terísticas químicas y morfo lóg icas de I D~ horiL ll ltes sup >r li c i ak~ (consistell ­
cia. estructura, conten idos en ma teria o rgánica y de carbonatos. fundamentalmente) 
por la ause ncia de superfici 's de fri cc ión y rotac ión ac usada en los horizontes agrie­
taclos. La vege tac ión (apreciada en c.' ta:-:. LOnaf. en la es tac ión seca de un año particu­
larmente poco Ilu vi o~o ) aparecía constitu ida por teróf'i t (J~ h ~t16fil () s propios ue zonas 
sali nas temporalmen te encha rcadas (SI/o cdo splendellfis-Su l ic'(Jn li l' fulI l /'OII /O.\iss ill /{{C 
• Si/aedo splendenlis-Sa!solcru/Il soc!ae ). El esL ¡dio de l pcrl'i l de l suc io demUestra, sin 
embargo. que en L1I10S de pluviomelría norm al soporta una egctac ión he lóJlla poco 
densa (Scir!){/s maríri/lllls L. J. 
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Cola (C' O.P.L l YX'1 ) 

Fi s i ()!~ rarí;l ... 

PcnJ;~' n lc . 
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Mdlcrial original .................................. . 
Drenaje. ~ .......... .. .. .. 
Condicion e, dL' huJ1lccl;¡d ... .. 
Vc rlie I lu vaq ucnl. ,m'illo,o il lU y li no, 

illti c o , ~akarc (l, krl ll ic () 

Re ,cr\'a B iol , 't~ iL'a d e I)ooana (A lrnonte. 

H ut:lv ~l) ~ 

1. 70 lT1 
J e Jl¡,~, ici n 
nuLi 
a..... oLidción SI /I / edir' ' I ,{cllde/t. .." 'o li c'{)!1i(l 
l" III /(J .,issiIlUl -Fmll'e lJi ll /mil '( I'II/('Ii/(/ 
\cdilll t' ,ltc" <11 [1 \ !:tIc , lI?L' icnl" 
Ill UV C'CI '<l lll c nl c drenado 

,,,,c;, Il a,la ::!:'i CI11 . húmedo h:¡.\ la X:'i cm, 

lTI uy hUllledo a IT1Cl j"do a p:lr¡ir de 120 C1I1 

I~O Cln mil c .' laci ,in , ,,e d) 

PROI". (LID ) HO RI/O NTE IJCSC RIP( [O 'J 
O-IS .... A7. f""Jo g ri<úct: !) Il lU y 0 ' '' 1110 ( IOYRJ/2 ). (11 ) Y gl i, O ' C UlO (1 ¡)YR-lII ), 
(s); ~1I ~ i llo ,o ; 1', lructm a p ri, rn útic Cl gru <:~ ' L d uro (\) , firn, , Cll (11 1, 
p b¡' lic u y ,,,J ll c rCII Il' e n (11 1) ; I'uC rlC Illl'll lc ca lc ,irco; frec ue nlo:' Jl(l rll ' 
lino , y Illu y li no , ; rrec uc n tt.: .\ r:1íc ~, li n,¡' y Il ln)' finas y l11e'd i' l' , :1 kc­
lado por g r ictas (~- h u n de a lll pli lud en 'u perli eie , J C'm en la ba.se); 
lími te undul ado; pll X.U (l11 uderada ll lc nlt.: a lcalino). 
15-,() e Pardo ~ri ,,,ce ,' IllU\' osc uro ( IOYR,lIll. (111. lOYR4f1 : ( _ . a re iI Jo,;o; 
", I I -lIc t ~ l ra r r i" n,íti'c a g' lI e,,, . IUl: rlc: JlJ['() ( ' ). linne (h), pl ':" li c o y 
adhcrcn tG ( m); l uer1cl l1c nlc t.: ,tidrco; ¡'rec ue ll le, po ros Jl1U ) li n" ,; 
fn,:c ue nlcs ra íces Ill ll y (i n" , ; a f'cctad o por g r ieL.I.' (de 2 cm de anc hll­
1''' , en la 1"I,eL no se ~ p rec i a ll s upe rfici es d~ iriceión; lílll it e !! rad ual; 
pI! 7 .7 Oig l'l 'lITIc nte ~¡[ca li nll) . 
30 i O .. Pa rdo f r¡"kco Il lU y o,curo ( 1() RJI2) . CO Il pocas mo t ~' panJu a n ,,¡ · 
r ill e nto n,c uro (IO YR4!6,Y , 1, ( 11 ); " rc il lo , ,, ; estr llct u r:l p r is lllati ca 
débi l; fir me (h) . pl ú, tico ) ad he re nLc (n ' ) ; t'tl en el1lC lllc cal d rL'o ; 
IIn l) poco s Inicc' l io , de yes" l 10(;;); po~a " '\lícn m uy fin a,; ,,(~c ¡"­
do por ¡cri~w, (1 ,:n l e n la base ); l ími te di!II "" ; Jl l l 7 . (I ig.: rame nlc 
,ded ill O) . 
C~') :: Pardo oscun> a pa rd o ( IO Y I<.t13 , (¡OC, ). (h l., con frecu e nt e" 111~l ill'l1a , 
parJu inLc: n\\ ' [7 .5YR 416, 20 ','é ) Y Crc " LIt.: l1 tt" 1I )<lnc h'l ' p ardo g ri ,ú­
Cc o , ,,c uro t_ .'iY412 . 10'/) 1. ( 11); dlc:i !loso; ' 111 l: \ lr uct ura (I ll<l , i"o) ; 
IIl UV Ilrnl t: L'II (h) . p l:iql cO 'j "dl ,er.:ntt! (111 ); IÜC ll vn lL' llle c:: >1 '~ rc,); 
frCC \lCnlC' 11I ice lilh d e; ) \;' 0 ( 10',,); ~ in r:l íe", ; ~ 111 g ric t;¡ , . a pnn lr dI' 
!lO C IlI ; I¡mil c d il'uso; pi [ 7 .1'\ ¡ ll gc ra me nte ~ ¡J cali no ) . 
X5-I.'O. Cg ParU" gri "il'co osc uro ( IOYT<.·¡!:?. ·IW,; ) y pa rdo :L1l1a rill C!l1 l1l o~c ur() 
¡ IO YR4/·L .¡O':; ,. (h ). c o n i'rcc uc ll té" m :1f) cha\ pard o g.r i,(¡cco o sc u­
ro I IOYRMI . lO /k j J 1' l'ell CIl IC' m' lIId l ~l ~ p,u'lh, 1I 11enso (7 _~YR4/Ci, 
IOC" I (hl ; ,¡r,i llo -l im", o: sin ,,, lrll(:lu l':1 ¡masi vo ): lI1uy limK I h ), 
plás ti co y :Idllcrcn tc (111) ; IÜerLC llICnlc c~ l dreo ; frecuentes reslos de 
,'<l l1cha' de c:II 'J c ok~ I1l a rll)(t \ : ,in raícc\ . IÍl rl ik di fu '\(); pH 7 .H (Iig:c­
l alllcnk a lc:dlllo ). 
16.t 
1 "'}~II~ a i c : 
Rncl\ " [3 iulti¡,: i,:a de' DOll:lnD (Vc rlrc rlU\ ,llJuenL en ~egundo r 1ano) 
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FLl IVA()UENTS: l>elHlllilllltiune.-; anlllíticas 
N.' dd 
perlil Hori / . 
l.f en p,:,o r·
" 
"Ir meq!l lXJ g: dSfm 
CE 
C;,; irnmol/l1 1/2 
MO N C/':\ CO ,= pH Arer1:! Li 1l1\) ,\ rcil la cee S ~ RAS 
.j5 0-5 6,-1 O.2~ 11<.1 7 . ~ 7. (-, 2.6 34,2 (1 3, l 3 l.2 331 2.5 l X.9 
)-20 2,1 O,()n IY,9 15.<l 8,0 I.l 30,9 !lR,O VI 10.9 [I ,n 2.1 ,7 
~ 0 ·.l5 1.2 0,1 1-1 I/¡j }-l.ll 7.9 2[1 -l IU 07.R 20, (, 1.\ .9 0,9 33. 2 
~~ -S O iI) O, Ij.j 11.5 24.3 7.9 2,0 41 .4 ) (; ,6 I 'J ,I lB 1,1 3-l ,2 
5 0- ~O 11 ..'1 0, 03 R,~ 25,6 7.7 IJ 43.4 55.4 IR.I 2~ , O 1,6 43.1 
~ il -I I o 0,7 - }3j 7.6 1,6 -l-L! ).l,2 20,ti l X , ~ 1, ~ 4Oj ,lJ 
I IO-1 7'i U.7 - - 21.2 7.6 1.6 41 ,6 56.'1 21. X 3.jj 2,4 51,9 
175 200 2.0 - ~l Y H 0,8 .jO, 1 59, 1 22,X 43.3 3,1 61 7 
46 o5 24,9 0,'1 7 l-le¡ 0.7 7,5 1. 1 (¡O , I 3~ . 8 54,0 .1 ,5 Oj 5. 1 
5 20 4 0.16 14 j 12,1 7.n 1.7 26."\ 7_, 1 lO) 5':\ UA 105 
20-50 1,6 0,11 7 13.2 21.7 7.7 1.0 35 .7 b3J I Y.II 7.0 O.r1 17.l ) 
50-RO 0,8 0,04 II ,h 15,(1 74 1.0 .jI ,O 'i X. O n o 9, 7 0,8 23.2 
RO l lO (j,4 O.Ol 7.7 271 7.: 0,2 +l '1: .8 20,r, 12.3 O,X 22,'i 
130· 1(¡Q 1,6 - - 26, 2 7,6 Ij 42 ,9 ;\ 5,6 ~ 1,7 14,.1 1,1 26,4 
47 o lO 9,0 Ol A 14,7 D5 83 4,6 57.3 3X,1 15,3 11.l 1,5 2 ~ , 2 
111-45 ~ ,O 0.119 12,7 293 7.(\ IJ 5U,b 4~ 1 12.4 2\0 1.7 \)6 
qS· 6~ 1.6 O,I1M 1104 29,H 7,-1 03 '¡Ó,(' 53, 1 1 ~ . (1 21\ J I.~ .1-1 ,4 
65- + 2, 1 0.07 111,2 27.-1 7J O,~ <¡ 6,7 43.1 1J,I nu 1.9 .1r1 ,.1 
48 11 1.') ~ .X 0. 1.'\ IO.H IM ,l! 8.1) 2.2 31.8 66,0 23.2 ~kj 2,8 91.8 
I: ·JU O. R 1),04 I I ,h l!l,.\ 7.7 1.-1 1-1.4 6-1 .2 211 Y 10.5 I.1 20.4 
l[)-50 O,~ O .U~ 1004 I.\,(l 7.7 U 18,1 60. (, 19,9 211 1.4 2V 
50·8: 1),3 O,1J2 H.7 18.4 7,H O,A 17 ,9 h 1,5 19,0 2J,5 I. H 32 .6 
85-1,0 OA - - 15,2 7.H 0.5 41.0 5S j !H, 1 201.4 I lJ }~A 
cec-C;1paCld J(l lh: int l.: f'ca rnhi o ..:a ti óniC:iJ ; CE COnd ll{' ¡i\'i:,:bd c: l(:ct rlC ;¡ de l C.\ Ir.l o;,: tO de ... a1unlC IÓI1: S::; ' ¡ r \aJc", '\o J u h J~, (¡.; n Pt.:,,' j; 
RAS: Rc];¡ciúl l de ah~('1 rt.: lón de ~{}d i(\ . 
B,2 ,2, FLUVENTS 
Suelos pardo o pardo-roJizos formados a parti r de scdimel1los rec ientes , principal­
mente deltas o llanuras de inundac ión, q ue se In undan con c ie rta frec uenci a (a menos 
que estén proteg ido :'> por levées o diques). Las caracte rís tica" d iagnósticas de los Flu­
vents son la estraLifieación. que se man ifies ta en un deseenso ilTcgu lar del ca rbono 
orgánico con la pro fu ndidad, y/o contenidos de carbono orgánico comparativamente 
elevados e n proful1 uidnd (supcrillrcs al O,2C¡{ a 125 cm). 
En razón del r¿gimen de humedad imperante en las zonas poco inundables de la 
marisma (xérico), los Flu vents enco n trado~ deben incluirse e n el G ran Grupo: 
B.2.2.1. XFRO FLUVENTS, 
B.2.2.1. Xerofluvenl<¡ 
Son suelos propios de c1itl1 a~ de li [Jo mcdiLen·áneo. en los que la e~ l<lci ón menos 
lluv iosa coinc ide con 1<1 más c::íl ida la tem peratura Im'Jia dd suelo. a 50 centfmetro:-, 
ck pro lLlIl l lclad . ose ila apree iahlerncnlc duran te e l ailo (m[¡s de 5 oC) ~ i n alcanzar vaJo­
res extremos (infe rio res a 5 oC y Mlpcrion:s a 22 "'e ), 
Se pn:scn tan n las zonas mús elevada de la mar i ,~m<t . li bres de in undac ión su p r­
rici al y en LIs que la capa fr';hica no indLJce tenólJleno~ reuox isib lcs t'n los prime­
ros 50 centímetros del perfi 1. 
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Todos los Xc rofluvents enconLrados e n la Lona de estudio se lks vfan de l concep­
to central de l G ran G rupo, constitu yendo intergrado: hac ia los aq uent ~. al presentar 
segregaciones n~dox v i ~ iblcs a menos de 150 cen tímetros de la superficie. De hecho. 
todos los Xerofluven ts estudi ados en la marisma de l Parque pre:;cntan evidenc ias de 
hidromorfía a menos oe 100(- 120) cen tíme tros de la ~ u perric ie del sue lo, razón por la 
cual han de ser encuadrados I.: n el Subgrupo Aqllic Xerojluv f'Il ts. 
La aparición puntual d suc ios con una abrupta d iscontin uidad litológica en el pe r­
fi l. po r superposión de depósi tos de arenas c nchífc ras sobrl' los materiales arcillo­
limosos e hidromorro~ típicos de la lllaJisma, nos ba llevado a separar un Subgrupo 
específico (Thaplo-flul'aqllenlic Xerofluvel/Is). 
8 .2 .2.1.1. Aquic Xerojltlvell1.\' 
Ocupan las pos iciones más elevadas de los bancos arcillosos de la marisma de! 
Parque (vetas. paciles) , que sólo llegan a inundar"e temporalmente en años anormal­
mente lluviosos. Su mayor e levación determi na un a menor incidenci "1 de la capa freá­
tica hipersalina en la zona de in fluenc ia de las raíces y una menor illlcnsidacl de los 
procesos de acumulación de sales en la zona supe rior de l pe rllL Esto, unido a la mayor 
a ireación y estruc turación de los horizontes superfic iales. condiciona una mayor pe r­
meabiJ idad de los mismos y el predominio de los p rocesos de lavado. desaJi nización 
y desodificación en los prim ros decímetros del perfiL 
Todo ello da lugar a un amb ien te edá{ic con régimen hidrosa lino menos des favo­
rable para las plantas que los imperantes en la mayor parte de la marisma salina del 
Parque, permitiendo en muchos casos. el e>.tab lcci miento ele comunidades te rofít ieas 
no adaptad as a condicione~ d sal inidad y/o humcd<ld excesivas. 
Se han separad . de ntro dé'l Su bgrupo . dos fam il ias de ~lIelos en función de la tex­
tura dominante. La primera de ellas re presenta la modal de l Subgrupo e n la I.Ona y sc 
de fine como arcillosa fi na (más de un 3S'1i dI: a rc illa en la sección de control). La 
segunda corresponde a suelos desarrollados a partir de depósito5 arcillosos sobre 
materiales franco-arci liosos y arcill o-arenosos, lo que permite de finir. conforme a los 
criterios de la SoiJ Taxonomy (1 990), una f:llnilia «a rc illosa sobre francosa fina» . 
Dentro de cada una dc las familias ante s indi cada!>. <;e ha definIdo una única serie 
de suelos (serie «Almajar neg ro» y se rie «Al to de veta») . 
1. Serie «Almajar negro» 
Son sue los estrat ificad s de perfi l poco evolucionado (tipo AC) que ocupan área ~ 
de ext 'ns ión muy limitada en e l levé que flanquea e l tramo fina l del Guadalqu ivir 
(<<Montaña del R ío»), en e l e tremo SE del Parque. Debido a la proximioad del s i ~le­
ma de dunas y de la t1 echa litora l es notable la propor 'ión de mate riales arenosos, que 
llegan a predominar en profund idad. E), l'aracterís tica la pre~enc ia de un es trato super­
ficial de tex tu ra ti na , de 70-80 cent ímetros de e~ pe-;ü r, sin sig nos de hidrol1lo rtía, sobrc 
materia l e~ de tex tu ra media. fue rtemente afectados por la a sc i lación e:;tacionaJ del 
ni ' 1 fre{¡ tico . 
La profundidad del nive l freático debe ()~l' il a r. 1<.1 mayoría de los <Iño~ en tre un 
mínimo de 70-80 centímetros de profund idad e n la e~laci ón húmeda y un mCtximo ele 
130(-160 cm) en 1,1e~tac ió n s ca. 
En 10:-' horizontes superficiales, e l color dom inante de la matri z es panJo a pardo 
o <;curo. q ue pasa a gri ' o liváceo o gri s oscuro en los horizontes fu crtelllen t . a fectados 
por e l nivc l freático. LIS evidencia~ de hicl romorCía. e prc!>.entan por debajo de los 70­
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SO centÍm 'trm. tn f(lnna de manchas pardo a !lla ri Jl en l ¡¡~. No ~e han encontrac!o ¡¡CÚ­
mulos visibks ricos cn manganeso en los sucios oe esta seri e. Se oh:-.er an COllstante­
mcnte ac LÍl11u los vi:-. ibles uc yeso en tre 50 y lUO centímetros de profu ndIdad. con abu n­
dancia dC' miceli os, que 11 0 alcanzan a umplir lú~ rt:querimientos de l ho rizonte dpsico . 
Desarro ll an 111H1 estructura prismática media ha:-ta los 40-50 cent ímetros, que 
desaparece a parli r J e dicha profundidad (masivo). !\sociada:- a la es tmct ura pris lllúti ­
ca se obs · rvan, en la es tación seca. abullc[.¡n tes grietas que no superan I () ~ 0.7-1 centí­
metros de amplitud en la superfic ie y que desaparecen por completo a 40(-60) centí­
m ' tros de profundidad. 
Otra,' carac terí, ti cas ll uímica:-. destacadas SOIl : pll mllderadamente a[cal illo ~ n 
superticie y neutro en los horil.On lcs in eriores. fuertemente ca lc ¡Í reo~ . salinidad 
n10uerada en l o~ hOfi.m lltes supcrril' i a k.~ y perfil. salino creciente (abrupt.¡n1ell t . a 
partir de 45-50 centfmetro.. Je proful1uiuad) . La aC ll~ada innucncia mUli na en la... 
ag uas del tramo fi nal del e:-. tuarin. muy pníx ima<; a c ~to :- -.uelm. se trau ucc en un 
mayor predominio del sodio en la solución y en e l complejo de c.llnblo. con relación 
a los sue los de pos iciolles Ils iof! rüricas y ni ve lc:s ~im i l a res . sit uaJos l11 a ~ al nor1e. Las 
rclacion s dc ah... orciCll\ dc sodio (RAS) n el agua fr úliea <;011 . as imi smo, siuni fic ati­
vamente superiore \ a [os mcd idn~ en otras l(l I1~S levadas dc la nIUrisma. ~ 
diCerenci a dc [os suelDs de la se rie «Alto de veta». no mue<; tran ev idencia:-. dc 
descarbonal<lc ión en los hori /.nntes supalicia[e". La Jisminuci(¡n que ~e aprecia ell 
profund idad e'>vl claramente con' ' Iacion;¡da con el incremento de la fracc ión arenusa 
(silícea) 
. [ carácter sódicu de lo~ horizonles sup rrici ak s parece condicionar e l úesarro· 
110 de [a vege tación herbáct: u, [o q Ul ' se tr"d uce en b"jos contenidos de materia orgá­
ni ca y en una ra !cntiz<ici,ín de los l rocesos de evo lución de l s lI e lo ligados a la aC l' iún 
radi cular. 
La ve~c tación caracterí:-. tica de e:,tos sucios C"I~1 presidida por el « Imajo negrn» 
(LiJ//ol1 i oSlm/ll /1 11111 O[!('{U 1111 11 (L. ) Boiss in D,C.). ~le o!ll pañado nurma lmente de otras 
especies e arac ~~ r ísl! cas de la asoci ac ión Polygo/llJ eq u iS i' l ijóm lÍs- Lil//O/li(ISlretlllll 
/7l(!/1 opelo l/i . descri ta por primera vez en la 70n a por Rivas y cols. ( 1980) . Es frccue l1 ­
t . la presenc ia de A. l71auOSfllCh\"llll1 . B [~jo el rnatumd ha [ófilo aparece Ull paslilal. 
poco de nso, cn el q UL predomi nan las espec ies !l1,ís halo toleral1les dc la asuci ación 
H{( i11(( rdi() ('vlIIldriClIe-Lop!7oc!z I()e11lI1l /¡ 1.\'/) IdLle . 
Los suc ios de esta seri e se relacionan con los de ot ras de posicione.. tisi llgrá ficél s 
similares (Series «Alto de ve ta» y «Al tu ra») . de los que se d ifere ncian fu ndamen­
ta lmente en la:- earaclerÍsl iGls tlt: l perfi l sali no (conductiv iJau e léctrica y R!\ J, en I() ~ 
niveles de materi a orgúll iea. tCXLu n.1y estrll c(ur~l del perfil y en l a~ ' aracte rí, ¡icas tle la 
cub ierta \ egctal. 
PERFil '\l . .1') 
C¡" ,i ficac i,i n Aqui, X,'rollll\ t: lll , "rci ll o, ,) ,ohre Ir¡lrKn, o 
fino. caJearen, tcnn ic" 
l lhi cación ¡,a, Mclri~mill ", ( A I IIIUJl IC, lIu ' h a) 
C"la (CO v r. 19:-1') ) ::!. ()(j !JI 
1:¡"i () U l'afl~L . (, :'111 <.<1 1It: \ (oc <.kl GuaJ" illuJI i r ) 
P Clldil'lll<' { ~t;(J. ;J 11 n )\ j lll a¡J,-1I11L lll~ 
Vegctaci6 11 ,,,,,,ciac i" 11 IJ(J/Yf:" I/(} " '/lIilcrifoJ"llllt­
Lillllllli<l.IIJ"l'l/(lI/ 1lIUIIOpl' l<l li. ,'OJl l' lemc nl," 
ud I1<1 l1l<1rdio- !-t ,! ,iI{, /( '/ I<!<ll/lll Ir i ,/, idlll 
\1:I1.:r ial ori !.! in:.1i ............. ... ... \¡;d in lcn l'" ,llu\ iuk, l.:eic l1k , 
[)n: naic . ' .... ..... ......... . .. in1r<:: r t','et.llllclllc J rcl1:1d" 
'ondi cion', d,' h lIIllCt/;¡ ¡ , 'eo h.I,I :1 ~Il CI1I mo jado ,. r;¡ r1 ir tl t' 1IX) cm 
l'n ¡/' <': :1( <l t're:¡¡ i ~' .1 IlO (" 111 (c, liI,'i ,;n ' cea ) 
lAR 
PRor lnll l TIOR I I.\)NT E 
()- l S 
l 5- 1() , 
]0-45 , 
55 -70, 
7U-RO, 
RO- IUO 
100- l I ') , 
11 ) - 160 
160-200 , 
( + ) 
A 	 Pa rdo (1m R51l ) (11 ), gn ~ claro ( 10 R7/2) (s j; fl alle,' a r ' ill o -Illno 
'() ~ c -trllcturu prislll;ír ic:;¡ m edia, lúelle : duro h), rriahk a 11111)c (11 ), 
p l,blico y aJl1e rc nl te (m ): lúcrl e m cnle c <l lcár~o: frcc Ll c nl cs poros 
li n, ,, ) 111(1) tillOS: fre clIe ll ll" raíces ti nns y a bund a n!,;,; Ill Uy lin ,,, : 
' IrCc lau o po r !, riel, lS « k m l: límitc neto) u"dul ado: pH X,O ( ll1odc­
ra(l;¡ll1 ~ l1te ,¡] <,, ¡l mo ), 
AC I 	 P,ml" a pardo ) "'em o (IO Y R-IJ' ) ( 11 1, pardo (IO Y R:i!\ ) h); " rc ill o ­
lillltlso ; .:s lruclura I ri" núl i "a media , (ue rte: d u ro (s) fri ;lbl e a li r­
rne (h ): Ji gc r"nICnll" p ]ús lico ) adllcrcn ll: (111 ) : fu erteme nlC c;; ,k,',rco ; 
Irt: ': lI c llk s PUf('s I11 Uy li ll O, v poco s fi m lS : fre c u',ll l ;. r¡¡íces finas y 
rnu y li nas: a !','c lad" f1 Ir g ricl as « IL:klll J: I¡m m: di!'I J' " y p );¡n (,: p I-! 
R, l (11locI c rad¡¡ 11lc lc ,t1ca linoj , 
AC2 	 PdrJo .1 pdl<.lo O 'l'U ro (IOY R-l/J¡ (h ). r,.. rJ o p,í li do 1I OY R6/-' l (~): 
arc iJ)os,, : e strucl ura ¡11¡ ., Ill .íl ic :I lilla_ fu e rt,,: rll nlC l ll ~ J1I" c.t!cár 'o; 
li gc ..:unenlc ti mo h ) , fi r llll: .: n hÜ Ill J o , p l,¡stico ) ad hnc ntt: (m ): frc 
Cl1t: nl ., pom s lTIuy li nos , poco, 11110' : r u cas r,líec , lina , y I'rcc: ue nl cs 
mu y fi na,: sin gri e ta.,: líl n il, ' g ladual y plano, pH 7,Y ( llllKlcr.'ll11.:ntc 
ale a lino!, 
Cyl 	 Pardo a pard o os~ u ro I 1 OYR-I('\ ) lit ) ar<, i1hl'( ' : Cs llUd ura pri s m á li c :L 
IlnH, dc'hd: lirme (It l , rl,i' lico) adhere nt e ( m ): rU.: ltclllcnlt' c~k~irt:ü : 
poco s poro' lllUy li n",: po<:" , ra lcc IlIUy lina, : abu ndanl ' s llli c ' lios 
<.le ) e.,o: límite grad ual y o ndu lado : pH 7,5 (Ii gc r,ull c n lc ,!lC,tIlJl()) , 
Cy2 	 i\1 c tel a p :m.lo a pa ruo (hCUr'l (10 R-In,-lW¡( ) y p a rcI u 
(7 ,5 YR-I13 J II'i( ) (h l. al <.: il lo ,o: , in C, lruclllla (m a , i\'o) ; lirm" (1 1) _ 
p¡"s l ico y ad lt e n:: n l<: (111) ; lu e n e ll1c nlc ca lc,írco : IrCnll' 1l1t: s poro" 
lil lo <: 1'0 ':'1' raíces 111l1 y lill " s : ah und a n!..', lII ice li" , de ) ·s ,,: lí, nil <: 
~ r'ld llJI \ p buo: rH 7,5 ( li g eramelllL e!lcalillO) 
Cy! 	 j\'!cn' I'1 ['ü['dl! a pilt do "s"'lro ( IO YR4J3,5(l '¡' ) y pardo 
05YR-II:l.3()~,¡ ) ( 11 ): fra n, '(1 -,u'c ill " s(' : "in eslruclu l .t (nla, ;\i»): lir­
me IItL pl ei ~ ti c () ) ,¡d h cr~ n tc ( 111 ): IÚt:1 1C111C I'1lC ca l ',ireo : f'occ ucll tc s 
puro, fi no , : poca ' míe.: , mu y fi nas: IrCl'lIC nlcs m iL'c llo, rk J O: (); 
lím il e g rad ua l y pl an o ; [>1 1 7 ,2 (nc u lru) , 
~ICLcLt de J", !'do el pa rdo ' N :UnJ í IO Y R413.Yi',; ) y ¡: ri , "Ii n 
(5 Y5 ,235'/( ), Illuc h,,, lilo t" , g r;lIlcles , d ': ' l'IC;llLIS , rojo 'IImu ¡¡ len t.), 
O.5Y I{ (,!', 20'¡; ): Ira nc( '-;II'c ill"so: , in c , lrll c lura 11ll,,\ i\"(l): lir­
me (h ); pl (¡'li.: o y l ig aelllh: nle ad l1Cl'c' lllC ( ro ): 1ue rtClllc ntc c:t1c üre o: 
1'0<:'" poro' n lll ) fiuo,. p OCI' ra in" IllU y fi n,I': prcsClIliCl ti ca r;ll'I '­
II!' IllU y PC4u.:ñll,': trcc u':ll les ,,, la s lk yc () ( I( )CA ), lím ite <.Iilú" o y 
plano: pll 7,:1 Iligcra rnc ll 1<: a lc tlino ), 
\~c/C ] a r!ris o l¡\ el (5 '1' 512, 61)',,1. pardo I! I'i "ÍlCII " ' c'U rt l 
(I OYR-I/2.20 S¡ )) pard, ) fue rtc (7,5 YR 51(, ,20',./ ) (11) : Ir;mCO- ;lrc ilIo\o : 
' In c ,s lrul'lu rCl (Illas i\()) ' fl 'iabic a linn " lit) . lig e,-amenle pLí~ li l () \ li!!.. ­
ran lc llle adhcr ' l1 k (mi: IÚe l1.C lllCll k "'I IÓ r.:,,: l 11(" poro, tllUy lino, : 
, in raíe' ' ,; poco., m iL'eh " , do: y," ll: "mi l": d iru" ': pi 17, l (n':<l lrol , 
Cg / 2 	 P~lrdo ( IO Y R:iI.l ), CO ll tr cClll' nte, Illo ta' pardo fue rt.; I IO YK5/b) I h) : 
l'ra llco - 'lr,-iIlo-:t rl" lll' o: s in ",11 ue lura ( tn" ,i n,) ; ligC IClJll CIt!' phhtlcll 
v li ~,T .l1 11" Il It' :lJ ll cn: l1l .: ( m ): fllLTle n l(; lllc eak;Írc l' : ~ i lJ r" k e, : límite 
Ji fl~so ; rH 7,J li g.:ra ll l c' fll ~ .d.;,d l1 ln l, 
lfl ¡, ",curo (5 Y lit ). con frct: ul' l1 tc, mola ' p a rd o f ll<" Jles 17 , ~ Y R5/6 .1 
(11 1, l lu,,: oJi" u iil Uy..: n 0.: 11 I'tOfun did ••d: Ir:II1 ,;o -arc illo-arcnos" '111 
.:, lnI Ll ura ( In,l, i,o ): 110 [lla'I IC" ) Iig.:rai1le ll h: adh.:rcute (111 ) : rUCl1C 
nWnll! ,,,d eú lco: , il> r;j íc ~' , pI ! 7 ,0 (Ilnllro ) 
ló9 
Pai,aje : 
r .as M:1ri' lllilldS 
PERHI41): 
l)uic Aer,,!luvcn1 (:-.erie H A lnl aj~r ncprrm) 
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//. Serie «Alto de Veta» 
Incluye suelos de perfi l escasamente evolucionacIo (Ae. con tendencia a A(B)C en 
algunas observaciones) que aparecen únicamente en las pos iciones superiores de los 
bancos arcillosos más elevados de la marisma. Por es te motivo, los hori 70ntcs 'i uper­
fíciales no :,e ven afcctados por la inunuación ni por la capa freática sa li na. No pre­
sentan evidencias de hidromorfía (~eg regac ión de hierro y/o manganeso) a menos de 
60 (-90) centímetros de la s uperfic ie ni nive les de sa li nidad y/o soJ icidad que limiten 
deci .~ivamente e l desarrollo de las plantas no to lerantes. 
El perfil salino es crecien te con la profu nJ ioad. con val ores de conducti vidad eléc­
trica que no lIegall a alcanzar el umbral de los sue los salinos (4 dS/m) en la zona cié 
influencia de las raíces . 
En los horizontes supeI-fíc iales el color dominante de la matriL es p,u'do a pardo 
oscuro , que mues tra evide ncias de hioromorfía (moteados pardo amaril lentos () vetas 
gri s oliva) a pa rtir de 60-90 centímetros, aparec iendo en 'l lgunos casos nódulus no 
consolidados ricos en óxido .~ de rnangane o . Por debajo ele (1 90) -200 ce lll írnetros 
aparecen material es gris o liva en las ZOIWS permanenLt::mcnte afectadas por la capa 
freática. 
No se han encontrado micelios de ye~o pero sí mokados blancos de carbonato:> , 
probablemente relacionados con los procesos de descarnonatación que . e detecta en 
los hori zontes más supcr l'iciales . 
La estructura (en bl oque:. ~ ubangu lares con tendenci a a pri mátiea) aparece bien 
desarroll ada en los primeros 50(-80) centíme tros del perfil. Lo. horiwntes superficia­
les aparecen bien estructurados y a ireados, mos trando una con si:-. tencia friable y una 
textura equil inrada. 
Otras caracte rísticas químicas dc), tacables son : pH moderadamente a lcalino en 
supertlcie y neutro en los horizontes infe riore:>. conten iJ os aprec iables oe materia 
orgánica en superfic ie, que decrece irregu larmente con la profundidad, y perlil sal ino 
creciente (abruptamente, a partir de 70-90 cm de profundi l3d) 
Los suelos de esta se rie con sti tuyen el extremo supcrior le la torosel:llcncia caruc­
tCI btica de la mariSlll<.l arci llosa del [arque, s it uúlldüsc pUl' encima oe iü.~ de la ser i > 
«Altura» . Se difere ncian de es tos úl timos, ru nd~men tallllcn te . por los menores niveles 
de sa linidad, sodicidad e hidromorl'ía en e l perfil y por la cubierta cge ta l menos halo­
tolerante. 
De las ob,\ervaciones Il evaJas él cabo hasta e l momento se deduce que la cubierta 
vegeta l asociada a estos ')ue los puede vari ar oesde comun idades domi nadas pOl' te rú­
fitos nitró fi los poco tolera ntes a la sali nidad (Seolm/() /l lUculali-SilyDl! ful11 mari({l/i , 
R rv!\s-MARTÍNEZ, 19~0), en l a~ zonas más e levadas ha:,ta pas ti Lales con predom inio 
de los micmbros menos to lerantes de la as )ciación Hainardio-I.ophoc!tloefulll hisl'i ­
dae (subasociación trifol¡('{(}sulII omit/lOpodioidis, Rrv/ls-M /\ RTt ¡,/., 1980), acompa­
ñados a veces por el «Almajo dulce» (Suaedo \'era ). 
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PL:!{I IL 1\ o :'lO 
l lhiéaci o !l 

C ot" (C O.P."l I ') ~ 9 1 .. 

f ¡,i"" raf'i" . 

l'\:ndiénll: 

Lg~t<Jl'ión 
Mal ',ial ofigin<ll , 
- rL' n ~1 i ~ . 
('ondi'" innc , le .1 11 11llC:lhid , 
lJ ui.: X~r(ll Im en t, arc ill oso , il íl lC Il. caldrco, 
t¿ l lnic{ ) 
L " , f\ ucv~" (A/. Il~dd /.ar. ~e\ ill a) 
2,10 III 
balK " (a lto uc veta "1"ill""" 
O,5~( , "prn ximada ll' ' lil e 
"" le iae i0 11 \ , ,,1\/l/O /1 I<WIt Ir11i ·:úI\'b "llIIlI 
Ill<Irialli y pa"t¡zul 1'''"I1(/~ () COlOn O/IIIS­
J )lallla~¡) lago/lln 
, cdi mc lll lh "Iu vi ak, linos 
ll1odera<.hll l1 .:nl<: bien dn' /1: lul. 
,cco ha_in (lO (: Ill , húmedo 11"_1.1 1 nO Ull, 
mojado a p:nl ir el ' 160 CIll 
l RO cm (c,tacill ll , ' c~, I 
PRUI . (cm! IIORJí' (lNT r P I:SCRIPCiO'J 
0-2.5 . . \ u l P" rdo ( IO YR SI.' ) (h ). ',i , P'll UlI /C C> CICl fO ( l liY R6/2 ) 1, ); fl'anc' ,",lfc i· 
IIn·l imosn ; ""U-uLlll,a '11 bl 0'll le , " ban g llLi , c, IllCdlll. a pi i" n;jli ,iI , 
qll ~ ' n'~ I ,,: lv c.:: n g ranulo s I'equ~ñ ()" fue rte; Ilgcl,l l1lcnk u uro h 1. 
rl­i;, hle (11 ), ligc ldlllen lt' r l;' ' li ,'" v l i ee r¡¡ nlc l ll~ " dhcrc nl.: ( 111 ); fuc I1.:­
menlc c li c irco: fn;~ u ·'nlc" po rus linos y lll uy fi llo" c .xpccl (radi cul a· 
res ): f"'C lI en tes raícc' ti llas ) muy linas: afcc lado por g ri e tas ",lre­
c iJ a, (O.S CI1I ) ; lill li le gla<.lual ) I' lano: pH 1'1..2 (l11ocJe rada nl l' l1l " 
,d ~Jl i n(l) . 
25 () . Au2 Pardo " pard p mCllrl) (lO YI 413 ¡, (s), pe"llo oscuro ( IOYIU /J) (II ¡; 
arc illo- li moso : idén ti " " -:S lruclura y g l·ic tas que el " m i/.onte aJllcrior: 
duro (, 1. Iriahle a lim lL (11). l igc r ~íl1lL n lc lol :hli co) ligeramcnte a<.l il e· 
reote (lll): al g un" , 11 t:II I Ch :h blanc¡¡s de carbuII Cl lo.­ : I)oca, 11\iCL" finas 
y I II UJ li n:,,: linlile gl adud l. 1' 11 7 '0 ( lllodcr:](,l:i n lelllc akal ino). 
-1-0-<)0 .M ' I ,-u'do ( IO YIC/ l) (h): a rc illt, limoso: e, ' ruclu ra en blnqucs ,ubal1g u­
"Ir 's In ' d io., ~ I prilllát ica , /I1 (1dn~lda a d¿ bil : li/llle (11 1, 1'1,'lsl ic" ) 
ad llc rc ll tl' ( 11l ): fUl'rte I111;ntL' c,dd , ' ll: , in g rie tas ni I'aícc s. a partil· de 
60 c ln : I lIlile g l'adll :-t,1; pH 7. '!'. (] ignalllc nll' "lc"li I1 1' , 
1\o1<:1. la I'" rdn "1Tl ~lr i ll ': Il I() ·o,c ll ro ( I OYR-I/-1- 1 (h) Ygris pardll/cn el,,· 
ro,. IOY R6/:') ; :m.: il l, J< o: <il1 , lruCl ll r'-, (1Il:" i,o ): (i rme (!J): pl:hli co y 
adll c: rCllle (lll ). illcrle lllcnte c a lc:ór.: o : 'i n r:Ji ",: pre,,,ncia u<: lll',elll' 
los negro\, pcqu,'i ll lS) no CIl ll ' llI IlJad,,\. lÍco · ~ ll 11l" l1 g" Il ~S () (h", I:[ 
I I ~ LI11I: limile grad l. d: r l I7,'j ( 11g.cr:llT1l·n lC: alc il 11lo1 
1·H)-2 10. I\ k/c la p¡¡rd" a l11 arilil: nlll-oscuro (I OY I< -l.S/-I ) (b ¡ ) pa ruu arll~m ­
Ik nl o ( 10 \ R5JI-I) (1, ): ",ci ll u- lill IO' O: , in e\ lrllL'lura (l1lu, i\,o): pLí " i­
LO '> adiler': fl ll' 1111): flle rlo;: mc lll <' calL::írco : , in ra í ·l·'; lin ile cJirll ' '' : 
lludull " al go c"n, "llu"l!" , l'.1rcJo ;lIl la ril k nl\l\ ( 1 i1 Y R 5/61<: /1 I;¡ ha,.: : 
frec ll t: 111es re,lo , de l'OI,,""': pl l 7 .3 (Iignil ll ll" lI k " Ica li no l . 
2 11l-+ .... ...... . . .. Ir¡, "Ii,·" (5Y-I/_1 (111) : :m.: i ll n-limo,n: ,i n e,truclu,,, (In,,,i, ,, ): pl:í, ­
tico '> :Juh" rc nk (/TI) : 11Ie n en /ente e ~"Gín:o : ,I n r.\Íl:c\; ,i n ncidll llls ; 
r':sl(;' d ' ( ollel",,; ""li la ,'gu,,: pl l 7.1 In 'ulnl), 
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B.2.2.1. :!. ThapfO-FllIvaqllelllic Xeroj7uvellts 
La introducción u c:: sle Suogrupo re~ [lo nde a criterios similares a los que se han 
venido aplicando en otras séries de suel os encontradas en zonas próximas al ecotono o 
«vc ra» (por ejemplo. en la seric «Vera-ju nca l», desc rita más adebnte). En todas e llas se 
ha encontrado una marcada d iscon ti nuidad textural uc:n tru de l pe rti l (a m no:. ue 2 !l1 de 
la supedicie), que afecla dec isivamen te a las propiedades y d inúrnica de l suc io . En todos 
estos casos es posible adoptar un,1 pos ic i6n ortodoxa y referirse a íiubgrupos predefi ni­
dos en la «Soil Taxo!1omy». rccogiendo la di scontinuidad lito lógica a nivel de famil ia. 
Los suc ios incluiuos en la única serie de que consta es te Subgrupo , se caractcl;l.an 
por presentar un (kpó.~ ito superllc ial de arenas conchífera s cu_ o espesor exccde de 
SO centÍme lros. Ello obliga a COl1.id .rar. en todo caso. los materi a le.~ s llpe r1~c i ales a 
nivel de Subgrupo o fam ilia . puesto que só lo cuando su espesor no alcanza los 30 cen­
tímetros (o SO cm, seg ún las caractcrí:-.ti cas del sue lo en te rrado) pucck expresarse este 
carác ter a n ivel de rie o rase. 
De acuerdo con este criterio . _ en tü nc iún de los datos di spon ibles sohre l o~ mate­
riales suhyacentes, puede considera rse la cxistencia de un s uelo s in horizolltes d iag­
ncís tico (F lu vaquents) o , si mplemente. una sec uenc ia de d i e r~os de pósitos fl uviorna­
ri nos cuya gra nul omelría se ha modificado loca lmen lL:. 
Bajo cualqui era de los dos pun tos eJe ista. res ulta UIl sucio poco evoluci r nado que 
exhibe claramente l;.lS caracterís ticas flu vén ticas del materia l orig inal y que mueS lr:l 
signos evidentes de hiu romorfÍa en pro fund iJad. A parti r de aqul, e l abrupto cOllt ,.a~­
tl; tex tural que se aprecia en la "eccic)n de con trol , el el vado contenido de carbona to 
cálcico en e l m ismo inlcrva lo (que excede ue l 40'+ en peso . s i se co ndid mn los res­
tos de conchas de bi\a l vo~ de más de 2 mm de d iámctro , excl uiullS en el anül isis de la 
t ierra rLna) y e l rég imen térmico de temp ratu ra, llevan a inc lu ir c!sto :- sue l o~ en una 
familia arenosa sobre arc i llo~a, carboná tica y té rm ica . 
1. Serie (( Vela de arcl/os c(l l/chí("crcIS» 
Son suelo, de perlil AC que pr'~C !1 lan un 'strato supe rficial de arCllClS concb íferas 
de 60- t'l0 centímetro;; de c"pesor. 11Ie rlemen te e rnentado durante la c~l ación seca, 
sobre los mate ria le· arci ll o- limosos típicos de la mari"ma. 
En años de pluviometría . el nivel medio piezom ·trico osc ila e l1 tre tiO-RO c'ntÍllle­
lros en inv ierno y entr 150-170 n:: ll tímc tros , en ve rano. QueJan l ibre .. de inu ndación 
supe rfic ial, sa lvo en grandes avenidas . 
I .a matriL del sue lo pr ~senta un colo r pmdo os ' uro o pardo gri s<Ícco O~l'llro. e n 
hlímeclo. élpa!" 'cicndl) s i g nn~ ele hid roll1orfía (en los materiales arc illosos ) en !"o rma d 
Il1dnchas pardo amaril lentas y gris o liváceo. a p.mir de los 65 -75 ccnlímclros de pro­
fu nd idad . Slll~ l cn presentar pequeños nódulos de mangan so a 80-90 cm de la s uper­
fici e . En la transic ión a la /(lna de r , J lI cc ión permanente pr 'scntan n¡)d u lo~ f rrug i­
nasos, 110 consolidados y de 1-2 ce ntímetro..; , de co lor pardo intenso o pardll 
al11 :.u·ilIentos. o se han ohse rva.do acúl11ulos de y 'so. 
Carecen de es tructura estable (¡~ral1o sue lto, o cementada. so bre masiva ). E. carac­
teríst ica la ccmenlac i6n por carbOllato C<i lc ico t:1l I ll :-' huriLolltes arello ~üs (has ta 50-60 
cm) que llegan a desecarse durante e l verano. Ello los hac c, trcmad.IIlle ll t dun)~ 
duran te la cs tac ión ~cca. si bien esta caraclelÍs tieLl ~c ate nLÍ a a l humectarse el perfil por 
la llu vi a y no 5C presenta en los horizon tes arenosos que mantienen c ie rto g rado de 
hUllledad po r inlluencia de la UlpH t"re..ítica. 
Sus c.mleterís l icas químicas gene ra les \ ie ne n e ,·presad ;Ls r or u n r H ligeramen­
te ::t lca l ino. e lcyados conte nidos dc ulrhonato Ctílc icll y b~lJ OS niveles de sa lin idad )' 
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sodicidad cn Jos horizontcs supe rCi.: ialcs. Lo~ .:ontenidos de ma te ria orgánica son 
elevados e n los primeros 3-5 centímetros de l perfil pero desc ie ncl e n rápidamente con 
la profundidad, 
En las zonas más e levadas de c~tos bancos, las ra íce-.; se concen lran en Jos prime­
ros 5-1 Occntímelro~, desapareciendo p rác ticamen te a 15 centímetros. CnrTespo nden a 
[erMilOs que se dt'sarrollan a cxp nsas de l agua de preci pitación. la CLtal tiende a el i­
minarse con rap idCL de los hori zontcs superficiales por decLO del ' scaso poder de 
retención de hu medad de l sud I de l dre naje externo adec uado, A part ir de los 40-50 
centímetros puede produc irse un aume nto (k la de ns idad de r~lices, como OCUIT en e l 
perfil tipo de la se ri e. que corresponde al siste ma rad icula[' de spL'c ies kñosa~ que 
vivcn a expensas del agua freática. 
La vegetació n natural se di stribuye de acuerdo con la clevac ión de l pu nto. que 
dete rmina la di sponibilidad de agua e n e l perfil. En las I.Onas mús elevadas. dom inan 
asoc iacio nes con predomino ele tcrófitos nitrófilos poco toleran les a la sa linidad cor no 
el ScolvlI1o I1WClIlulÍ-Sily!Jc(wlI I/Ulriani ( Rl v S-Mi\ II.Ti, 'E'L 1980) a l que a 'ompañan a 
veces el e mentos de l E/Ilici - ¡l¡falvell l/ll p(//'\'if7o rac (R l v -\s-M.'\ RTí ' EZ. 1Y80). En pos i­
ciones más bajas apa recen asociaciu nes con p redo m in io de especies perc nnes como e l 
Po/rgol1o cqll i .ll ' ( ifu 1'1/1 is-Telill a r ic(' (11/11 ({!¡ .¡C({/ /C/c y el H01 oscho('1/0-.11/ /1 ('(' I L/II/ acuri 
( R IVI\s-M .\RTí i':l:'/. l ()80) . 
Es frecue nte en estas .lo nas , 4ue ha~ta hace pocas décadas hle ron util izadas como 
huertos familiare s, la presencia ti srcc ies il1lrocJucíd :1s tales como D¡JUllIia f/1(/xiI71U 
y ElIcahpllls cUl71aldlllen .l' ; \ Dchn. 
PERFIL N. :i l 
l 'h icación .... 
ola (C.OPT. 1(89) 
Fi s i o~r¡t rí" 
PelHJ rc llle. 
egd~c i ón . 
Malerial or iei l1:l1 . 

Dr'na iL' .... ~ 

Cond¡'ciolle, ue humedad .. 

Prof. capa f né;Ític:t. ........... .. 

¡ iJ ~l pl.) - "'IJl\aqJJ en li c X~rofl JJ\cn l . arel lO,u 
,ohre a rc ill oso. carho ll,it i<.:o . lénJ llco 
LI\ Nuc\ as (A/Jl:do/ar. 'it: vill a) 
2.5!l m 
h:llll' O d,' arc na ' Lllllch if" ra, ( \ e[a 1 
¡ 1" . apro,illJa ¡'In'''''lc 
a .'oc i aci, i ll .~(' () l\lI/(J I/I<I( 11/111; -Slhhellllll 
11 1c u"¡ul1 i (:nn incl ll ~ iotlc, cit· P"lig fJ!10 
C(lu i.\CI ;(IJ/wi \-7allllll'it'('IIIII/ a!r;n/l1I1(' 

'cdilTlel1ln~ aJu\ i,de (I !,,!oceno ) 

hl <:1 1ure n;.¡do 

,ceo li a~lil ~:¡ <: 111 . \<ull radn J partir de 1(,O c m 

l ñU cm 
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Pf{OF (c 11l1 I IOJ"/OI\TE DFS< Rl f'CIÓl ' 
0-5. A P:m j o muy ",curo ( IOYR2/_ ), I h) Y p ard o g risác é o osc uro 
(IOYR.JI2 I, b J: I,an o are l1mD: , in C" rLll'lu m : , uelto ¡s ): " 'l'l to (h ), 
110 "dhcrent.: y 110 pl;í"i ~(I , 1m J: ru ~rt t! menle calcá re o, [reeuelll'" 
I rdg lll'j j«" de cOllch" , de hi\al\'os ( IY/e) : I'rccuenles I (l10' muy 
11110., : abunu;lIllc, r .. íce< III 1I V fina s, ac ti , id ad hin l<Í !! lea ele v(l (J;¡ 
(ilhec!" " ar:,cn ido" 'lc . ): lílll~i lL m:lo ) pl,lJ1 l1 : pll 7. ( l i gcral1l~nlc 
aka lino). 
5- 15. ACIll" I Pardo llsCurl) ( IOYR:l/:l ) (h l Y pardo o li ,:icco cbn> (2,5 51 1,1, ,: 
~r,'Il,)"O: , in ",Iru<:lur;¡ : l'xtrc madanlenlc duro (" . I'ri;lblc (b). no 
plá" tic o ) 110 adherc nt e 1m): fu ert emente CC J11 c lltado por c;¡rbon,!lO 
de ca lc io , SI: ah l;¡ nd,l (b): l"el 'rte l11Cl1k 'ale:;rco: frccUt!n te, fl'agmc l1 -
10\ de co ncha, de mo lu,co' (25',; 10 1. ): poco, poro, muy !I1ll)S , 
poe ls ra íces ll1uy 1 na'; aCli"idad hiol úi!i ca e,ea, a: lillli ll: cld·u .' o: pll 
7.H il igt:r," ncntc ;.¡ 1c.d inoJ. 
15-15 .. CI11~ P:mln grj,ácu ) o, euro (IOYR.J/2j. (I¡j , pard,) )! ris:kco (2. 5Y 512 l. (s i: 
Ir:'HlC()-~n! n(l>o: , in ",tn":l lI r.r: muy du ro hl , fria hle (b) , no pb , tl"" 
\ no adh r.: nte (¡¡11: fuc rl l'lllc ntt' .:" ment,ld o Isl . se ab lan da (h)~ 
Í"u c rtc lI1 cnk (" ;tlc :r reo, POC(), rraf!l11en tos de co ncitas de mo lu , co.' 
( I(V;' 1: fr-:c uc' ntcs poro.' lirw s y nlu v li nos: lllUy poea~ ra ices linas; 
\:sc asa dCli\·id,rd hiológi(':,: límite ne l") ligerament e: ()ndu lado : pl-l 
7.4 ( lig,: raI IlCI \l <: a k: di no ). 
45-7", e !-'"rdn <l¡¡¡;¡ri ll cnt n ( IOY RS/6 ), th ). ,¡¡n arillo pardl.l/.co ( IOYR6/61 (s i: 
areno, o : , in estru ctu ra: 1 riab le (h l. no pLbllCO y no adhercnt<: ( , lJ 1: 
IllUV ablln da nt es rc,t" , J-: Cnndl;! ' de 111OI u,co, (60 'i, vo l J: tllc rtc ­
¡¡Ie;lk cak" rco: rrcc uc nll!' rO l os ¡ino, y IlJuy n no" . )loc o, mediano,: 
frecuenles r:u'ces fi n" , . pocas grLIL"'" (T'll1w ri x) : lín ute b r tI ~c() y pIa­
no: 1'1 [ 7.J (l ige rall1cnt' '1Ic,dinol . 
7S- 160 2Cg l j';¡rdu (l ~curo a pard o ( IOYR 13 1, (\,) . Irceu 'J1[es mOI'l 'i cl c~I Jcadas 
pardo ;lIll ari lk [)[; /\ ( 1 OYR5/tíJ \' I recuc JJt 's J!l Ola, úc~ l ac:.t cla s gri ~ 
oli\;Ícco el aro (5Yhl2): ;"'c ill o- linl o , ,,; , i rl c, tru ctu ra (u la, ivo): In tI \' 
!Innc (1"1). p l , i ~ lí co y adb c'rc Jlk (lT1l ~ IU ' rlc nlc nl¡; l' alc;í rco: frec uent,;, 
rmm, fi no, \ muy fin o, (h"'1..:1 lOO cm): P''C'" r:l íce, r11cdi,,, y ' 1' \1 (:­
, ;¡ , (TlIl IL lr ix). )¡ a~ta 110 cm : lím ite c1 i fu ~() y plano; p l-l 7 -+ (I igera­
llle nl ' dlc:.¡)i nol. SUhll luc, trc;¡r!o a 75- 105,1 05- 1-1 0 Y 140­ 160 cm. 
160-:WS _Cg2 P¡¡rdo gn."in:o ,"seur" ( IOYR.J/21. (h) . 11,, "/("11:1., de color g ri ~ a g ri, 
c la ro (SYól 1.40' i 1. !rc( ucntc!; mOla, pardn iJ1 l Cn ~O (7,5YR5/6 1 11) : 
a,.cil lo-li tl)'NJ: , in c,tructura (rna , i\ o ): ll1 uy pl:í, tiL(l y "dhcrc nl t: 
( 111 ): pn;": JJ c i" de 11,',d ul u, krrug in()',o, peq JJ eiios de , ,, 1m p;rrd o 
~I JJaril k nto : pl-l 7.) ( lig craJlIl: ll te :" ca lino !. 
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P¡:RFIL SI: 
A4uic Xerl' lluwllr 
( ...en· (( V 'ld Jc arenU'~ COI1c:hlfcra'pl} 
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XE~OFI.L\'~: TS : [)('Icnninacionc~ ¡uUllílicas 
\ . ud 
'; en I~-c\ 
" ' i llla ¡J lliO g dSim " {llllllol/11 1I2 
perfil I llltiz. W Í\ ClN ('0 ·= pH Aren" Limo ArcillJ cee lE ss RAS 
~9 0· 1'\ :!J 0.0 7 19.1 21 H.O 1603 -1 6. 1 '1,5 6. 2 Ii.':! UJ 2J5 
1.- -.\(\ 
,0--1.­
1.1 0,0'1 
1. 1 0.04 
11 .-' 
15..' 
lU 
1 ..1 
R. I 
7,':! 
15,.1 
2M,O 
-l-I , 
\ 1, 1 
·13.-+ 
.jO,9 
s.') 
1 ,0 
lOA 
1(>.1 
0,5 
0,7 
.J6,7 
:i 5,~ 
-1: 5.­ o ... 0.0-1 II.~ 19.h ,,'i 2-1 ,1 17,9 -1R,1 ' ~ .-+ 3-1 .' 1.9 -19 ,7 
55-70 1,2 0.02 29.2 IH j lO.? 2'),5 -1 9,7 10.n 125 1/, '1 11 
70 RO O.X - 10.-1 7.2 -14,~ 20J 3H M.O '¡ú,O I,X 54.5 
~O- I ( ) 0.7 - - 1\_9 7.3 -1 1.2 22 ,_ 3ó,() 7,.\ 53 .J 2,\ 62,H 
I(JO-115 O. Ó 
-
- 10...1 7,1 .l:i.! 21.1 'J,K 6.7 5<.2 2A AS.(¡ 
11 5- 160 
IAO200 
()j 
1,0 
- -
-
l ) .Ó 
lO 
7,.1 
7,0 
5n.0 
54,'1 
lú.X 
17.6 
27. 2 
27.S 
5. ' 
f .O 
6-1. ':! 
712 
2.5 
2.7 
n o 
7'.4 
50 0-,~ .J.X 0. 1'i 32.0 7.1 8.2 2,1 66J J I,(, 1XA 2.2 0.1 5,4 
2'1--10 1.<,) O,[Jh I·tj "'- 1 7,9 1.6 'Í .I. ~ -15 ,1 20.: 5,3 IU IOJ 
-1 0-YO IJ 0,05 I l.ñ 1-1 .\! 7" O,fi -16,.1 ~ 3. 1 19,') lO.' (),(, _ti,) 
90 1-10 O.Y - 1 .K 20.7 7.5 0.5 Jf, ó3. 5 215 21.5 1. 2 29.1( 
I-l-II llO 
210· + 
1.0 
lA 
-
-
7.9 
' j 
22.1 
22. _ 
73 
7. 1 
I "¡ 
o \ 
-14,1 
62 .~ 
5-1,R 
355 
1 .K 
IS,O 
35,0 
n.1 
:: .-1 
.\':; 
-13.9 
hO.7 
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13.2 .3. PSAMME TS 
Son sue los que no p rc'icnta n hori/OIllt:!> de d iugmístico (ni fragmcntos identifica­
bles de los mi "mos) cuya carac tcr í<;l ica más d i:-.tinliva es I:1t ~x lllra arenosa dt: tod() ~ 
los horizontes situados e nt re 2S 100 Cel1límel rOs dc la su pe rfi c ie . . c excluye n de esl . 
Suborden los suel os art:noso-; c( n régi men de hum 'dad ácu ico (Aq uCJlt <.,) . e ntro de 
él só lo se han reconoci do en e l ¡í r a de e:-. ludio 'i uelos con régimcn de humedad xéri­
co _ c rlen 'cicnles al Jran Grupo : 
8 _2 .3 . 1. XEROPSA. ME TS . 
B_,3, l . Xcropsammcnls 
grupa a Ins Psamments propio'i de climas med iterráneos (rég imen de hUlllcdad 
x.é ric\ ). cu ando la rracc ión are nosa presen ta meno,; del l)()'/c de cua rzo y O l ro~ mine­
ral e :-. poco allerahles . 
Los Xeropsilml11Cnts enconlrados en la mari sma del Parqlle ..,c ~eparan dél CO II ­
cepto central (TI'{)/r' Xem p.wl/lfl/ell ls) al erse arectado,' flor la ca fla rrcá tica (durante 
la es tac i6n húmeda) a Illcn)~ de un metro de la superficic. nILón por la c ua l se inclu­
yen t:n e l Sub!!rupo Aqll ic Xcm/1S{/ lIlrl/ C'II I L 
!7X 
B .2.3.1. I . Aquic XeropsolllmenlS 
Sue los arenosos llleditc ll"á neos que prcscnt;:¡ n ev idenc ias cl e h id rolllorCía (zonas de 
cmma baj o) y saturación en agua en a lguna época de l <t ilo , lIcntro ue l p rime r me tro del 
pe rfil. 
Se ha reconucidu hasta LI I11 lH11eT1lO, úni came ll te, la ~e ri c " Veta lIe a renas " i1íc as» . 
/. Serie (die/a de arel/a.\" silícea.I··' 
Incluye suelos poco evo l Ic io nallo . . lIc pe rlil AC. no ca lcireos ni sa lino. , de ~arro­
liados sohre bancos de arena~ có licas, en zonas próximas eL las::l r n::ls e. tahil iLadas de:! 
Parque . Su di spos ic ión más o In n s a lineada en d in;ec ión E-SW hace verosím il que 
pudiera tratarse de b,lncos el arena que q uedam T1 a i..,lados po r lo. d pósi tos finos den­
tro de la mari~ma y que fueron moldeados po~ te riormeJl te. en form ::l de levés. por I.as 
con'ientcs qu e di scu n-ían por el est uano, ras la de riva de las c rrient s ll r ig inaks, 
rebc i o nad~l con e l creci mie nto ue la !l echa 1itora l haci a e l SE. los bancos habrían s ido 
fragmentados has ta adqui rir u mo rfo logía aC lua l. 
C ualquiera que sea el moúu e n q ue han adq uiri do s us ca l'ac terísticas ac tua les , la 
po tencia de l paque te arenoso (que con tin úa a 3 111 de la superfic ie del :-,uelo , s in que 
lleguen a aparen: r los mater iales arcillo- limosos líp ico s de la marisma) desc; lI'la la 
pos ibilidad de que se trale de l11atcrialc ~ arenosos ~ uperpucs tos ~ob re los lodos de la 
mari sma, como oc urre n o tras formaciones are nosas cle la zona (se rie «Ve ta lIe are­
nas conc híferas»). 
El ni vel freá tico dcsc icnuc por dehajo de 150 celltímell"O'i a fines de l venll1O, 
s ituánduse a lllenos d I metro de profu nd iuad cn la e ,taL' ión húmeda. La inten,' iclad 
y profundidad a la q ue com ienza a man ifes tarse la influencia de la capa frcática. varí­
an con la posició n fi s iog ráfica que ucupe el suc ln en e l ba nco, osc ilando ent re 40 cen­
tímetros (en los sue los ::.i tuauos en posiciones in r~ri o re <;) y If)~ 95 cent ímetros (en el 
lími te con el Subgrupo típico), L' n lo ::. s ituados en posic i (l ne~ mús e levadas . 
Los c ()lore~ de 1.1 rnatr il. fluc tú,U1, e n todo e l perfil. desde e l pardo grisáceo osc u­
ro a l pardo o liváceo claro, en h úmedo, det~ctándose lü in fl llenc ia de la .:apa freática 
bien en la aparici ón de LOnas de bajo croma (2 o infe rior), dent ro d I p rime r me tro , o 
b ien en la presencia de conce ntraciones redoximórrica-; pardo-amari llentas . en los sue­
los desarro llados en las posic io nes inferiores de los bancos arenosos, 
En razón de su pos ic ión ris iogrü lica y de s us L'araL'ler íSLicas granuloll1étricas . no 
prese ntan probkma~ de dr naje . ca recen d~ estruc tura. a l no ex is t ir agregac ión e ntre 
la~ partícubs uc arena . y prese ntan un esca"o pode r de re tcnci0n ue humedad y 
nut rientes. 
Las caracterís ticas qu íl11ica~ mús releva n te~ se resumen en un p l-l próximo a la 
neutralidad, contcnidos muy ba jos « O,5 1ff ) o nulos de ca rhonato:-. ni ve l s n:duc idos 
de materia org:tnica en I horil.onte A. [ o ~ cllale~ decrecen regularmen te con la pro­
fundidad . La ausencia de caracterí\¡icas Il uvénticas los separa de l reslo de Ins "ue los 
de la mari sma apoya la icka de ~ 1I origen ¡¡ part ir úe <u'ena~ eól icas . 
El sue lo s c lasi t'icü C0 l110 no ~a l ino y n(l á lcal ino. inclu 'emlo II)S ho rizo nles 
di rectamente afec tados por la ca pa rreáli ca . En e~ ta úl lima el contenido de sajes sol u­
bles no alcanza los 2 gil Y el valor de RAS o"ci la en lorno ~ 5. En pun tos próximos 
de la marisma arc illosa. s itU¡lJos a poco más ue 100 metros ue es tos hanco!.. la . a li­
nidad de l agua frcútie <l no baja de I s 2 '1 gil I p~ valor~!i ue RAS nunca son in fe ri o­
res a _O, 11) Ljue supo lle un alto g raJo de indepe nde ncia e nt re las ag uas subsuperfi­
ciales dc es tos bancos y la,> c~tudiadas , u la l1l isllhl pro lúndiuaú , en r Ulltos próx imos 
de la ll1uris rna , 
179 
La vegetación natur~ ¡J es tú cOll~ t it llida por un pa~t izal de g ram ínea, p sammófi l a ~. 
comple tamc:nte agostado en la rec ha de observación del perfil tipo. acompañadaspúr 
cardos nitrófiJo :-, (entre los qu se ide ntifica ron Sily hU/lll1lorianu/II (L .) G ae rtne r, Ce/l ­
tal/re{/ calcitrapa L. y Car/iIlG (;o r\mbosa L. ) que J an paso al Holoschoello-JlIl1Ce lUIII 
(/ClIri (Rivas. 19XO) en los t érm i nü~ más hi dmmorfos de la ,, ' rie. s ituados en las posi­
c ione~ más bajas de es tos bancos. 
E l escaso p ude r de rc te llciún J agua del sucio, e l drena je adecuado y la profu n­
didad del n ivd rrdtieo , dete rm inan un importante défic it de ag ua durante p'ríodLls 
prolongados. lo c llal guarda estrecha relac ión con el carúcler efímero de la vegetac ión. 
que se desarro lla a expensas lid agua que aporta él la ~uperli c i la prec ip itación direc­
ta. La d istr ibución de las raíces , restring ida a los Jiez primeros cen tímetros del pe rfi l, 
es si gni ticativa en este sentido. 
Los suelos le esta seri ~ guaruan poca relac ión co n e l res to ÚI::' las series lípicas de 
mm isma!\ . Por su !!énesi~ y carac terísti cas parecen m{¡~ relaciona los con serie s de l 
mi smo S ubgrupo encontradas en e l s i-;tcma eó lico , Ello no obstante, las carac te rb ti 'as 
qu ímicas del red il apa recen algo in fl uidas por el amb ien te salino-alc;¡/i no Ú '1 e nto r­
no. 
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Fi,io>!ral'íd, , hanco (ve to areno,,,) 
PenÜfcnl l' .. ... "". ",,' .. " ... I (í . aprnxílllada n1l'nt~ 
Vege taci ón "., pas ti!.al de g r;1Il'¡l neaS con cardos nitn i tilos 
Mat.:rialori gi nal. . íjrCna~ 'ó li c:J~ 
nrcn ~lj c ,. , "" .. """ . al!!o c x~es ivalllc nt c drenado 
Co ndic iones (k hllrn ' dad , seco h' lsla 50 <: rn . alg u hLimedo hasta 100 cm . 
mojauo a pa ili r dc I SO cm 
Pror. capa rrcútica . J<JO m 
I'ROf- (C JI') HOR IZ O 'T E 01 '.5 RI PC tON 
O-1 0, .,. " A 1" 11'''0 gri,úcco muy o sc uro (2 .5Y3/2). (h), pa rdo cbro (2,5Y6t:! ) (s) : 
" rc ll o~ u : , in t'st ru c tura (g rullo ' lI Cl lO) : sue ltu ( s) , , li ci to (h). 11 0 p las­
tieo y 110 adhcre nté ( m): no ~;¡1c5réo : frcc'uc ntcs raíces muy till al': 
acti\'idad hi ol¡)g ica :tprec i;¡hlt: (IllJurig ll eras l : Ifu lite ndO y pl Jllo: pl! 
6.A (ne utro) . 
e l Paru" oliva c laro (:! .5Y5/4 ), (h). pardo muy p,i li uo (IOYR7/J ) ( ); 
'IIT noso: , in "st ruclUra (g rar\o ~ ucl t o); d u ro ( s I , rriah k (h), no plGs ti ­
co y nu adhere llte ( rll) ; 110 ca ld rell: ,s in raíces: lí lni te difuso: rH () ,9 
(neulro), 
5() - l).~ . e2 Parclo Il li \ 'a claro (2. 5YS;") ) (h): are noso : s in est ruc tu ra (!érano s uc l­
10 ) : fr iab le (h): nu p lús tico UIl auhen:n te (m): no cal c:,rco: sin rai­
ces : I¡mit\, ne to y p lalH>: r l! 6 ,9 (ne utro), 
Y5 · 150 
(+ ) 
,... . ." P:l rUIl gri~ávC) o~cur() a p,¡n.!o g rrsüceo r25Y4 ,5!21 y r ardo oli veícco 
c l,lm C.5Y5/-+, IO'lc) (h): "rc n,oso: sin cst runma (gr:lIlo sueltO) : no 
p l {ls ticn~' no adil erc lr tc, (m) : no caldrco : s in I'aíces: p1-l7 , I (ncutro ), 
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B.3. INCEPTlSOLS 
Son suelos con desarrollo inc ip iente que no han ll egado a desa rrollar lOl.alm¡;n lc 
las características d l:1gnóst ica.~ de o tros ó r(k ne~ . En su mayoría, presentan un ho ri­
zonte cámbico (térmi no ele si gn ificado genético imprcc i<.;o ) que designa a un horizon­
te .' lI bSupcrll c ia l. de tipo B, en ¡ q ue se aprec i"l c ierto grado de a lteración del mate ­
ri a l orig in:11. por acc ión de procesos cdafogén icos muy diver!'.os . E l rég imen de 
humedad áClI ico define e l único Subo rden reco noc itk en el área de es tud io : 
B. 3.1. AQ EPTS. 
8.3. 1. AQ ·EPTS 
Incl ll c Ins inccptisol es aC ll!'.aclamentc hidronlo rfos. con réglll1Cn de hUlllccb d 
{¡cuico o con una capa freá lica próx ima que a fecta a l primer metro del pe rfi l y carúc­
ter s(ídico en sup rfi ei . que de'iciende con la profundidad . En la zona de es tud io es tú 
repres ntado únicamen te el Gran G rupo: 
B.3 .1. 1. HALAQU · PTS . 
B.3.1 . 1. Halaquepts 
Sue los h idromorios de zonas no excG.· ivamcnte fría!-'. que presentan car;Íctc r sód i­
co o sa lino-sód ico adquirido por u:-,ceni:O capilar y evaporac ión ;1 parti r de una capa 
f"re ;Ílica rica en sodio pró imil a la superfic ie . Pre:-,en tan. en concre to , una RAS igual 
o supe riu r a l3 en la m ilUcI o más de los horil:o lltes !'.ituados den tro de I s 50 centí­
metros supe rficia les. que decrece a partir de dicha profundidad . La perte nenc ia a este 
grupo requie re. as i m i ~mo, que e l s ue lo p rl11al1eZC~1 saturado. en alguna época de l año, 
a me llos de lOO cen!Ín e lros de la superfic ic . 
Dentro lIc la ma risma de l Parque. está representado lll1 icamente e l Subgrllpo Aeric 
1-1([ I((({Uf'pIS. 
B . ~ . l. I . l . f-\eric Halaquepts 
Agru pa a l o~ Halaquepu.. q ue ...e sepc.tr<lIl del concepto central del Gran Grupo por 
pre~en tar alg ltn su bhoriLOntc, ~'n lre ¡5 Y 75 entímetros desde la :-,upt'r1ic it!. q ue no 
mues tra sufic iente grado dc lIidromorfía, lo que impide su inclus i\Ín en d S ubgrupo 
típico. El lo se elehe. no rmalmen te. a que la capa freú tic,l no eSlú Jo su ficientemente 
próximu a la stlperlit: ie, duranle período!'.· prolongados. pam que se desam l!len Ia~ 
coloraciones req ueridas . Se trala. en consecuencia, dt' suelo!'. aJgos mú). aireados que 
los Ilalaquepts lípiens, 
Como que en la m:tyoría tic los sue los encnnlrauos en la marisma sal ina del Par­
que , cabe de ti nir una fa n li lia arci lJ osH tina. ilílica. calcárea y térm ica. en la que ~e 
incl uye b ltn ic a sc rie t ipif"ic:ada haMa el momento. 
/. Serie «Ojo dI' la IIw r i.H!w» 
Incl uye suelus poco cvolucionadO'.. tic perfi l A , que rre<,enl,tn un hori zon te 
supcrllc ial o!'.c urn. reduc ido . rico en ll1illeria orgánica y que permanecen húmedo" des­
uc la SUPl rfi cie du rante tod el año. El nive l piezomé tric( se ~ i tLÍa entre> SO y [00 cen­
tímetros durante el e rano. 
Estún fuertcm nte afcctado~ P l )[" sales en sup rric ie. aunq ue la salinidad di sminu­
ye rápidamente con la profundi uad. pud iendo cl asificarse , en e l conjunto d la 'ieceión 
de control. como modcrauamente sal inos. Se locali7an en áreas ue ~ u rgenc i a ue ag ua 
t"rcática de salinidad muy in fe rim a la media. denomi nadas locl.l lmente «ojos». 
Pre~cn tan un horilOI1le :.upcrllcial gri s o li vácco oscuro con abund;lOtc moteado 
pardo amarillento desde 1J superfic ie, que dcsc:1Il :-a sobre Ill ate ri a l e~ oli"á.:eos y par­
do arnarilJ enWs. Carecen de estmctur3 en todll d pe r l~1. 
Sus característica-; quím il'a~ I11 ÚS de~ tacadas vienen e: presadas por un pH lige ra 
mente a lca lillo . SAR muy in ferior al re:- t.o uc la:- series uescrita" \! J1 la: J l!preSiOnl's JI:;' 
la n arisma sal ina y ul:c rcc iente C011 la pro tu nJ idad. El perli l <¡a lino inve rti do.,c expli­
ca. en parte, pO I la evaporac ión de la lcímina de agua supe rfic ial que cu bre es la ~ Znl1il' 
du rante la estación húmeda y, sobre touo. por la t:v ' II1l)¡-aci ón del agua I"reáticl.l surgcn­
te en la :-. up r li °e de l '- lIclo. tras la J e:-aparic iún de la lámina de agua. Hay que J e:-.la­
ca l', como n cI caso de la ~e ri e «Veta de arenas si I íccu!-. }) . e l cad cte r si ngular (y j1 l1ll ­
lu;t!) de estos suelos con relac ión a los de l entorno inmed iato _En l!stc caso. e l carúcter 
s ingul ar deriva de la presencia de ull a capa I"rcútica poco salina (5 gi l) Y sód ica (RA.S 
en torno él 15), en [ -Iae ión a la " que se encuentran n puntos s ituados a pocos c ientos 
de me tros. cuyos cOl1 tcnídos -;a linos medios exceden ele 70 gil Y presen ta n va lores de 
RAS s u pe rj ürc~ .1 60. 
Como se apuntó anteri lrmente. pese a lo:; elevat.los nlve le<; de humedad que man­
tiene el perfil Ju rante todo el "Iño. las mani festac iones morfo lógicas d la anoxia no 
alcanzan los niveles c, igiJ l)s a lo ~ :- uelos que se consideran modales en este tipo de 
situaci on e ~ , En efecto. por debajo de 3S L'enlÍmetros pre:-en ta algún suhhorizon te que 
no muestra suficientes evidencias de reducc ión (para lo qu exigi ría un chroma domi­
nante infe rior a _~ , en rmís c.I un óOln d ~ la matriz). 
La 'cg l ..lc i0n helofít i.:a '5 la típica de suelos que reciben aportes con tinuos de 
aguas poco sa linas y se mantienen mu húmedt)~ Jura nte lodo e l año. EstCt COlll p UC:-­
ta casi exc lusivamellle por «c..uTi7o» (Phra,r.; lIl it r: ~ LII/S1ralis ). con coberturas que rara 
\ ez baja d ~ 1 Roe;" . 
!R4 
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Phr,lgnll tcs aus lI 'a l; s (90 '/; ). Cre~,a ' relica ( 1'/, j , 
,ed illlen lo, alu \ iales recie nte" (Ho loeeno) 
IllUV C'c"" II11e nte dI' 'liado 
IIIU ; ' húmedo u""dt' la , np"'dicie. ;1 bU enl lll'llla 
.ag.ua 
60 e ll l (ji na l e'lac ion ,cea 1 
I[OR II.O ' 'TE DI ,SC RIPCIÓI 
0-10, Gri, ol,váceo oscuro (5YJ/2J:\OC/( ), frecuenle, manc has nc!!nl' 
(::! .5Y ~ , S/O, Isr,; ) (u1:1te ría o rgún ica) \ poca" m o L,,, pardo amari11c';,1a., 
m(; llra~ (I0YR.Jf6,Y'; I (h); ar~' i ll() ,(); ~ i n ""trlll: lUIJ (nn, ivo ): fi rme (h), 
nl ,í, tlc,' \' adhcrc'IHc ( 111 ): rU~ rlenrntc G\ ICÜrell: l1Iue"", ra íce~ filias y 
;lIU ] fi n,;, fre cuc nle, grue"\l>: acli vicJ ad 1 iu l6gica elevad'l ( in,Ccll" j: 
IÍJlllle ~ radu al y olldubdo; "H 7 '<) (motler'1d'U11ent' akalino) , 
10-22, (; ri s nli '¡k ~o ( 5 Y4f~, <) 0 9¡ J. (h ). rOl'as mo tas pardo um ' lrill e ntas 
(IO YR.'l/H .5(;~ ) y pardu oscuro ;.¡ p,udo (7 ,'iYR4/-L5 rk ). (It ): dld ll o ­
so: sin Cslrtlcl l.II -" (ma, ivo) ; mu y Iln ll c (b). plá, tic u y ad hc re J\l ~ (m): 
fllc rtclucnle l: ; d C' Ll r~o: f'n:cuC I 1t ~ ra l C~S 'rut.·... a' )' r Uca\ rHu y fi n;!-...: 
Ifllli tc di ruso, plan u, pi [ 7,H ( Ii geramcnte akali rh)) , 
n-J() . Cg l M ' le la p~,rdu gr is úeco (2.5 Y5/2,(,5'.;' ) ) p.,rtlJl al11:,r ill cn to 
( 1 OY R5fli ..lO C;¡ L c()n reclIenle, 111 "1,,, p,lrdo alll al il k nl,) O'Cunl 
(IOYR 3/.J.5 r',- j (I-e + M nl. (11) : a te ll lo- li mosu ' , i' l c SlrtlCllll 'l ( 11I <1,i 
VD): rJlU y 1i11l11' Ih): pl:l stico y adh"rcnl~ Imi ' fut! rh.:lllenle c:l k :.i reo: 
fn::c uc nte, raíces g ru esas. poca, I11U~ lina),: límI te gradll ¡tI y plano: 
,,1177 (ligc raJl lc lltc al '¡¡Iinol, 
30- 6U , Ma,c' la pardo " Iiyacen c la u ) I ~ , 5Y5!.J ,(,O (,í ) y gris (2,5Y'ifO, '5','<) 
C(iJl pocas mol as panJo-¡rmari lientas p;¡ rd u/<':¡ls ( IOYRClfH , 5', l. (It ); 
ar('illu- limoso : , in eSl ru ctu ra (ma,ivol: nllly rlrme eh), p l;í"ic<I ) 
aJhe r ' nlt' (111); tucrlern JIte ca lcarco : IrcclIcnt<.:' r,,,ce, lina' y m il ) 
fin,,,, poca, med ia.,; pl l 77 ( Iigeru lll cn t.: alcali nu l, 
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Pal '~F 
Oj,) de JUl1c abaleJu 
PERI-IL ~J . 
Ac,i" 11 :11.1'1\1"1'1 (,cric .. ( ¡jo ,It.: 1,1 man'mil , 
1l:l6 
1I \ LAQl'EPTS: I)"'''....ninad ones analílica, 
N.e dd 
¡xliii Hori7 . 
< en 1''' ' 0 r¡ f¡~ Infi.I/IIKl g rlS /¡n (., t rnnllJ l/1l 1/2 
viO N e/N co = pH A rena LIniO Ar¡;ill ~ cee CE ~ S R \:-. 
3 () 10 6.6 03 1 12..1 17.-1 7.0 1.7 ~7, 1 (i l , ~ 20.4 ~5 , Y J.R 27.R 
10·22 
12·~1í 
~,l\ 0 16 
O.') () , o.~ 
Il7 
11 .. 
21.7
_:2 7, 7, 1.5 1.0 '~.-l 
M,I 
·HU 5X ,7 
10,4 
19,1 
I I.! 
ll.ll 
/l,'! 
() j 
) 1,0 
16,5 
\ (" (lO !J.X o,n.¡ 12,7 29'(, 7.7 1.I .j(d ~ 2 .f1 J ~ ,(, -1 ,9 0..1 15 J 
cee ( ' ;lp :\ ~ II Lld dt: InI~ fi · :tmhhl ".t t IP lll~ () . Cf:.: ,,;om.I 1H.~ li \ ,d.hl clélLJ H..t Llcl L:Xlr...h.l0 lit...- :-;;jltmll.:llln: :'\S . r,l ,¡j l c~ suluhk" kll p,e",) : 
RA~ ; Rc lat: inn eh: :¡h"nn.:101l dI: ' l:.Jip 
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8 .4. VE RTISOLS 
Suelos con un e levado conte ll iuo de arcilla (m, s d 135')( en peso) . someti dos a 
cambios periódi cos> inte nsos en e l contenido úe humedad de los ho riLll ll les s urerl~ ­
ciaks. qu ' llegan a desarrollar grie las de grandes d imens iones (de I cm o rn;ís de 
ampli tud a 50 cm de pro fund idad ) y p re ~en l an signos nlorln l óg i co ~ e identes de ro ta­
c ión de l pe rfil. E~t JS últ imos res ullan de la I110vil iLUc ión ve rlica l de l11 a te r i a l e~ . <Ii,Q­
ciada a l o ~ fenómenos contrac ión y e.x pa nsilin elel sudu. y cons isten hie n en un 
mic ro rre li evc carac te rí., t ico (gil Q'li) . e n la presenc ia tlt: a"regados c unc iformes (e ~ re ­
roida !e, ) inclinados ( 1 O-(i()0 l~o n~ respec lo a la hori zollta l )~y/~ en Ja pre <;enc iu su perfi ­
cies dc fr icción CI1 l a ~ caras de los ag regados ( ( " l i cke n ~ i des » ) . 
En razó n de la c lima lo lugía de [u I.ona de es ludio , los \'e l1i,'o l ~ encont rados deben 
encuad ra rse en el Suborden: 
BA. I . X ·RERTS. 
BA. l. XERERTS 
Vertiso[es desarroll ados en cli mas l emp lado~ de tipo medite rráneo, e n [os q ue las 
gri etas permanccen ab iel1a~ du ran te más de 60 d Í<l 'i consccuti os a l año y se mantie­
nen enradas durante. a l menos. un período de [a m i<;ma d urac ión. e l 70'!c, de [os años 
( ~ i c mpre y cuando no rcc iban aportes superfic ia les de agua o esté ll b ¡~IO riego) . 
Se han iden ti ficado en la zona de estudio los dos grandes grupo:, que compr ' nd 
e[ Suborde n Xe re rl s: 
BA . l.1. CHROMOXER RTS. 
BA. I.2. PELLOXERERTS . 
BA.I . I. Chromoxerert 
Los ve rti so [es crómico~ se ca ruc lerin l1 por prc, cnlar un co lo r dom inante d istinto 
del b lanco, negro o gri s, en la ma tril de a lgú n subhorizonlc próxi mo a la superfic ie . 
Se apartan. en este se ntido , J d concepto centra l dc! O rden. dado q Ué los vertisDI 's ~ 
conciben. típicamente. corno ~ ue los m,curos y ele tona l i JaJe~ bajas. 
En e l área dl' est udio los Chromoxere rts <;e desarro ll an sobre mate ria les arci llosos 
muy finos ( l11;lS J e l 60% de a rcil la en la <;ccc ión de conlro l) , ca lc(¡ rcm y de sa linidad 
variable. en zonHS relat ivamente pró, imas a l ecotono con las aren as (W W de Ja 
ma risma del Parque). Representan una lrnn ' ic ión e nlre I ()~ e nli sok s ~ rt ic ()~ , ruerte­
mente sali nos , encon trado !>. en zonas pr6xim3!>. y los ve rti . ole ... ll1ÚS evo[u 'ionados 
(Pe lloxere rb ) qLle ap,m.;ccn ún icamen te e n las ,íreas lIirec tamenle ill fl uiclas po r masas 
de agua dulce provenientes J c la:, arenas. 
Lo~ Chrol11oxererts de la mar isma e \· idenc ian ~n su pe l"fl l la inl'lue nc ia lIe una capa 
frC<.Ít ica próxi ma a la sup rt'i ..: it: y la "aluració l1 estacional de los horizonte ., superfic ia­
les. Se apartan . n cs te ~en t ido . lIe l concepto cent ra l de l G ran Grupo y represenlan 
inte rgrado hac ia los ' l lt is ) l e~ hidromorfos (Subgrupo A r¡ l/ ic C lz ro ll1oxe!'í' rls) . 
BA.I . [ . J. Aqllic Chromoxererts 
Son ve rli so l e ~ c rúmicos (chroma dominante igual n supe ri or a 2, en algún subbo­
rizontc denlro de lo!> 30 centímetros sup r ric i a le.~ ) con evide nci as de hi d romorfía 
(moteado ) :l 50 cenlímelros o menos lIe la :-. uperfic ie de l :-.ue lo. 
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Tuda" I;¡s observacio n~;, 'fecluadas correspnlldcn a una familia arcil losa muy fi na, 
calcú re;1 y térmica. Los datos mineral¡)gicos obtc;n idos a partir de ve rti snles crómicos 
ubicado;' en e l entornu uel Parquc. permitL:1l d Ji ni r ulla fami lia il ítica (al predomi na r 
fuertemente e ·te minera l L:n la fracción arcill a fi na). 
1. Serie «Marisma F:scul'ideul» 
Incluye SUE'lo;, de perfil AC. moderadamente salinos en superficie' y fu erte mente 
salinos ' n la seción uc control de salinidad (0-75 cm ). 
, e encuentran en el NW uc la Mi.lrisma del Parque. en I.ona~ Ul! transición (entre 
1.75 y 1,90 m.s .n.m .) entre paci le\ lírico\ dc b marisma salina y derre~ ioll cs de la 
marisma ~ a lobr , en las que ~e deja sentir la inlluenci a del caño de la M;ldre (Maris­
ma de Hinojos ). El pl!rfil sa li no es c rec ien te con la prorundidad. \i bi ' n ell a fgunos 
caso~ la salinidad es prác ticamente constante en la sección de control (excerto en e l 
horizonte supe rlieial) . un tratándose d~ ~u e l os sódico:-. (R S su perior a 13 l , la pro­
porción de cationes di valente. en la sección de control de sa linidad es superior (RA 
inferior a 30) a la encontrada en zonas de posil'i one ~ Ilsi 0gráfi cas comparables de la 
marisma salina (RAS superiur a 40), lo que favorece un, ma 0 1' estab ili ebd de la 
es tructu ra y ai reación del su ,lo . Los nivele" sa linos n la lOna de influenci a d la !> raí­
ces son notablemente inferio res a los encon trados en las depresiones situac];¡s más al 
este y su r de la m~¡ri sma. 
El nive l t'reútico se man ti ene a una profundidad de 100- 110 centíml!lros du rante la 
estac ión seca. perrnaneci endo anegadus normalmente de; 3 a .'i meses al año. bajo una 
lámina dc agua poco profuncJa. 
En supe rfi cie . presen tan horizon te!> de co l )r pardo grisáceo oscuro a pardo g ri ~á ­
ceo muy oscuro. En profund idad, la.' co loracione-. un de pardo a pardn grisáceo oscu­
ro, con ev idenci as de ~eg regac i ón de hien'o (manchas pard ()-a Ill arill e n ta ~ ) d 'sde los 
25-35 centím tros, ,Tgú n Ill~ caSO., que s acentúan en prorundidau. h,L~ta IJ. zuna de 
reducción perl1lan nte ( 16()- 170 cm). en cuyo límite ~ u pcr i ur aparccclI llódu!u\ ferru­
gin0sos consolidados. Se han obs~r l'ad() en a l gll ll o~ ca~os micelios ue yeso. ent r 40 
y 80 centlmetrns y nódulos no cunsolidauo)" ricos en óxidos de Mn. :-i milares a los 
descritos l' n otras se ri es. 
Es dis ti ntivo con res pec to él las series de la mari ~lll a salina de pU'ii ción topogr:í fi­
ca similar, la presencia de una es tructura prismút ic a hicn desarrollada. que no desapa­
rece hasta los 60-70 centímetro: ele profund idad, asoci ada él g ri etas quc se ex tiellden 
hasta 60(-7:) ce n ! ím l'tro~. A ello .C une la presencia de sll perlic ies de fricc ión (<<\Ii ­
ken .. idc" ,,) y ue un lige ro gi 1~,Ii . El porcenlaje el arc illa en la scC\; iún de control de 
textura es superior a la enc ' nlrada n la medi.¡ de los sllcl o~ de la marisma, osci landu 
en tre -:1 60 y el 7SC1c II peso. 
En todos Ir ~ perll les estudiad()s se arrecian ind ic ius de tl ~cürb() ni.l tación. bien en 
los horizontes superfic iales (Ü-40 cm ), bien e n tudo e l perfil , lo cual !!uarda relación 
con la influenc ia d ag uas proced L'n te~ de 1;1 Z0I1 .1 de arenas y eon la acción radicular. 
Los conteniu(l s de materia orgánica en lo>; hori70ntes superfi cia les (0-60 cm) ,>o n 
med io'i (2-4 Ik), decreci ' ncto irregula rmente en prl I"unditlad , si bieIl en algunos easo~ 
el descenso e<; regubr. pero ~c llli.lI1 tienc por eneima dd nivel del 0.2'fi él 125 ccntÍ­
metros (carác ter fluvél llico ). 
Las r ;¡ ícc~ se concen tran fundamentalme nte en e l horizon te superllc ial (hasla l.'i­
20 cm) . ex [enui 'ndn..,e las de los hclólitos (5. /llU rir i/lllf\' . FIl'oc!wris pallfsrr¡s) hasta 
:l0(-40 cm ). 
La cubierta vegctal vilríil cun la llli uotopogral'l·a. siclldo lo mjs t'recucnt ' encon­
trar un l'lpiz mús o menn<; denso de hclol'itos de lall.] reduc ida. l/Uf.: se de>;alTolb en la 
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esl ación húmeda , a l qu n acompañan tc ró iltos to lerantes a la sali nidad, tras la e vapora­
ción dc la lámi na de agua . Entre los primeros dl.:stacan Efe(wlut r is prc/usfri.\ (L. ) Roc­
mer y Sc ir(!lIs marilimlls (esta última c~pccic con escasa cobe rt ura. pequeño po rte y 
aspecto poco vital). Entre los ~cgundo~ destacan cOlllponcntes carac terL t icos de la 
asociación [)al//{{ ,wllio aIiSI/lOe-Cn p sicllIl/1 aCII/c({{(/(, CR IVAS-M i\RTiNL/, 1980) , qul.: 
se de~a rrollan a prillcil ios de l vc r~lIl n. 
Rec ientemente , lra ~ un pe ríodo prolongado de seq uía . hemos encon trado que a lgu­
nas de estas zonas han "ido 'o loniLuJas por vege tación prop ia de {u·ea.'i poco inu nda­
bk" y no hi persa linas de la lTluri ... m~1 (, {( aeda ¡'eN I . F ral/ken ;({ IW: l'is L.. f' /Ul/lOgo 
co rono/JU,I' L. ). 
Los sue1o~ de esta ~c ri e r...:prescnta n un c\tad io evolu ti vo posterior a 1(1s entiso l 'S 
fuer temente salinos, hid romorfos _ agrie tados (n;pr('~entLld o:'. en la serie «M al' ismi¡ 
Palacio» ), al presentm ya signos ev iclen t ~ de rotació ll e inversión del p rll l. E ' l<J te n­
de ncia se acen tuaría en íos vcrti so[es crómico:; mejor drenado,> (En tic hromoxe re rts ), 
desc ritos e n zonas más elc\'adas de l enlorno eI , l Par4 11 . e n lo~ que e l proce:-o de lava­
do y desca rbonataci ón é\ más ac usado y los pe ríodo!\ de desecac ión l11 {¡s prolongados . 
Como han pues to de Ill anific-; tn otros Lrahajos llevados él cabo en zona~ próx ima" 
(C.E.B.A .C. , 197H) . la pre<,enci a de caractcrí:- ticas I,(~rti a-; diag nó"ti cas ' 11 sue los 
fue rtemente salinos y carbonatados es pllCO frc:cuente. Lo prop io habría quc lec ir de 
la escasa p rese ncia de Jnontmorillon ita en est lls suelos. qu ra ra vez -;upera el [0 1;':, . 
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PERI 11. N. ' 5", 
Ubi caciún. 
Cotu (C O. PT, 19W)). 
Fi , iocra l'ta.. . .... . .. .. ... .. , 
Pc nd ¡~n lL . 
Vegt: tación. 
'lclT cna l orú!i n; ¡] ... . 
Drenaj e . ' 
Condi ciones de hUllledad . 
Pro f. capa (rd li c;1 ........... .. 
qui c Chrornuxa r1. 'Irc illo,u muy fino, ilítico, 
calc,ircn, t"nlli l'O 
Marisma de I-lino jos ( I-l inoju ' . Hlr' l v~i 
1.7:; rn . 
l ona de Irans ici<Í n 
< 0 .1 'Ir 
t"p il vege tal de f:'Ie(l(1wris {Iu/u"'ri <co n in c lu siones 
de S. I/Iu ritilll lls y elell1entos del L>lIIl1ti \(J(¡jO 
oli \'IIW('-( ·r~f'.\ii' / /(II! tlC/ rlcu/U! , ag os tado 
scdin l<'nlos alu\ ial e' rec icntes 
c . ca~,Ul1e Jll e dlc nauu 
'ccu ha ,ta 15 C lll . mojaJo ;¡ p:lrlir de Ino Cll l 
110 cm (estaci¡\n ,ce ;l ) 
PROF. (c nl ) HO RIZO" IE DESC RIPC' IÓ, 
0-1) . A Pardo g ri<lcco oscuro (IOYR4I2) . (h l Y grj s panJ ulco cl.r ru 
( IOYR6/2 l. (s ): an:i lluso: cst ruclura prr sn1iÍtica g ru e. a. se resucl\ .: 
e n I!.rá nulos: Jlllll!t-radamcnte duro ( ~ ) , modc radam 'n tt' li rmc (h ). 
pl;ístku y adh e rc lllc (111 ): rucltc rnent .: cakúreo ; m uc hos poru~ fi no !> 
) Illuy fi nos: ;ltlllllrJ allt cs rníce, lin'ls. mu y fi na: )' Illed ich , poca s 
¡! ruc sa, : a fe ctado pOI' gT lél:h rJ . \5 cm . en slIpt:rii -ie l: Jim ite' o ndu ­
lado: pH X. O (trllldcraLl ' "11C'l1te ;" ca lmo i. 
15- J ) AC Pa rdo gri sücéo IIlUy LJ.'Curo (IOYIU _L (h): ar,; illoso: " , lrllctllra pl'i,I11'¡­
tica g n.ICSJ, moder;rJ;r: lirllle (h) , plü, tico ) "dhe r~ n tc (m): luertcmcntc 
calcáreo: 111L1 , ' h'lS poro,> lin cIs. rrec II ~ n le.' raie,;, [ina, y muy [in<l ' : arce ­
tarj o pur gri etas (dI;! 1.5·2,5 crrr en la ba,,,) ; Sl If1crlici c.s de fl'ic.:iém ( << , tic ­
Kt'llsidcs»); Iílll ilc g rarJual: rl [ 7.9 (moderadamente alcal ino. 
]5-60., .... C'g yI Pa l dn oscuro (lOYR \/') . CO [1 poca, mol;l s IXII cJ o alllOlrill c l tas 
(I OYR51H5'J) , (h ): "rci lltl.o : e!.lruclura rri,n lúti ca cl ébil : tirrne (h ). 
p!:tst ico y adherent e (111); fl1crl e l11 ent~ calc:in:o: Ill ll ) pucos Ill ice li os 
rJ e yeso ; poca, r;ríee'i mu y fi nas; ;¡fectado por grietas ( 1- 1.5 cm L'n la 
ba oc:) : .. , li c;kt: lh irJ l!~l>; lími te difL1So~ p l-l 7.7 (li geramen te a lcal ino). 
60-90. Cgy2 Pa rdu oscuro a pard,) (I OYR411) , (hl cun frcc uentes ¡llotas pardo 
amari I l e ll l a~ ( 1 OY R 5/8, 2 0',,) ~ arci 1I0.., o~ sin est ru ctura (masivo): 
1l1U ) limr" (h l, pl:.í ' li co y acl h''fcnte (m)' fucr1e. men te cnldreo: fr e­
l'u cn t ·~ micc lich de l eso : s in r'liees : sin ," rietas: lími te llilú , \! : pH 7.6 
( li g~ranlc l1 le ;:t1 cali ll;'1). ... 
90- 120. ParcJ ll ( 1 OYR5/J ). CUIl poca;, Il¡a m: ha., de cu lur g li , a g ris cI<lro 
(1 OYR6/ l . ]()<" ) y fr~c ue llt~s m,¡ndas pdrdo al11a ri llt: ntas 
í IOYR5/H.25 ',r) , (/1) : mci llo limoso: S II l e,t ruc tu r¡1 (rna, jl'o) : muY 
firnll' (h ), plásti cu ) aclh el.:ntc (111): fuc rtcrnen tt: ca ld r"o; frecuentc·s 
re q u, de C()I1c1l uS 1ll;lrin<l ' · s in raice's , lími te difuso : pl l 7.5 (ligera 
Ille nt.: a lc alillo). 
120- 160 .. Me/c b p¡¡rcl o fll 'rtc (7.5YR51(, , ~ lJ ' ,.), r,mlo ( I OYR~I1.~:'iC;;) y ¡!ris 
a g ri , c laro ( 1I1Y R 61 1. 15<;c) (h) : arcillo.'; ": sI n estruc tura (m:.\< ivo), 
p];'¡ sti co ) acJhcIC'rrl e (mi: fuertemente caldren ; fr ecuentes conch a, 
lllal1 l1 a ~ en la panc supe lior: SIIl rJ íc c,: límite difL" o: pl-l 7.4 (liO'c ­
ra lllcnle ,¡] c¡¡l illu l. 
160-1')0. (iri <­ " ,c uro ,5Y411) , (h): arcill oso: , in <:slnrc tll ra (nrasiv\) ); II1U Y 
plá, ti <: u y I11U) ad herente (111) : fUer1 emelllJ: cak~ rell : Irt:.: ucnt ,~, 
11 írJul lh ~nr,n, rerrug ino,," ruio· a l1lari[[ e lll[)~ !7.5YR:;/(' I. (h ¡: pH 
75 t lig" ramcntc al\;a li nol 
19} 
Pll i ~ aje : 
Mari' 1113 ti" H inojo, (!\qu i-: Cil rolTlO>. 'I"el ) 
C IIRO;\IOXERERTS: Dett' rrninllcilln 's analítica, 
N.' del 
perfi l Horiz. 
~( en [X:"iO q ' /~ llI~qll OO g d5"11 1.( Immolll Jl/2 
MO ~ ClN CO,= pll Arell .1 Li mu Arcill a cee ('1' ss RAS 
5~ 0· 1" 
15·35 
35·(,1) 
60 \jO 
90· 120 
120-160 
1(¡(J· 19(J 
J.) 0.14 
J.7 0,05 
2 ,(1 0,06 
1.0 0,0 
15 -
0.-1 -
2.1 -
13.9 
1'J.2 
1 ,7 
11. 2 
-
-
H.I 
9,6 
17.7 
20} 
2~, 1 
n,H 
22j 
.0 
7,9 
7.7 
7,6 
7.5 
7.4 
7.5 
I. ~ 
1.2 
1.6 
IJ 
0,6 
0,6 
0.8 
3D) 
31,1 
1~..f 
, 6, 
n.9 
41.1 
.1 7.9 
67.9 
67.7 
65 
61.9 
hl5 
5XJ 
61.3 
21,6 
24 ,1 
20,0 
114 
20,9 
~Oj 
10 
1-1 ,1 
16,R 
2.1 .5 
25 ,X 
2lJ.8 
\17 
:lóJ 
0. 8 
IJ 
I. X 
lo9 
2.7 
2,7 
3. 1 
17J 
19,9 
25,9 
2 ,H 
\9,0 
17.: 
455 
.cec: (":lp :lCul:ld de Inl en..' anl~ 1 1J (, ..lIIUfIl l'tI : ce: L' t1ru,JUI.: ll \ Idad ele ·l/ u.:;) del e xt rac to de. '~IIlI r:ll"lÓJl : SS: <,i ..... de' '-.1) llI hl · ( en p ·,n) 
RAS : Rl~ b(" ll i n de ;l hsorClón JI! 'odio. 
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B.4. [.2. PELLOXERERTS 
Agrupa a los vert is [es con hori zontes supe rficial ~ de color gris o nenro. Se diag ­
nostican , n concreto . por presenta r un chroma (o tono) dumi nante in ferior a 2 e n 
todos los subhoriLontes situados a menos de 30 cen tímetros de la superfic ie. 
Se trata, en gene ral. de suel os propios de zonas deprimidas q ue soportan una vege­
tación he rbácea den su y 4uc llegan a inu ndarse cstacionalmen t . E[ concepto cen tral 
del S ubgrupo (Typic Pc llo..íererls) se refiere a sucIo:, que presenli.\n, has ta I metro de 
profundidad o más, la co lorac ión gris oscu ra (bajo chroma y value ) d is tin tiva del G run 
G rupo o bien prcsen tan , en tre 30 y [00 ce ntímetros dc profund idad , a lgún subhori ­
zonte con evidenc ias vi si bles de seg regac ión de hierro o manganeso. 
En la zona de estudio, [ O~ Pellox rert. prese ntan una distribución restli ngida a los 
sedimentos arci ll osos directamente en cuntacto con [as a renas estabilizadas (fuerte­
mente influidos por aguas no sa li nas ni alcalinas) que con ri tuyen la ll amada «ve;'a arc i­
llosa» o «pre 01arisIlHL» . Se e ncuentran, exclusivamenle, en e l cxtCIl10 NW de [a Mari s­
ma de l Parque o formando part e de lus compl jos edáficns de una estrecha banda 
arciJlosJ, en di rcc ión NS. en d irec to contactu con las are nas estabilizadas de l Parque . 
Se han iden tificado tanlO el Subgrupo típi co (Typ ic Pe //oxererts) co rno intergrLIdos 
hac ia [os vertisoles cróm icos (Chroillic Pelloxe,.e,.I.I ). 
B .4 . 1.2. l . Chromic (Tlwpto -Psammaquclltic) Pelloxererts 
Se apartan de l concepto central de l Gnlll G rLlpO por pres ' nlar. enIr 30 y 100 cen­
tímetro ~ , algún subhorizonlc con color dominante d is tinto de l gri s y por carecer, den­
tro de dicho inte rv~¡jo de profundidad, de evide nc ias vi sibles de segregac ión de h ierro 
y/o manganeso. 
En la zo ll a de estud io son sucios típicos de la «Vera a rci llosa» . que ocupan posi ­
ciones topográfi cas más elevadas (cota superior a 2 m) que las del resto de las serks 
carac le ríst icas de la ll1ar i ~n1a y la que no rma lmente ocupa el Subgrupo típi t:o . 
La estrecha asociación que 'ie venía encontrando e ntr Id presencia de P lI o xerert~ 
cróm icos la c" is tenc ia de una di sconli nuidad l ito lógica en e l p rril (a profund idad 
in fe rior a 2 m). lIe\'ó a detlnir un nuevo Subgru po sobre la b se de la p resencia cun~ ­
tante de un suelo arenoso hidrol11o rfo enterrado ({haplo -P.\L7/1lIi/aifucnlic). Má~ 
recientemente. s in embargo, algunos :-;ondeos han puesto de m<ln i fie~to la e, i:. ten ' ia 
UC PellOXerC[b crómico~ l11á ~ pro fun dos. e n los lue no se detecta una d iscontinuidad 
litológica a menos de 2 11l de profu nd idad . lo que acon~e.i'l e ncuadrar estos s uelos en 
el Sungrupo predefinido en la oil Taxonomy (Cml/lic Pc//o '(('/"erts) y l' coger la d i~­
con tinu idad litoll;g ica a nivel de fami li a. 
Se ha detinido, has ta el momento , una ram ili a arci llosa (más de l 35'71: y I1IC[I OS del 
60% arci lIn en la secc i6n de control), ligeramente calcárea y té rmica. 
f. Sc,.i(~ "Veru -iu/1.ca/» 
Es característ ico de estos sue los la rre~encia , bajo los depó'i i lll~ fino:. de marisma:.. 
de rnate rial e:. a renoso~ por los que cirnllan aguas frcáticas (pocu sal inas, b icarho na­
tadas cálcico-magné~ic 'l y con pH neutro o ligeramen te ác ido ) que se recargan l!1l la 
zona de arenas . A ello se añade la acc ión de agu'ls upe rlic iales, alg ) inrIlli da!> po r '1 
ambiente dorll rado-sód ico de la marisma, q ue ~at u ran l ¡)~ horizo l1 te.~ arci llosos super­
fi c i;.¡I l'S duran te gran parl e del año y "e evaporan durante la époCJ seca. con la cons i­
guien te acuIn ulación de salc:, solubles cn superficie. 
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PERIOIL · )) 
Clas iticac ión 
Ubicac ión . .. .. ..... ... ..... .. .. . . 
Cota (C.O.PT. 1989) 
Fisiol!rul'ia .. 
Chromic (Th"pto-Psammaquc ntic) Pe lJoxere rt. 
ilrc illoso fi no. (calcúreo). térmico 
Lil a l!!a ida (!\llllontc . Huciva) 
2 .~0 ~ l 
ve ra arc illosa 
Pendiente 
Vegetación. 
Mate rial origina l 
llano « I 'It ) 
asociación Ga lio-Juncetum rnariti lni (con 
e lelll<! ntos de Sc irpe tum lllaritimi) 
lh.:pós itos alu viales lillos e nterrando materi ales 
3rcno.SOs 
Dre naje ....... 
Condiciones de humedad. 
Pro r. capa frcú tica ...... ...... ......... ... . 
eSC.bamcntc drenado 
,cco husta 40 cm , moj ado a partir de 100- 110 cm 
11'i cm (a l tlnal de lu estación seca) . supe rtic ia l 
( Ill Ú~iIllO en es taci,)n hú meda) 
PROF (cm l HORIZONTe DI:::SCI< !PCfÓ, 
0 - 15 . A G li , muy OSCLlro (.'>YR311 ) (h ); arcilloso: es tructura prismática kll ­
diendo a columnar. medí3. fuerte; duro (s). muy firme (h ). plás tico y 
adhe l'<! nte (m ): li gerame nte Gllcarco: abundant.::, ril kes median as, 
fin as y muy fi nas; activ idad bio lóg ica a lta: límite difu so y I'lilno: pH 
6 .2 (li geramente {¡cido). 
15-60 AC Gns muy ",curo (1 OY R V I) (h) : arc illo , o: es trucl ur~ rri smáti ca 
gnlc ,a; supe rficies dc fricc i"n ; du ro (,) . firme (h). p lús tico y adhe­
ren te (mojado); li ge ramentc ca lc{¡reo: frcc ucntcs raíces med iana.s. 
lina~ y mu)' linao,; acti,' idad bi ol6g ica media: límite f'radu~1 1 yond u­
lado : pH 7. 1 (neutro ). 
60- 100..... . .. Pa rdo gri sücc" oscuro (5Y~12) (h), Irecuente_.. manchas , g raneles. 
destacadas , pardo-amarill ntas ( 10 YR 5/81, (h), frec uente , ve tas g ri­
ses (2.5 Y (,10) , (h): arc illo- are noso: s in estruc tura (mas ivo ); muy 
duro. ( s ). ll1uy firllle. (h), llIuy pl.b Lieo y nlLl V adherente (mojado ); 
li ge ramente ca lcí reu : pocas raíces finas y muy fina .. ; no se aprec ia 
ac ti"idad hioló>Iicl: lin liw gradu,,1 e irregular; pI! 7.4 (ligeramen te 
alca lino). 
l OO-l i S .... .. ... Cg2AC G ri s ( IOYR511 l. mojado , escasa., manchas rojo-amarillenws (5 YR 
5/8) (mojado) : franco-arl' illo-"re no,o; s in cq ructura (rnas ivo); 
duro (:,), fi rm,~ (h ). phh ti c'o y adhe re nte (mojado ); li ge ramente t al­
d l'en; no se obse rvan raice~ ni act ividad lJ ioló!! ica : límite gradual y 
plano : pll 7.2 (neutro ). - -
11 5- 165 . 2 e Pardo gr i,;Íce(\ o ,c uro (IO Y R412) . mojado: areno,o; sin c,tructura 
(g rano ,uc lto ): li ge rarne ntt' duro (, J. rnahle (1 1) . no p lá,q ico. no adhe­
re nte (mojad,,) ; no ca lcáreo ; rnuv "hull dante, res to, de r"ín.:, media­
nas )' lin .j,; lim ite s radual y p"';lO; pI-! 6.0 (lIloderJdnmt'n te üc ido). 
165-200 leg Gri~ m Il oswm ( 1OYR.lll ) (111 l, arenoso; , in c,truc lllra (g rano suel­
lo): , uc lto (, l. fri able (Ir) . no rliÍ.sl ic(l y no "d lwre n(c (mI: s in res to, 
dé r;¡ ícc~; r H 7 4 (Ii gaamentl: alcali no). 
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PU~RL ~ 5 : 
Chromic [Tharlo Psallllllaquentlc I PeJ IOX<'I'ert (,eri c «Ve ra-j uncal») 
6 .4.1.2.2. Typic Pelloxererts 
Suelos que expresan la cara teríSlica d.isl inLÍ va de l Gran Grupo (baja tonalidad o 
«chroma» ) en todo e l pri mer met ro del pedi1y prescnLan un epi pedón osc uro. 
Son típicos de áreas deprimidas de clima mediterráneo, las cuales suelen quedar 
temporal mente anegadas durante e l invierno . Por lo general, soportan una vegetac ión 
herbácea densa, en estado naturaJ , dedicándose normalmente a pastos. Bajo regadío, 
se destinan frecuentemente a arrozal. 
J. Serie «Marisma Rocillll» 
Se encuentra en zonas deprimidas del extremo W de la marisma del Parque 
directamen te bañadas por los apones de l Arroyo de 1:1 Rocina, e n las que la influencia 
de l ambiente sali no , imperante en el res to de la mari sma, es prácticamen te nula 
(<<marisma dulce»). 
Auemás de la~ caracterí. ticas mOlfo lógicas que derivan de su pCJ1enencia al Sub­
grupo de los pe lloxerelts típicos, los suelos de esta serie presentan diferencias muy 
marcadas en sus caracterh ti cas qu ímicas con repecl a los suelos dominantes en la 
marisma. En primer lugar. los contenidos salinos 'on muy in ferio res, hasta el pun to de 
que la sección de contro l se clasi fica como 110 salina ce < 4d 1m), :--egún e l crite ri o 
USDA. o muy ligeramente sal ina ( E 2-4 dS/n ). secún otros critenos. Los conteni­
dos de carbonatos son notabl emente inferiores a los encontrado:-- en los ,>uclo:. lípicos 
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de mari smas, menos de l 5°1c en e l conjunto de la secci<Ín de conlrol, c lasificándose 
como ligeramen te calcáreos , excepto I s prim ros 50-60 centíme tros el el pedi l qUe: 
han de clas ifica rse como calcáreos . Como ya se ind icó anleriormente. estos valores 
deben atribuirse a procesos de descarbonatación de los sedimentos de marismas por la 
acción de las aguas bi carbonatadas procedentes de la zona de arenas . Dicho proceso 
conlleva la liheración gradual de ca lcio y n agnesio, lo cual ti ene gran trascendencia 
desde el punto de vista de las propiedades quím icas, físicas y fi . icoquímicas del sue­
lo. Así, los valores de RAS definen una ~oluc i ó n de l suelo y un complejo de cambio 
no sódicos, con predomin io del calcio y magnesio. 
Los conteniJ os de mate ria org nica en e l horiLonte superfici al son elevados, si 
bien inferiores a los encontrado:, en la serie «Vi ra-juncal» , en re lación con la mellor 
densidad de la cubierta vegetal de estas zonas somet idas a una fuerte presión de her­
bívoro. Se aprec ia un descenso regular del contt;nido de materia orgánica con la pro­
fundi dad. si bien éstos contin úan siendo suhc ienkmente elevados para mantener el 
carácter fl uvén tico, ca ract ríSl ico de los sue los de marismas. 
La textura es arcillosa fi na (contenidos de arcilla superio res al 60% en la sección de 
control) en todo el pe rfil, excepto en el horizonte más profundo donde se apreci a una 
disconti nu idad textura! ele las mismas carac terísticas que la desc ri ta en la serie «Vera­
juncal» . A diferencia de lo indicado al describir d icha serie, no se han encontrado sue­
los de la serie «Mari sma Rucina» con discontinu idad lito lógica en la sección de con­
trol , siendo la regla general que dicha discontinu idad e presente por debajo ele 150 
centímetros (normalmente a mas dt:: 200 cm). [gual que en las otras s ries de vertisoles 
de la «marisma dulce» y «ve ra arcillosa» de l Parque, la capac idad de intercambio catió­
nico es notablemente más elevada que la medida en I s suelos arc illoso" de la marlsma 
sali na. Esto puede guardar reJaci6n con un mayor con tenido en montmorilloni la. pro­
pic iado por el ambiente cálcico-magnésico que impera en estos sue los, si hien todo 
parece indicar que es insu fic ien te para defin ir un,l fami lia montmorillonítica. 
La profundidad del nivel freático, en años normales. debe ost i lar en torno a 100­
150 centímetros en la estac ión seca, s i bien en la fecha en que se describió el perfi 1 
tipo de la seri e. tras una sequía pro longada, el nive l pi .zométrico se s ituó a 205 cen­
tímetros de profundidad. 
El enraizamiento, poco den. o. se limita a los primeros 50 centfmdr s del pe rfil. 
La vegetación encontrada en las fechas de observación (eslación seca) corresponde a 
un pas tizal de baja densidad , muy pasLon:ado y completamente agostado, en el que no 
fue posible efecluar un invcntario d tallado. 
Los suelos de la serie «Marisma Rocina» represen tan un cstadi avanzado de evo­
lución de los sedimentos arc illosos salinos y carbonatados que dominan en el ant iguo 
estu ario del Guadalqu ivir, por la influencia con tinuada de aguas ol igotrofas proceden­
tes del sistema eól ico. Ocupan una POSiC l(ín terminal en el gradicnte de «vcn isol iza­
ción» detectado en los s ue lo~ arcillosos de la marisma del Parque. el cual partiría d 
los Flu vllq uents aéricos. culcáreos y salinos ( erie!; «Marisma sal in a d Scirpus» y 
«Marisma sal obre de Scirpus»). continuaría en los Fluvaquents vérLÍcos (St;rie «Maris­
ma Palac iu») y en lo~ Chromüxererts acu icos (Serie «Marisma escupidera»). dando 
paso a los PclJoxerert s c róm ico~ y. finalmente, a los Pelloxererls líp icos. En estos úll i­
mos, el procco de vcrtisolización (ligado a la descarbonatac ión, desal ini zac ión y 
desodificación progres iva de los sedimentos arci ll oso!» ha llegado a producir suelos 
que corresponden aJ concepto central de l Orden Vcrtiso ls. 
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PERFI L t-i . 5b 
Typic Pr ll oxerert, ~lrl' ill oso fino, Iigc ramcnt l! 
calcárco, lénui LÜ 
Ubicac ión . desembucadura dc La Rocina 
o ta (CO.PT, I lJRlJ) . 1.80 m 
F is ionrafia .... ........ .... .... . Pe nd~nte .. d cpr,, ~ j ón inundable «,Mari sma Dulcc " ) llano « 0,5'j, ) 
Vegetaci ón .. .... .... .... . .. p", ti7.al ra lu cornpktarnent.: agus tado 
(verano ) 
Material OIi2inal.. sed imentos a luvia les li nos 
Drenaje. .. ~ ........ .. ....... . mu v escasame nte drenado 
Condiciones de hUlll e'dad . ,ec~ ha, ta 50 cm, mojuuú a partir ele 170 cm 
Proc' c,lpa ['rcút ica . 200 cm (f¡ na l c>tac iún scca) 
PROF (C I1I) HORIZO"fr[ DESCRIPCiÓN 
0-25 .... . Aul Gri s muy o~curv ( 1 OYR31J ¡ h): arc dloso ; ,,, tructllra pri SITI<i ilca tcn­
dienuo a co lu mnar med ia . fuerte; duro (s ). firnlc (b). p lástico y adhe­
rc nt~ (mojauo): frecue nte, raíces finas y muy fin¡¡s~ lími te grad ual y 
p lan o: pl-l 7,4 (ligeramente alcal in o) 
A u2 Gris muy o, curo 0 .5YR3/0), (, ); arc illoso: iguales ca('<!c-terís ti cas 
que e l horizonté ant 'rior: agrict3micnto apreciab le (supe rior a 2 cm) : 
superficies el<; fri cc i ón~ pH 8,2 (moderadamente alca lino) 
55-85 ACg Gri , mu y oscuro (1 OYR311 ) (h) , abundantes manchas d" tacaJas 
pardll- g r; s ~ceo uscu ro (lOYR4/2), (h): arci lloso : s in est ructura 
(ma" ivo): muy duro (.'), muy ¡¡mi' (h ), Illu y plástico y muy auhe­
rente (mojado); lige ramen te calc¡j rc o~ , in (' aíc l!~; lími te g radua l y pia­
no; pf-l 8,3 (Jlloderadamente alca lino) . 
85-1 50 Cg I Pardo (1 OYR4f3), (h) , con abu ndantes mancbas pardo "scuro 0.5 
YR 4/4 ) (h) y grises (2 .SY5/0) (h): arc illoso; sin estruc tura (nwsivo) : 
resto caracte rfS ticas igua les al horizonte ante rior: lím ite grad ual y 
plano: pH tU (moderadamente alcalino ). 
150- 170 Cg ~ Pardo gri,ücco oscuro ( 1 OYR4/2), (h) , con c_,c~"as mancha.s iguale, 
a las del hori/ontc ante rior; res to ue las caracte rísticas iguaJes a las 
de l horizonte anteri Jr: pH g,] (moueradamcnte a lca li no)~ 
170-2 10 . 2Cg G ri s oscuro ( 1 OY f< 41l ) (mojauo)~ fra nco-are illo-arenuso; sin estruc­
tura (grano sucl to ): duro (s ). ti rme (h) . li " e r~ llle nte pl{¡ sli co y au he­
renle (mujadu): no ca ldrc,, : pH 7.<) (moderadamentc alcal ino). 
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MOIl,nl:l de lit R,xl lla CTyplc Pcll",crcrt I 
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PELLOXEREI{TS: Del~rn1inociones Rnalílictl~ 
.. ' del 
IJ<:r1i l Ham.. 
" en reso '.' ~( metjl lOO g dSh ll "( Imlllol!l) 1!2 
~ I O N CI. co ,= pI-! Arena Limu Arcil la cee: CE ss RAS 
55 0-1 5 14.9 0.52 11i.6 1.5 6. 2 23,8 J5,0 51,2 -I-t,4 11.\1 IU I I.Y 
15· 60 1. O . O~ 1:'.0 1.i 7.1 1-l ,0 255 60.5 39,0 -l J, 0.3 10,4 
60· 100 0,6 0.0:1 ~.g lA 7,-1 -!-l.1I 10,0 -I1i ,0 20,0 1.5 0.1 5, 20 
lOO­ lIS l A 0.06 1.1 j 1.6 7.2 : 9.0 10 ,\ 30,'i 1:\1 2.5 11, 1 1,On 
115 -165 1,0 0.0'i II.h 0,0 6,0 96,5 1.50 ~ ,OO 1. 50 4.7 0.1 1.511 
16.' -200 0.7 O.O.! 10.0 0.0 7A \1 5,0 2,00 .1,1){) l OO - - -
56 0-1.'i 7.5 0..1 3 13.2 jj 7,-l ·1.9 33.0 621 42 ,9 3.R 0,2 4.3 
2:>-55 2.7 0,1-1 11.2 1.7 R,2 .1.3 2H. 2 6Sj 15.9 2.9 0,2 -1, 6 
Y,-S ) 1.7 11 .09 I U) líA HJ 1.6 2~,-l 70.0 27 \1 2. ,) 0,2 3,1 
) -150 l A 0,08 10, 1 t .X RJ 2.0 .10,0 68,3 27,0 2,0 0,1 U 
) 50-170 lA 0,08 10.1 9.S 8.3 1.6 30,0 68,4 ::s,O 1.7 0,1 IJ 
170-21 0 1,1 O.IJX 10,7 3.6 7,9 66,0 8j 2.5 ,5 1 l,O .\.7 0.2 15 
cee: C"pat: ld:td de IIItcrc.JllI t-lI o ca ll1.)I1 ICO, ( '1 : Cnndl.lCll v lC latJ ~ l cc l n i:;I d...:l c...'i. l r~lt.lo uc <' ~llllr-.JL" I Ó n : SS: '7. o.;a h:""oluhk, ( "11Iw ... nL 
RAS: Rt:lJción de ah~t.ln,: iólJ LIt: ";OUIO, 
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n.5. ZONAS ALT RADAS 
Algunos de los materia les edáticos estudiados en la marisma del ParqLte corres­
ponden a zonas cuyos suelo~ han sido pro fundamente a lterados por la acc ión humana 
más o menos rec ie nte . Se tm ta normalmente de materia les que han quedado ex pues­
tos li"<lS la excavación de zonas de marisma" o de ac ú l11Lllo~ de materia les extraído.' dt' 1 
entorno. Estos materiale" ed,í fi cos ((edafoide~ » ) no pueden consi de rarse sue l o~, dado 
que carecen de la morfología y es truc tura de éstos y los materi a les a lterados no evi­
dencian todavía la intluenc ia de proceso~ edafogén ic s , 
A pesar de lo an te rior, lratLÍndose de materiales que van adquiri endo una impor­
tancia cada vez mayor, que suelen estar bajo d iversos u:-,os (agrCcola, cons­
trucción, etc.) y que pueden se r coloni zados por la" plan tas. :"e ha intentado una clasi­
fi cación de los mi smos (FAD. 1994). 
La recien te propuesta de c;! asifi cación de 10 $ materi a les edáfico antropogénicos, 
pe rmite tipifi car el sustrato de las zonas al teradas de la mari sma del Parque corno 
materiales antropogeomórtico~ de tipo Spólico . 
Como ejemplo de este ti po de materi ales, toda ía in,' uri cí nlemen te c"tudiados. se 
presenta un perfil característ ico de una depres ión art ifi cial orig inada como resu ltado 
de la extracción de materiah.:s para la construcc ión de d iques ( ( muro~,». 
Perfil 11. 057. «Saca/ierra» 
Las depresiones art itici ales origi nadas como con s cuencia de la r moción de los 
materiales superficiales de la mcu'isma del Parque reprcscn t:m en torno al I (Ir, de la 
superficie to tal de la misma, propo rción que se multipl ica varias v ces fUertl de sus 
límites. El perfil q ue se presenta corresponde a un «sacat iernl» producido hace más de 
treinta años. 
Con respecto a los suelos e ncontrados en las depres iones naturales (caños y 
lucios), se aprecian di fere ncia no tables en la dis tribución vertical de los va lorc~ de 
variables fís ic a~ , químicas de l suc Io (materia orgán ica. textura , sa lin idad, carbona­
tos , ete.). Es asim ismo notable la fue rte sa li ni zación de los prim ros d címetros de l 
perfil, alcanzándose valores que só lo se han encon trado, pun tual mente. en áreas redu­
cidas y salinizadas de algunos luc i s (perfil 42), [gua l que en dicho lucio salini zado, 
se aprecian restos de riLornas oe vegetación palustre yue han sucumbido a causa de la 
ex trema sali nización y sodificac ión del medio. La combinac i(' n alta sa linidad- inunda­
ción prolongada, hace inhab itable e tas ár a~ para la vegelación pal ustre carac terísti­
ca de las zonas deprim ida~ de la mari sma . 
Aun cuando no ~e han es tudiado en profundidad 1, s características y e ol uc ión de 
otras depresiones artif"i cialcs creadas más rec ien temente. observ' lciones puntuales 
parecen indicar que la ex trema sal inidad de los 'cJime nLO), pro fundos descubie rtos y 
la tendenc ia de estas ,11' as a actuar como sumideros de sales sed imen tos limosos. 
pueden dificultar o impedir el establec im iento de la vegetac ión Íldóflla produc tiva. así 
C0l110 la evolución de las carae tt:rística~ de l o ~ materiales artificialmente aflorados 
haci a las que pr senlan 10 ,~ suelos natura les en la .. depresiones sa linas con vcg ' taci ón 
pa lustre . 
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30-60 
PER Fil . N. 57 
C las ifi cac ió n. 
Ubicación ... 
C ota (C O.PT, 1989) ........ ... . 

h siografía .. .. .. 
Pendiente .. 
Vege tac ió n. ..... .. .. __ .. 
MaLLri a l o rigina l . 
Dre naj e .. 
Condic io nt's J e humedad 
ProL capa freútica ... . ... .. __ .. ... .. 

m~te ri~l e~ ed:ífieos antwpog¿nicos J e tipo 
spó li co, a rc illo - limosos , c~lcarcos y s a linos. 
Las N uevas U\ lI1alcázar, Sc:v illa). 
l.I O rn 
dcpr~ s i Ó n 
nula 
' je mplarcs a islados de: Sa licornia rallll"i " illla 
sudos arc i Il usos cxcacavados 
muy e scasame nte drenado 
scco has ta 15 c ln. IIlojado a part ir J Yi c m 
50 el1 l (filJ al e~ t ació n seca) 
PROF (cm) DESCRIPrlÓ 
0-15 ... 
1S-30 
60-+ ...... __ ... .. . 
Pardo g ri saceo useuro (2.5Y R-+/2. 5 0«(~ ) y pardo (1 OYR5/3. SOIIC, ). (h): arc ill o .so : ag re ­
gac ió n co lumna r, ex trc madam ente g ruesa, con sube" tl'uc tura la minar: muy duro (, ), 
muy (irme e n húmedo. mu) p lús[jc o y muy ad herente (m); ca lcáreo: dos prime ros cm 
pulveru kntos y con e floresce nc ias sa linas : fn;c uc; ntes raícTs medias (he ló titos) muer­
tas: límite n,·to y lign<lmcntc ondulado: (lB 6.\J (nclI t .-o). 
P,II'do ( 1OYR51J ). ( h ), co n rocas manc ha , peq u efia~. lks tacaJas , p;¡rdo a nldrill e llt a s 
(IO YR5/8l: arc illosu : , in es tructura , sa lvo pr is mas del imitado > por g rietas : firl1l<:: (h), 
plá,t ico y adhere nt e : fuerteme nte c alGÍrco; fn:: 'uen te s re s tos de raíces med ias (heló­
fitos ): límite grad ua l y li g 'rame nte onuulado ; pI-! 7.1 (neu tro) 
MC7cla gri s pa rdut c o claro (2.5Y612 . 40% ) Y paruo g l'i s áceo o , c uro ( IOYR412. 30'7<), 
(h) . con gra nele s manc has nt!gra s (2. 5Y2 .5/0, 25%) (ac úlTlul ú s de mate ria org<inic a) y 
frec uentes motas m;g ras (5'><) (ri c a,; e n M n) : limoso: s in es tructLII'a (mas ivo): pJ{¡ stico 
y aclhn e ntc: fuert e me ntc c;¡kán:: o: s in r ;,¡ íce~; límite g rauua l: pI! 7. 1 (ne utro ). 
G ris muy ",,-,uro a neg ro (2.5YVO). (h), con fr ClIentes manc has median as 10YRSI 
arcill o -limo so: s in CSlructur~ ( lllasivo) ; lTIuy plús t ico y muy adhe rc nll.:.; fue rte me nte 
ca lc;' rc{) ; abund::lIlt s res tos de r i7.o lllas y .-a íccs mue rtas en u('scompusic ió n : pH 7.J 
(nc utro). 
ZO AS ALTEH¡\J) S: Ddenninadones analíticas 
N. del 
perfil Horil 
IJ- cll pnu !'
" 
,.¡ mcqllllO g Li S/m ~" (1110101/111/2 
\10 J\ ClN CO ,= pll Are nn LinIO Arcilla cce CE SS RAS 
57 0-15 1,5 0.08 10.7 IO. Y 6.') 0.1 39.] (,0,6 16.R I>W.O 11.5 !J(,,.. 
li-30 2.5 0. 11 1 ,1 18.4 7.0 0.1 3U líX.1 l 1,lí 49.7 3.6 51.2 
10-liO (¡O-so 2A O,UR 2.0 0.09 17.1 12.9 3 11. ~ l3.<i 7,0 7,0 1.-+ 75.5 1J,5 5H.9 23. 1 40'(, 17, 1 21,1 .J6J .J 7, LJ 3.6 -1 .0 'iO,7 50.X 
ce( ': Cap~l(" i Jud J . i l1l tT(111 )t"1 I1) L.: ;I (iuI IH,:fI ; e L, 'omlw':l l\ HJml ek~ilic.a ud e.\ trut.:ro de ."':Hu ral'JÓn; SS: ',\ ....,les ,o l u h l c~ (t::n rX: 'lll ); 
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